




U D G I V E T  P Å  F O R A N S T A L T N I N G  A K  H A N D E L S M I N I S T E R I E T  
T72 Anmeldelser, bekendtgjort I Statstidende i juni måned Nr. 6 
jnne er  optaget  under det  første  karakterist iske ord.  Nyoprettelser og udslettelser samt navneretteiser 
inneændringer t i l l ige under navnenes øvrige karakterist iske ord.  Sideangivelse  er  kun anført  ved det  
ukarakterist iske ord.  Dette  ord er under de øvrige karakterist iske ord markeret  med en skarp parentes .  
0  = Nyoprettelse  *  =  Udslettelse  +  = Navnerettelse  og navneændring 
Aktieselskaber 
2 Systemhuse,  Nykøbing F. ,  J .  E.  (Trane) ,  
bldgaard,  A. ,  799.  
n«nnementcentralen for brugte Støvsugere,  
nantum Permanent,  706.  
ir  knudsen (revis ionsf irmaet) ,  
uministrationsaktieselskabet  Forenede Grup-
,w,  816.  
/ATRONIC, 805.  
3?sen,  M. J.  Sv.  E.  (Christoffersen) .  
•jJtens Kontorservice Vikar,  837.  
I i  Benzin,  816.  
^icselskabet  af  1.  August  1942,  802.  
'aieselskabet  af  1.  apri l  1960,  808.  
iaf  28.  september 1962,  807 
B af  3/4 1963,  810.  
B af  15.  januar 1965,  789.  
aieselskabet  af  1966 ti l  fremme af  bro-  og tun-
bygning,  804.  
IB af  20/6 1966,  836.  
IB af  22. august  1966, 822. 
iBaf 30/12 1966,  Vestre Strand Allé  1 12,  Risskov.  
gaeselskabet  af  31.  januar 1968,  802 
!B af  26/2 1968,  794.  
t B  af  1/6 1 969,  836.  
ts  af  1.  oktober 1969,  805.  
AKTIESELSKABET AF 10.  NOVEMBER 
1969,  Kolding,  791.  
A/S af  26/1 1970,  837.  
A/S af  28/1 1970,  797.  
A/S af  7/2 1970,  794.  
A/S af  24/2 1970,  837.  
+  A/S af  1/12 1970,  837.  
0  A/S af  1/12 1970(SPECIAL EMBALLAGE),  837.  
A/S af  16/1 1971,  789.  
0  A/S af  29/3 1971,  733.  
+  A/S af  13/4 1971,  789.  
A/S af  30/4 1971,  795.  
+  AKTIESELSKABET AF 12.  MAJ 1971,  822.  
A/S af  22/5 1971,  794.  
+  A/S af  29/5 1971,  813.  
A/S af  18/6 1971,  818.  
0  A/S af  30/6 1971,  722.  
0  A/S af  16.  8 .  71,  723.  
0  Aktieselskabet  af  27/8 1971 — Pipe & Tobacco 
Shop,  781.  
0  A/S af  23.  december 1971,  720.  
0  A/S af  30/12 1971,  718.  
A/S af  2/1 1972,  838.  
0  A/S af  3/1 1972,  740.  
0  A/S af  10/1 1972,  717.  
0  A/S af  18/1 1972,  711.  
0  A/S af  25/1 1972,  740 
II 
A/S af  3/2 1972,  743.  
A/S af  11/2 1972,  758.  
A/S af  17/2 1972,  723.  
A/S af  22/2 1972,  724.  
A/S af  7.  marts  1972,  738.  
A/S af  8.  marts  1972,  741.  
A/S af  9/3 1972,  744.  
Aktieselskabet  af  4 .  apri l  1972,  699.  
A/S af  9 .  maj 1972,  777.  
Aktie-Tømmerhandelen,  Vejle ,  814.  
Allesen-Holm, A.  H. ,  815.  
ALTERNA, 823.  
Alustaal .  819.  
ALVEJCO, 763.  
Amager Bladet ,  807.  
Amagerbrogade 32 Cykleforretningen [Importø­
ren] ,  
AMAGER MIDTPUNKT. 827.  
AMARDICO 6,  761.  
AMARDICO 7,  761.  
AMARDICO 8,  760.  
Andelsbanken,  Andelsselskab med begrænset  
Ansvar,  827.  
Andersen,  H.  C. ,  Haderslev,  804.  
Andersen,  Jørgen,  Glostrup,  (Murermester] .  
Andersen,  K.  V. ,  Handelsaktieselskab,  713.  
Andersen,  K.  V.  International ,  702.  
Andersen,  Knud og Per,  765.  
Andersen,  Lauritz  & Co.  — Odense,  836.  
Andersens,  Lars Kalkiejer,  748.  
Anhydro,  796.  
Animalia,  818.  
Anneberg,  [Brdr.] .  
Apollos  Expres Vaskeri ,  832.  
Arbejdernes Bogførings-  og Revisionsinst i tut ,  
809.  
Arbejdernes Kulforretning i Svendborg,  813.  
ARKITEKTBYG, 748.  
Arkitekt  Kai  Sørensen,  712.  
Arkitektkontoret  af  20/10-1965,  828.  
Arkitekt-  og ingeniørfirmaet  Generalentreprise ,  
797.  
ARPE, G.  OG SØN, AUTOLAKERING, 793.  
Aunsbjerg,  Niels ,  780.  
Auto-Compagniet ,  Nykøbing E. ,  832.  
AUTOMADEX, 817.  
automobilf irmaet  Im. St iholt ,  789.  
Automobilgården Roskildevej ,  816.  
Autopart  Aalborg,  709.  
Aagaarden i Randers Købstad,  821.  
BTR Industries ,  811.  
Badestedet  Ceres,  835.  
Bak [Rasmussen] ,  Henrik.  
Bang & Christensen,  817.  
Banken for Vejen og Omegn,  801.  
Banken for Aarup og Omegn,  801.  
Barnkob,  Claus,  Odense,  800.  
BAYER KEMI, 802.  
+  BEDST REKLAME, 806.  
*  Bedste's  Bogsalg,  Det ,  828.  
+  Behmex Products ,  829.  
Beldringe Air-Charter,  831.  
Bendixen,  Johan P. ,  821.  
Berg & Fri is  Handelsaktieselskab,  791.  
Berggreen,  Søren,  816.  
Bie .  E.  L,  813.  
*  BIGGAS, A. ,  814.  
Bi l ia  Motor,  818.  
0  Bil le ,  A.  Rådgivende ingeniører,  717.  
0  Birch [Sørensen],  Viggo Konfektion.  
Bjørl ig  Holding,  828.  
*  Bjørnkær Savværk og Trælasthandel  (Dall  
Autogas,  Sabro) ,  832.  
Bl ikkenslagersvendenes Aktieselskab.  809.  
0  Blue Mixers,  784.  
0  Bock,  C. ,  tandlægeklinik,  Randers,  727.  
Bofa,  833.  
Bohnstedt-Petersen,  Odense,  833.  
BONUS REJSER. 816.  
+  Boredan,  820.  
Borggaarden,  835.  
Bornholms Jern- og Stålforretning,  816.  
0  Bornholms Konfektionsfabrik,  712.  
Brabrand Savværk,  827.  
Brabrand,  Aage & Sønner,  835.  
Brabrand.  Aage & Sønner Holding,  835.  
BRAVOUR, 805.  
*  Brix,  P.  og Co. ,  805.  
Brorsen,  Er.  Aalborg Kaffe-  og Thehandel ,  , 
Bruun,  Aage & søn,  815.  
0  BRØCHNER-LARSEN. P. ,  772.  
+  Brdr.  Anneberg,  805.  
Brdr.  Bendix,  807.  
Brødrene Clausen,  Toreby,  811.  
Brødr.  Ewers,  793.  
Brødrene Van Heugten,  815.  
Brdr,  Johnsen,  G.  A.  Susaas Eftf . ,  810.  
0  brdr.  Krog,  Struer [Falci-Strik] .  
0  Brødrene Meincke,  751.  
+  Brdr.  Skov,  Aasted.  Handels  og f inansierinn 
skab.  806.  
0  Brdr.  Toft  [Mundelstrup] Auto-  og Mas bl  
retning.  
+  Brøndby Både Center,  813.  
0  Brøndby Cykler og Radio,  710.  
Brøndum, Axel ,  803.  
*  Brønshøjvej  6  [IMPORTØREN].  
0  Braarup Maskinfabrik,  785.  
Budde-Lunds,  Carl  Eftf . ,  820.  
0  Buntzen,  John & Co.  Travel ,  701.  
Burmeister & Wain's  Skibsbyggeri ,  813.  
0  Byggeaktieselskabet  af  30.  december 1970„C 
0  Byggeaktieselskabet  af  26/1 1972.  783.  
Byggefagenes Sammenslutning,  Holbæk,  
°  Byggemarked,  [Næstvedl .  
Christensen,  A.  P. ,  Kemikalie-Import ,  790.  
Christensen,  Knud,  arkitektf irma,  730.  
CHRISTENSEN, OLE & CO.,  800.  
Christensen og Holst  [Nielsen] .  
Christensen,  H.  & Søn,  802.  
Christensens,  Frederik Eft .  International  Spedi­
t ion og Dampskibsekspedit ion,  822.  
Christ iansen,  Svend Aage,  Entreprenør,  792.  
Christ iansen,  Vagn M, 713.  
Christ iansholms Eabriker,  817.  
Christoffersen,  H. ,  835.  
Christoffersen,  Sv.  E.  og M. J.  Agesen,  708.  
Conoflow Sprinkler,  806.  
CONTACT LEASING, 773.  
Contractor Holdingselskab,  811.  
CONVESTOL, 804.  
Cosmopolite  Invest ,  791.  
Cykleforretningen Importøren,  Amagerbrogade 
32,  802.  
Cykleforretningen Importøren,  Enghaveplads 
Nr.  13,  801.  
Cykleforretningen Importøren,  Rantzausgade 
Nr.  32,  801.  
Cyrus Carpet ,  802.  
D.  E.  Magasinet ,  816.  
DKNE 10,  729.  
D.M.I.  Productions,  704.  
D.M.K. — Leasing,  825.  
D.P.C.Export  Divis ion Ltd.  (Dansk Plantage Co.) ,  
824.  
DAE PUMPER, 823.  
Dagbladet  DEMOKRATEN, 715.  
Dalgaard,  Th. ,  793.  
DALL, HENNING, SØNDERBORG, 738.  
Dalsø Autogas,  Sabro,  831.  
Dalsøgas-Øst ,  831.  
DAMGAARD & HØJBJERG, Esbjerg,  713.  
Dampskibsselskabet  af  1912,  823.  
Dampskibsselskabet  Norden,  813.  
Dampskibsselskabet  Svendborg,  823.  
DANAIR, 806.  
Danavox Danmark Høreapparat ,  822.  
Danfa,  789.  
Danish Eruit  Plantation Ltd.  (Dansk Plantage 
Co.) ,  824.  
Danish News Promotion,  830.  
Dansk Akkumulator-  & Elektro-Motor-Eabrik,  
823.  
Dansk almennytt igt  Bol igselskab af  1942,  818.  
DANSK ANDELS CEMENTFABRIK. Andels­
selskab med begrænset  ansvar,  796.  
Dansk Auto-Værn,  804.  
Dansk Bowa Emballage,  802.  
Dansk Ejendomsadministration,  793.  
Dansk Elektro Kredsløb,  753.  
DANSK EMBALLAGE COATING, 739.  
Dansk Emballage Industri ,  809.  
IV 
Dansk Helikopter Inspektion,  812.  
Dansk Impuls  Reklame,  709.  
DANSK INGENIØR SYSTEM, Rådgivende In­
geniører og Konsulenter i Maskinteknik,  797.  
Dansk Kaffekompagni  i S lagelse ,  821.  
Dansk Petfoods (Fi l ial  af  Petfoods Limited,  Eng­
land),  816.  
Dansk Planlage Co. ,  824.  
Dansk Sommerbo,  825.  
Dansk Sækkereperation,  832.  
Dansk Tapet  (Danske Tapetfabrikker) ,  829.  
Danske Guldsmedes Sølvvarefabrik i  Slagelse ,  
801. 
danske Kølehus Cold Stores,  Det ,  818.  
Danske Landmandsbank,  Den,  814.  
Dansk Modul Montage,  838.  
Dansk Stevedor Kompagni ,  835.  
Danske Elektroinstal latørers  Motor Abonne­
ment,  835.  
danske Mælkekondenseringsfabrik,  den,  820.  
Danske Tapetfabrikker,  829.  
Datamark,  791.  
Danspok,  821.  
Dasico,  705.  
Data-Gruppen af  1971,  719.  
DEMOKRATEN [Dagbladet] .  
Deres Rengøringsservice,  810.  
Derma Lædervareindustri ,  824.  
DESIGNGÅRDEN, Faaborg,  812.  
DIAPRINT, 836.  
Diemer,  Helge,  805.  
Difa Isenkram en gros,  821.  
Dinapharma,  759.  
Di  ness ,  Poul  Holding,  777.  
Djurslands Bank,  790.  
Dorkam Texti l ,  777.  
Dot  Zero Design-group,  805.  
Drechsler,  C. ,  805.  
Dry-Tank,  758.  
Duvig's  Metalvarefabrik,  804.  
E-Pressen,  810.  
EF Management Consultants ,  837.  
EVJ-BYG, Handels-  og Ingeniørfirma,  810.  
Eagle  economic consult ing bureau,  733.  
Egebjerg Herremagasin,  757.  
EGEBJERG [JOHANSEN].  
Egebjerg & Co.  -  Reklamebureau,  812.  
Egelund [Rasmussen] ,  K.  
Egnsbank Nord,  826.  
Ejendomsaktieselskabet  af  30.  apri l  1950,  798.  
Ejendomsaktieselskabet  af  23.  juni  1960,  819.  
Ejendomsaktieselskabet  af  9.  november 1971,  
711.  
ejendomsaktieselskabet  Drechselsgades Indu­
strihus,  835.  
Ejendomsaktieselskabet  Elsenbakken 33-35,  3600 
Frederikssund,  749.  
Ejendomsaktieselskabet  Enggaarden,  793,  
Ejendoms Aktieselskabet  Englandshus,  8011 
Ejendomsaktieselskabet  FJORDBAKKEN, 
ding,  828.  
°  Ejendomsaktieselskabet  Havo,  713.  
Ejendomsaktieselskabet  Hel leholm, 815.  
Ejendomsaktieselskabet  Ishøj  Strandpark,  
Ejendomsaktieselskabet  Lyshøj,  829.  
ejendomsaktieselskabet  Lærdalsgade nr.  4-6 
*  Ejendomsaktieselskabet  matr.  nr.  1 m.  f l .  af  
dinge by,  Gladsaxe sogn,  833.  
*  Ejendomsaktieselskabet  Matr.  Nr.  180 m. f l .  
Kvarter,  817.  
Ejendomsaktieselskabet  Odinsparken,  Ros;  
800. 
Ejendomsaktieselskabet  Sejrgaarden II ,  Ho( 
835.  
Ejendomsaktieselskabet  Smakkegaardsbo,  
Ejendomsaktieselskabet  Solnagården,  824.  
Ejendomsaktieselskabet  Tavastehus,  790.  
Ejendomsaktieselskabet  Thistedvej  81,  Lindt 
798.  
Ejendomsaktieselskabet  Thorsparken,  Ros< 
799.  
Ejendomsaktieselskabet  Valdemarsparken, ,  
ki lde,  796.  
0  Ejendomskontoret  af  30.  apri l  1971,  727.  
*  Ejendomsselskabet  af  23.  marts  1917,  817. .  
Ejendomsselskabet  af  10/5 1956,  817.  
Ejendomsselskabet  af  1/9 1964,  790.  
Ejstrupholm og Omegns Industricenter,  81 
Elektrolaboratoriet  El lab,  799.  
0  Elsenbakken 33-35,  3600 Frederikssund []  
domsaktieselskabet] .  
0  Engel ,  Ludwig Plast ikmaskiner,  741.  
Engesvang Trælasthandel ,  808.  
*  Enghaveplads Nr.  13 [Cykleforretningen] In 
tøren.  
+  Englandshus,  Esbjerg,  821.  
0  Englandsvejens Tømmerhandel ,  736.  
ENTREPRENØRAKTIESELSKABET SV N  
RASMUSSEN & CO.,  830.  
0  Ernst's ,  Bredo eftf . ,  717.  
Esbjerg Dampvaskeri ,  801.  
0  Esbjerg Transport ,  724.  
Eski ldsen,  Carl ,  803.  
Estor,  835.  
EUROBYG, 828.  
Ex-Linje,  790.  
0  FS design,  767.  
+  F. A. ,  837.  
°  Faber Venti lat ion,  757.  
0  Fabricius,  C. ,  Ingeniørfirma,  780.  
Fabriken M. L. ,  813.  
0  Fabrikken Gena,  721.  
Fabriksbeton,  816.  
Fabriksbyg,  833.  
V 
- i  i -Strik,  brdr.  Krog,  Struer,  742.  
ni ing,  T.  & Co. ,  723.  
ae  Fjerkræeksport ,  810.  
J*UM BOLIGSELSKAB, 814.  
mimgade 2,  f lmportoren].  
mim Sten-  & Gruskompagni ,  787.  
ade's ,  Hans H. ,  Eftf . ,  837.  
lasted Korn- og Foderstofforretning,  793.  
anet ,  Niels ,  708.  
IBHUX (Næstved).  
[oopilot ,  805.  
oostaal ,  801.  
iser,  Geo,  809.  
nnsbanken,  830.  
n nsieringsselskabet  af  9.  oktober 1969,  828.  
nnsieringsselskabet  SKK, 827.  
•3ECKO, 761.  
lONS-SCHERING AGROKEMIKALIER 
nnsieringsselskabet  Varsa,  805.  
„  Carl ,  790.  
gdsteds,  F. ,  Ejendomsselskab,  815.  
ksburg,  Carl  & Sebbelov,  803.  
aoer Scow, 820.  
bsds,  J.  Olie-Import ,  Haderslev,  791.  
.  i  Jernhandel ,  798.  
lof i lm Industri ,  817.  
aoeredelsesskolen i Randers,  796.  
UD INDUSTRIAL EQUIPMENT COM-
OY, 797.  
anede Bryggerier,  De,  825.  
n:nede Factors,  816.  
anede Handels-  og Oplagspladser,  De,  801.  
ntnede Trykkerier,  De,  827.  
æningen ti l  Folkesagens Fremme i Vendsys-
1817.  
gaget  Dansk Arnkrone,  835.  
sma Ejendomsselskab,  790.  
l ima Sko,  790.  
,2S,  LARS KEMI, 804.  
oleriksberg Selskabslokaler,  828.  
is ieriksborg Bank,  834.  
nleriksborg Boligselskab,  828.  
is lerikshavns Avis ,  787.  
a.DERIKSHAVN VÆRFT & TØRDOK, 835 
„ Kaj,  812.  
T-Ha ^. i ,  John,  805.  
f2.s ,  765.  
•3»enius,  Th.  og Sønner Orgelbyggeri ,  816.  
32:søens Åleruser,  823.  
1RDSELSSKOLEN ÅRHUS, 822.  
m møbler,  Agerskov,  749.  
"  AUTOMATIC, 791.  
MM. af  1967,  797.  
.2 ,  Peter,  837.  
nsn Tømmerhandel ,  788.  
oXøge Landevej  236,  [Importøren).  
0  Gejlå Revisorgård,  724.  
GELFA, 789.  
GELLERUP-CENTER, 808.  
*  Gemmercanti l ,  793.  
General  Motors International ,  818.  
0  Gentofte  Finans,  729.  
0  Gena [Fabrikken].  
Gosch,  H.  E.  & Co.s  Tændstikfabriker,  807.  
Grafisk Tegnestue,  Erik Nielsen,  800.  
Grafisk Trading,  800.  
Grindsted Imprægneringsanstalt ,  799.  
Ginge Fabriker,  830.  
0  Glarmester Kaj Petersens Eftf . ,  703.  
0  GLISTRUP. E.  OVERSØISK TRÆIMPORT, 
762.  
0  Globe Køleindustri ,  726.  
*  Glostrup Bogførings-  og Revis ionskontor,  813.  
0  GLOSTRUP TAXA's HUS, 705.  
Greenex,  824.  
0  GREENLAND-AIR CHARTER, 766.  
°  Grenaa Skibsværft  Jens Vester og Sønner,  751.  
Grenaa Værk,  814.  
0  grønlund trading N.  C.  Grønlund,  701.  
0  Gudenå-Olie ,  725.  
Gummi-Centralen i Næstved,  830.  
HL DATA, 822.  
H.  & M. KONFEKTION, 828.  
H.S.  Auto,  802.  
Haderslev Dampvaskeri ,  817.  
0  Hagmans Kemi,  762.  
Haltermann,  Johann,  802.  
Handelsaktieselskabet  COMERCIO, 811.  
+  Handelsaktieselskabet  Lil lering,  800.  
Handelsaktieselskabet  VINBAU, 829.  
Handels-  og entreprenør-aktieselskabet  Bercum, 
799.  
*  Handels-  og Entrepriseselskabet  Krist ian Niel­
sen,  827.  
0  Handels-  og Financieringsaktieselskabet  af  2.  
apri l  1972,  726.  
0  Handelsselskabet  af  26.  4 .  1972,  775.  
0  Han Herred Ferie ,  783.  
0  Hansen,  Karsten,  Fyringsol ie ,  769.  
0  Hansen,  Verner og Børge Søndergaard [Revi­
s ionsf irmaet) .  
0  Hansen,  Axel  & Søns Eftf . ,  743.  
0  Hansen,  Viggo & Søn,  782.  
0  Hansens,  Jørgen,  Skibssmedie,  774.  
Happel ,  E. ,  803.  
Harboes,  J.  L.  Tapetfabrik (Danske Tapetfabrik­
ker) ,  829.  
Harder,  Sv. ,  796.  
HARESKOVHUSET, Ejendoms- og Entrepre­
nøraktieselskab,  830.  
Haustrup Holding,  833.  
0  Havo [Ejendomsaktieselskabet) .  
HAWILL FINANS, 816.  
VI 
HEAS Maskinfabrik,  828.  
Hedegaard,  Peder P. ,  817.  
Hefacos,  Holding-Selskab,  788.  
Hei iskov,  Gustav,  755.  
HEIMI Skotøjsfabrik,  803.  
Hel lerup og Glødefri  Tændstikfabrikker,  806.  
Hennes,  827.  
Hera Fly,  792.  
Herning Bladet ,  749.  
Herning Hallen,  809.  
Herning og Omegns Eksportmarked,  817.  
HERTZ, HENRI.  810.  
Hey,  Erik,  718.  
Hi-Lift  Jack Company of  Europe,  769.  
HILLERØD AUTOKRAN, 772.  
HILLERØD LEASING, 722.  
HIMMERLANDS TRYK, 714.  
Himmerlev Centrum, 797.  
Hjort ,  Mogens,  767.  
Hjorth-Hansen,  Arne & Co. ,  771.  
Hjørring Ridehal ,  835.  
Holm, Hans,  Automobiler,  747.  
Holm, A.  & Co. ,  788.  
Holm, Jacob & Sønner,  809.  
Holmegårds Rugeri ,  776.  
Holmens Kanal  16,  817.  
Holst ,  I .  G. ,  794.  
Holst  [Nielsen] ,  Christensen og 
Hotel  d'Angleterre,  809.  
Hotel  Kong Valdemar,  825.  
Hotel  Lucca,  798.  
Hurup Missionshotel ,  809.  
HUSUM DATASERVICE, 734.  
Høffner og Henriksen,  786.  
Høvleværket-Aarhus (Tømrermestrenes Damp-
Save-  og Høvleværk),  827.  
Haahr Benzin,  Odense,  838.  
Haandværkerbo,  Odense,  812.  
IBEI [Investeringsselskabet] .  
I I  Interchemiske Industrier,  835.  
IT-Reklame,  837.  
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Aktieselskaber 
Avider 29. maj 1972 er optaget i ak tiesel-
m-registeret som: 
i3egister-nummer 49.225: »Sæby karosseri-
Xik A/S« hvis formål er  at  drive fabrikati-
i iv i rksomhed og anden i forbindelse her­
stående virksomhed.  Selskabet  har ho-
jxontor i Sæby kommune,  Sæby; dets  ved­
aer  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
»iskapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
aekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
0  og 10.000 kr.  Hvert  '  ktiebeløb på 500 
Mjiver en stemme. Aktierne lyder på navn.  
åerne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
jEcr indskrænkninger i akt iernes omsætte-
bid,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
Aktionærerne sker ved brev.  Selskabets 
isre er;  Karosserifabrikant  Tonny Holm 
d«bsen,  karosserifabrikant  Bent Holm 
dobsen,  begge af  Emilievej  15,  karrosserifa-
if iant  Robert  Emil  Holm Jadobsen,  Chr.  
isrsens Vej 36,  al le  af  Sæby. Bestyrelse:  
if inte Tonny Holm Jacobsen,  Bent Holm 
d»bsen,  Robert  Emil  Holm Jacobsen.  Sel-
3«et  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen,  
Bafhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
B ;  a f  den samlede bestyrelse.  
iaegister-nummer 49.226: »Aktieselskabet af 
w/Y 1972« hvis formål er  handels-  og f inan-
inngsvirksomhed.  Selskabet  har hovedkon-
1 Frederikssund kommune,  Østergade 12,  
• jUerikssund; dets  vedtægter  er  af  4.  apri l  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
u 'uldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i sr  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
>1 kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
n.  Der gælder indskrænkninger i akt ier-
3 omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
isendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
;1sfalet  brev.  Selskabets st if tere er:  fru In-
8Bodil  Viuff ,  advokat  Jens Viuff ,  begge af  
bnd Tveskægs Vej 5,  advokat  Carl  Jørgen 
oæn. Ventevej  26,  al le  af  Frederikssund,  
/ lyreise:  nævnte Inger Bodil  Viuff ,  Jens 
Tf,  Carl  Jørgen Clasen.  Direktion:  Helene 
nir iet te  Platou Clasen,  Ventevej  26,  Frede­
usund.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i  
inning med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
nændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
næn samlede bestyrelse.  
p.egister-nummer 49.227: »Poul Juncher 
A/S« hvis formål er  at  drive erhvervsvirksom­
hed dels  som autoriseret  reklamebureau og 
dels  som leverandør af  produkter  og t jene­
steydelser ,  der  har t i lknytning ti l  den grafiske 
industr i .  Selskabet  har  hovedkontor i Randers 
kommune,  Odinsgade 4,  Randers;  dets  ved­
tægter  er  af  4.  februar 1972.  Den tegnede ak­
tiekapital  udgør 500.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  5.000 og 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 s temme efter  3 måneders noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Aktierne er  indløselige efter  reglerne i ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer­
ne sker ved brev.  Selskabets st if tere er:  fabri­
kant  Poul Christensen Juncher,  Wingesvej  
15,  O.  Hornbæk, reklamekonsulent  Henning 
Jesper Juncher,  Karetmagervej  54,  begge af  
Randers,  s tud.  techn.  Ole Vist i  Juncher,  c/o 
Frøslev,  Finsensvej  7 C,  København.  Besty­
relse:  nævnte Poul Christensen Juncher,  
Henning Jesper Juncher samt Jørn Helbach,  
Brødregade 25,  Randers.  Direktion:  nævnte 
Poul Christensen Juncher.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør i forening med et  medlem 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Eneprokura er  meddelt :  Poul Christensen 
Juncher.  
Regiister-nummer 49.228: »Byggeaktiesel-
skabet  af  30.  december 1970« hvis formål er  
køb og salg af  faste ejendomme, byggearbej­
der samt finansiering.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Nyborg kommune,  Dronningensvej  
20,  Nyborg;  dets  vedtægter  er  af  30.  juni  1971 
og 15.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t  i værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  gas-  og vandmester  Johan Pohlmann,  fru 
Margit  Pohlmann,  begge af  Dronningensvej  
20,  rentr ice Ingeborg Dagmar Pohlmann,  
Dronningensvej  22,  al le  af  Nyborg.  Bestyrel­
se:  nævnte Johan Pohlmann (formand),  Mar­
git  Pohlmannn,  Ingeborg Dagmar Pohlmann.  
700 
Direktion;  nævnte Johan Pohlmann.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening med 
et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 49.229; »Fadborg Termi­
nal A/S« hvis formål er  at  drive spedit ion,  
t ransport ,  pakhusforretning,  import ,  eksport  
og enhver med disse formål beslægtet  virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i Bov 
kommune,  Flensborgvej ,  Kruså;  dets  vedtæg­
ter  er  af  I .  december 1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 45.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Ak­
tiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 5.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 5.000 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  »E 3 Spedit ion-Transport  A/S«,  »E. Mar­
ker,  International  Spedit ion & Transport  
A/S« begge af  Kruså,  speditør  Svend Aage 
Jessing,  Skolevej  2,  Kollund.  Bestyrelse;  
nævnte Svend Aage Jessing (formand),  samt 
speditør  Andreas Christ ian Jørgensen,  Udsig­
ten 12,  speditør  Edvard Carlo Marker,  Ved 
Gruben 24,  begge af  Kruså.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  en di­
rektør alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.230; »A/S Næstved 
Byggemarked", hvis formål er  at  drive handel ,  
håndværk og industr i  og dermed beslægtet  
virksomhed,  samt administrat ion af  fast  ejen­
dom. Selskabet  har  hovedkontor i Næstved 
kommune.  Mili tærsvinget  3,  Næstved;  dets  
vedtægter  er  af  16.  december 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 30.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver en stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Aktierne er  ind­
løselige efter  reglerne i vedtægternes § 2.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  repræ­
sentant  Poul Bang,  Knud den Stores Vej 3,  
Frederikssund,  I /S Brødrene Christensen,  
Balstrupvej  101 B,  Ringsted,  tømrermester  
Bent Børst ing,  Mili tærvej  16,  Næstved.  Be­
styrelse;  nævnte Poul Bang,  Bent Borst  
samt regnskabschef Svend Aage Tue CI 
stensen.  Maglemosevej  1,  Ringsted.  Dir  
t ion;  nævnte Poul Bang.  Selskabet  tegnes 
to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  T  
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
den samlede bestyrelse.  Eneprokura er  mi 
del t ;  Poul Bang.  
Register-nummer 49.231; »Speditions-,, 
t ieselskabet  af  I .  oktober 1971« hvis formål 
at  drive forretning med spedit ion,  herun^ 
import  og eksport ,  toldklarering samt opl  
r ing.  Selskabet  har  hovedkontor i Kobx 
havns kommune,  Toldbodgade 69,  Købi 
havn; dets  vedtægter  er  af  4.  oktober 19 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordel  
aktier  på 500 kr.  og/el ler  mult ipla he;  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temi 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  il l  
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  ak 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskab 
st if tere er;  speditør  Flemming Meile,  sek> 
tær Sonja Oppelstrup Meile,  begge af  Kir  
bakkegårdsvej  40,  Lynge,  vognmand St« 
Mosegaard Mouritsen,  Mosebyvej  24,  Ht 
lev.  Bestyrelse;  nævnte Flemming Me; 
Sonja Oppelstrup Meile,  Steen Mosega.j  
Mouritsen.  Direktion;  nævnte Flemmr 
Meile.  Selskabet  tegnes af  en direktør i fc  
ning med et  medlem af bestyrelsen el ler  ai .  
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  v 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendi  
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.232; »B. S. Rasmus? 
A/S« hvis formål er  at  drive handel .  Selskai  
har hovedkontor i Gentofte kommui.  
Strandvejen 130 B, Hellerup;  dets  vedtægg 
er  af  28.  september 1971.  Den tegnede ak :  
kapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  cd 
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapita£ 
er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 ( 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temn 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktierne lyn 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspas 
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt ien 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  II 
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved an r  
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  fru Elfn 
Ruth Rasmussen,  Peder Skrams Gade 5,  
Frida Marie Lynggaard,  St .  Kongensgade ;  
begge af  København,  direktør Viggo Jensg 
Bernstorffsvej  29 A, Hellerup.  Bestyrels  
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imte Elfr ida Ruth Rasmussen (formand),  
ea Marie Lynggaard,  Viggo Jensen.  Sel-
aet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore-
i  med et  medlem af bestyrelsen el ler  af  t re  
el lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
lendelse og pantsætning af  fast  ejendom 
aien samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
bdelt ;  Elfr ida Ruth Rasmussen.  
3spister-nummer 49.233: »PBG A/S« hvis 
Biål  er  at  koordinere al le  former for  råd-
ning,  projektering,  f inansiering,  opførelse 
nrif t  af  enhver form for byggeri  i ind- og 
)md. Selskabet  har hovedkontor i Aalborg 
nmune.  Stengade I ,  Ålborg;  dets  vedtæg-
T af 3.  november 1971.  Den tegnede aktie-
Klal  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Ak-
qipitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 5.000 
/Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s tem-
Isfter  2 måneders noteringstid.  Aktierne 
"  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
3Ter .  Der gælder indskrænkninger i akt i-
s  omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
nendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
;Afalet  brev.  Selskabets st if tere er;  fru 
ai ie  Margrete Odgaard,  arkitekt  Karlo 
nrd Petersen Odgaard,  begge af  Ole 
•2"svej  7,  afdelingslaborant  Grethe Marie 
asen,  arkitekt  Ole Odgaard,  begge af  
doblomstvej  91,  al le  af  Ålborg.  Bestyrelse;  
)nte Grethe Marie Poulsen,  Karlo Rikard 
^rsen Odgaard,  Ole Odgaard.  Direktion:  
)nte Ole Odgaard.  Selskabet  tegnes af  to 
laemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
' joedlem af bestyrelsen i forening med 
j l ; toren,  ved afhændelse og pantsætning 
l i t  e jendom af den samlede bestyrelse.  
§;gister-nummer 49.234: »John Buntzen <& 
(Travel  A/S» hvis formål er  at  drive rejse-
uauvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkon-
1  Frederiksberg kommune.  Falkoner Allé 
Jøbenhavn; dets  vedtægter  er  af  7.  sep­
iaer  1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
OO kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
J l ; l t  i  akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
i ;r .  giver 1 s temme efter  3 måneders note-
jiJt id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
5 omsætningspapirer .  Der gælder ind-
/ imkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
jægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
mrne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
yre er:  direktør John Aage Buntzen,  
biekærbakken 25,  direktør Søren Glud,  
j i i i tageparken 207,  begge af  Lyngbv,  di­
rektør Egon Petersen Ebbe,  Hegnsvej  77,  
Nærum. Bestyrelse:  nævnte John Aage Bunt­
zen,  Søren Glud,  Egon Petersen Ebbe,  samt 
landsretssagfører  Knud Christ ian Ehlers,  
Baunegårdsvej  57,  Hellerup.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør i forening med et  medlem 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 49.235: »grønlund trading 
N. C.  Grønlund a/s« hvis formål er  at  drive 
handel ,  håndværk og industr i  samt anden 
dermed beslægtet  virksomhed,  herunder ud­
lejning og finansiering,  ef ter  bestyrelsens 
nærmere skøn.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune.  Krumtappen 4—6, 
København; dets  vedtægter  er  af  1.  august  
1970,  13.  marts  og 17.  apri l  1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
1.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  direktør Niels  Christen 
Grønlund,  fru Leise Grønlund,  begge af  
Strandlinien 25 A, Dragør,  ingeniør Aage 
Grønlund,  Ellemosevej  4,  Hellerup.  Bestyrel­
se:  nævnte Niels  Christen Grønlund (for­
mand),  Leise Grønlund,  Aage Grønlund samt 
landsretssagfører  Ole Jørgen Pontoppidan,  
Frederiksgade I ,  København.  Direktion:  
nævnte Niels  Christen Grønlund.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  en direktør ale­
ne,  el ler  bestyrelsens formand alene el ler  af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.236: »Investeringssel­
skabet  af  15/10 1971 A/S« hvis formål er  inve­
stering samt rådgivning i forbindelse hermed. 
Selskabet  har hovedkontor i Kobenhavns 
kommune,  Dr.  Tværgade 16,  København; 
dets  vedtægter  er  af  15.  oktober 1971 og 26.  
januar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 100 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
100 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 7.  Be-
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kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev el ler  telegram. Selskabets st if tere 
er;  afdode højesteretssagfører  Jørn Stæhr,  
advøkat  Kurt  Skøvlund,  advøkat  Finn Røn­
ne,  al le  af  Dr.  Tværgade 16,  København.  Be­
styrelse;  nævnte Kurt  Skøvlund,  Finn Rønne 
samt prøvisør Ingelise Rønne,  GI.  Høltevej  
104 A, Hølte.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt ;  Finn Rønne.  
Register-nummer 49.237; »K. V. Andersen 
International A/S« hvis formål er  international  
handel ,  herunder handel  med knøw-how. 
Selskabet  har hovedkontor i Vallø kommune.  
Varpelev,  Klippinge;  dets  vedtægter  er  af  15.  
oktober 1971 og I .  december 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
100 kr.  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke ømsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev el ler  tele­
gram. Selskabets st if tere er;  afdøde højeste­
retssagfører  Jørn Stæhr,  advokat  Murt  Skov­
lund,  advokat  Finn Rønne,  al le  af  Dr.  Tvær­
gade 16,  København.  Bestyrelse;  direktør 
Kurt  Teddy Rasmussen,  Hegnstoften 35,  Tå­
strup,  fabrikant  Knud Vagn Andersen,  fru 
Emmely Ydon Andersen,  begge af  Tammose­
gård,  Nederste Linievej ,  Strøby.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør,  ved afhændelse øg 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Kurt  
Teddy Rasmussen,  Knud Vagn Andersen.  
Register-nummer 49.238; »Revisionsfirmaet 
Verner Hansen og Borge Søndergaard A/S 
Registrerede revisorer.« hvis formål er  at  drive 
revisionsvirksomhed,  herunder også bogfø­
ring,  regnskabs- og rådgivningsassistance og 
hermed beslægtede aktivi teter .  Selskabet  har 
hovedkontor i Odense kommune,  Vestergade 
28,  Odense;  dets  vedtægter  er  af  29.  decem­
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
50.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000 øg 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver I s temme efter  3 månec 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Akt 
ne er  ikke ømsætningspapirer .  Der gæll  
indskrænkninger i akt iernes omsættel ig!" 
jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  a  
ønærerne sker ved anbefalet  brev.  SelskaU 
st if tere er;  registreret  revisor Carlo Ver 
Hansen,  fru Margrethe Cecil ia  Hansen,  b 
ge af  Langelinie 56,  Odense,  registreret  r  
sor  Børge Søndergaard,  fru Elva Bodil  C 
Søndergaard,  begge af  Tyttebærvej  11,  H 
lese.  Bestyrelse;  nævnte Carlo Verner H 
sen,  Margrethe Cecil ia  Hansen,  Børge S 
dergaard,  Elva Bodil  Clara Søndergaard,  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyre 
i forening el ler  af  en direktør alene,  ved 
hændelse øg pantsætning af  fast  ejendor 
den samlede bestyrelse.  
Under 30. maj 1972 er optaget i aktie 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.239; »A. Nielsens l/\ 
s tr i lakering A/S« hvis formål er  at  drive hå 
værk,  industr i  og handel  samt anden dern 
i forbindelse stående virksomhed.  Selska 
har høvedkontor i Frederiksberg kommii 
Smallegade 43 A, København; dets  vedtt  
ter  er  af  26.  november 1971 og 10.  maj 1 
Den tegnede aktiekapital  udgør 30.000{ 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i an 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ie;  
500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
t ierne er  ikke ømsætningspapirer .  Der j; 
der  indskrænkninger i akt iernes omsætti ;  
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
skabets st if tere er;  Anna-Lise Overgae 
Øselsgade 17,  malermester  Tage Hakon M 
sen,  Hegnshusene 87,  begge af  Københr 
malermester  Arne Nielsen,  Kofod Ane: 
Vej 109,  Espergærde.  Bestyrelse;  næ; 
Anna-Lise Overgaard,  Tage Hakon Niell ;  
Arne Nielsen.  Selskabet  tegnes af  t re n  
lemmer af  bestyrelsen forening el ler  ai j  
direktør alene,  ved afhændelse og pantJ 
ning af  fast  ejendom af den samlede best; ;]  
se.  
Register-nummer 49.240; »Æ 72 /\ 
hvis formål er  at  foretage databehand t  
Selskabet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårh 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mojic 
Glistrup,  Skindergade 23,  København; 
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- . fægter  er  af  26.  november 1971 og 11.  apri l  
. .  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
/voraf  9.000 kr.  er  A-aktier  og 1.000 kr.  er  
inier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Isekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
0 kr.  Hvert  A-aktiebelob på 500 kr.  giver 
i ; ;mme. B-aktierne har ikke stemmeret .  
3erne lyder på navn el ler  ihændehaver,  
isndtgørelse t i l  akt ionærerne sker i »Poli-
»n<..  Selskabets st if tere er;  cand.  jur .  Lene 
^up Glistrup,  landsretssagfører  Mogens 
i l rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
Jokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  
Ir lot tenlund.  Bestyrelse;  nævnte Lene 
^up Glistrup,  Mogens Glistrup,  Peter  Strø-
n .  Selskabet  tegnes — derunder ved af-
bdelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
o  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
s  • af  en direktør alene.  
§;gister-nummer 49.241; »Glarmester Kaj 
17se)!'s  Eftf .  A/S« hvis formål er  at  drive 
jmestervirksomhed og dermed beslægtet  
oomhed,  herunder udførelse af  bygnings-
qepriser .  Selskabet  har  hovedkontor i Sla-
:  kommune.  Skovsøgade 11,  Slagelse;  
/  vedtægter  er  af  19.  apri l  1971 og 21.  
zs 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
Isl t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  ak-
)l : lob på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
1 -  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
arer .  Der gælder indskrænkninger i akt i-
?s omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
nendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
jLfalet  brev.  Selskabets st if tere er;  besty-
IMogens Niemann Svensson,  Kierulffsvej  
j i ru Grethe Niemann Svensson,  Klokker-
isrgade 29,  begge af  Slagelse,  advokat  
2 Sophus Frede Jordan,  Hauser Plads 32,  
nsnhavn.  Bestyrelse;  nævnte Mogens 
cnann Svensson,  Grethe Niemann Svens-
L Jens Sophus Frede Jordan.  Selskabet  
^ss af  direktørerne hver for  sig el ler  af  to 
o  emmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
oTokurist  i forening med et  medlem af be­
l l isen,  ved afhændelse og pantsætning af  
i is jendom af den samlede bestyrelse.  Pro-
3 er  meddelt ;  Mogens Niemann Svensson.  
i isgister-nummer 49.242; »Laven Autocen-
V^/S" hvis formål er  at  drive handel ,  f inan-
2mg, håndværk og byggevirksomhed.  Sel-
]3et  har  hovedkontor i Ry kommune,  La-
2 Silkeborg;  dets  vedtægter  er  af  30.  juni  
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500 kr.  Hver aktie har én stemme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  auto­
handler  Hans Ulrik Andersen,  Laven,  gård­
ejer  Sigurd Andersen,  Busklund.  Balle,  begge 
af  Silkeborg,  entreprenør Børge Andersen,  
Vejbygård,  All ingåbro.  Bestyrelse;  nævnte 
Hans Ulrik Andersen,  Sigurd Andersen,  Bør­
ge Andersen.  Direktion;  nævnte Hans Ulrik 
Andersen.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.243; »CBQ 86 A/S«, 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og finansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 
kr.  giver en stemme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  advo­
kat  Sven Horsten.  Østbanegade 103.  Koben­
havn.  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening el­
ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.244; »O. Peitzsch 
A/S«,  hvis formål er  at  drive industr i ,  hånd­
værk,  handel  og anden efter  bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i Hvidovre 
kommune,  Vigerslev Allé 400,  Hvidovre;  dets  
vedtægter  er  af  30.  december 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver en stemme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte-
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l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  Ole Valdemar Peitzsch,  
Lil i  Olga Peitzsch,  begge af  Vigerslev Allé 
400,  Hvidovre,  Ove Arne Sørensen,  Glerup-
vej  61,  Rødovre.  Bestyrelse;  nævnte Ole Val­
demar Peitzsch,  Lil i  Olga Peitzsch,  Ove Arne 
Sørensen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.245; »JONNY KEM-
PEL A/S« hvis formål er  at  drive handel ,  in­
dustr i  og håndværk.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i Hadsten kommune.  Kastanievej  5,  Had­
sten;  dets  vedtægter  er  af  8.  november 1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  gas-  og vandmester  Jonny Kem-
pel,  fru Anni Sloth Kempel,  begge af  Kasta­
nievej  5,  Hadsten,  pensionist  Peder Gertsen 
Kempel,  Nørre Allé 8,  Randers.  Bestyrelse;  
nævnte Jonny Kempel (formand),  Anni Sloth 
Kempel,  Peder Gertsen Kempel.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  en direktør i forening 
med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 49.246; »TH ESAU RU S 
A/S« hvis formål er  at  drive rådgivende virk­
somhed,  handel  og industr i  samt at  foretage 
f inansiering og investering og dermed be­
slægtet  virksomhed,  selskabet  har hovedkon­
tor i Gentofte kommune.  Strandvejen 215,  
Hellerup;  dets  vedtægter  er  af  5.  december 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
100,  500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 100 
kr.  giver 1 s temme efter  to måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  advokat  Carsten Just  Munch,  
cand.  jur .  Annelise Birthe Munch,  begge 
Strandvejen 215,  Hellerup,  overlæge C 
stian Just  Munch,  Strandvejen 229 C,  CH 
lot tenlund.  Bestyrelse;  nævnte Carsten ,  
Munch,  (formand),  Annelise Birthe Mur 
Christ ian Just  Munch.  Selskabet  tegne« 
bestyrelsens formand alene,  el ler  af  to rr  
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  a  
medlem af direktionen i forening medl 
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom af t re medh 
mer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.247; »Næstved Var: 
& Sanitetsforretning A/S«,  hvis formål en 
drive handel  og servicevirksomhed.  Sels  
bet  har  hovedkontor i Næstved kommu. 
Østergade 23—25, Næstved;  dets  vedtæg 
er  af  4.  januar 1972.  Den tegnede aktiekap 
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiek;  
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s tem 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  i 
omsætningspapirer .  Der gælder indskræ; 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedt  
ternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  akt ionære;  
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if l t  
er ;  bl ikkenslagermester  Arvid Urban H 
sen,  fru Anna Lise Hansen,  begge af  Gr 
lundsvænge 3,  bl ikkenslagermester  Pre;  
Erland Jensen,  Nygårdsvej  47 a,  al le  af  NI 
tved.  Bestyrelse;  nævnte Arvid Urban HF 
sen,  Anna Lise Hansen,  Preben Erland X 
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmeii  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse:  
pantsætning af  fast  ejendom af den samll  
bestyrelse.  
Register-nummer 49.248; »D. M. /. Prou 
tions A/S« hvis formål er  at  drive fabrikati  
og handelsvirksomhed i Danmark og i udll  
det  efter  de retningslinier  og i det  omfa 
som nærmere fastsættes af  bestyrelsen.  I! 
skabet  har hovedkontor i Rødovre komiii  
ne,  H.  J .  Holst  Vej 12,  Rødovre;  dets  vedt .J  
ter  er  af  20.  august  1971.  Den tegnede ak>l 
kap i t a l  udgør  100 .000  k r .  fu ld t  indbe ta l t ,  A  
t iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på l .OOOC 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  gi i j  
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktiea 
er  ikke omsætningspapirer .  Bekendtgønn 
ti l  akt ionærerne sker ved brev.  SelskaHi 
st if tere er;  direktør Kjeld Hauge,  fru H 
Hauge,  begge af  Tårbæk Strandvej  O 
Klampenborg,  landsretssagfører  Gunn 
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i f ind Moller  Lenstrup,  Bredgade 30,  Ko-
Kiavn.  Bestyrelse:  nævnte Kjeld Hauge 
Hauge,  Gunnar Eyvind Moller  Len-
. 0 .  Direktion:  nævnte Kjeld Hauge.  Sel-
aet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
isening el ler  af  en direktør i forening med 
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
mætning af  fast  ejendom af den samlede 
ivrelse.  
§sgister-nummer 49.249: Register-num-
]\49.249: ..GLOSTRUP TAXA's HUS A/S«, 
I  formål er  at  erhverve og administrere 
jbommen Siestavej  4,  Glostrup,  matr .  nr .  
DGIostrup by dg sogn.  Selskabet  har ho-
oontor i Glostrup kommune.  Siestavej  4,  
iJ trup;  dets  vedtægter  er  af  14.  september 
i  og 25.  apri l  1972.  Den tegnede aktieka-
u udgør 150.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie-
Blalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 
/Ivert  aktiebeløb på 500 kr.  giver en stem-
fhfter  2 måneders noteringstid.  Aktierne 
]  • på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt i-
3;  omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
^Jtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
d brev.  Selskabets st if tere er:  vognmand 
.  Gert  Krist iansen,  Kirkebjerg Allé 83,  
rrmand Henry Elkjær Faarkrog,  Brondby-
nrvej  123,  vognmand Laus Fisker,  Dal-
/svej  46,  lej l .  nr .  8,  al le  af  Glostrup.  Besty-
i :  nævnte Ernst  Gert  Krist iansen,  Henry 
ler  Faarkrog.  Laus Fisker samt vogn-
8 Mogens Flemming Edslev Grand, ,  
is tensvej  15,  Rødovre,  vognmand Gun-
»iWielsen,  Park Allé 255,  Glostrup.  Direk-
n nævnte Ernst  Gert  Krist iansen.  Selska-
gegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
n i ing el ler  af  en direktør alene, '  ved af-
blelse og pantsætning af  fast  ejendom af 
TQmlede bestyrelse.  
iggister-nummer 49.250: „Dasico A/S« hvis 
lal  e^ drive international  handel .  Sel-
let  har  hovedkontor i Københavns kom-
c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
• « Skindergade 23,  København; dets  ved-
i :r  er  af  12.  marts  og 25.  august  1971.  Den 
jbde aktiekapital  udgor 10.000 kr.  fuldt  
uJtal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
0<0 og 4.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 
jvver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
§  gælder indskrænkninger i akt iernes 
Dettel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be-
jglgørelse t i l  akt ionærerne sker i . .Poli t i ­
ken«.  Selskabets st if tere er:  advokat  Johan 
Christoffer  Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk, 
cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby.  Bestyrelse:  nævnte Johan Chri­
stoffer  Hoppe,  Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.251: »NORSEMOE 
TEXTILES A/S« hvis formål er  at  drive han­
del .  Selskabet  har hovedkontor i Søllerød 
kommune.  Langebjerg 6,  Nærum; dets  ved­
tægter  er  af  29.  februar 1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  direktør George Eyvind 
Ennis,  (ru Solfr id Dorthea Ennis,  begge af  
Digemestervej  3,  Hil lerod,  landsretssagfører  
Preben Hjorth Egemar,  Nørregade 6,  Køben­
havn,  direktør Ole Pedersen Moe,  Marvik-
veien 100,  civi løkonom Peter  Johan Moe,  
Holdalsnuten 2,  begge af  Krist iansand,  Nor­
ge.  Bestyrelse:  nævnte Preben Hjorth Ege­
mar,  Peter  Johan Moe,  samt landsretssagfø­
rer  Ole Henrik Clausen,  Nørregade 6,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
lorening med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt :  George Eyvind Ennis.  
Register-nummer 49.252: »KÅHRS PAR-
Kt T A/S« hvis formål er  at  drive virksomhed 
ved handel .  Selskabet  har hovedkontor i 
Hørsholm kommune.  Gyvelvej  10,  Hors-
holm; dets  vedtægter  er  af  27.  oktober 1971 
og 19.  apri l  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 25.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er:  civi løkonom 
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Vagn Tolstrup Sørensen,  Thorsmosen 7,  LI.  
Værløse,  salgschef Ell is  John idorn,  fru Jytte 
Idorn,  begge af  Askimvej 16,  Virum. Besty­
relse;  direktør Ulf  Gustaf  Kåhr (formand).  
Gyvelvej  10,  Hørsholm, samt nævnte Vagn 
Tolstrup Sørensen,  Ell is  John (dorn.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  bestyrelsens 
formand alene.  
Register-nummer 49.253; »A/S WIBR! 
IMPORT« hvis formål er  at  drive handel  og 
industr i .  Selskabet  har  hovedkontor i Hvalsø 
kommune.  Ny Toldstrup,  pr .  Jystrup;  dets  
vedtægter  er  af  29.  jul i  1971 og 28.  marts  
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 20.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  auto­
forhandler  Jens Vinther,  fru Kirsten Irene 
Vinther,  begge af  Maglegårdsvej  5,  Roskilde,  
fru Kirsten Petersen,  repræsentant  Povl 
Brinch Petersen,  begge af  Ebberupgaard,  Ny 
Tolstrup,  Jystrup.  Bestyrelse;  nævnte Jens 
Vinther,  Kirsten Irene Vinther,  Kirsten Peter­
sen,  Povl Brinch Petersen,  samt landsretssag­
fører  Knud Lauridsen,  Algade 65 A, Roskil­
de.  Direktion;  nævnte Jens Vinther,  Povl 
Brinch Petersen.  Selskabet  tegnes af  en di­
rektør og et  medlem af bestyrelsen i forening 
el ler  af  den samlede bestyrelse,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse i forening med direktører­
ne.  
Register-nummer 49.254; »SCAN KØK­
KEN-BYG A/S« hvis formål er  at  drive virk­
somhed med handel ,  fabrikation og byggeri .  
Selskabet  har hovedkontor i Århus kommu­
ne,  Åboulevarden 52,  Århus;  dets  vedtægter  
er  af  27.  maj 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved brev.  Sels1  abets st if tere er;  dispo­
nent  Ole Vil ly Nielsen,  Fjenneslevmaglevej ,  
Fjenneslev,  grosserer  Erik Krogh Andersen,  
Hulsøvang 29,  Rungsted Kyst ,  advokat  H 
ning Gjerulff ,  Lindevej  13,  Espergærde,  
styrelse;  nævnte Ole Vil ly Nielsen,  B 
Krogh Andersen,  Henning Gjerulff .  Dire 
on;  nævnte Ole Vil ly Nielsen.  Selskabet  
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i foren 
el ler  af  en direktør i forening med et  med! 
af  bestyrelsen,  ved afhændelse og pants 
ning af  fast  ejendom af den samlede besty 
se.  
Under 31. maj 1972 er optaget i ak ti* 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.255; »Adiantum 
manent A/S« hvis formål er  at  drive har 
håndværk og industr i  samt investering 
f inansiering.  Selskabet  har hovedkonb 
Københavns kommune,  Ryesgade 48,  
benhavn; dets  vedtægter  er  af  28.  septenr 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 2(1 
kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  ford 
aktier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
giver en stemme. Aktierne lyder på nr 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
gælder indskrænkninger i akt iernes omsa 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  BekendtgøK 
ti l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev. ,  
skabets st if tere er;  salgsdirektør Jørgen 
dur Bang,  fru Mona Lizie Bang,  beggj 
Nystedvej  19,  Valby,  fabrikant  Axel Asb: 
Bang,  Vejlesøparken 5,  Holte.  Bestyr -
nævnte Jørgen Haldur Bang,  Axel  Asti  
Bang,  Mona Lizie Bang.  Selskabet  tegnr 
derunder ved afhændelse og pantsætnin 
fast  ejendom -  af to medlemmer af  bestJ  
sen i forening.  
Kegister-nummer 49.256; »A/S murermv 
Henning Krist iansen,  Gassum« hvis form r 
a t  drive bygge- og anlægsvirksomhed 
handel  med fast  ejendom. Selskabet  han.  
vedkontor i Purhus kommune,  Nyvej ,  
sum, Spentrup;  dets  vedtægter  er  af  11 I 
vember 1971,  17.  marts  og 5.  maj 1972.  
tegnede aktiekapital  udgør 70.000 kr.  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre væn 
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 
1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  gin 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Aktienn 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
skrænkninger i akt iernes omsættel igheCD 
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  as  
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if terr  
Murermester  Henning Nørgaard Krist iaiu 
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dEsther Margit  Krist iansen,  tømrersvend 
rnmas Christ ian Mogensen,  al le  af  Gassum 
2Spentrup.  Bestyrelse;  nævnte Henning 
;a»aard Krist iansen,  Esther Margit  Krist i­
na,  Thomas Christ ian Mogensen.  Direkti-
n nævnte Henning Nørgaard Krist iansen.  
,>lkabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
l ioantsætning af  fast  ejendom af to med-
rrmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
i>lktør i forening med et  medlem af besty-
isn.  Eneprokura er  meddelt :  Henning 
;9gaard Krist iansen,  Esther Margit  Krist i-
n:n.  
i 'Xgister-nummer 49.257: »SKAN DIN A-
hK TANDTEKNIK HELSINGØR A/S« 
I  formål er  at  drive tandteknikerforret-
Selskabet  har  hovedkontor i Helsingør 
mmune.  Stengade 31,  Helsingør;  dets  ved-
3:er  er  af  23.  juni  1971 og 28.  marts  1972.  
tegnede aktiekapital  udgør 30.000 kr.  
Jt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
ihi ier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
I 1 .000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
A kr .  giver I s temme. Aktierne lyder på 
.n.  Der gælder indskrænkninger i akt ier-
3 omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 6.  
lændtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved 
læfalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Tand-
Jii iker  Fred Erwin Karl  Grigat ,  tandtekni-
HHenny Johanne Grigat ,  begge af  Strand-
I 67,  Snekkersten,  advokat  Sigurdur 
igi  Jonsson,  St .  Kannikestræde 15,  Kø-
unavn.  Bestyrelse:  nævnte Fred Erwin 
)  1 Grigat ,  Henny Johanne Grigat ,  Sigurdur 
igi  Jonsson.  Direktion:  nævnte Henny 
nan Grigat .  Selskabet  tegnes af  direktø-
Isalene el ler  af  to medlemmer af  bestyrel-
i i  forening,  ved afhændelse og pantsæt-
s i  af  fast  ejendom af den samlede bestyrel-
iaegister-nummer 49.258: »SKAN DIN A-
ÅK TAND TEKNIK KØBENHAVN A/S« 
1 formål er  at  drive tandteknikerforret-
Selskabet  har hovedkontor i Køben-
^ns kommune,  Vesterbrogade 13,  Koben-
;n;  dets  vedtægter  er  af  23.  juni  1971 og 28.  
^Its  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgor 
)000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
åre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i ser  på 500,  1.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktie-
d 'b på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
i r  på navn.  Der gælder indskrænkninger i 
lærnes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
6.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Tand­
tekniker Fred Erwin Karl  Grigat ,  tandtekni­
ker Henny Johanne Grigat ,  begge af  Strand­
vej  67,  Snekkersten,  advokat  Sigurdur Helgi  
Jonsson,  St .  Kannikestræde 15,  København.  
Bestyrelse:  nævnte Fred Erwin Karl  Grigat ,  
Henny Johanne Grigat ,  Sigurdur Helgi  Jons­
son.  Direktion:  nævnte Fred Erwin Karl  Gri­
gat .  Selskabet  tegnes af  direktøren alene el ler  
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.259: »Sv. Ohrt Johan­
sen A/S« hvis formål er  direkte el ler  indirekte 
at  drive handel ,  håndværk samt finansiering.  
Selskabet  har hovedkontor i Ribe kommune,  
Trøjelsvej ,  Ribe;  dets  vedtægter  er  af  20.  
december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem­
me efter  3 måneders noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  fru Ing­
rid Johansen,  autoforhandler  Svend Ohrt  
Johansen,  begge af  Seminarievej  113,  værk­
fører  Verner Ohrt  Johansen,  Sviegade,  al le  af  
Ribe.  Bestyrelse:  nævnte Ingrid Johansen,  
Svend Ohrt  Johansen,  Verner Ohrt  Johansen.  
Direktion:  nævnte Svend Ohrt  Johansen.  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  
hvis  der  er  ansat  to direktører ,  da af  disse i 
forening el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.260: »CPU 185 A/S« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup.  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t ,  aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-ak­
t iebeløb p 500 kr.  giver I s temme. B-aktierne 
har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn 
el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
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nærerne sker ved anbefalet  brev og i »Poli t i ­
ken«.  Selskabets st if tere er;  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli­
strup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad­
vokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 
II ,  Bagsværd.  Bestyrelse:  nævnte Mogens 
Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Steffen Kjær­
ulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom -  af to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.261; »Niels Fenner 
A/S« hvis formål er  at  drive rådgivende og 
projekterende ingeniørvirksomhed,  handel  
og finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Gentofte kommune.  Kærmindevej  11,  Gen­
tofte;  dets  vedtægter  er  af  25.  marts  1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er;  ingeniør Niels  Herman 
Fennet ,  fru Lise Vivi  Fennet ,  begge af  Kær­
mindevej  11,  Gentofte,  direktør Normann 
Møller  Schou,  Skolebakken 5,  Virum. Besty­
relse;  nævnte Niels  Herman Fennet ,  Lise 
Vivi  Fennet ,  Normann Møller  Schou.  Direk­
t ion;  nævnte Niels  Herman Fennet .  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er  meddelt ;  Niels  Herman Fennet .  
Register-nukker 49.262; »IDUNA-BYG 
A/S« hvis formål er  1) handel  med byggema­
terialer .  2)  byggeforskning.  3)  projektering og 
entreprenørvirksomhed.  4)  virksomhed ved 
køb og salg af  fast  ejendom og værdipapirer .  
5)  almindelig kapitaladministrat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Glostrup kommune,  
Hvissingegade 13,  Glostrup;  dets  vedtægter  
eraf  22.  november 1971.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr.  hvoraf 25.000 kr.  er  A-
aktier  og 75.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  
Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem­
me. B-aktierne har ikke stemmeret .  B-akti-
erne har ret  t i l  forlods kumulativt  udbytte og 
ti l  forlods dækning i t i l fælde af  l ikvidation.  
Aktierne lyder på navn.  Der gælder ii 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  ak 
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere 
fabrikant  Nicolai  Schach Jensen,  Romers;  
de 15,  København,  fru Anny Frida Jenser 
G. Smits  Allé 4,  Hvidovre,  »IDUNA-KF! 
A/S«,  Hvissingegade 13,  Glostrup.  Bestyre 
nævnte Nicolai  Schach Jensen,  Anny Fr 
Jensen,  samt landsretssagfører  Kaj H 
Qvist  Lund,  Amagertorv 31,  Københa 
Direktion;  nævnte Nicolai  Schach Jens 
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  bes 
reisen i forening el ler  af  en direktør ale 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ej j  
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.263; »Sv. E. Chris-i 
fersen og M. J.  Ages en A/S« hvis formål e  
foretage f iskeopkøb ti l  eksport  og ind 
landsk videresalg.  Selskabet  har hovedkor 
i Hanstholm kommune,  Havnen.  Hanstha 
dets  vedtægter  er  af  29.  apri l  1971 og 
marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  udi  
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Der g  
der særlige regler  om valg af  bestyrelse,  
vedtægternes § 19.  Aktierne lyder på nas 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  11 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsæ; 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgør« 
ti l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  I! 
skabets  st if tere er;  entreprenør Mads J1 
Agesen,  Nors,  Thisted,  f iskeeksportør  Svi 
Erik Christoffersen,  fru Karen Marie 
gaard Christoffersen,  begge af  Gyvelvæm 
32,  Hanstholm. Bestyrelse;  nævnte Svi-
Erik Christoffersen (formand),  Karen M.-;  
Søgaard Christoffersen,  Mads Jørn Ages;  
Direktion;  nævnte Svend Erik Christofl  
Sen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens forrrur 
alene el ler  af  t re medlemmer af  bestyrels«;  
forening,  ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  ES 
prokura er  meddelt ;  Mads Jørn Agesen.  
Register-nummer 49.264; »A. Lund Te*> 
A/S« hvis formål er  at  drive agentur og han 
med texti ler  samt investering og f inansier!  
Selskabet  har  hovedkontor i Københas 
kommune,  Østergade 22,  København; o 
vedtægter  er  af  29.  oktober 1971 og 24.  ae 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 50. .(  
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i ann 
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idier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
CO og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
igiver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
åerne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
yller  indskrænkninger i akt iernes omsætte-
bed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
Aktionærerne sker ved brev.  Selskabets 
i^re er;  direktør Aksel  Carlo Lund,  proku-
Mlice Lund,  kontorist  Jørgen Lund,  eks-
isent  Henning Lund,  al le  af  Hviddingvej  
»Rødovre.  Bestyrelse;  nævnte Aksel  Carlo 
.fcd,  Alice Lund,  Jørgen Lund,  Henning 
.U. Direktion;  nævnte Aksel  Carlo Lund.  
^xabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
æ eller  en direktør alene el ler  af  en pro-
Jst  alene,  ved afhændelse og pantsætning 
Izst  e jendom af bestyrelsens formand i for-
gg med et  medlem af bestyrelsen.  Proku-
AAlice Lund.  
gegister-nummer 49.265; „A/S Dansk Im-
'AReklame« hvis formål er  at  drive handel  
nnansiering særlig indenfor reklamebran-
„  herunder forpagtning og udlejning af  
nimepladser.  Selskabet  har hovedkontor i 
d :borg kommune.  Tværgade 1,  Si lkeborg;  
»vvedtægter  er  af  12.  maj 1972.  Den tegne-
ixt iekapital  udgør 100.000 kr.  Af aktieka-
i£n er  indbetal t50.000 kr.  det  resterende 
o  indbetales senest  den 1.  maj 1973.  Ak-
qpitalen er  fordelt  i akt ier  på 5.000 kr.  
r t  aktiebeløb på 5.000 kr.  giver 1 s temme 
£ 3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
'Bavn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
j8ekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
Klfalet  brev.  Selskabets st if tere er;  direk-
/•vend Holger Kay Levison,  Skannerup,  
.n,  direktor Fri tz  Tei ,  Tværgade 1,  Si lke-
. højesteretssagfører  Mogens Christen-
2 St .  Torv 1,  Århus.  Bestyrelse;  nævnte 
bd Holger Kay Levison,  Fri tz  Tei ,  Mo-
)  Christensen.  Direktion;  nævnte Fri tz  
i2 Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
srrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
i i i ing med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
nndelse og pantsætning af  fast  ejendom 
m samlede bestyrelse.  
i§gister-nummer 49.266; »A/S P. T. P. 
K^omsselskab" hvis formål er  at  investere i 
lolomme samt at  drive fabrikation og han-
i2Selskabet  har  hovedkontor i Børkop 
jrmune,  Bystedvænget 5,  Gårslev pr.  Bor-
fa dets  vedtægter  er  af  28.  september 1971 
.  maj  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  pensio­
nist  Hans Peter  Poulsen,  Hamborg pr.  Hanst­
holm, fuldmægtig Peter  Johannes Toft  Poul­
sen,  fru Betty Krista Poulsen,  begge af  Be-
stedvænget 5,  Gårslev.  Bestyrelse;  nævnte 
Hans Peter  Poulsen,  Peter  Johannes Toft  
Poulsen,  Betty Krista Poulsen.  Direktion;  
nævnte Peter  Johannes Toft  Poulsen.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 49.267; »J. O. Værktøj 
A/S« hvis formål er  at  drive handel  og industr i  
og anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed.  Selskabet  har hovedkontor i Bogen­
se kommune,  Nr.  Esterbølle,  Grindløse;  dets  
vedtægter  er  af  30.  december 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  grosserer  Jens Ole Mad­
sen,  fru Jytte Pedersen Madsen,  begge af  Nr.  
Esterbølle pr .  Grindløse,  operat ionschef Vig­
go Oll ing Iversen,  Solsiden,  Vefl inge.  Besty­
relse;  nævnte Jens Ole Madsen,  Jytte Peder­
sen Madsen,  Viggo Oll ing Iversen.  Direktion;  
nævnte Jens Ole Madsen.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  af  bestyrelsen i forening,  
el ler  af  en direktør i forening med et  medlem 
af bestyrelsen el ler  af  to direktører  i forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.268; »Autopart Aal­
borg A/S« hvis formål er  at  drive handel .  Sel­
skabet  har  hovedkontor i Ålborg kommune.  
Kjellerupgade 8,  Ålborg;  dets  vedtægter  er  af  
8.  marts  1971.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 150.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  2 måne-
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ders noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  forretnings­
fører  Knud Erik Nielsen,  Ole Kjærs Vej 9,  
repræsentant  Bent Krist ian Worm, Anne-
bergvej  38,  begge af  Ålborg,  disponent Jens 
Christ ian Christensen,  Gistrup.  Bestyrelse;  
nævnte Knud Erik Nielsen,  Bent Krist ian 
Worm, Jens Christ ian Christensen.  Direk­
t ion;  nævnte Knud Erik Nielsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i for­
ening med en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.269; »Brøndby Cykler 
og Radio A/S« hvis formål er  at  drive handel .  
Selskabet  har hovedkontor i Brøndbyernes 
kommune.  Kirkebjerg Torv,  Glostrup;  dets  
vedtægter  er  af  15.  december 1971 og 3.  maj 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
200.000 kr.  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 
10.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  radioforhandler  Erik Dalgaard 
Larsen,  fru Lil l i  Larsen,  begge af  Sydtoftevej  
13,  Glostrup,  landsretssagfører  Knud Nors­
ker,  Nytorv 3,  København.  Bestyrelse;  
nævnte Erik Dalgaard Larsen.  Lil l i  Larsen,  
Knud Norsker.  Direktion;  nævnte Erik Dal­
gaard Larsen.  Selskabet  tegnes af  direktør 
alene el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.270; »Lorettas AjS« 
hvis formål er  papirfabrikation.  Selskabet  har 
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,  
c/o landsretssagfører  Mogens Glistrup,  Skin­
dergade 23,  København; dets  vedtægter  er  af  
1.  maj  og 16.  december 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 2.500 kr.  
er  A-aktier  og 7.500 kr.  er  B-aktier .  Aktieka­
pitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 3.500 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt ien 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  I  
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i »Poll  
ken«.  Selskabets st if tere er;  advokat  Sv 
Horsten,  Østbanegade 103,  Københa 
cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretss 
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbry 
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Sven H 
sten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gl^str  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhænde 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to m 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør alene.  
Register-nummer 49.271; »AjS Fibello« b 
formål er  at  drive import ,  eksport  og alrr  
delig handel .  Selskabet  har  hovedkontc 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o grosse 
Svend Eraaby,  Humlevænget 8,  Lyngby; c  
vedtægter  er  af  25.  november 1971.  Den ti  
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  ii  
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdi  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 1.000( 
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s tem 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  il  
omsætningspapirer .  Der gælder indskræ; 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedt;  
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionære;  
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if l i  
er ;  grosserer  Svend Aage Eraaby,  Hum 
vænget 8,  Lyngby,  direktør Paul  Ellega;;  
Hasselvej  12,  Hørsholm, landsretssagfø 
Aage Eriksen,  Erederiksholms Kanal  6,  
benhavn.  Bestyrelse;  nævnte Svend A> 
Eraaby,  Paul  Ellegaard,  Aage Eriksen,  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyre):  
i  forening,  ved afhændelse og pantsætninr 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under I. juni 1972 er optaget i aktieselsk.j 
registeret: 
Register-nummer 49.272; »A/S Skjortega] 
riet« hvis formål er  at  drive handel ,  fabrikat  
og dermed beslægtet  virksomhed,  Selsk:; .  
har  hovedkontor ^ København? kommif 
Rosengården 9,  København; dets  vedtæa 
er  af  26.  november 1971 og 12.  maj 1972.  
tegnede aktiekapital  udgør 15.000 kr.  f l  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i aHj 
på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløbd 
500 kr.  giver 1 s temme efter  1 måneds 2 
ter ingstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktui  
er  ikke omsætningspapirer .  Der gæs 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ig§ 
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.  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
iJ t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
labets  st if tere er:  direktør Eric Grøndahl,  
uiuser Plads 24,  førretningsbestyrer  Carsten 
<nsen,  fr isør Svend Nielsen,  begge af  Nørre-
^ogade 28,  al le  af  København.  Bestyrelse:  
/ :vnte Eric Grøndahl (førmand),  Carsten 
gnsen,  Svend Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to 
b:dlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
is tyrelsens formand i forening med et  med-
m af direktionen,  ved afhændelse og pant-
i l tning af  fast  ejendom af den samlede be-
nrelse.  
»Register-nummer 49.273: »A/S af  IH/ I  
%2« hvis førmål er:  handel  og fabrikation,  
tekabet  har hovedkontor i Københavns 
immune,  c/o landsretssagfører  Mogens 
Astrup,  Nygade 3,  København; dets  ved-
Jgter  er  af  18.  januar 1972.  Den tegnede 
ai iekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 
er  A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  
iJ t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktie-
t ioi talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 
1 Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
r rmme. B-aktierne har ikke stemmeret .  
l iJ t ierne lyder på navn.  Bekendtgørelse 
B aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Skabets st if tere er:  landsretssagfører  
§ogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli-
qup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
•vokat  Johan Christoffer  Hoppe,  Skovrin-
n 15,  Vedbæk. Bestyrelse:  nævnte Mogens 
izstrup,  Lene Borup Glistrup,  Johan Chri-
i ' tYfer Hoppe.  Selskabet  tegnes -  derunder 
B afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
rm -  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
§g el ler  af  en direktør alene.  
jRegister-nummer 49.274: »Ejendomsaktie-
\kkabet  af  9.  november 1971« hvis formål er  
jvvervelse,  bebyggelse,  modernisering og 
irministrat ion af  fast  ejendom, og anden i 
idbindelse hermed stående virksomhed.  Sel-
jdbet  har  hovedkontor i  Københavns kom-
;nne,  Nørre Voldgade 88,  København; dets  
sl l tægter  er  af  9.  november 1971 og 18.  fe-
IB .ar  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
)0i00 kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
•jUelt  i  akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
\ kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
.nn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
T  gælder indskrænkninger i akt iernes 
B2sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
ibidtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Arkitekt  Jør­
gen Jæger Glahn,  Viborggade 43,  civi l inge­
niør Peter  Jørgen Nielsen,  Østerbrogade 156,  
advokat  Claus Ulrik Arup,  Nørre Voldgade 
88,  al le  af  København.  Bestyrelse:  nævnte 
Jørgen Jæger Glahn,  Peter  Jørgen Nielsen,  
Claus Ulrik Arup.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af t re medlemmer af  
bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.275: »C. J. C ed er val! 
A/S« hvis formål er  at  drive fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Brøndbyernes kom­
mune,  Ringager 30,  Glostrup;  dets  vedtæg­
ter  er  af  25.  november 1971 og 12.  maj 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000 kr.  Hvert  noteret  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed.  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  Smedemester  Karl  Johan Ceder-
vall ,  f ru Inge Cedervall ,  begge af  Grønne-
marksvej  23,  Glostrup,  maskinarbejder Carl  
Erik Cedervall ,  Baunebakkevej  20,  Hvidovre.  
Bestyrelse:  nævnte Karl  Johan Cedervall ,  
Carl  Erik Cedervall ,  Inge Cedervall .  Selska­
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom -  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  i forening med et  medlem af bestyrelsen.  
Eneprokura er  meddelt :  Karl  Johan Ceder­
vall ,  Carl  Erik Cedervall .  
Register-nummer 49.276: »SCANDINA-
VIAN SHIPPING INFORMATION SER­
VICE A/S« hvis formål er  at  drive presseinfor-
mationsbureau samt yde konsulentt jeneste.  
Selskabet  har hovedkontor i Københavns 
kommune,  Stockholmsgade 43,  København; 
dets  vedtægter  er  af  20.  oktober 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme efter  1 måneds noterings-
t id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  Skibsinspektør Leif  Jensen Møller ,  
Stockholmsgade 43,  fru Lena Jensen Moller ,  
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Fuglsangs Allé 106,  landsretssagfører  Paul  
Henri  Andersen,  Badstuestræde 13,  al le  
af  København.  Bestyrelse;  nævnte Leif  
Jensen Møller ,  Lena Jensen Møller ,  Paul  
Henri  Andersen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør alene el ler  — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom — af  
den samlede bestyrelse.  Eneprokura er  med­
delt :  Leif  Jensen Møller .  
Register-nummer 49.277; Bornholms Kon­
fektionsfabrik A/S« hvis formål er  at  drive 
fabrikations-  og handelsvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Åkirkeby kommune,  
Åkirkeby; dets  vedtægter  er  af  25.  oktober 
1971 og 3.  marts  1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 19.500 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 
kr.  Hvert  aktiebeløb på kr.  500 kr.  giver I 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  Jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  
Fabrikant  Charles Jessen Øvre,  Brønshøjholm 
Allé 45,  Brønshøj,  fabrikant  Jørgen Schødt 
Jeberg,  Lærkevangen 27,  Ballerup,  Niels  
Anton Marinus Johansen,  Grævlingest ien 27 
A, Bagværd.  Bestyrelse;  nævnte Charles Jes­
sen Øvre (formand),  Jørgen Schødt Jeberg,  
Niels  Anton Marinus Johansen.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  
Charles Jessen Øvre,  Anne Øvre.  
Register-nummer 49.278; »Arkitekt Kai 
Sørensen A/S« hvis formål er  at  drive arkitekt­
virksomhed,  handel  og industr i  og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Odense kommune,  
Lupinvej  83,  Odense;  dets  vedtægter  er  af  29.  
december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Arkitekt  
Kai Verner Ejbye Sørensen,  talepædagog 
Kirsten Vibeke Sørensen,  begge af  Lupinvej  
83,  Kirsten Helle Sørensen,  Helgavej  14,  al l  
af  Odense.  Bestyrelse;  nævnte Kai Vern 
Ejbye Sørensen,  Kirsten Vibeke Sørense:  
Kirsten Helle Sørensen samt advokat  Nie 
Oluf Kyed,  Vestergade 4,  Odense.  Direktioi  
nævnte Kaj Verner Ejbye Sørensen.  Selskab 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
forening el ler  af  en direktør alene,  ved c 
hændelse og pantsætning af  fast  ejendo 
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.279; »A/S Unit* 
Moler« hvis formål er  at  drive virksomhe 
med handel ,  fabrikation og investerini  
Selskabet  har hovedkontor i Nykøbin 
Mors;  dets  vedtægter  er  af  2.  jul i  1971.  De 
tegnede aktiekapital  udgør 720.000 H 
fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktiekapital t  
er  fordelt  i akt ier  på 10.000 kr.  Hvert  a)  
t iebeløb på 10.000 kr.  giver I s temme eft l  
3  ugers noteringstid.  Aktierne lyder på nav-
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  D( 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætti  
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørell  
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  S« 
skabets st if tere er;  A/S Furmol Kompagni« 
Ejerslev,  Skamol Skarrehage Molervæ; 
A/S,  Østergade 58,  SKAMOL INVESi 
MENT A/S,  al le  af  Nykøbing Mors.  Bestyre 
se;  Direktør Palle Peter  Ørum, Østergade "  
direktør Erik Olesen,  begge af  Nykøbi 
Mors,  direktør Ralph David Hart ,  Hytl :  
Works Colchester ,  Essex,  England,  landsre • 
sagfører  Per Emil  Hasselbalch Stakemam 
Kronprinsessegade 18,  København.  Direk;  
on;  Nævnte Palle Peter  Ørum. Selskabet  tea 
nes — derunder ved afhændelse og pantsas 
ning af  fast  ejendom — af  den samlede besi  
relse.  
Register-nummer 49.280; »Skibby Bogtni 
keri  A/S« hvis formål er  at  drive bogtrykk«.  
og dermed beslægtet  virksomhed,  handels-
produktionsvirksomhed i øvrigt ,  samt f inanr 
ering.  Selskabet  har hovedkontor i Skibe 
kommune.  Hovedgaden 64,  Skibby; dets  vea 
tægter  er  af  1.  december 1971 og 9.  maj 19 '  
Den tegnede aktiekapital  udgør 25.000 I 
fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebel  l  
på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder -
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapin 
Der gælder indskrænkninger i akt iernes oc 
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtg:  
relse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  bnn 
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' • l lskabets s t if tere er:  Bogtrykker Hans Peter  
'msen,  fru Gurli  Jensen,  begge af  Hovedga-
nn 64,  typograf Mogens Nielsen,  Nord-
nandsvej  19,  al le  af  Skibby.  Bestyrelse:  
/evnte Hans Peter  Jensen,  Gurl i  Jensen,  
{oogens Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to med-
rmmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
rektør i forening med et  medlem af besty-
)2sen el ler  af  en direktør alene,  såfremt den-
) t i l l ige er  medlem af bestyrelsen,  ved af-
n;ndelse og pantsætning af  fast  ejendom af 
m samlede bestyrelse.  
Wnder 2. juni 1972 er optaget i aktieselskabs-
kisteret som: 
f lRegister-nummer 49.281; »K. V. Andersen, 
wndelsaktieselskab« hvis formål er  handei  
i l ' t r insvis  med grøntsager og l ignende pro-
i>lkter .  Selskabet  har hovedkontor i Vallø 
mmmune.  Tingvej  4,  Varpelev,  Klippinge;  
als  vedtægter  er  af  I .  december 1971.  Den 
n;nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
dlbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  
il  100 kr.  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 
mmme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
3 e omsætningspapirer .  Der gælder ind-
æænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
idtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nrerne sker ved anbefalet  brev el ler  tele-
Tnm.  Selskabets st if tere er:  fabrikant  Knud 
isgn Andersen,  fru Emmelly Ydun Ander-
, i ,  begge af  Tammosegård,  Nederste Linie-
„ Strøby,  direktør Kurt  Teddy Rasmussen,  
iggnstoften 35,  Tåstrup.  Bestyrelse;  nævnte 
iuud Vagn Andersen,  Emmelly Ydun Ander-
, i ,  Kurt  Teddy Rasmussen.  Selskabet  teg-
B s af to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
isr  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
bd en direktør,  ved afhændelse og pantsæt-
gg af  fast  ejendom af den samlede bestyrel-
3  Eneprokura er  meddelt :  Knud Vagn An-
azsen,  Kurt  Teddy Rasmussen.  
alegister-nummer 49.282: »Ejendomsaktie-
)kkabet  Havo« hvis formål er  at  opføre,  er-
/Trve og udleje fast  ejendom, køb og salg af  
o ;  e jendom samt finansiering.  Selskabet  har 
)3vedkontor i Vojens kommune.  Ahornvej  2,  
rrmmelev;  dets  vedtægter  er  af  27.  oktober 
.1 1.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
ir tfuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
is i ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
d 1  kr.  giver 1 s temme efter  1 dags notering,  
s i l ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  fru Erika 
Petersen,  tømrermester  Frede Gregersen 
Petersen,  begge af  Ahornvej  2,  Hammelev,  
fru Inge-Lis Corta Schmidt ,  s tatsaut .  ejen­
domsmægler Bent Baun Schmidt ,  begge af  
Annemarievej  16,  Vojens.  Bestyrelse;  nævnte 
Inge-Lis Corta Schmidt  (formand).  Erika 
Petersen,  Frede Gregersen Petersen,  Bent 
Baun Schmidt .  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  be­
styrelsens formand alene,  ved afhændelse 
og pantsætnings af  fast  ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med to medlemmer 
af  bestyrelsen.  
Register-nummer 49.283; »Vagn M. Christi­
ansen A/S« hvis formål er  at  drive tømrer-  og 
snedkervirksomhed og enhver dermed be­
slægtet  virksomhed.  Selskabet  har hovedkon­
tor i Rønde kommune.  Drosselvej  6,  Rønde;  
dets  vedtægter  er  af  28.  oktober 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr.  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme efter  2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er;  tømrermester  
Vagn Marinus Christ iansen,  fru Anna Lise 
Christ iansen,  begge af  Drosselvej  3,  boghol­
der Henning Ibsen,  Gartnervangen 14,  al le  af  
Rønde.  Bestyrelse;  nævnte Vagn Marinus 
Christ iansen,  Anna Lise Christ iansen,  Hen­
ning Ibsen.  Direktion;  nævnte Vagn Marinus 
Christ iansen.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.284; »DAMGAARD & 
HØJBERG A/S,  Esbjerg« hvis formål er  at  
drive automobilforhandling og vognmands­
forretning,  samt anden i naturl ig forbindelse 
hermed stående virksomhed.  Selskabet  har 
hovedkontor i Esbjerg kommune,  Tarphage­
vej  76,  Esbjerg;  dets  vedtægter  er  af  13.  jul i  
1971 og 14.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
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er fordelt  i akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Automobil­
forhandler  Arthur Damgaard,  fru Karen Juul  
Damgaard,  begge af  Wessel  Allé 6,  Esbjerg,  
automobilforhandler  Kaj Thune Højberg,  fru 
Gunde Marie Hojberg,  begge af  Nørrevæn-
get  11,  Guldager.  Bestyrelse;  nævnte Arthur 
Damgaard (formand),  Karen Juul  Damgaard,  
Kaj Thune Højberg,  Gunde Marie Højberg.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Kegisier-numiiier 4^.253; »Møbelaktiesel­
skabet  af  11/10 1971« hvis formål er  at  udøve 
fabrikation og handel  med møbler  og i forbin­
delse dermed hørende virksomhed.  Selskabet  
har hovedkontor i Brande kommune,  Ej­
strupholmvej,  Brande;  dets  vedtægter  er  af  
11.  oktober 1971 og 18.  apri l  1972.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 400.000 kr.  hvoraf 
200.000 kr.  er  A-aktier  og 200.000 kr.  er  er  B-
aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Ak-
tieuapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  5.000 
og 10.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 s temme. B-aktierne har ikke stemme­
ret .  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  Møbelhandler  Tage Møller  Kristensen,  7 
Starboard Court ,  Mill  Valley,  Californien 
94941,  U.S.A.,  møbelfabrikant  Carsten Sorth,  
Krogh ol  mgårdsvej  58,  Vedbæk, møbelfabri­
kant  Anker Møller  Kristensen,  Røjle,  direk­
tør  Hans Sørensen Petersen,  Avænget 26,  
Brande.  Bestyrelse;  nævnte Carsten Sorth 
(formand),  Tage Møller  Kristensen,  Anker 
Møller  Kristensen.  Direktion;  nævnte Hans 
Sørensen Petersen.  Selskabet  tegnes at  besty­
relsens formand i forening med et  medlem af 
bestyrelsen el ler  af  en direktør i forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.286; »A/S HIMMER­
LANDS TRYK« hv i s  formål  er  a t  dr ive  Åle­
strup Bogtrykkeri  og herunder udgive »Ve; 
himmerlands Avis«,  samt i øvrigt  at  dri  
virksomhed indenfor den grafiske brancll  
Selskabet  har hovedkontor i Ålestrup ko 
mune.  Borgergade 17,  Ålestrup;  dets  vedtae 
te  er  af  28.  oktober 1971.  Den tegnede akt:  
kapital  udgør 100.000 kr.  hvoraf 50.000 kr.  
A-aktier  og 50.000 kr.  er  B-aktier .  Aktieka 
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dell  
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordel  
aktier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
500 kr.  giver 1 s temme efter  14 dages no( 
r ingst id.  Der gælder særlige regler  vedrøre 
de vedtægtsændring og opløsning.  B-aktien 
har ret  t i l  forlods udbytte,  jfr .  vedtægterne:  
19.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ik:  
omsætningspapirer .  Der gælder indskrær 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæ 
ternes § 4.  B-aktierne er  indløselige efter  re 
lerne i vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved brev el ler  telegraj  
Selskabets st if tere er;  Bogtrykker Viggo C 
Petersen,  fru Cathrine Klaudine Nikoli i  
Petersen,  begge af  Borgergade 17,  Ålestru 
advokat  Thorkil  Dahl,  Gravene 2,  Viboc 
Bestyrelse;  nævnte Viggo Carl  Peters« 
Cathrine Klaudine Nikoline Petersen,  Th'  
ki l  Dahl.  Direktion;  nævnte Viggo Carl  II 
tersen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer-
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktøe 
forening med et  medlem af bestyrelsen w 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejend« 
af  den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
meddelt ;  Viggo Carl  Petersen.  
Register-nummer 49.287; »Sydjydsk Fat 
demontering A/S« hvis formål er  at  udfl  
facade- og vinduesmontering og dermed 
slægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hovedk: 
tor  i  Haderslev kommune,  Marstrup,  Haa 
slev;  dets  vedtægter  er  af  13.  december I1  
og 26.  februar 1972.  Den tegnede aktiekapc 
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktieka 
talen er  førdelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  ak> 
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  1 db 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  AktJ 
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæll  
indskrænkninger i akt iernes omsættel iglr l  
j fr .  vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  af  
onærerne sker ved brev.  Selskabets st if t t  
er ;  direktør Svend Aage Christ iansen,  kontt  
assistent  Else Christ iansen,  kontorassistJ  
Karen Christ iansen,  al le  af  Marstrup,  H 
derslev.  Bestyrelse;  nævnte Svend Aage CH 
stiansen (formand),  Else Christ iansen,  Kam 
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Christ ian Lund Madsen,  Magnus Carl  Ferdi­
nand Reher-Langberg.  Forretningsfører;  
nævnte Christ ian Lund Madsen.  Selskabet  
tegnes af  forretningsføreren el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.290: »Dagbladet 
DEMOKRATEN A/S« hvis formål er  at  drive 
blad- og trykkerivirksomhed samt at  være 
direkte el ler  indirekte interesseret  i v irksom­
heder,  som efter  bestyrelsens skøn har t i lknyt­
ning hert i l ,  samt rejsevirksomhed.  Selskabet  
driver t i l l ige virksomhed under navnet:  
»MARSELIS TRYK A/S (Dagbladet  DEMO­
KRATEN A/S)«.  Selskabet  har  hovedkontor 
i Århus kommune,  Banegårdsplads 20,  År­
hus;  dets  vedtægter  er  af  19.  apri l  1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 13.500 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme efter  2 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker i »dagbladet  Demokraten«.  
Selskabets st if tere er:  Bladudvalgsformand 
Peter  Jørgensen,  Chr.  X's  Vej 35,  Viby L,  for­
retningsfører  Aage Koch Petersen,  Bane­
gårdsplads 20,  Arbejdernes Fællesorganisat i­
on i Århus,  Amaliegade 23 begge af  Århus,  
chefredaktør Hans Elvin Rishøj ,  Jens Søn­
dergårds Vej 3,  Højbjerg,  Det  kooperative 
Fællesråd i Århus,  Gefionsvej  3,  Åbyhøj.  
Bestyrelse:  nævnte Peter  Jørgensen,  (for­
mand),  samt fagforeningsformand Georg 
Sørensen,  Vestergårdsgade 32,  salgschef 
Niels  Henning Nederby Pedersen,  Nyborgga­
de 2,  journalist  Niels  Erik Sander Nielsen,  
Brendstrupvej  64,  al le  af  Århus,  direktør 
Paul  Iversen,  Gefionsvej  3,  Åbyhøj,  l i tograf  
Kaj  Christensen,  Horretvej  13,  Mårslet .  Di­
rektion nævnte Aage Koch Petersen.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
af  direktøren alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af direktøren og be­
styrelsens formand i forening el ler  af  mindst  
f ire medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
i inst iansen.  Selskabet  tegnes af  to medlem-
1 r af  bestyrelsen i forening el ler  af  bestyrel-
rii is  formand alene,  ved afhændelse og pant-
nltning af  fast  ejendom af den samlede be-
nrelse el ler  af  bestyrelsens formand i for-
n ng med to medlemmer af  bestyrelsen.  
jRegister-nummer 49.288: »Maskinfahrik-
v L-B A/S«,  hvis formål er  handel  og pro-
)>ktion.  Selskabet  har hovedkontor i Hjør-
5g kommune,  Fanøvej  4,  Hjørring,  dets  
ibtægter  er  af  8.  juni  1^71 og 7.  apri l  1972.  
nn tegnede aktiekapital  udgør 20.000 kr.  
ifcdt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
j irdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
0 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver en 
mmme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ae omsætningspapirer .  Der gælder ind-
ssænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
j f l tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nrerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
3]tere er :  fabrikant  Mogens Bigom, fru Inge 
awe Bigom, begge af  Klintevej  I ,  Højene,  
lørr ing,  advokat  Flemming Hother Obeli tz  
isrmoes,  Nørre Farimagsgade 11,  Køben-
nvn.  Bestyrelse:  nævnte Mogens Bigom, 
3;e Tove Bigom, Flemming Hother Obeli tz  
isrmoes.  Direktion:  nævnte Mogens Bi-
rm. Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
i ; r  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore-
.5g,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
jmdom af den samlede bestyrelse.  Enepro-
B-a er  meddelt :  Inge Tove Bigom. 
jHegister-nummer 49.289: »Chr. Lund Mad-
K A/S«, hvis formål er  at  drive produktion af  
;r ihandel  med bagerivarer  og andet  l ignende 
isenhver art  inden for branchen faldende,  
^skabet  har hovedkontor i Vojens kommu-
2 Store Nustrup;  dets  vedtægter  er  af  27.  
al ' tember 1971 og 5.  maj 1972.  Den tegnede 
ai iekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
28 kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi-
nsn er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  
isert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver en stem-
.  Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind-
' jsænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
sJl tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
tnrerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
' jJ tere er :  fru Marie Cathrine Madsen,  ba­
rnmester  Christ ian Lund Madsen,  begge af  
A Nustrup,  landsretssagfører  Magnus Carl  
ib 'dinand Reher-Langberg,  Haderslev.  Be-
brelse:  nævnte Marie Cathrine Madsen,  
Register-nummer 49.291: »Henrik Bak 
Rasmussen A/S« hvis formål er  at  drive handel  
og finansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Ålborg kommune,  Hobrovej  796—798, Sven­
strup;  dets  vedtægter  er  af  27.  august  1971 og 
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17.  februar 1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er;  Autoforhandler  Hans 
Henrik Bak Rasmussen,  fru Vita Rasmussen,  
begge af  Hobrovej  796—798, Svenstrup,  han­
delsmand Robert  Jensen,  Danmarksgade 7,  
Sdr.  Kongerslev,  Kongerslev.  Bestyrelse;  
nævnte Hans Henrik Bak Rasmussen,  for­
mand,  Vita Rasmussen,  Robert  Jensen.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  bestyrelsens 
formand alene.  
Register-nummer 49.292; »Kvistgård Træ­
lasthandel  A/S« hvis formål er  at  drive handel  
med trælast .  Selskabet  har hovedkontor i 
Helsingør kommune.  Kvistgård;  dets  vedtæg­
ter  er  af  15.  oktober 1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 375.000 kr.  hvoraf 275.000 kr.  
er  A-aktier  og 100.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500,  1.000,  5.000,  10.000 og 25.000 
kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
s temme, B-aktierne har ikke stemmeret .  B-
aktierne har ret  t i l  forlods men begrænset  
udbytte.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  fabrikant  Heltmund Joel  Hof-
mann Funder,  t ru Gurli  Funder,  begge af  GI.  
Vallerødvej  19,  Rungsted,  s tatsaut .  revisor 
Søren Jensen,  Hovedgaden 526,  Hedehuene.  
Bestyrelse;  nævnte Heltmund Joel  Hofmann 
Funder,  Gurl i  Funder,  samt advokat  Kaj 
Sehested,  Amaliegade 4,  København,  Direk­
t ion;  nævnte Heltmund Joel  Hoffmann Fun­
der.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  direktøren alene el ler  af  den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 49.293; »Padborg Bygge-
og Boligmaterialer A/S« hvis formål er  at  drive 
handel  med bygge- og boligmaterialer .  Sel­
skabet  har hovedkontor i Bov kommur 
Oksevej  6,  Padborg;  dets  vedtægter  er  af  
september 1971.  Den tegnede aktiekapi  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktieka] 
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ip 
heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
s temme efter  3 måneders noteringstid.  Ak 
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsa 
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninge 
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  sal j  
chef Jørn Andersen,  Barsebæk 126,  Holba 
blikkenslagermester  Johann Peter  Wilhe:  
Kiickelhahn,  Skrænten,  bogholder Hat 
Anker Andersen,  Buen 30,  begge af  Kru:  
konstruktør Claus Andreas Friedrich And« 
sen,  Tyrholm pr.  Hovslund.  Bestyrelse;  næv 
te Jørn Andersen,  Johann Peter  Wilhe:  
Kiickelhahn,  Hans Anker Andersen.  DireH 
on;  nævnte Jørn Andersen.  Selskabet  tegn 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i foreni ,  
e l ler  af  en direktør i forening med et  medU 
af  bestyrelsen,  ved afhændelse og pants« 
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyn 
se.  
Under 6. juni 1972 er optaget i aktieselskab 
registeret som: 
Register-nummer 49.294; »PREPAC Ser. 
dinavia A/S« hvis formål er  at  drive fabrik; :  
on og handel .  Selskabet  har  hovedkonto;  
Gentofte kommune,  Lemchesvej  6,  Hellen-
dets  vedtægter  er  af  2.  september 1971.  CI 
tegnede aktiekapital  udgør 250.000 kr.  
aktiekapitalen er  indbetal t  125.000 kr. ,  n 
resterende beløb indbetales senest  den I .  s i ;  
tember 1972.  Aktiekapitalen er  fordelt  i a l l  
er  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 1  
giver 1 s temme efter  2 måneders noteringsi;  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  iW 
omsætningspapirer .  Der gælder indskræn; 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtss 
ternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  akt ionnæren:  
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st ifM 
er;  direktør Roland Pierre Roger Paulze d"l  
oy de la Poype,  Prepac S.A.,  62-Rue Pastea 
94-Vil lejuif ,  Frankrig,  ingeniør John Hh 
man-Bang,  Klampenborgvej  35,  KlampK 
borg,  civi l ingeniør Paul  Arne Thymark,  
nesvej  3 A, Hellerup,  fru Else Marie Jørgij  
sen,  Christ ian Winthersvej  4 A, Københa£ 
Bestyrelse;  nævnte Roland Pierre Rojc 
Paulze d 'Ivou de la Poype,  John Hofmur 
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mang, Paul  Arne Thymark.  Direktion:  nævn-
\ Poul Arne Thymark.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
i medlem af bestyrelsen i forening med en 
nrektør el ler  af  to direktører  i forening,  ved 
rfhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
i " mindst  halvdelen af  bestyrelsen el ler  af  to 
isedlemmer af  bestyrelsen i forening med en 
nrektør.  
H Register-nummer 49.295; »A. Bille AjS 
Mdgivende ingeniører« hvis formål er  at  drive 
;ggeniørvirksomhed og handel .  Selskabet  har 
/ovedkontor i Farum kommune,  Rugmarken 
Farum; dets  vedtægter  er  af  I .  september 
Wl.  Den tegnede aktiekapital  udgør 25.000 
. .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
isrdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
.00,  1.000 og 5.000 kr.  Hvert  noteret  aktiebe-
db på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder 
i  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
T .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be-
n ndtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
alet  brev.  Selskabets st if tere er;  civi l ingeniør 
Dnders Bil le ,  fru Bet  Vigdis Hargbert  Bil le ,  
i§gge af  Nordtoftevej  59,  landsretssagfører  
isemming Schrøder,  Furesøvej  9,  al le  af  Fa-
mm. Bestyrelse:  nævnte Anders Bil le  (for­
rund),  Bet  Vigdis Hargbert  Bil le ,  Flemming 
irhrøder.  Direktion;  nævnte Anders Bil le .  
^Ilskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
nene,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
nendom af bestyrelsens formand i forening 
bed et  medlem af bestyrelsen.  
f lRegister-nummer 49.296; »A/S af 10/! 
S72» hvis tormål er  at  drive vognmandsfor-
ntning.  Selskabet  har  hovedkontor i Koben-
iwns kommune,  Kongelundsvej  98-29,  
debenhavn; dets  vedtægter  er  af  6.  decem-
i r  I97| .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
>0.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
ibdre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
j i l t ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
§  giver 1 s t 'emme efter  1 månedes noterings-
- ••  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
y.nsætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
gnger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
jrvnes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
ler  ved brev.  Selskabets st if tere er;  chauffør 
1 U Larsen c/o Verner Fanø,  Saltum Allé I 1 ,  
[Jystrup,  chauffør Jens Carlo Rasmus Soren-
,1,  Kongelundsvej  98-29,  vognmand Tho-
zs Nørregaard Due,  fru Ruth Berg Due,  
begge af  Peder Lykkes Vej 103,  al le  af  Kø­
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Kaj Larsen,  
Jens Carlo Rasmus Sørensen,  Ruth Berg 
Due.  Direktion:  nævnte Kaj Larsen,  Jens 
Carlo Rasmus Sørensen.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør el ler  af  to direktører  i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse el ler  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening med en direk­
tør.  
Register-nummer 49.297: „Scan Ski Im­
port  A/S« hvis formål er  at  drive handel ,  
håndværk og industr i  samt investering og 
finansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Gentofte kommune,  Hyldegårdsvej  7,  Char­
lot tenlund; dets  vedtægter  er  af  20.  oktober 
1971 og 14.  maj 1972.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  tandlæ­
ge Bent Mogens Lavigné Ussing,  fru Gisela 
Elena Ussing,  begge af  Lindebakken 40,  Bir­
kerod,  s tud.  jur .  Bo Lavigné Ussing,  Hylde­
gårdsvej  7,  Charlot tenlund.  Bestyrelse:  
nævnte Bo Lavigné Ussing (formand),  Bent 
Mogens Lavigné Ussing,  Gisela Elena Us­
sing.  Selskabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom -  af be­
styrelsens formand alene el ler  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.298; „Bredo Ernst's 
eftf  A/S« hvis formål er  at  drive handel  og 
investeringsvirksomhed.  Selskabet  har ho­
vedkontor i Københavns kommune,  Nybro­
gade 20,  København; dets  vedtægter  er  af  8.  
december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 100 og 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver I s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Erik Jørgensen,  sekretær 
Inge Anine Jørgensen,  begge af  Skandrups 
Allé 52,  Hareskov,  rentier  Anine Mati lde 
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Poulsen,  Hovedgaden 102 C,  Lyngby.  Besty­
relse;  nævnte Erik Jørgensen,  Inge Anine 
Jørgensen,  Anine Mathilde Poulsen.  Direk­
t ion;  nævnte Erik Jørgensen (adm. direktør) .  
Selskabet  tegnes af  en administrerende di­
rektør alene el ler  af  den samlede bestyrelse,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af en administrerende direktør i forening 
med to medlemmer af  bestyrelsen.  
Register-nummer 49.299; »AjS Chribeas« 
hvis formål er  at  drive handel ,  industr i  og 
rederivirksomhed samt erhvervelse af  aktier  i 
sådanne virksomheder.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Københavns kommune.  Provstevej  
16,  København; dets  vedtægter  er  af  1.  no­
vember 1971.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  Hvert  noteret  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  ingeni­
ør  Christ ian Berg,  fru Aase Berg,  begge af  
Langs Hegnet  17,  Lyngby,  gårdejer  Karl  Jo­
sef  Hammerum, Enghavegård,  Højerup,  Stø­
re-Heddinge.  Bestyrelse;  nævnte Christ ian 
Berg (formand),  Aase Berg,  Karl  Josef 
Hammerum. Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  bestyrelsens formand alene.  
Register-nummer 49.300; »Japo Gummifa­
brik A/S« hvis formål er  at  drive virksomhed 
med handel  og fabrikation.  Selskabet  har 
hovedkontor i Gladsaxe kommune,  Colum-
busvej  4,  Søborg;  dets  vedtægter  er  af  29.  
december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 400.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000,  10.000 og 25.000 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s tem­
me. Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  fabrikant  Poul Vilhelm Duckert ,  
fru Inga Irma Duckert ,  begge af  Agnesvej  
22—24, Lyngby,  drif ts leder Aage Reinhard 
Jensen,  Brandkær 10,  Ganløse.  Bestyrelse;  
nævnte Poul Vilhelm Duckert ,  Inga Irma 
Duckert ,  Aage Reinhard Jensen.  Direktion;  
nævnte Poul Vilhelm Duckert .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore 
ning el ler  af  en direktør alene,  ved afhændel 
se og pantsætning af  fast  ejendom — af  de 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.301; „Erik Hey A/S* 
hvis formål er  at  drive handel ,  håndværk 0( 
fabrikation.  Selskabet  har  hovedkontor 
Københavns kommune,  Sigbri ts  Allé 5,  Kg 
benhavn; dets  vedtægter  er  af  12.  janua 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 50.00( 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andr 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  p( 
500,  1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebe 
løb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyde 
på navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer™ 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if ten 
er;  bl ikkenslagermester  Erik Hey,  fru Tov 
Hedemand Hey,  begge af  Ternevænget 41 B 
Dragør,  konduktør John Damborg Rasmu: 
sen,  Prinsesse Christ inesvej  1,  København 
Bestyrelse;  nævnte John Damborg Rasmu; 
sen (formand),  Erik Hey,  Tove Hedemanr 
Hey.  Direktion;  nævnte Erik Hey.  Selskabo 
tegnes af  bestyrelsens formand i forenirr  
med et  medlem af bestyrelsen el ler  af  en dl  
rektør i forening med et  medlem af bestyre;  
sen,  ved afhændelse og pantsætning af  faj  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.302; »A/S af 30/k 
1971« hvis formål er  international  hånde 
Selskabet  har hovedkontor i København 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gi­
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ver 
tægter  er  af  30.  december 1971.  Den tegneo 
ak t i ekap i t a l  udgør  10 .000  k r .  fu ld t  indbe ta  J  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 o 
2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  givere 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Bekendtg^ 
relse t i l  akt ionærerne sker ved anbefal  1 
brev.  Selskabets st if tere er;  landsretssagføn 
Mogens Glistrup,  fru Lene Borup Glistrui  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advok> 
Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tei ;  
lund.  Bestyrelse;  nævnte Mogens Glistrui  
Lene Borup Glistrup,  Peter  Strøbech.  Selsk:;  
bet  tegnes — derunder ved afhændelse o 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlen 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en dire s  
tør  alene.  
Register-nummer 49.303; »Nibrean A/.\ 
hvis formål er  at  drive rederivirksomhed.  Soi  
skabet  har  hovedkontor i Assens kommunn 
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lyrevænget 11,  Assens;  dets  vedtægter  er  af  
[  juni  1971 og 25.  januar 1972.  Den tegnede 
; i . ; iekapital  udgør 30.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
2s kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi-
isn er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  ak-
jcbelob på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktier-
1 lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
§igspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
j i i iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
SBekendtgøreise t i l  akt ionærerne sker ved 
joefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  kaptajn 
bel  Harald Nielsen,  Rørdrumvej 11,  Få-
grg,  befragter  Poul Christ ian Bresl ing,  
isandparken 72,  Falsled,  Mill inge,  kaptajn 
»nndt Andersen,  Ved Grotten 30,  Assens,  
izstyrelse:  nævnte Axel Harald Nielsen,  
luul  Christ ian Bresl ing,  Bendt Andersen,  
irmt landsretssagfører  Wilhelm Johannes 
Irlhlke,  Frederiksholms Kanal  6,  Køben-
nvn.  Direktion;  nævnte Axel Harald Niel-
, i ,  Poul  Christ ian Bresl ing.  Selskabet  tegnes 
)J to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
d afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
rrm af  den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
rnmeddelt ;  Axel  Harald Nielsen,  Poul Bres-
.g.  Prokura er  endvidere meddelt :  Bendt 
bdersen og Kirsten Aage Madsen i fore-
§g-
jRegister-nummer 49.304; »A/S SØHATO« 
as formål er  f inansiering og investering,  
^izskabet  har  hovedkontor i Københavns 
irmmune,  Håbets Allé 26 B, København; 
2S vedtægter  er  af  1.  december 1971.  Den 
jnnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
»dbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
)2500 og 1.000 kr.  Hvert  noteret  aktiebeløb 
)S500 kr.  giver I s temme efter  2 måneders 
iseringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktier-
3 er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
^krænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
iv vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt i-
isererne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
al tere er ;  grosserer  Paul  Wohlmuth,  fru Ali-
L Johanne Wohlmuth,  begge af  Sophus 
buditz Vej 36,  Charlot tenlund,  stud.  mere.  
3ve Wohlmuth,  Set .  Hans Torv 26,  Koben-
.rrn.  Bestyrelse;  nævnte Paul  Wohlmuth 
-n-mand),  Alice Johanne Wohlmuth,  Tove 
Iri thlmuth.  Selskabet  tegnes af  to medlem-
,  T  af bestyrelsen i forening,  ved afhændelse 
iqpantsætning af  fast  ejendom af bestyrel-
gs formand i forening med to medlemmer 
•aoestyrelsen.  Eneprokura er  meddelt ;  Søren 
lr i»hlmuth.  
Under 7. juni 1972 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 49.305; »revisionsfirmaet 
adler knudsen a/s« hvis formål er  at  drive bog-
førings- og revisionsvirksomhed samt anden 
efter  bestyrelsens skøn i forbindelse hermed 
stående virksomhed.  Selskabet  har hoved­
kontor i Frederiksberg kommune,  Engtofte­
vej  I ,  København; dets  vedtægter  er  af  23.  
november 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  noteret  aktie­
beløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er:  registreret  revisor 
Tonny Adler Knudsen,  fru Jonna Freundt 
Knudsen,  begge af  Engtoftevej  1,  fru Gerda 
Mathilde Knudsen,  Hil lerødgade 70,  al le  af  
København.  Bestyrelse;  nævnte Tonny Adler 
Knudsen,  Jonna Freundt Knudsen,  Gerda 
Mathilde Knudsen.  Direktion;  nævnte Ton­
ny Adler  Knudsen,  Gerda Mathilde Knud­
sen.  Direktion:  nævnte Tonny Adler Knud­
sen.  Selskabet  tegnes af  et  medlem af besty­
relsen alene,  ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.306; »Data-Gruppen af 
1971 A/S« hvis formål er  at  drive konsulent­
virksomhed indenfor elektronisk databe­
handling og virksomhedsledelse.  Selskabet  
har hovedkontor i Værløse kommune,  Vild-
rosevej  11,  Hareskov; dets  vedtægter  er  af  2.  
apri l  og 8.  december 1971 og 27.  januar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 100 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  
aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 s temme. Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev el ler  telegram. Selskabets st if­
tere er;  konsulent  Lars Berre Eriksen,  Ægirs-
gade 23,  Søren Christ ian Sørensen,  Ir isvej  6,  
begge af  København,  Kurt  Frank,  Solnavej  
68,  Søborg,  Palle Boyejensen,  Vildrosevej  1 1 ,  
Hareskov.  Bestyrelse;  nævnte Palle Boye 
Jensen (formand),  samt keramiker Anne 
Marie Trolle,  Vildrosevej  11,  Hareskov,  la­
gerchef Jørgen Arne Jensen,  Bokland 54,  
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Albertslund.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
formand alene el ler  — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom — af  
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.307; »A/S af 23. de­
cember 1971« hvis formål er  at  drive handel- ,  
industr i- ,  rederi- ,  f inansiering- og kapitalan­
bringelse i sådanne virksomheder.  Selskabet  
har hovedkontor i Kobenhavns kommune,  
Frederiksgade 1,  København; dets  vedtægter  
er  af  31.  jul i  og 23.  december 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  landsretssagfører  Ole Jør­
gen Pontoppidan,  Østerbrogade 112,  Køben­
havn,  advokat  Henning Høgsbro Holm, Chri­
st iansholms Tværvej  23,  Klampenborg,  pro­
fessor,  dr .  jur .  Allan Phil ip,  Hyrups Allé 39,  
Hellerup.  Bestyrelse:  nævnte Ole Jørgen 
Pontoppidan,  Henning Høgsbro Holm, Allan 
Phil ip.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.308: »Gerhard Leon-
hardt  A/S« hvis formål er  at  drive handels­
virksomhed,  investering i pantebreve,  obliga­
t ioner,  aktier ,  udøve industr idrif t ,  ef ter  besty­
relsens nærmere bestemmelser.  Selskabet  
har hovedkontor i Slagse kommune,  Garver-
gårdsvej  23,  Slagelse;  dets  vedtægter  er  af  7.  
september 1971 og 24.  marts  1972.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 40.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500,  1.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme efter  2 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  købmand Gerhard Leonhardt ,  fru 
Bri t ta  Thorman Leonhardt ,  begge af  Garver-
gårdsvej  23,  bogholder Lil ly Christ ine Clau­
sen,  Fruegade 2 B, al le  af  Slagelse.  Bestyrel­
se:  nævnte Gerhard Leonhardt ,  Bri t ta  Thor­
man Leonhardt ,  Lil ly Christ ine Clausen.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  Gerha 
Leonhardt  alene,  el ler  af  et  medlem af best  
reisen i forening med en direktør el ler  af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.309: »Maskinfabriks 
Terratek A/S« hvis formål er  at  drive hand 
og fabrikation.  Selskabet  har hovedkonton 
Solrød kommune,  Værkstedsvænget 4-
Havdrup; dets  vedtægter  er  af  15.  decemb 
1971 og 6.  maj 1972.  Den tegnede aktiekap] 
tal  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  ka 
tant ,  dels  i andre værdien Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  ai  
t iebeløb på 500 kr.  giver I s temme efter­
måneders noteringstid.  Aktierne lyder i  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapire 
Der gælder indskrænkninger i akt ierm 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §§ 3 og 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v  
brev.  Selskabets st if tere er:  fabrikant  Lou 
Alexander Eskildsen,  kontorchef Paula K 
veke Eskildsen,  begge af  Værkstedsvæng 
4—6, Havdrup,  mekaniker Ove Svend Knut 
sen,  Per Dreslers  Vej 71,  Frederikshavn.  K 
styrelse:  nævnte Louis Alexander Eskildse 
Paula Dyveke Eskildsen,  Ove Svend Knut 
sen.  Direktion:  nævnte Louis Alexandt 
Eskildsen,  Paula Dyveke Eskildsen.  Selskl  
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  — deri i ,  
der  ved afhændelse og pantsætning af  fa 
ejendom — af  to medlemmer af  bestyrelse!  
forening.  
Register-nummer 49.310: »Aktieselskab 
Landkastrup Grusgrav« hvis formål er  a.  hanen 
med faste ejendomme, b.  entreprenørvin 
somhed,  herunder produktion af  grusgrav  
materialer ,  c .  byggeri  af  enhver art ,  d.  f inas 
s iering.  Selskabet  har hovedkontor i Søndo 
hald kommune.  Romalt ,  Randers;  dets  ves 
tægter  er  af  2.  september 1971 og 22.  februu 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgor 12.0C 
kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordeli :  
aktier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 11 
g iver 1 s temme efter  2 måneders noteringst  J 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ik> 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænn 
ninger i akt iernes osættel ighed,  jfr .  vedtag 
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæren 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tes 
er :  entreprenør Henry Emanuel  Nielso,  
Romalt ,  Randers,  tømrermester  Bent Egs 
Kristensen,  Assentoft ,  landsretssagfører  S2 
ren Gunnar Nielsen,  Storegade 49,  All in^i  
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eb.  Bestyrelse:  nævnte Henry Emanuel  
leeisen,  Bent Egon Kristensen,  Soren Gun-
T Nielsen.  Direktion:  nævnte Henry Eman-
I Nielsen.  Selskabet  tegnes af  direktøren 
n-ne el ler  -  derunder ved afhændelse og 
imtsætning af  fast  ejendom — af  den samle-
d bestyrelse.  
>Register-nummer 49.311: »A/S NORD-
SÆLLANDS TRÆRYDN/NG« hvis formål 
luat  udøve entreprenør-  og gartnerivirksom-
b.  Selskabet  har hovedkontor i Hørsholm 
mmmune,  Hørsholm Park II ,  Rungstedvej  
I Hørsholm; dets  vedtægter  er  af  13.  sep-
Imber 1971 og 28.  marts  1972.  Den tegnede 
Hliekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
iHiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
)000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
mmme efter  1 måneds noteringstid.  Aktier-
;!  lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
§igspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
jaernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
HBekendtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved 
aoefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  entre-
mnør Henrik Ravn,  fru Aase Ravn,  begge af  
/Ovensvej  20,  Rødovre,  skovtekniker Stig 
innrad Jørgensen,  Lundsfrydvej  9 C,  Valby,  
is tyrelse:  nævnte Henrik Ravn,  Aase Ravn,  
S Conrad Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  to 
Ibdlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
æændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
-jben samlede bestyrelse.  
jRegister-nummer 49.312; »E. RIBER-
VARD A/S« hvis formål er  at  d r ive virksom-
H ved handel ,  håndværk og industr i .  Sel-
idbet  har  hovedkontor i Kobenhavns kom-
»nne,  Lyngbyvej  3,  København; dets  ved-
jigter  er  af  28.  december 1971.  Den tegnede 
ai iekapital  udgør 300.000 kr.  hvoraf 50.000 
3 er  A-aktier  og 250.000 kr.  er  B-aktier .  
; iJ t iekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
,n,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
jfcdelt  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert  A-
aiiebeløb på 100 kr.  giver 1 s temme, hvert  
>likt iebelob på 1.000 kr.  giver 1 s temme. 
. iJ t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
j izsætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
•j^ger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
anes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
ir  ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
b direktør Egon Ribergaard,  fru Kirsten 
laoergaard,  begge af  Mosegaard Park 46,  
ae Værløse,  landsretssagfører  Bent Vil lum 
olersen,  Constantiavej  1,  Rungsted Kyst .  
Bestyrelse:  nævnte Egon Ribergaard,  Kirsten 
Ribergaard,  Bent Vil lum Pedersen.  Direkti­
on:  nævnte Egon Ribergaard.  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med direktionen,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 49.313: »Fabrikken Gena 
A/S« hvis formål er  at  drive fabrikation og 
handel .  Selskabet  har hovedkontor i Horsens 
kommune,  Einlandsvej  4,  Horsens;  dets  ved­
tægter  er  af  6.  oktober 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 200.000 kr.  fuldt  indbetal t  
i værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  direktør Anna Kirst ine 
Løvschall ,  Smedegade 29,  prokurist  Grete 
Nymark,  Bygholm Teglværk,  prokurist  Niels  
Jørgen Løvschall ,  Carl  Plougs Vej 24,  al le  af  
Horsens.  Bestyrelse:  nævnte Anna Kirst ine 
Lovschall ,  Grete Nymark,  Niels  Jørgen Lov­
schall .  Direktion;  nævnte Anna Kirst ine 
Løvschall .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt :  Grete 
Nymark,  Niels  Jørgen Løvschall .  
Register-nummer 49.314: »Kjeld Ussing, 
Arkitektf irma A/S« hvis formål er  at  drive ar­
kitektvirksomhed og dermed beslægtet  virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i Gen­
tofte kommune,  Ermelundsvej  100,  Gentofte;  
dets  vedtægter  er  af  22.  december 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  arkitekt  m.a.a.  Kjeld Juul  Ussing,  
arkitekt  Elsebet  Ussing,  begge af  Ermelunds­
vej  100,  Gentofte,  fru Anette Ohayon,  Soli-
tudevej  20,  Kobenhavn.  Bestyrelse:  nævnte 
Kjeld Juul  Ussing,  Elsebet  Ussing,  Anette 
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Ohayon.  Direktion:  nævnte Kjeld Juul  Us-
sing.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.315: »N. E. Jorgensen 
A/S,  Lyhne« hvis formål er  byggeri ,  handel ,  
investering og finansiering.  Selskabet  har 
hovedkontor i Egvad kommune,  Lyhne,  
Tarm; dets  vedtægter  er  af  10.  december 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
150.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert  noteret  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
5.  Bekendtgørelse ti l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  murer­
mester  Niels  Erik Jorgensen,  fru Grethe Jor­
gensen,  fru Anna Magdalene Jorgensen,  al le  
af  Lyhne,  Tarm. Bestyrelse:  nævnte Niels  
Erik Jørgensen,  Grethe Jørgensen,  Anna 
Magdalene Jørgensen.  Direktion:  nævnte 
Niels  Erik Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør alene el ler  — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom — af  
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.316: »,H ILLERØD 
LEASING A/S« hvis formål er  at  drive ejen­
domsadministrat ion,  udlejning,  herunder lea­
sing,  samt anden virksomhed i forbindelse 
hermed efter  bestyrelsens nærmere bestem­
melser .  Selskabet  har hovedkontor i Hil lerød 
kommune.  Slotsgade 15,  Hil lerød:  dets  ved­
tægter  er  af  17.  december 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  s tatsaut .  ejendoms­
mægler Kurt  Grøndal  Pedersen,  fru Inger 
Pedersen,  begge af  Københavnsvej  13,  entre­
prenør Svend Jacobsen,  Gadevang,  al le  af  
Hil lerod.  Bestyrelse:  nævnte Kurt  Grøndal  
Pedersen (førmand),  Inger Pedersen,  Svend 
Jacobsen.  Direktion:  nævnte Kurt  Grøndal  
Pedersen.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse øg pantsætning af  fast  ejendom — 
af  bestyrelsens formand alene.  
Register-nummer 49.317: »SCAN DIN AV 
AN EISHIN G Y EAR-BOOK A/S" hvis forrr  
er  handels-  og forlagsvirksomhed,  herundl 
produktion og salg af  vægtavler ,  tegninge 
kort  og bøger.  Selskabet  har hovedkontoi  
Københavns kommune.  Strandgade 25,  K 
benhavn; dets  vedtægter  er  af  10.  juni  197 
Den tegnede aktiekapital  udgør 30.000 H 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på l .0(  
kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på nav 
Der gælder indskrænkninger i akt iernr 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  S 
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anh 
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  tandlæ: 
Inge Aase Erimodt,  fabrikant  Jørgen E'  
mødt,  begge af 'Eri lands Allé I ,  Københav 
ingeniør Bo Erimodt,  Dyrehavevej  52,  Klai  
penborg.  Bestyrelse:  nævnte Inge Aase E" 
mødt,  Jørgen Erimodt,  samt advokat  L 
Skov,  Vimmelskaftet  47,  København.  Dire 
t ion:  nævnte Jørgen Erimodt.  Selskabet  te  
nes — derunder ved afhændelse og pantsa 
ning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør aj  
ne.  
Register-nummer 49.318: »A/S af 30 
1971« hvis førmål er  papirfabrikation.  SelsH 
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårba 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens C 
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ve 
tægter  er  af  30.  juni  1971.  Den tegnede aktJ 
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 2.500 kr.  er  
aktier  og 7.500 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapital!  
er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordel;  
aktier  på 500 og 3.500 kr.  Hvert  A-aktiebell  
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne H 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  /¥ 
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der ga 
der indskrænkninger aktiernes omsættel l  
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse;  
aktionærerne sker i »Poli t iken«.  Selskab( 
st if tere er:  landsretssagfører  Møgens C 
strup,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  begg 
af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Sv/  
Horsten Østbanegade 103,  København.  E3 
s tyrelse:  nævnte Mogens Glistrup,  Lea 
Borup Glistrup,  Sven Horsten.  Selskall j  
tegnes — derunder ved afhændelse og pai;  
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemnn 
af bestyrelsen i forening el ler  af  en direk i  
alene.  
Register-nummer 49.319: »A/S Th. Valens 
ner« hvis formål er  at  drive fabrikation,  hi;r  
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leel  og anden dermed i forbindelse stående 
l i  rksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
q .obenhavns kommune,  Backersvej  136,  
o.øbenhavn; dets  vedtægter  er  af  6.  august  
"971.  Den tegnede aktiekapital  udgor 50.000 
T .  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktiekapitalen 
t r  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebe-
d*b på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktierne 
bder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i-
rrnes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
Inbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  fabri-
lant  Thorkil  Valentiner,  fru Agga Ambeck 
l ialentiner,  begge af  P.  Bangsvej  78,  Køben­
havn,  advokat  Ib Vilhelm Qvist ,  Bueager 49,  
)3edbæk. Bestyrelse;  nævte Thorkil  Valenti-
isr ,  Agga Ambeck Valentiner,  ib Vilhelm 
vvist  samt prokurist  Annelise Jutta Hansen,  
landhusvej  25,  drif ts leder John Kasimir 
DVozniak,  Store Krog 8,  begge af  Kobenhavn.  
l i ' i rektion;  nævnte Thorkil  Valentiner.  Selska-
)3et  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
norening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
icrening med en direktør,  ved afhændelse og 
i tantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
^.æstyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Annelise 
lut ta  Hansen.  
\  Register-nummer 49.320; »A/S af /7/2 
'<972« hvis formål er  handel  og fabrikation,  
laelskabet  har  hovedkontor i Københavns 
loommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
j i rup.  Nygade 3,  Kobenhavn; dets  vedtægter  
,  T  af 17.  februar 1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-
)>ktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
I T fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i>ktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  A-aktiebelob 
éå 500 kr.  giver 1 s temme, B-aktierne har 
>l:ke s temmeret .  Aktierne lyder på navn.  Be-
Tændtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
ali let  brev.  Selskabets st if tere er;  cand.  jur .  
isene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
'>Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
i^yngby,  advokat  Johan Christoffer  Hoppe,  
Aovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  nævnte 
isene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup,  Jo-
nffln Christoffer  Hoppe.  Selskabet  tegnes — 
iserunder ved afhændelse og pantsætning af  
J2 i s t  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel-
nsn i forening el ler  af  en direktør alene.  
^ Register-nummer 49.321: »T Falsing & Co. 
2\ /S« hvis formål er  at  drive handel  og agen­
turvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Århus kommune.  Emiliehøj  10,  Højbjerg;  
dets  vedtægter  er  af  29.  november 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 s temme efter  3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  sekretær Tove Vill i  Falsing,  Emiliehøj  10,  
Hojbjerg,  frøken Kirsten Pedersen,  Abyvej  
112,  Åbyhøj,  frøken Birthe Hvam Christen­
sen,  Bredstrupvej  45,  Århus.  Bestyrelse;  
nævnte Tove Vill i  Falsing (formand),  Kirsten 
Pedersen,  Birthe Hvam Christensen.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med et  medlem af bestyrel­
sen.  Eneprokura er  meddelt ;  Tove Vill i  Fal­
sing,  Allan Falsing.  
Under 8. juni 1972 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Register-nummer 49.322; »A/S af 16.8.71.« 
hvis formål er  at  drive fabrikation,  handel  og 
f inansiering samt anden virksomhed,  der  har 
forbindelse med disse formål.  Selskabet  har  
hovedkontor i Københavns kommune,  Ama­
liegade 15,  København; dets  vedtægter  er  af  
30.  september 1970,  11.  maj 1971 og 3.  januar 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
300.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla her­
af .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s tem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  fabrikant  Karl  Krist ian Kobs Krøyer,  
Århus-Viby,  »Superfos A/S«,  Amaliegade 15,  
København,  direktør Poul Palle Madsen,  
Tårbæk Strandvej  138,  Klampenborg.  Besty­
relse;  nævnte Poul Palle Madsen,  Karl  Kri­
st ian Kobs Krøyer,  samt civi l ingeniør Niels  
Ole Krist ian Jensen,  Bispekrogen 17,  Virum, 
direktør Helge Kongsted,  Møllebakken 12,  
Odder.  Direktion.  Ole Henrik Willerup,  
Gyvelbakken 5,  Birkerød.  Selskabet  tegnes — 
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derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  en direktør i forening med 
to medlemmer af  bestyrelsen el ler  af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.323; »Gejlå Revisor­
gård A/S« hvis formål er  at  drive handel  og 
administrat ion af  faste ejendomme og revisi­
onsvirksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
Bov kommune,  Gejlå,  Kliplev;  dets  vedtæg­
ter  er  af  19.  apri l  1971 og 14.  apri l  1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  advokat  Borge Bune,  Kla­
reboderne 2,  København,  overassistent  Tove 
Anne Margrethe Frederiksen,  Magleparken 
94,  Ballerup,  gårdejer  Peter  Nielsen Petersen,  
Frydensbergvej  16,  Stenløse.  Bestyrelse;  
nævnte Børge Bune,  Tove Anne Margrethe 
Frederiksen,  Peter  Nielsen Petersen,  samt 
revisor Anders Mildorf ,  Revisorgården,  Klip-
lev.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  be­
styrelsen i forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 49.324; »VILHELM 
LAURITZENS TEGNESTUE A/S« hvis for­
mål er  at  drive arkitektvirksomhed.  Selskabet  
har hovedkontor i Kobenhavns kommune,  
Nyropsgade 14,  København; dets  vedtægter  
er  af  22.  december 1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 500.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i  akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebe­
løb på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  arkitekt  
m.a.a.  Jørgen Anker Heegaard,  Søbakkevej  
16 B,  Holte,  arkitekt  m.a.a.  Mogens Boert-
mann,  Almevej  7,  Hellerup,  arkitekt  m.a.a.  
Ole Palm Grupe,  Kornagervej  103,  Lyngby,  
arkitekt  Hans Herbert  Ludolf  Jørgensen,  
Åbrinken 221,  Virum. Bestyrelse:  nævnte 
Jørgen Anker Heegaard,  Mogens Boert-
mann,  Ole Palm Grupe,  Hans Herbert  Ludolf  
Jørgensen.  Direktion:  nævnte Jørgen Anker 
Heegaard.  Selskabet  tegnes af  t re  medlem 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk 
tor  i forening med et  medlem af bestyrelsen 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejem 
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.325; »A/S af 22f. 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikation 
Selskabet  har hovedkontor i København 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Glii  
s trup.  Nygade 3,  København; dets  vedtægte:  
er  af  22.  februar 1972.  Den tegnede aktieka 
pital  udgør 10.000 kr .  hvoraf 9.000 kr.  e  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie 
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitaler  
er  fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti i  
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder p;  
navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne ske 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jun 
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbryne;  
100,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffe:  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  
nævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli i  
s trup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabe;  
tegnes — derunder ved afhændelse og pantJ 
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemme; 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  
Register-nummer 49.326; »Esbjerg Tran\ 
sport  A/S« hvis formål er  at  drive virksomheo 
ved spedit ion og transport .  Selskabet  ha: ,  
hovedkontor i Esbjerg kommune.  Auktions^ 
gade 2,  Esbjerg:  dets  vedtægter  er  af  18.  max 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 20.00(> 
kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb pi;  
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder p;:  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapiren 
Der gælder indskrænkninger i akt ierne:: ;  
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be;  
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe;  
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  tandlæg«; 
Henrik Gunnar Wedel,  Hyttegårdsvej  13£ 
Ramløse,  Helsinge,  grosserer  Jørgen Ov« 
Jessen,  Duevej  4,  landsretssagfører  Ole Kjelo 
Hansen,  Rådhuspladsen 59,  begge af  Køben r 
havn.  Bestyrelse-  nævnte Henrik Gunnar 
Wedel,  Jørgen Ove Jessen,  Ole Kjeld Han r 
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer a t  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale s  
ne,  ved afhændelse og pantsætning af  fas2 
ejendom af den samled-e bestyrelse.  
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HRegister-nummer 49.327: »Mern Beton A/S" 
«iis  formål er  at  drive fabrikations-  og han-
^Ilsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor i 
inngebæk kommune,  c/o murermester  Povl 
mristensen,  Mern;  dets  vedtægter  er  af  14.  
jJ tober 1971,  Den tegnede aktiekapital  ud-
x 100.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi-
ixn er  fordelt  i akt ier  på 5.000 kr.  Hvert  ak-
jdbelob på 5.000 kr.  giver I s temme. Aktier-
I lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
gigspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
j i l iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
8Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
joefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  murer-
laster  Povl Christensen,  Mern,  smedemester  
olo Andersen,  Nyråd,  Scantek,  ingeniørfir-
„  Sankelmarksvej  II ,  Vordingborg,  for-
nnd Kaj Valdemar Nielsen,  Kirkeagerstræ-
8 8,  Skibinge,  formand Jens Børge Hem-
^ngsen.  Hjertebjerg,  Stege,  drif ts leder Per 
aJts  Olsen,  Skellet  26,  Nyråd.  Bestyrelse:  
ivvnte Povl Christensen,  Otto Andersen,  
jj  Valdemar Nielsen,  Jens Børge Hem-
gngsen,  Per Fri ts  Olsen,  samt ingeniør Mar-
iJthe Henriet te  Wohlert ,  Sankelmarksvej ,  
brdingborg.  Direktion:  nævnte Povl Chri-
zmsen.  Selskabet  tegnes af  f ire medlemmer 
yoestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem af 
/J tyrelsen i forening med direktøren,  ved 
æændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
ylen samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.328: »Gudenå-Olie 
«'« hvis  formål er  at  drive handel ,  befragt-
.S,  spedit ion og dermed beslægtet  virksom-
efter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  har  
)3edkontor i Ålborg kommune.  Gammel 
nvn 1,  Ålborg;  dets  vedtægter  er  af  21.  fe-
i tar  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
iO .OOO kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
•jHelt  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert  
laebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Akti-
s  lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
l^gspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
i sernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
aSekendtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved 
laefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Metax 
'  :  A /S.  Ålborg,  Hobro Kul Kompagni A/S,  
noro,  Jydebo-Olie A/S,  Galten.  Bestyrelse:  
lektør t r ik Hansen,  Skrænten 7,  Skørping,  
azjserer  Jørgen Viholm, Constancevej  2,  
jalschef Orla Sørensen,  Baunevangen 27,  
yge af  Ålborg.  Selskabet  tegnes af  to med-
irnmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.329: »Industrifyring af 
1971 A/S« hvis formål er  at  drive fabrikation 
og handel .  Selskabet  har  hovedkontor i Ar-
hus kommune,  Højri isgårdsvej  6 B, Bra­
brand; dets  vedtægter  er  af  28.  december 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  fabrikant  
Sigurd Charles Slyngbom Jørgensen,  Hyrde-
damsvej  25,  Brabrand,  fabrikant  Jørgen 
Slyngbom Jørgensen,  Bakkevej  33,  fabrikant  
Leif  Slyngbom Jørgensen,  Bakkevej  21,  begge 
af Låsby.  Bestyrelse:  nævnte Sigurd Charles 
Slyngbom Jørgensen,  Leif  Slyngbom Jørgen­
sen,  Jørgen Slyngbom Jørgensen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør i forening med et  
medlem at  bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.330: »Løveparken, 
Givskud,  A/S« hvis formål er  at  drive zoolo­
gisk have med dert i l  knyttede virksomheder,  
herunder bl .a .  handel  med dyr,  cafeteria-
og/el ler  restaurat ionsvirksomhed,  kiosker o. l .  
Selskabet  har hovedkontor i Give kommune,  
Givskud; dets  vedtægter  er  af  21.  januar 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla deraf .  Hvert  
aktiebelob på 500 kr.  giver 1 s temme efter  I 
måneds noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes §§ 5,  6 og 7.  Aktier­
ne er  indløselige efter  reglerne i vedtægter­
nes §§ 5,  6  og 7.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er:  direktør Anne Margrethe Hansen,  
direktør Karl-Erik Folke Hansen,  begge af  
Givskud,  landsretssagfører  Frik Tange De-
mant,  Flegborg 2,  Vejle.  Bestyrelse:  nævnte 
Anne Margrethe Hansen,  Karl-Frik Folke 
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Hansen,  Erik Tange Demant.  Direktion;  
nævnte Karl-Erik Folke Hansen,  Anne Mar­
grethe Hansen.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  alene el ier  af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 49.331: »MASKIN FA-
BRIKEN VETA A/S« hvis formål er  at  drive 
virksomhed ved fabrikation og handel .  Sel­
skabet  har hovedkontor i Ballerup-Måløv 
kommune.  Ejbyvej  2,  Skovlunde;  dets  ved­
tægter  er  af  20.  december 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 180.000 kr.  fuldt  indbetal t  
i værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 1.000 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  noteret  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  smede­
mester  Carl  Werner Karlsson,  Ejbyvej  2,  
Skovlunde,  prokurist  Bjarne Ejvind Karlsson,  
Bygvænget 10,  Stenløse,  prokurist  Lars Bjørn 
Karlsson,  Kildevældsvej  3 A, Virum. Besty­
relse:  nævnte Carl  Werner Karlsson,  Bjarne 
Ejvind Karlsson,  Lars Bjørn Karlsson.  Direk­
t ion:  nævnte Carl  Werner Karlsson.  Selska­
bet  tegnes af  en direktør i forening med et  
medlem af bestyrelsen el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt :  Bjarne 
Ejvind Karlsson,  Lars Bjørn Karlsson.  
Register-nummer 49.332: »Globe Køleindu­
stri  A/S« hvis formål er  at  drive fabrikation og 
handel  samt agenturvirksomhed.  Selskabet  
har hovedkontor i Torslunde-Ishøj  kommu­
ne,  Industr ivangen 22,  Greve Strand;  dets  
vedtægter  er  af  5.  januar 1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 500.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i  akt ier  på 1.000,  4.000,  10.000 
og 100.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  direktør Vagn Møller  Larsen,  fru 
Ida Dam Larsen,  frøken Wivi Møller  Larsen,  
al le  af  Spurvevej  3,  Glostrup.  Bestyrelse:  
nævnte Vagn Møller  Larsen,  Ida Dam Lar­
sen,  Wivi Møller  Larsen.  Direktion:  nævm 
Vagn Møller  Larsen.  Selskabet  tegnes af  c 
rektionen alene el ler  af  to medlemmer af  b  
styrelsen i forening,  ved afhændelse og par 
sætning af  fast  ejendom af den samlede b 
styrelse.  
Under 9. juni 1972 er optaget i aktieselskab 
registeret som: 
Register-nummer49.333:»/A7 vesteringsak ti 
selskabet  af  18/1 1972« hvis formål er  at  d 
ve handel  og investering.  Selskabet  har hi  
vedkontor i Ålborg kommune,  Sønderbro U 
Ålborg; dets vedtægter er af 18. januar 19A 
Den tegnede aktiekapital  udgør 15.000 H 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt)  
aktier  på 1.000 og 4.000 kr.  Hvert  aktiebeh 
på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 månede 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktie 
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæld 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighe 
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  a lo 
onærerne sker ved brev.  Selskabets st if te  
er :  murermester  Henning Bernhard Nielse 
Nil levej  7,  Hasseris ,  s lagtermester  Froc 
Nielsen,  Adjunktvej  18,  Ålborg,  repræsenta 
Georg Bohl Nielsen,  Rosenlundsvej  33,  Sv© 
strup.  Bestyrelse:  nævnte Henning Bernhæ 
Nielsen,  Frode Nielsen,  Georg Bohl Niels« 
Selskabet  tegnes -  derunder ved afhænde: 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  den sai  
lede bestyrelse.  
Register-nummer 49.334: »H andels-
Financieringsaktieselskabet af 2. apnl 19,, 
hvis formål er  at  drive en gros handel  
agenturvirksomhed,  f inansiering og derrm 
beslægtede virksomhedsformer.  Selskall  
har  hovedkontor i Brønderslev kommu i 
Kornumhus,  Saltumvej 71,  Brønderslev;  dt  
vedtægter  er  af  2.  apri l  1972.  Den tegnes 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbeUJ 
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 i 
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temn 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  iW 
omsætningspapirer .  Der gælder indskræn; 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtB 
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæren:  
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st i l t  J 
er :  grosserer  Svend Aage Jespersen,  fru H 
ren-Margrethe Jespersen,  begge af  Saltumn 
71,  Brønderslev,  landsretssagfører  Ai> 
Christ ian Homann, Slåenbakken 8,  Birken 
Bestyrelse:  nævnte Svend Aage Jesperse 
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jTen-Margrethe Jespersen,  Arne Christ ian 
nmann. Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
joestyrelsen i forening el ler  af  en direktor i 
i sning med to medlemmer af  bestyrelsen,  
1 afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
rm af  den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
nmeddelt :  Svend Aage Jespersen,  Karen-
prgrethe Jespersen.  
L»legister-nummer 49.335: »Ejendomskonto-
\wf 30.  apri l  1971 A/S» hvis formål er  at  dri-
:r lhandels-  og agenturvirksomhed herunder 
bdel  med im- og export  for  øje.  Selskabet  
ri  hovedkontor i Si lkeborg kommune,  Son-
;sgade 10,  Si lkeborg;  dets  vedtægter  er  af  
isapri l  og I .  oktober 1971.  Den tegnede ak-
B.apital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
juekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  
ler t  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme, 
bierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
Jisætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
yger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
aies § 6.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
T ved brev.  Selskabets st if tere er;  ejen-
r- .mshandler  Jens Ove Sehested Thomsen,  
AAnita Evely Thomsen,  begge af  Sejs  Søvej  
2Sejs,  assurandør Jørgen Heiberg Kristen-
1 ^  fru Annie Esther Pia Kristensen,  begge 
j-under Kirkeby,  al le  af  Silkeborg.  Besty-
-je:  nævnte Jens Ove Seheste 'd Thomsen 
Anita Evelyn Thomsen,  begge af  Sejs  Søvej  
;dberg Kristensen,  Annie Esther Pia Kri-
)2isen.  Direktion;  nævnte Jørgen Heiberg 
j l i tensen,  Jens Ove Sehested Thomsen.  Sel-
aoet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
^Jtsætning af  fast  ejendom — af  bestyrelsens 
mand alene el ler  af  en direktor alene.  
laegister-nummer 49.336; »Aage Nielsen 
> .  Haderslev« hvis formål er  at  forhandle 
0 og drive handel  med brugte automobiler  
'3-eservedele samt t i lbehør af  enhver art  t i l  
• jnchen hørende samt at  udfore reparat i-
mrbejder,  der  falder inden for branchen.  
Skabet  har hovedkontor i Haderslev 
nnmune,  Bygnaf 4,  Haderslev;  dets  vedtæg-
ler  af  30.  november 1971.  Den tegnede ak-
' iKipital  udgør 500.000 kr.  fuldt  indbetal t  i 
ibdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
00 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
ngiver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
gælder indskrænkninger i akt iernes 
æættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
i jUtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
1 1 brev.  Selskabets st if tere er;  automobil­
forhandler  Hans Aage Anton Nielsen,  fru 
Kirsten Nielsen,  begge af  Simmerstedvej  27,  
lagerforvalter  Kaj  Egon Nielsen,  Havgyden,  
al le  af  Haderslev,  fru Tove Margit  Bonde,  
Sindbjergvej  11 A, Sejs ,  Si lkeborg,  s tuderen­
de Leif  Erik Nielsen,  B.  S.  Ingemanns Vej 2,  
Sønderborg,  Bestyrelse;  nævnte Hans Aage 
Anton Nielsen (formand),  Kirsten Nielsen,  
Kaj  Egon Nielsen,  Tove Margit  Bonde,  Leif  
Erik Nielsen.  Direktion;  nævnte Hans Aage 
Anton Nielsen.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tor  alene el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  den samle­
de bestyrelse.  
Kegister-nummer 49.337; »A/S C. Bock. 
tandlægeklinik,  Randers« hvis formål er  kli­
nisk bistandsydelse i forbindelse med tand­
plejevirksomhed og dermed beslægtet  virk­
somhed.  Selskabet  har hovedkontor i Ran­
ders kommune,  Stømmen 3 A, Randers;  dets  
vedtægter  er  af  24.  september 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  
el ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  tandlæge 
Chresten Hojri is  Bock,  fru Ketty Bock,  beg­
ge af  Venning,  pensionist  Johannes Gustaf  
Højri is  Bock,  Over Hornbæk Allé af  Ran­
ders.  Bestyrelse;  nævnte Chresten Højri is  
Bock,  Ketty Bock,  Johannes Gustaf  Højri is  
Bock.  Direktion;  nævnte Chresten Højri is  
Bock.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.338; »Æ 79 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Koben­
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
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Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton 
Markers,  Kronprinsessegade 16,  Kobenhavn.  
Bestyrelse;  nævnte Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  
Register-nummer 49.339; »Æ 78 AjS« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  landsrets­
sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene 
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel­
se;  nævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 49.340; »CFU 169 AjS« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  7. januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne ved anbefalet  brev og i »Poli t i ­
ken«.  Selskabets st if tere er;  advokat  Steffen 
Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværd,  
cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbryr 
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Steff  
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glistn 
Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes -  deri .  
der  ved afhændelse og pantsætning af  f;  
e jendom — af  to medlemmer af  bestyrelse 
forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.341; »Æ 96 A/S« h 
formål er  at  drive international  handel  
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssa 
forer  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Købe 
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 19" 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordel  
aktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt i  
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  cai  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagføi  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  1 
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Marke 
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyn 
se;  nævnte Lene Borup Glistrup,  Moge 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selsl  
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en din '  
tør  alene.  
Register-nummer 49.342; »CPU 129 A^ 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Sels  ;  
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårb( 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens O 
strup,  Skindergade 23,  København; dets  vi  
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede ak1' :  
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  " 
akt ier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapii '  
len er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  f t  
del t  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-.-
t iebeløb på 500 kr.  giver I s temme. B-akti i ;  
ne har ikke stemmeret  Aktierne lyder 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse ;  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev oc 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  landsro-
sagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lo,  
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  PI 
Lyngby,  advokat  Steffen Kjærulff-Schmju 
Skovkanten 11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævv 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sl(< 
fen Kjærulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes — db 
under ved afhændelse og pantsætning j  
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i  : t  e jendom -  af" to medlemmer af  bestyrel-
i i  forening el ler  af  en direktør alene.  
.\\Jnder 12. juni 1972 er oplaget i akliesel-
<Sbs-regisleret som: 
a 'egister-nummer 49.343; »CFLJ 139 A/S« 
s formål er  handel  og fabrikation.  Selska-
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
immune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gh-
qip,  Skindergade 23,  København; dets  ved-
j l ter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-
Ji i tal  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
Aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi-
ntn er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
ibel t  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
æ har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
nn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
oionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
l i l l i t iken«.  Selskabets st if tere er;  Landsrets-
Q"ører Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene 
uup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
§gby,  advokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  
kvkanten 11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævn-
lAlogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
jTfen Kjærulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes -
mnder ved afhændelse og pantsætning af  
3 ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel-
t l i  forening el ler  af  en direktør alenee.  
;3.egister-nummer 49.344; »CPU 179 A/S« 
]  .  formal er  handel  og fabrikation.  Selska-
har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
nnmune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
.qp,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
arter  eraf  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-
il i i tal  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
)>lktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi-
m er tuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
blel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
iaebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
= har  ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
m el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
loonærerne sker ved anbefalet  brev og i 
l i l l i t iken«.  Selskabets st if tere er:  Landsrets-
idører  Mogens Glistrup,  c^nd.  jur .  Lene 
l inp Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
i^by,  advokat  Steffen Kjærulff-Schmidt ,  
>lwkanten 11,  Bagsværd.  Bestyrelse;  nævn­
t/Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
alfen Kjærulff-Schmidt .  Selskabet  tegnes — 
minder ved afhændelse og pantsætning af  
isejendom — at  to medlemmer af  bestyrel-
>1 forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.345; »A/S Gentojte 
Finans« hvis formål er  at  drive f inansierings­
virksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  Frederiksberggade 
3,  København; dets  vedtægter  er  af  1.  decem­
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  øg mult ipla heraf .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  auto­
mekaniker Jens Christ ian Norup,  Jægers­
borgvej  114,  frøken Lise-Lotte Norup,  Lnca-
vej  165,  lej l ighed 31 I ,  begge af  Gentofte,  au­
tomekaniker Mogens Tommy Norup,  Nybro­
vej  149,  Lyngby.  Bestyrelse;  nævnte Jens 
Christ ian Norup,  Lise-Lotte Norup,  Mogens 
Tommy Norup.  Selskabet  tegnes af to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør i  forening med et  medlem af besty­
relsen,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Kegister-nummer 49.346: »DKNH KJ A/S« 
hvis formål er  at  drive handel  og fabrikation,  
agentur-  og konsulentvirksomhed samt an­
den hermed i forbindelse stående virksom­
hed.  Selskabet  har hovedkontor i Køben­
havns kommune.  Vognmagergade 7,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  1.  marts  1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  Af ak­
t iekapitalen er  indbetal t  5.000 kr.  det  reste­
rende beløb indbetales senest  den 1.  marts  
1973.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  pa 
1.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 1.000 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  Landsretssagfører  Esben 
Dragsted,  Kærvangen 45,  Gentofte,  lands­
retssagfører  Johan Christ ian Kromann, 
Helmsvej  4,  Bagsværd,  advokat  Ole Nørre­
gaard,  Paradiskrogen 3,  Holte,  advokat  Feter  
Fri is ,  Slotsparken 34,  Bagsværd.  Bestyrelse;  
nævnte Esben Dragsted,  Johan Christ ian 
Kromann, Ole Nørregaard,  Peter  f-r i is .  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.347: »Æ H6 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovdkontor i 
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Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel­
se:  nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 49.348: »Æ 76 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
.Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme.Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel­
se:  nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  at  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 49.349: »Knud Christen­
sen,  arkitektf irma A/S« hvis tormål er  at  drive 
arkitekt-  og dermed beslægtet  virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i Gladsaxe kom­
mune,  Kongshvilebakken 66,  Lyngby; dets  
vedtægter  er  af  28.  september 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 51  
1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på f 
kr .  giver 1 s temme efter  3 måneders na 
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder in 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt  
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskab^ 
st if tere er:  landskabsarkitekt  Knud Christ« 
sen,  fru Ellen Margrethe Christensen,  beg 
af  Kongshvilebakken 54,  Lyngby,  regnska 
chef Per Thorkild Dechmann, Birkeeng 
51,  Skovlunde.  Bestyrelse:  nævnte Kn 
Christensen,  Lllen Margrethe Christens 
Per Thorkild Dechmann. Selskabet  tegnes 
to medlemmer af  bestyrelsen i  forening ell  
af  en direktør i forening med et  medlemi 
bestyrelsen,  ved afhændelse og pantsætn 
af  fast  ejendom af den samlede bestyrel  
Eneprokura er  meddelt :  Knud Christensen. .  
Register-nummer 49.350: »F. Meyer & o 
A/S« hvis formål er  agenturvirksomhed,  h:  
del  og fabrikation.  Selskabet  har hovedk« 
tor  i  Københavns kommune,  Ravnsborggo 
2-4,  København; dets  vedtægter  er  af  
december 1971.  Den tegnede aktiekap( 
udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  k* 
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalenr 
fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebe:  
på 1.000 kr.  giver I s temme efter  3 manedt 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Akti i  
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl»l  
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighr 
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  a l .  
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskatd 
st if tere er:  grosserer  Henry Kock Hansen,  , 
Emmy Helga Hansen,  begge af  Klintevej  
København,  prokurist  Mogens Kock Hl 
sen.  Højdevej  28,  Ballerup.  Bestyrelse:  næe 
te Henry Kock Hansen,  Emmy Helga Ht 
sen,  Mogens Kock Hansen.  Selskabet  tegj  
af  et  medlem af bestyrelsen alene,  ved afha 
delse og pantsætning af  fast  ejendom att  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.351: »A/S FSt nr. 
hvis formål er  at  drive hyrevognsvirksomH 
Selskabet  har  hovedkontor i Gentofte ko.  
mune,  c/o Tage Andersen,  Dalstrøget  I 
Søborg;  dets  vedtægter  er  af  3.  februar 1° 
Den tegnede aktiekapital  udgør 12.000 (  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordea 
aktier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb« 
500 kr.  giver 1 s temme efter  3 ugers nir  
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ggstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
axe omsætningspapirer .  Der gælder md-
B~ænkninger i akt iernes omsættel ighed,  j l r .  
i tdtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
urerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
i lTtere er ;  Arbejdsmand Svend Aage Olsson,  
iJ trup,  Ugerløse,  fru Ruth Birthe Jensen,  
^istrup,  St .  Merløse,  arbejdsmand Rudy hl-
r  Theo René Knudsen,  Baltorpvej  197,  Bal-
uup.  Bestyrelse:  nævnte Svend Aage Ols-
fn,  Ruth Birthe Jensen,  Rudy t i l is  Theo 
n;né Knudsen.  Selskabet  tegnes — derunder 
d  afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
rnm -  af den samlede bestyrelse,  hneproku-
i3er meddelt ;  Tage Andersen.  
>Register-nummer 49.352; »Gilberi frielsen 
^ort  A/S« hvis formål er  import  og handel  
b:d maskiner og instrumenter  og dermed 
: lslægtet  virksomhed.  Selskabet  har hoved-
imtor i Herlev kommune,  Vesterlundvej  14,  
h;r lev;  dets  vedtægter  er  af  1.  september 
IVI.  Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
l  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
j i t ier  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  
j i i iebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Akti-
3De lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
§igspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
j i l iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
SBekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
aoefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  direk-
)  Gilbert  Nielsen,  fru Henny Nielsen,  begge 
•  Druedalsvej ,  Jægerspris ,  advokat  Ib Berg 
Isisen,  Piniehøj  14,  Rungsted Kyst .  Besty-
ase;  nævnte Gilbert  Nielsen,  Henny Niel-
f i ,  Ib Berg Nielsen.  Direktion;  nævnte Gil-
J"t  Nielsen.  Selskabet  tegnes af  direktøren 
jnne el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
laening,  ved afhændelse og pantsætning af  
j  Jt  e jendom at  den samlede bestyrelse.  
;Register-nummer 49.353; »Tæppehuset aj 
\ l  1971 A/S« hvis formål er  import  af  og 
bndel  detai l  med tæpper samt mvestenngs-
t f inansieringsvirksomhed.  Selskabet  har 
avedkontor i Frederiksberg kommune,  GI.  
nongevej  105,  København; dets  vedtægter  er  
.9.  november 1971.  Den tegnede aktiekapi-
)U udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktieka-
;lf l len er  fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000,  5.000 
)1 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  gi-
I I  s temme. Aktierne lyder på navn.  Akti-
ae er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
>l2skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
JV  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  konsulent  Svend-Aage Andersen,  
fru Grete Kirsten Andersen,  begge al  Pile-
vangen 21,  Karlslunde,  direktør Michael  
Andersen,  Rebæk Søpark 3,  lej l ighed 1213,  
Hvidovre,  Bestyrelse;  nævnte Svend-Aage 
Andersen,  Grete Kirsten Andersen,  Michael  
Andersen.  Direktion;  nævnte Svend-Aage 
Andersen.  Selskabet  tegnes af  direktør 
Svend-Aage Andersen alene el ler  af  den sam­
lede bestyrelse,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af to medlemmer af  be­
styrelsen i forening.  Eneprokura er  meddelt ;  
Annegrethe Lagerbon Willumsen.  
Register-nummer 49.354; »A/S Stouby pol-
stermøbeljabrik« hvis formål er  at  drive fabri­
kation og handel .  Selskabet  har  hovedkontor i 
Juelsminde kommune,  Stouby; dets  vedtæg­
ter  er  af  24.  november 1971 og 3.  maj 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 200.000 kr.  
fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
på 10.000 kr.  giver 1 s temme efter  3 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder pa navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægterne^ § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  Fabrikant  Borge Johannes Han­
sen,  fru Rigmor Jensen Hansen,  fru Solvej  
Jørgensen,  fru Birgit  Ahrenfeldt ,  al le  af  Stou­
by,  fru Jytte Luders,  Barri t .  Bestyrelse;  
nævnte Børge Johannes Hansen,  Rigmor 
Jensen Hansen,  Solvej  Jørgensen.  Birgit  
Ahrenfeldt ,  Jyt te Luders.  Direktion;  nævnte 
Børge Johannes Hansen.  Selskabet  tegens al  
en direktør alene el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af direktøren i 
forening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer;  49.355; »A/S Henrik 
Mark Jensen,  Hou« hvis formål er  at  drive 
handel ,  bogføringsvirksomhed samt køb og; 
salg af  fast  ejendom. Selskabet  har hoved­
kontor i Hals  kommune,  Nørregade 12,  Hals;  
dets  vedtægter  er  af  5.  januar 1972.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500 og 9.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver I s temme efter  3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
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ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved brev.  Selskabets st if tere er:  Boghol­
der Henrik Mark Jensen,  kontorassistent  Bir­
the Ellen Jensen,  begge af  Nørregade 12,  
Hou,  tømrer Rikard Pedersen,  Møllevænget 
9,  Nykøbing Mors.  Bestyrelse;  nævnte Hen­
rik Mark Jensen (formand),  Birthe hllen Jen­
sen,  Rikard Pedersen.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  bestyrelsens formand ale­
ne.  
Register-nummer 49.356; »Metha-Vask 
A/S« hvis formål er  at  drive fabrikation,  han­
del  og investering.  Selskabet  har hovedkon­
tor  i Holstebro kommune,  Østervang 1—7, 
Holstebro;  dets  vedtægter  er  af  29.  septem­
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
30.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætmngspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §§ 4 og 5.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Direk­
tør  Erik Traberg Hornsleth,  fru Greta Horn-
sleth,  begge af  Østervang 17,  advokat  Jens 
Christ ian Bjerre,  Suensonsvej  40,  al le  af  Hol­
stebro.  Bestyrelse;  nævnte Erik Traberg 
Hornsleth (formand),  Greta Hornsleth,  Jens 
Christ ian Bjerre.  Selskabet  tegnes af  besty­
relsens formand i forening med et  medlem at  
bestyrelsen,  ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.357; »Verner Kragh 
a/s« hvis formål er  at  drive handel ,  håndværk 
og industr ivirksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Ålborg kommune.  Østervænget 6,  
Skalborg;  dets  vedtægter  er  af  29.  november 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
150.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætmngspapi­
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  aut .  el- in-
stal latør  Verner Kragh,  fru Elsa Kalstrup 
Kragh,  begge af  Lundbækvej 1,  e lektr iker 
Jens-Jørn Kragh,  Lyngholmsvej  10,  al le  af  
Skalborg.  Bestyrelse;  nævnte Verner Kr.  
(formand),  Elsa Kalstrup Kragh,  Jens-Jøi  
Kragh.  Direktion;  Nævnte Verner Kragh,  El 
Kalstrup Kragh.  Selskabet  tegnes af  to me 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  b  
styrelsens formand alene,  ved afhændelse • 
pantsætning af  fast  ejendom af den samleo 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.358; »TUBORH ll< 
TERNATIONAL A/S« hvis formål er  at  driv 
fabrikation og handel  — herunder køb og sa 
af  know-how og andre t jenesteydelser  — sav 
i Danmark som i udlandet  samt at  være d 
rekte el ler  indirekte interesseret  med kapit ;  
el ler  på anden måde i andre indenlandsW 
eller  udenlandske foretagender.  Selskab^ 
har hovedkontor i Københavns kommum 
c/o De forenede Bryggerier  A/S,  Strandveje 
50,  Hellerup;  dets  vedtægter  er  af  18.  janu;  
1972.  Den tegnede aktiekapital  udg» 
1.000.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitale 
er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla hery 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temmr 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikl l  
omsætningspåpirer .  Der gælder indskræm 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæ; 
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæren! 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if te;  
er ;  Direktør Anthon Wilhelm Nielsen,  C 
Carlsbergvej  16,  København,  direktør Poc 
Johan Svanholm, Skovgyden 37,  Odense,  LJ 
forenede Bryggerier  A/S,  Strandvejen 5* 
Hellerup.  Bestyrelse;  Direktør Erik Birgs 
Breyen,  Eundevangsvej  6,  Hellerup,  region::  
chef Poul Ancher Christ ian Hestbæk, Bann 
vej  5 B, Charlot tenlund,  kontorchef Knu 
Ove Nielsen,  Bernh.  Olsens Vej 32,  Viru i 
advokat  Christ ian Valentin-Petersen,  Jægei: :  
borg Allé 187,  Gentofte.  Direktion;  nævnn 
Erik Birger Breyen,  Poul Ancher Christ in 
Hestbæk. Selskabet  tegnes af  to medlemmn 
af bestyrelsen i forening,  ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom af den samler 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.359; »CARLSBEHÅ 
INTERNATIONAL A/S« hvis formål er  
drive fabrikation og handel  — herunder k».  
og salg af  know-how og andre t jenesteydelse 
— såvel  i Danmark som i udlandet  samt 
være direkte el ler  indirekte interesseret  m^r 
kapital  el ler  på anden måde i andre indea 
landske el ler  udenlandske foretagender.  So« 
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Babet har  hovedkontor i Kobenhavns kom-
luune,  Vesterfælledvej  100,  Kobenhavn; dets  
bdtægter  er  af  18.  januar 1972.  Den tegnede 
iHiekapital  udgor 1.000.000 kr.  luldt  indbe-
. l t .  Aktiekapitalen er  tordelt  i akt ier  pa 500 
og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb pa 
(D kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder pa 
v.vn.  Aktierne er  ikke omsætnmgspapirer .  
isr  gælder indskrænkninger i akt iernes 
•imsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be-
nndtgorelse ti l  akt ionærerne sker ved anbe-
I3et  brev.  Selskabets st if tere er:  Direktør 
i laton Wilhelm Nielsen,  GI.  Carlsbergvej  16,  
dobenhavn,  direktør Poul Johan Svanholm, 
roovgyden 37,  Odense,  De forenede Brygge­
ir  A/S,  Strandvejen 50,  Hellerup.  Bestyrel-
Direktør Carl  Christ ian Holmen, GI.  
mrlsbergvej  2,  København,  underdirektør 
unud Erik Borup,  Gardiniavej  10,  kontor-
l3ef Bent Søeberg,  Opnæsgård 5,  begge af  
lørsholm, hovedbogholder Angel  Henning 
Miichardt ,  Frøtoftevej  17,  Glostrup.  Direkti-
: :  nævnte Carl  Christ ian Holmen, Knud 
>liik Borup.  Selskabet  tegnes af  to mediem­
ier  af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse 
q pantsætning af  fast  ejendom af den samle-
d bestyrelse.  
f lReg.-nr.  49.360; »A/.  Nørgaard, Rådgiven-
A Ingeniør]irma A/S« hvis formål er  at  drive 
»dgivende ingeniørvirksomhed,  investering,  
isansiering og dermed beslægtet  virksom-
bd samt medvirke ved bygge- og anlægs-
' .>lksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
i sr løse kommune.  Bymidten 15,  Værløse;  
zls  vedtægter  er  af  9.  november 1971 og 10.  
[ i j  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
X)000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
i tdre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
a l l ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktie-
Qløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
isler  på navn.  Aktierne er  ikke omsætmngs-
icpirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i-
anes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  
j>lkendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
jdbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Civil in-
i imiør Mathias Poulsen Biehl  Nørgaard,  Iru 
jaise Muller  Nørgaard,  Sven Martin Nør-
isrd,  al le  af  Helenest ien 10,  Værløse.  Besty-
azse:  nævnte Mathias Poulsen Biehl  Nø'r-
iard,  Aase Muller  Nørgaard,  Sven Martin 
norgaard.  Direktion:  nævnte Mathias Poul-
ri  Biehl  Nørgaard.  Selskabet  tegnes af  » I J-
^ixtøren alene el ler  af  to medlemmer af  be-
arrelsen i forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Under 13. juni 1972 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.361; »A/S af 29/3 
1971« hvis formål er  løsøreudlejning.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København; dets  ved­
tægter  er  af  29.  marts  1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer­
ne sker i »Poli t iken«.  Selskabets st if tere er:  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  fru Lene 
Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Eric Bo Ebskov,  Nørrebro­
gade 220,  København.  Bestyrelse:  nævnte 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Eric 
Bo Ebskov.  Direktion:  nævnte Mogens Gli­
strup.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.362: »Eagle economic 
consult ing bureau a/s« hvis formål er  at  drive 
handel ,  primært  med serviceydelser  indenfor 
økonomiske styringssystemers område.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Hvidovre kommu­
ne,  Greve Allé 64,  Hvidovre;  dets  vedtægter  
er  af  3.  juni  1971,  2.  marts  og 7.  apri l  1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  regnskabschef Yvonne 
Stendell  Larsen,  Hyben Allé 62,  Kastrup,  
konsulent  Theo Rahbek,  Resedavej  5,  Gen­
tofte,  konsulent  Willkie Harry Schwender,  
Tyrolsgade 1,  København,  cand.  polyt .  Niels  
Ole Kristensen,  Greve Allé 64,  Hvidovre.  Be­
styrelse:  nævnte Yvonne Stendell  Larsen,  Niels  
Ole Kristensen,  Theo Rahbek,  Willkie Harry 
Schwender.  Direktion:  nævnte Niels  Ole Kri­
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stensen.  Selskabet  tegnes af  direktøren alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.363: »Vita Emballage 
A/S« hvis formål er  at  drive import ,  fabrikati­
on og handel  med emballageart ikler .  Selska­
bet  har  hovedkontor i Rødovre kommune.  
Nyholms Allé 44,  Rodovre;  dets  vedtægter  er  
af  10.  februar 1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 250.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult i­
pla heraf .  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  direktør Paul  Erik Otto Fischer,  
fru Krist iane Marie Fischer,  begge af  Marie­
lystvej  1,  s tud.  med.  Preben Fischer,  Ulriks-
dalvej  15,  al le  af  København.  Bestyrelse:  
nævnte Paul  Erik Otto Fischer,  Krist iane 
Marie Fischer,  Preben Fischer,  samt advokat  
Henning Peter  Manø Juul ,  Læderstræde 
32—34, København.  Direktion;  nævnte Paul  
Erik Otto Fischer,  samt Kurt  Vestergaard,  
Afaldet  72,  Herlev.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør alene el ler  — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom — af  
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.364; »Revisionsfirmaet 
Karl  Erik Thomsen A/S« hvis formål er  at  
drive revisionsvirksomhed.  Selskabet  har 
hovedkontor i Høje-Tåstrup kommune,  Lin-
devangshusene 2,  Tåstrup;  dets  vedtægter  er  
af  21.  december 1971.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 15.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  revisor Poul 
Ørsted,  Baldrianvej  21,  Hellerup,  revisor 
Niels  Juul-Hansen,  Tranemosevej  II ,  Stenlø­
se,  s tatsautoriseret  revisor Karl  Erik Thom­
sen,  fru Grete Aabye Thomsen,  begge af  Kir­
kest ien 41,  Sengeløse,  Tåstrup.  Bestyrelse:  
nævnte Grete Aabye Thomsen (formand 
Poul Ørsted,  Niels  Juul-Hansen,  Karl  Fri  
Thomsen.  Direktion:  nævnte Karl  Eri i  
Thomsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelser  
formand alene el ler  af  en direktør alene,  ve 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendoi 
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.365: »Johannes Pete 
sen af 14. december 1971 — skibsfart og l i ni-
agentur A/S« hvis formål er  at  drive skibsek 
pedit ion,  befragtning,  l inieagenturvirksorr  
hed,  oversøisk spedit ion og spedit ion og var 
klarering.  Selskabet  har hovedkontor i Arhu 
kommune.  Mindet  18,  Århus,  dets  vedtæ 
ter  er  af  14.  december 1971.  Den tegnede aj  
t iekapital  udgør 30.000 kr.  fuldt  indbetaj  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekap 
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 W 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temrr 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne lydl  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspap 
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt ierm 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Aktie 
ne er  indløselige efter  reglerne i vedtægte 
nes § 6.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sk.  
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere e  
direktør Anders Johannes Petersen,  fru KetJ 
Dorthea Petersen,  begge af  Nevavej  1,  Måu 
let ,  Jens Jørn Lauridsen Jakobsen,  Hil lerm 
Ribe.  Bestyrelse;  nævnte Anders Johannr 
Petersen,  Ketty Dorthea Petersen,  Jens Jøf 
Lauridsen-Jakobsen.  Direktion;  nævnte Ay 
ders Johannes Petersen.  Selskabet  tegnes . 
derunder ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom — af  Anders Johannes Peters« 
alene el ler  af  t re  medlemmer af  bestyrelse 
i forening.  
Register-nummer 49.366; »HUSUM DA 7t 
SERVICE A/S« hvis formål er  at  drive set  
stændig virksomhed indenfor EDB områo 
med hensyn ti l  handel  med maskiner,  regg 
skabsmæssig assistance og konsultat iv ase 
s tance i forbindelse med serviceområdet .  S< 
skabet  har  hovedkontor i Københavns ko c 
mune.  Merløsevej  12,  Brønshøj;  dets  vedtae 
ter  er  af  10.  september 1971 og 19.  febru 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.C3 
kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordee 
aktier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.C3 
giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  CH 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætJ 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4 og 5.  Bekendtj jJ  
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^llse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
3 'ev.  Selskabets st if tere er;  direktør Niels  
irhrist ian Louis Kjærgaard,  prokurist  Karen 
fj iargrethe Kjærgaard,  begge af  Merløsevej  
Brønshøj,  prokurist  Anna Grethe Nielsen,  
J i iuggårds Allé 30,  Søborg.  Bestyrelse-
'xvnte Niels  Christ ian Louis Kjærgaard,  
i taren Margrethe Kjærgaard,  Anna Grethe 
sielsen.  Direktion;  nævnte Niels  Christ ian 
jouis  Kjærgaard.  Selskabet  tegnes af  to med-
rrrnmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
^rektør alene,  ved afhændelse og pantsæt-
irmg af  fast  ejendom af den samlede bestyrel-
I . .  Eneprokura er  meddelt ;  Karen Margrethe 
Kjærgaard.  
H Register-nummer 49.367; »SEKO-electric 
»is« hvis  formål er  at  drive handel  og fabrika-
non samt kapital investering.  Selskabet  har 
/ovedkontor i Rødovre kommune.  Rodager 
j l l lé  127,  Rødovre;  dets  vedtægter  er  af  30.  
/ovember 1971.  Den tegnede aktiekapital  
yEgør 250.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
imt,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
^irdelt  i  akt ier  på 500,  4.000,  5.000 og 60.000 
. .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem,-
æ.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
^nnsætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
innger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
nrnes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
i3er ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
n grosserer  Rasmus Christ ian Nørgaard 
areve,  fru Bente Lunde Greve,  begge af  
jyulet  10,  Bagsværd,  prokurist  Jens Harry 
Itoth,  Strandby Allé 35,  Hvidovre.  Bestyrel-
i ; ;  nævnte Rasmus Christ ian Nørgaard Gre-
„ Bente Lunde Greve,  Jens Harry Løth 
rrmt landsretssagfører  Erik Kragh Lauri tzen,  
I2:ster  Voldgade 10,  København.  Direktion;  
vsvnte Rasmus Christ ian Nørgaard Greve.  
^l lskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
)2lsen i forening el ler  af  en direktør alene,  
bd afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
Ti»m af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
-n meddelt ;  Jens Harry Løth.  
>1 Register-nummer 49.368; »SKB Kraner 
ZS« hvis formål er  at  drive handel ,  hånd-
herk,  industr i  og f inansiering,  herunder an-
§g af  kapital  i fast  ejendom og værdipapirer  
irrmt erhvervelse og administrat ion af  fast  
nendom. Selskabet  har  hovedkontor i Alle-
bd kommune.  Smedevangen 1—3, Vassinge-
,bd,  Lynge;  dets  vedtægter  er  af  17.  novem-
ir  1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
850.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500,  1.000,  5.000,  10.000,  50.000 og 
100.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
en stemme. Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Aktierne er  indlø­
sel ige efter  reglerne i vedtægternes § 2.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  ingeniør 
Arne Kristensen,  Værebrovej  99,  Bagsværd,  
direktør Lauri ts  Frederik Nielsen,  Krogshøj-
vej  34,  Bagsværd,  »H. Meier  Mortensen 
A/S«,  Tornevangsvej  5,  Birkerød,  »Kurt  Jør­
gensens Værktøj  A/S«,  Københavnsvejen 5,  
Nykøbing E, »Maskingaarden v/  E.  Erank«,  GI.  
Køge Landevej  602,  Brøndby Strand,  direktør 
Egon Løndal  Nielsen,  Solvangsvej  12,  Herføl­
ge,  »BTR Industr ies A/S«,  Malervangen 11,  
Glostrup,  »E. Svenssons Eorkromningsan-
stal t«,  Vesterbrogade 128,  København,  »Sol-
dath Reklamebureau A/S«,  Kronprinsessegade 
20,  København,  landsretssagfører  Sigurd Au­
gust  Heinrich Kahlke,  Ibstrupvej  13,  Gentofte.  
Bestyrelse;  nævnte Arne Kristensen,  Lauri ts  
Frederik Nielsen,  Egon Løndal  Nielsen,  Si­
gurd August  Heinrich Kahlke,  samt direktør 
Henry Carl  Meier  Mortensen,  Tornevangsvej  
5,  Birkerød,  direktør Hans Kolind,  Nybrovej  
168,  Kgs.  Lyngby.  Direktion;  Knud Povl La-
ding (adm.),  Smakkegårdsvej  161,  Gentofte.  
Selskabet  tegnes af  den administrerende di­
rektør og et  medlem af bestyrelsen i forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.369; »CARL ROSEN­
GAARD A/S" hvis formål er  at  drive virksom­
hed ved handel ,  herunder eksport  og import .  
Selskabet  har  hovedkontor i Søllerød kom­
mune,  Henriks Have 64,  Vedbæk; dets  ved­
tægter  er  af  18.  november 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 5.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver en stemme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  grosserer  Karl  Marius Rosengaard,  fru 
Tove Poula Rosengaard,  begge af  Henriks 
Have 64,  Vedbæk, advokat  Peter  Dyhr,  Ve­
spervej  31,  Hennerup.  Bestyrelse;  nævnte 
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Karl  Marius Rosengaard,  Tove Poula Rosen­
gaard,  Peter  Dyhr.  Direktion:  nævnte Tove 
Poula Rosengaard.  Selskabet  tegnes af  et  
medlem af bestyrelsen alene el ler  af  direktø­
ren alene,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.370; »Sericol Reklame 
A/S«,  hvis formål er  at  drive reklamevirksom­
hed og anden dermed beslægtet  virksomhed 
efter  bestyrelsens nærmere bestemmelse,  
samt at  foretage investering såvel  i fast  ejen­
dom som i værdipapirer .  Selskabet  har ho­
vedkontor i Slagelse kommune.  Løvegade 67,  
Slagelse;  dets  vedtægter  er  af  3.  august  og 16.  
december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr,  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver en stem­
me efter  2 måneders noteringstid.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  »Sericol  
A/S«,  Løvegade 67,  fabrikant  Elmer Krist ian 
Hansen,  Teglværksvej ,  fabrikant  Arne Børge 
Klausen,  Klosterbanken 29,  al le  af  Slagelse.  
Bestyrelse;  nævnte Elmer Krist ian Hansen,  
Arne Børge Klausen samt bogholder In­
ger Marie Pedersen,  Krist inelundsvej  46,  
drif ts leder Erik Christensen,  Hjorthøjvej  7,  
begge af  Slagelse.  Direktion;  nævnte Elmer 
Krist ian Hansen,  Arne Børge Klausen.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af tre medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  så længe 
fabrikant  Elmer Krist ian Hansen og fabrikant  
Arne Børge Klausen er  medlem af bestyrelsen 
af  disse i forening.  
Register-nummer A9.'il\ . »Aalborg Maskin 
Udlejning A/S« hvis formål er  at  drive han­
del ,  håndværk og industr i ,  fortr insvis  ved 
indkøb og udleje af  entreprenørmateriel ,  
men i øvrigt  enhver anden efter  bestyrelsens 
skøn i forbindelse dermed stående erhvervs­
virksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
Ålborg kommune,  Agade 15,  Ålborg;  dets  
vedtægter  er  af  22.  december 1971 og 22.  
apri l  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
500.000 kr.  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000,  5.000 
og 10.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 1.000 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæ 
der indskrænkninger i akt iernes omsættel i j  
hed,  jfr .  vedtægternes § 8.  Bekendtgørelse I 
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Se 
skabets st if tere er:  ingeniør Svend Hartv 
Stisager,  Ny Kastet  Vej 19,  konstruktør Ja 
Claudi Stisager,  Kornblomstvej  23,  begge :  
Ålborg,  ingeniør Jørgen Vilhelm Nebeli i  
Rasmussen,  Strøybergsvej  7,  Hasseris .  Best;  
relse;  nævnte Svend Hartvig Stisager,  Jorge 
Vilhelm Nebeling Rasmussen,  samt fru Lis 
St isager,  Ny Kastetvej  19,  fru Irma Rasmui 
sen,  Strøybergsvej  7,  begge af  Ålborg.  Direl  
t ion;  nævnte Svend Hartvig Stisager,  Jorge 
Vilhelm Nebeling Rasmussen.  Selskabet  te;  
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i for '  
ning,  ved afhændelse og pantsætning af  faj  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.372; »Revisionsfirma 
Leif  Skovgaard A/S« hvis formål er  at  driT  
revisions- og bogføringsvirksomhed,  san 
enhver i forbindelse hermed stående vir  
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i Albo( 
kommune,  Godthåbsvej  73,  Svenstrup .  
dets  vedtægter  er  af  1.  december 1971.  De 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  ful l  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdie 
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 c 
1 .000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  given 
stemme efter  14.  dages noteringstid.  Aktien-
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætning 
papirer .  Der gælder indskrænkninger i ak:  
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v» 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  revis;  
Dagmar Skovgaard,  revisor Leif  Ole Skoc 
gaard,  begge af  Godthåbsvej  54,  revisor Lei  
nart  Eoli  Jønsson,  Zincksvej  30,  GodthåS 
al le af  Svenstrup J.  Bestyrelse:  nævnte Dat 
mar Skovgaard,  Leif  Ole Skovgaard,  Lennæ 
Eoli  Jønsson.  Direktion;  nævnte Dagmr 
Skovgaard.  Selskabet  tegnes af  en direktøiK 
forening med et  medlem af bestyrelsen,  v« 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendoo 
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.373: »Englandsveje^ 
Tommerhandel A/S« hvis formål er  at  dri ' i  
virksomhed som tømmerhandel .  Endvidea 
at  kobe og sælge fast  ejendom og værdipaf} 
rer  samt opførelse af  bygninger og finansih 
r ing heraf .  Selskabet  har hovedkontor i K^ 
benhavns kommune,  Englandsvej  204,  K^ 
benhavn; dets  vedtægter  er  af  1.  novembd 
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V7I.  Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
..  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
lerdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
00 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
aver I s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak-
nrne er  ikke ømsætningspapirer .  Der gæl-
ir  indskrænkninger i akt iernes omsættel ig-
bd,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
iJ t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
jfabets  s t if tere er;  prokurist  Jens Jørgen 
iruuse,  Stengårdsvænge 49,  Lyngby,  tøm-
icrhandler  Ib Bent Jensen,  fru Hanne Bals-
v  Jensen,  begge af  Fjællebro 5,  Hareskov,  
iztstyrelse:  nævnte Jens Jørgen Kruuse,  Ib 
nmt Jensen,  Hanne Balslev Jensen.  Selska-
Jt tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
xening,  ved afhændelse øg pantsætning af  
). t  e jendom af den samlede bestyrelse.  
HRegister-nummer 49.374; »M. Leidersdorff-
vsei i  A/S« hvis formål er  at  drive tandlæge-
>i"ksomhed,  handel  og investering og dermed 
Slægtet  virksomhed.  Selskabet  har høved-
nntor i Gentofte kommune,  Ole Olsens Allé 
.  Hellerup;  dets  vedtægter  er  af  17.  apri l  
IU2. Den tegnede aktiekapital  udgør 40.000 
1 .  hvoraf 39.000 kr.  er  A-aktier  øg 1.000 kr.  
3 B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Ah køntant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi-
alen er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  el ler  man­
ifold heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  gi-
i r  I s temme. Aktierne lyder på navn.  Akti­
erne er  ikke ømsætningspapirer .  Der gælder 
^bskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
'  . .  vedtægternes § 3.  B-aktierne er  indløseli-
i ef ter  reglerne i vedtægternes § 3.  Be-
irrndtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
zHskabets st if tere er;  tandlæge Mogens 
larlo Leidersdorff-Olsen,  fru Anni Gerda 
3i: idersdørff-01sen,  begge af  Ole Olsens 
t»Ilé 14,  Hellerup,  køntrølmester  Axel Val-
mmar Nielsen,  Fussingvej  10,  København,  
lajstyrelse;  nævnte Møgens Carlo Leiders-
l i i rff-Ol—, Anni Gerda Leidersdorff-Olsen,  
axel  Valdemar Nielsen.  Direktion;  nævnte 
nnni Gerda Leidersdorff-Olsen.  Selskabet  
ngnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i for-
niing,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
nendom af den samlede bestyrelse.  Enepro-
uira er  meddelt ;  Mogens Carlo Leidersdørff-
azsen og Anni Gerda Leidersdorff-Olsen.  
^Register-nummer 49.375; »Murermester 
yygen Andersen Glostrup A/S« hvis formål er  
nurer-entreprenørvirksomhed af  enhver art .  
Selskabet  har  høvedkontor i Glostrup kom­
mune,  Søndervangsvej  35,  Glostrup;  dets  
vedtægter  er  af  5.  oktober 1971 øg 24.  apri l  
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke ømsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er;  murermester  Jør­
gen Andersen,  fru Ketty Andersen,  begge af  
Søndervangsvej  35,  Glostrup,  advokat  John 
Erik Følkmann, Nygade 7,  København.  Be­
styrelse;  Nævnte Jørgen Andersen,  Ketty 
Andersen,  John Erik Følkmann. Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  Enepro­
kura er  meddelt ;  Jørgen Andersen,  Ketty 
Andersen.  
Register-nummer 49.376; »Revisionsfirmaet 
L.  Larsen A/S,  statsautoriserede revisorer« hvis 
førmål er  at  drive revisionsvirksomhed samt 
at  yde anden form for regnskabsmæssig assi­
stance.  Selskabet  har hovedkontor i Odense 
kommune,  Børstenbindervej  6,  Odense;  dets  
vedtægter  er  af  6.  november 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 450.000 kr.  fuldt  ind­
betal t  i  værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktie-
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 6.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er;  s tatsaut .  revisor 
Holger Christ ian Hansen,  Bøgebakken 6,  
s tatsaut .  revisor Kjeld Blom Madsen,  Mar­
grethegården,  begge af  Set .  Klemens,  s tats­
aut .  revisor Ib Rasmus Jenlev,  Kastanievej  9,  
s tatsaut .  revisor Walter  Ring Larsen,  Hun­
derupvej  171,  begge af  Odense,  s tatsaut .  revi­
sor Knud Erik Rasmussen,  Pr.  Haralds Allé 37,  
s tatsaut .  revisor Aage Johansen,  Mågebak­
ken 17,  s tatsaut .  revisor Knud Elsworth Niel­
sen,  Pr.  Haralds Allé 184,  s tatsaut .  revisor 
Otto Johannes Nielsen,  Anna Maries Allé 43,  
al le  af  Fruens Boge,  s tatsaut .  revisor Aage 
Lind Jensen,  Søparken 64,  Hjal lese.  Bestyrel­
se;  Nævnte Holger Christ ian Hansen (for­
mand),  Ib Rasmus Jenlev,  Walter  Ring Lar­
sen,  Knud Erik Rasmussen,  Aage Lind Jen­
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sen,  Kjeld Blom Madsen,  Aage Johansen,  
Knud Elsworth Nielsen,  Otto Johannes Niel­
sen.  Direktion;  Nævnte Walter  Ring Larsen.  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  bestyrelsens for­
mand i forening med direktøren,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.377: »A/S HENNING 
DALL, SØNDERBORG« hvis formål er  fabri­
kation,  handel ,  f inansiering og investering.  
Selskabet  har hovedkontor i Sønderborg 
kommune,  Nørrebro 1,  Sønderborg;  dets  
vedtægter  er  af  18.  november 1970.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 400.000 kr.  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  
10.000 og 50.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr  vedtægternes § 7.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Direk­
tør  Henning Hansen Dall ,  Kyshøj 19,  Hørup­
hav,  Kirke-Hørup,  speditør  Jens Christ ian 
Hansen Dall ,  4  C United Mansion,  7 Shui Fai  
Terrace,  Hong Kong, ingeniør Søren Hansen 
Dall ,  Eskildsgade 10,  København,  landsrets­
sagfører  Erik Helm, Kongevej  71,  Sønder­
borg.  Bestyrelse;  nævnte Henning Hansen 
Dall ,  Søren Hansen Dall ,  Erik Helm. Direk­
t ion:  nævnte Henning Hansen Dall .  Selskabet  
tegnes af  direktøren alene el ler  af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.378; »Erik Laursens 
Tegnestue, Arkitekt- og Ingeniørvirksomhed 
A/S<< hvis formål er  at  drive arkitekt-  og inge­
niørvirksomhed og anden dermed efter  be­
styrelsens skøn i forbindelse stående virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i Hor­
sens kommune,  Langelinie 2,  Horsens;  dets  
vedtægter  er  af  21.  december 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 300.000 kr.  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  
5.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  Arkitekt  Erik Aage Lau 
sen,  Genésgade II ,  ingeniør Hans Jørgt  
Buch Hermansen,  Toften II ,  Torsted,  beg,:  
af  Horsens,  s tuderende Karen Stage Laurse 
Herman Triers  Plads 1,  København.  Bestr  
relse;  Landsretssagfører  Jens Jørgen Løssi i  
( formand).  Solvangs Allé 7,  Horsens,  san 
nævnte Erik Aage Laursen,  Hans Jørgr 
Buch Hermansen,  Karen Stage Laurse 
Direktion:  nævnte Erik Aage Laursen.  Se 
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fon 
ning med et  medlem af bestyrelsen el ler  af  e 
direktør i forening med et  medlem af besO 
reisen,  ved afhændelse og pantsætning af  fa:  
e jendom af den samlede bestyrelse.  Enepn 
kura er  meddelt :  Erik Aage Laursen.  
Register-nummer 49.379: »SCAN-JB 
A/S« hvis formål er  at  drive handel  med o 
udlejning af  f lyvemaskiner — i særdeleshe 
jetf lyvemaskiner — og reservedele og udstt  
t i l  f lyvemaskiner,  luft transport  af  personer o 
gods samt anden virksomhed som efter  bestJ  
reisens skøn er  beslægtet  med de nævnr 
formål.  Selskabet  driver t i l l ige virksomho 
under navnet:  »SCANDINA VIAN JB 
ENTERPRISE A/5 (SCAN-JET / ( /S)«.  Se 
skabet  har hovedkontor i Københavns kon 
mune.  Studiestræde 63,  København; de 
vedtægter  er  af  17.  september 1971.  Den te3 
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbc 
tal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  j  
1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  given 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder inr  
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  j i  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akti i :  
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskab© 
st if tere er;  civi l ingeniør Erik Bjerre-Peterse3 
Mosehojvej  15,  Charlot tenlund,  civi l ingenii  
Holger Flach de Neergaard,  Vejdammen 2 
prokurist  Axel  Krebs,  Vejdammen 68,  beg;^ 
af  Holte.  Bestyrelse:  Nævnte Erik Bjerir  
Petersen,  Holger Flach de Neergaard,  Ax* 
Krebs.  Direktion:  Nævnte Erik Bjerre-PR 
tersen,  Holger Flach de Neergaard,  Aw 
Krebs.  Selskabet  tegnes -  derunder ved a  
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom r 
af  den samlede bestyrelse.  
Under 14. juni 1972 er optaget i akties*? 
skabs-registret som: 
Register-nummer 49.380: »A/S af 7. mav* 
1972« hvis formål er  at  udøve produktion o 
handel .  Selskabet  har hovedkontor i Købes 
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7.vns kommune,  Dr.  Tværgade 21,  Køben-
/ ,vn;  dets  vedtægter  er  af  7.  marts  1972.  Den 
isnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  Af ak-
Mapitalen er  indbetal t  5.000 kr. ,  det  reste-
irnde beløb indbetales senest  den 14.  juni  
V73. Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 
1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
lotemme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
i ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind-
j irænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
bdtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ-
rrne sker ved brev el ler  telegram. Selskabets 
f lf tere er;  Advokat  Preben Bornstein,  advo-
)t  Jørgen Grønborg,  begge af  Dr.  Tværgade 
„  København,  advokatfuldmægtig Chri-
ean Bo Sinding,  Hollandsvej  61,  Lyngby.  
2: :styrelse:  Nævnte Preben Bornstein,  Jør-
nn Grønborg,  Christ ian Bo Sinding.  Selska-
I t  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
i i rening,  ved afhændelse og pantsætning af  
lot  ejendom af den samlede bestyrelse.  
R Register-nummer 49.381; »Transport-
\ \ t ieselskahet af  3.  Januar 1972« hvis formål 
låål  er  transportvirksomhed.  Selskabet  
i i r  hovedkontor i Københavns kommune,  
ir .  Tværgade 16,  København; dets  ved­
tægter  er  af  3.  januar 1972.  Den tegnede 
i l . t iekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbe-
it l t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
00 kr.  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 
i ; imme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
)>ke omsætningspapirer .  Der gælder ind-
nrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
bdtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
lærerne sker ved anbefalet  brev el ler  tele-
i£am. Selskabets st if tere er;  Landsretssagfø-
ir  Erik Munter,  advokat  Kurt  Skovlund,  
wokat  Finn Ronne,  al le  af  Dr.  Tværgade 
„  København.  Bestyrelse;  Nævnte Erik 
ui inter ,  Kurt  Skovlund,  Finn Rønne.  Selska-
J t  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
tnrening el ler  af  en direktør i forening med et  
i tedlem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
n.ntsætning af  fast  ejendom af den samlede 
I2;styrelse.  
HRegister-nummer 49.382; »RANDERS 
WLATFABRIK OG LØGSTEGERI A/S« 
aiis  formål er  at  drive fabrikation og handel ,  
al lskabet  har  hovedkontor i Randers kom-
Tiiine,  Kristrupvej  63,  Randers;  dets  vedtæg-
3 T er af  17.  december 1971.  Den tegnede ak-
;^:kapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
al ls  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s tem­
me efter  8 dages noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Fabrikant  
Helge Juul  Aasted,  fru Else Aasted,  begge af  
Høvejen I ,  prokurist  Svend Kristensen,  Over 
Fusingvej  12,  Øster  Bjerregrav,  al le  af  Ran­
ders.  Bestyrelse;  Nævnte Helge Juul  Aasted,  
Else Aasted,  Svend Kristensen.  Direktion;  
Nævnte Helge Juul  Aasted.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  1 medlem af bestyrelsen i forening 
med direktøren,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 49.383; »A/S DANSK 
EMBALLAGE COATING« hvis formål er  at  
fremsti l le  og forhandle emballage og l ignen­
de art ikler ,  f inansiering og hermed beslægte­
de formål.  Selskabet  har  hovedkontor i Nørre 
Aby kommune,  Nørre Aby; dets  vedtægter  er  
af  1.  jul i  1971.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i  akt ier  på 500,  2.500 og 10.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme efter  1 
måneds noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktiernne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  Fabrikant  Søren Aksel  
Sørensen,  fru Karin Stenvig Sørensen,  begge 
af  Tunnelvej ,  Nørre Aby, advokat  Verner 
Arnold Nielsen,  Fredericia.  Bestyrelse;  
Nævnte Søren Aksel  Sørensen,  Karin Stenvig 
Sørensen,  Verner Arnold Nielsen.  Direktion;  
Nævnte Søren Aksel  Sørensen.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  en direktør ale­
ne el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening.  
Register-nummer 49.384; »A/S matr. nr. I 
ee Hellebækgård« hvis formål er  at  erhverve,  
bebygge og afhænde fast  ejendom samt her­
med beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor i Helsingør kommune.  Stenga­
de 51,  Helsingør,  dets  vedtægter  er  af  28.  fe­
bruar og 23.  maj 1972.  Den tegnede aktieka­
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pital  udgør 20.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 200 og 1.000 
kr.  Hvert  aktiebelob på 400 kr.  giver I s tem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  Arkitekt  Ole Grenness,  arkitekt  Gabor 
Kali ,  arki tekt  Ib Christ ian Mogelvang Niel­
sen,  arkitekt  Niels  Basse,  al le  af  Gefionsvej  2,  
ingeniør Vagn Preben Engstrøm, Snerlevej  5,  
s tatsaut .  ejendomsmægler Egon Peter  Børge 
Pedersen,  Rosenkildevej  39,  advokat  Ole 
Bang,  Stengade 51,  al le  af  Helsingør.  Besty­
relse;  Nævnte Ole Grenness,  Gabor Kali ,  Ib 
Christ ian Møgelvang Nielsen,  Niels  Basse,  
Vagn Preben Engstrøm, Egon Peter  Børge 
Pedersen,  Ole Bang.  Selskabet  tegnes af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.385: »Ra-Li-Ko A/S« 
hvis formål er  at  drive service- og handels­
virksomhed inden for  elektronikbranchen.  
Selskabet  har hovedkontor i Københavns 
kommune.  Sorrentovej  29,  Kobenhavn,  dets  
vedtægter  er  af  13.  marts ,  9.  september 1971 
og 1.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  1 må­
neds noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes §§ 5 og 6.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er:  Radiomekaniker 
Svend Aage Kofod,  fru Ruth Kofod,  begge af  
Sorrentovej  29,  Kobenhavn,  ingeniør Arne 
Lil levang Jensen,  fru Margareta Ingeborg 
Jensen,  begge af  Vesterled 4,  Vejby.  Bestyrel­
se:  Nævnte Svend Aage Kofod (formand),  
Arne Lil levang Jensen,  (næstformand),  Ruth 
Kofod,  Margareta Ingeborg Jensen,  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand og næst­
formand i forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 49.386: »A/S MINDE­
GÅRDEN, Hejlsminde« hvis formål er  at  er­
hverve faste ejendomme med salg el ler  udlej­
ning for  øje,  eventuelt  ef ter  at  ejendommene 
er  udstykket  og/el ler  bebygget ,  samt enhver i 
forbindelse hermed stående virksomhed.  Se 
skabet  har hovedkontor i Christ iansfel  
kommune,  A/S Mindegaarden,  Hejlsmindl 
Hejls ,  dets  vedtægter  er  af  20.  marts  og 1 
maj  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgp 
10.000 kr. ,  hvoraf 2.000 kr.  er  A-aktier  c  
8.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fulo 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdie 
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 100 c  
1.000 kr.  Hver A-aktie på 100 kr.  giver II 
s temmer og hver B-aktie på 1.000 kr.  giver 
s temme efter  3 måneders noteringstid.  Akt]  
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæ; 
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger-
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Gåro 
ejer  Georg Viuf Skøtt ,  fru Marie Elisabell  
Skøtt ,  begge af  Mindegaarden,  gårdejer  Hen 
ry Arnold Krist iansen,  al le  af  Hejls .  Bestyre;  
se:  Nævnte Georg Viuf Skøtt ,  ( formand 
Marie Elisabeth Skøtt ,  Henry Arnold KrisO 
ansen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens fo(  
mand alene el ler  af  to medlemmer af  best^:  
reisen i forening,  ved afhændelse og pantsæ; 
ning af  fast  ejendom af bestyrelsens formam 
i forening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 49.387: »A/S af 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikation 
Selskabet  har hovedkontor i København 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gll  
s trup.  Nygade 3,  København; dets  vedtægte 
er  af  3.  januar 1972.  Den tegnede aktiekapits]  
udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktie 
og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen e  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebel® 
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne ha 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navr 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve3 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Land:!:  
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  juu 
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbryn«! 
100,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffa '  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse 
Nævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gll i  
s trup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskaboc 
tegnes — derunder ved afhændelse og pann 
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktø] 
alene.  
Register-nummer 49.388: »A/S af 25/\< 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikationc 
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dlskabet  har hovedkontor i Kobenhavns 
nommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
irup.  Nygade 3,  Kobenhavn ;  dets  vedtægter  
B af 25.  januar 1972.  Den tegnede aktiekapi-
i !  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-ak-
TT og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
1 fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i t t ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har 
jxe stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
^kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
dbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Lands-
gissagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
nne Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
.O, Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
loppe.  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  
'3evnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
uup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
n»nes — derunder ved afhændelse og pant-
i t tning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
d bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
n;ne.  
5Reg.-nr.  49.389; »Ludwig Enge! Plastik-
\ iskiner A/S« hvis formål er  at  drive forret-
gig med maskiner og t i lbehør t i l  forarbejd-
§ig af  plast ik og gummi og med ydelse af  ser-
ae med hensyn ti l  sådanne maskiner og ti l-
)nør,  samt f inansieringsvirksomhed,  som har 
i  naturl ig forbindelse med selskabets er-
i :rvsmæssige formål.  Selskabet  har  hoved-
Jntor i Gladsaxe kommune,  Laurentsvej  59,  
*gsværd;  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 
£ '2.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
A fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
3i ier  på 500 kr.  og/el ler  mult ipla heraf ,  
isert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, 
»il ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
uzsætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
;gger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
anes § 8.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
ir  ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
J Landsretssagfører  Johan Christ ian Gre-
1  « Carl  von Spåth Boeck,  landsretssagfører  
iglge Hassel ,  højesteretssagfører  Hellmut 
r tnont  Helge Mohring-Andersen,  al le  af  
i§-gensgade 10,  København.  Bestyrelse;  
i /vnte Johan Christ ian Gregers Carl  von 
th Boeck,  Helge Hassel ,  Hellmut Egmont 
ir ihring-Andersen.  Selskabet  tegnes af  en 
>l;ktør alene el ler  af  to medlemmer af  be-
belsen i forening,  ved afhændelse og pant-
inning af  fast  ejendom af den samlede be-
laelse.  
Register-nummer 49.390; »Æ 77 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton 
Markers,  Kronprinsessegade 16,  København.  
Bestyrelse;  Nævnte Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  
Register-nummer 49.391; »Æ 106 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Koben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton 
Markers,  Kronprinsessegade 16,  København.  
Bestyrelse;  Nævnte Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  
Register-nummer 49.392; A/S af 8. marts 
1972« hvis formål er  at  udøve produktion og 
handel .  Selskabet  har hovedkontor i Køben­
havns kommune,  Dr.  Tværgade 21,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  8.  marts  1972.  Den 
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tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  Af ak­
t iekapitalen er  indbetal t  5.000 kr. ,  det  reste­
rende beløb indbetales senest  den 14.  juni  
1973.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 
og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved brev el ler  telegram. Selska­
bets  st if tere er:  Advokat  Preben Bornstein,  
advokat  Jørgen Grønborg,  begge af  Dr.  
Tværgade 21,  København,  advokatfuldmæg­
tig Christ ian Bo Sinding,  Hollandsvej  61,  
Lyngby.  Bestyrelse:  Nævnte Preben Born­
stein,  Jørgen Grønborg,  Christ ian Bo Sinding.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom^if  den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 49.393; »SVETHJA III 
A/S« hvis formål er  køb og salg,  administrat i­
on og udlejning af  fast  ejendom, handel ,  inve­
stering og finansiering.  Selskabet  har hoved­
kontor i Århus kommune,  c/o advokatfirma­
et  Aage Vilh.  Svendsen,  T.  M. Thomsen og P.  
Jastrup,  Set .  Clemenstorv 17,  Århus;  dets  
vedtægter  er  af  17.  september 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  
giver 1 s temme efter  14 dages noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  Landsretssagfører  Aage Vilhelm 
Svendsen,  Skovvejen 55,  Århus,  advokat  
Thomas Martin Thomsen,  Elverdalsvej  29 A, 
Højbjerg,  advokat  Hans Peter  Jastrup,  Rand-
levvej  2,  Odder.  Bestyrelse;  Nævnte Aage 
Vilhelm Svendsen,  Thomas Martin Thomsen,  
Hans Peter  Jastrup.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.394; »A/S Falci-Strik, 
brdr.  Krog,  Struer« hvis formål er  at  drive 
handel  og produktion,  im- og eksportforret­
ning samt finansiering.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Struer kommune,  Søndergade 25,  
Struer;  dets  vedtægter  er  af  18.  juni  1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  p 
500,  1.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb p 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder p 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapire:  
Der gælder indskrænkninger i akt ierne 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Aktie 
ne er  indløselige efter  reglerne i vedtægte 
nes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne ske 
ved brev.  Selskabets st if tere er;  Fabrikan 
Kristen Krog,  direktr ice Lone Salome 
Krog,  begge af  Drosselvej  15,  Bremdal,  fabn 
kant  Flemming Nørgaard Krog,  Vestergac 
21 A, al le  af  Struer.  Bestyrelse;  Nævnte Kn 
sten Krog,  Lone Salomon Krog,  Flemmir 
Nørgaard Krog,  samt bankassistent  Els 
Brandi Krog,  Vestergade 21 A, Struer.  Direl  
t ion;  Nævnte Lone Salomon Krog.  Selakabt  
tegnes — derunder ved afhændelse og pam 
sætning af  fast  ejendom — af  den samlec 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Kriste 
Krog,  Flemming Nørgaard Krog.  
Register-nummer 49.395; »Per Press A/S. 
hvis formål er  at  drive konsulent-  og forlag] 
virksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i Gi  
leleje-Græsted kommune.  Kalvehavevej  6c 
Gil leleje,  dets  vedtægter  er  af  29.  decembc 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 25.0(N 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andl  
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  j  
500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 W 
giver 1 s temme efter  3 måneders noteringsti i  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikll  
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt i i  
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere es 
Konsulent  Per Carl johan Press,  fru Juli  
Christ ine Vilhelmine Ejlertsen Press,  begge 
Frederik d.  VFs Allé 5,  Frøken Lene Pres;  
Holger Danskes Vej 18,  al le  af  Københaw 
Bestyrelse;  Nævnte Per Carl johan Press ( fo 
mand),  Jul ie Christ iane Vilhelmine Ejlertso;  
Press,  Lene Press.  Selskabet  tegnes af  best l  
reisens formand alene,  el ler  af  to medlemmr 
af bestyrelsen i forening,  el ler  af  en direkM 
alene,  ved afhændelse og pantsætning af  fas '  
e jendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.396; »VOGNMAI\h 
NIELS JENSEN. NON BO A/S« hvis fornn 
er  at  drive vognmandsforretning med såvi  
t ransport-  som fragtgodsruter .  Selskabet  h ri  
hovedkontor i Viborg kommune,  Nonbo pq 
Viborg;  dets  vedtægter  er  af  27.  decembd 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udg'g 
100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  delle 
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hudre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i l : t ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  ak-
dsbeløh på 500 kr.  giver I s temme efter  3 
iMneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
vivn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
iser  gælder indskrænkninger i akt iernes 
' rmsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
rrndtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
oet  brev.  Selskabets st if tere er;  Vognmand 
bels  Jørgen Nonbo Jensen,  vognmand Niels  
Krist ian Jensen,  fru Magda Jensen,  al le  af  
nonbo pr.  Viborg.  Bestyrelse:  Nævnte Niels  
grgen Nonbo Jensen (formand),  Niels  Kri-
len Jensen,  Magda Jensen.  Selskabet  tegnes 
dbestyrelsens formand alene,  ved afhændel-
) og pantsætning af  fast  ejendom af den 
rmlede bestyrelse.  
yUnder 15.juni 1972 er optaget i aktiesel-
\uhs-registret som: 
Register-nummer 49.397: »DITLEV 
\ \NK A/S« hvis formål er  at  drive handel ,  
jTunder import ,  eksport  og fabrikation.  Sel-
labet  har hovedkontor i Glostrup kommu-
. 4 Jernholmen 2-10,  Hvidovre;  dets  vedtæg-
i •  er  af  26.  maj 1971 og 21.  apri l  1972.  Den 
n»nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
•Jdbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
l  500 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver I 
nmme efter  I måneds noteringstid.  Aktier-
I lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
gngspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
»i l iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
8  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
;dbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Vin-
)mdler Dit lev Andersen Lunk,  Godsbanega-
£ 27,  København,  vinhandler  Henrik Lunk,  
i Karen Helene Lunk,  begge af  Elleham-
ursvej  24,  Kastrup.  Bestyrelse:  Højesterets-
»Igfører  Gunnar Gersted (formand),  Ama-
»1-torv 24,  landsretssagfører  Poul Lindboe,  
lormgade 16,  direktør Christ ian Willy René 
l i t inhard,  St .  Strandstræde 19,  al le  af  Køben-
iwn. Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
jmd i forening med et  medlem af bestyrel-
, i ,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
mndom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer:  49.398: »Vedbæk Fiskeri 
.6" hvis formål er  drif t  og fiskeri .  Selskabet  
1 "  hovedkontor i Søllerød kommune,  Stat i-
vsvej  21,  Vedbæk; dets  vedtægter  er  af  27.  
.uuar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
XXXX) kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
jbdelt  i  akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Fisker 
Per Juul  Olsen,  Stat ionsvej  10,  f isker Jens 
Peter  Asser Olsen,  Strandvej  365,  f isker 
Hugo Knud Olsen,  Stat ionsvej  21,  al le  af  
Vedbæk, f isker Ole Erik Asser Olsen,  Borg­
mester  Fischers Vej 3,  København.  Bestyrel­
se:  Nævnte Per Juul  Olsen,  Jens Peter  Asser 
Olsen,  Hugo Knud Olsen,  Ole Erik Asser 
Olsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.399: »A/S af 3/2 1972« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Københavns kommu­
ne,  c/o landsretssagfører  Mogens Glistrup,  
Nygade 3,  København; dets  vedtægter  er  af  3.  
februar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 
1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. B-aktierne har ikke 
stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  Bekendt­
gørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Selskabets st if tere er:  Landsretssagfø­
rer  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup 
Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
advokat  Johan Christoffer  Hoppe,  Skovrin­
gen 15,  Vedbæk. Bestyrelse:  Nævnte Mogens 
Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Johan Chri­
stoffer  Hoppe.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.400: »Axel Hansen & 
Søns Eftf .  A/S« hvis formål er  at  drive handel  
og håndværksvirksomhed fortr insvis  inden­
for glasbranchen samt anden efter  bestyrel­
sens skøn i forbindelse hermed stående virk­
somhed.  Selskabet  har hovedkontor i Køben­
havns kommune,  Brønshøj Kirkevej  3-5,  
København; dets  vedtægter  er  af  2.  decem­
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
50.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500,  1.000 og 4.000 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
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papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er;  Direktør Tove 
Margrethe Post  Hansen,  Bentevej  6,  Stenlø­
se,  bogholder Grethe Larsen,  Brønshøj Kir­
kevej  5,  København,  værkfører  Bent Lundby 
Rasmussen,  Nymarksvej  II ,  Roskilde.  Besty­
relse:  Nævnte Tove Margrethe Post  Hansen,  
Grethe Larsen,  Bent Lundby Rasmussen.  
Direktion;  Nævnte Tove Margrethe Post  
Hansen.  Selskabet  tegnes af  direktøren alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.401; »Københavns 
Ejendomsservice A/S» hvis formål er  i entre­
prise at  renholde og vedligeholde fast  ejen­
dom. Selskabet  har hovedkontor i Frederiks­
berg kommune.  Gi.  Kongevej  33,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  I .  juni  1971,  3.  ja­
nuar og 4.  maj 1972.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev el ler  i »Berl ingske Tidende«.  
Selskabets Stif tere er;  Entreprenør Steen 
Blarke,  Stolpeager 23,  Hundige,  Greve 
Strand,  sekretær Vibeke Myrup,  Alberts­
lundvej  81,  Albertslund,  landsretssagfører  
Per Victor Munch-Larsen,  Frederiksbergga­
de 1,  København.  Bestyrelse;  Nævnte Steen 
Blarke,  Vibeke Myrup,  Per Victor Munch-
Larsen.  Direktion;  Nævnte Steen Blarke.  
Selskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening.  
Register-nummer 49.402; »Æ 91 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § I 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve:  
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Lands 
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  ju:  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbryns 
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Antoi  
Markers,  Kronprinsessegade 16,  København 
Bestyrelse;  Nævnte Mogens Glistrup,  Lem 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Marker;  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændels;  
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to mec 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e:  
direktør alene.  
Register-nummer 49.403; »A/S af 9/3 197* 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Se;  
skabet  har hovedkontor i Københavns kom 
mune,  c/o landsretssagfører  Mogens GI I 
s t rup,  Nygade 3,  København,  dets  vedtægte 
er  af  9.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapit ;  
udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-akti« 
og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen o 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  A-aktiebelc 
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne hs 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på nav1  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Landi 
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  ju,  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrymi 
100,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffe '  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse 
Nævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup GU 
strup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabn 
tegnes — derunder ved afhændelse og panr 
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmoi 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktø 
alene.  
Register-nummer 49.404; »Erik Struve £V; 
treprenor A/S« hvis formål er  at  drive entr  i  
prenørvirksomhed,  herunder særligt  nedri  i 
n ingsarbejde,  samt dert i l  naturl igt  knytU 
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor 
Gladsaxe kommune.  Høje Gladsaxe 48,  S«;  
borg;  dets  vedtægter  er  af  15.  januar 197V 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 k>l 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i and t  
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  f} 
1 .000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  given 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne • 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder mr 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  j l t i  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt i  i:  
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere es 
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u"u Jonna Struve,  entreprenør Erik Struve,  
g:gge af  Høje Gladsaxe 48,  Søborg,  fhv.  isen-
ajæmmer Johannes Evald Andreas Jensen,  
IGøjstrupvej  13,  København.  Bestyrelse:  
aævnte Jonna Struve,  Erik Struve,  Johannes 
tjvald Andreas Jensen.  Direktion:  Nævnte 
Ji ' ik Struve.  Selskabet  tegnes af  to medlem-
iter  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
T  alene,  ved afhændelse og pantsætning af  
Jst  e jendom af den samlede bestyrelse.  
f lRegister-nummer 49.405: „GERT MAD-
KIN A/S« hvis formål er  at  drive handel ,  in- ,  
lastr i  og håndværk.  Selskabet  har hovedkon-
i Århus kommune.  Gavnøvænget 24,  
mue,  Brabrand,  dets  vedtægter  er  af  14.  ja-
iBar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
0000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
i tdre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
u l ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
0 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
iwn. Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
i r  gælder indskrænkninger i akt iernes 
;2isættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be-
Dndtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
ist  brev.  Selskabets st if tere er:  Snedkerme-
T Gert  Madsen,  fru let te  Madsen,  begge af  
ivvnøvænget 24,  True,  Brabrand,  gårdejer  
>ik Madsen,  Markusminde,  Sabro.  Bestyrel-
Nævnte Gert  Madsen (formand) let te  
aidsen,  Erik Madsen.  Selskabet  tegnes — 
u 'under ved afhændelse og pantsætning af  
'  1  ejendom -  af bestyrelsens formand alene 
i ; r  af  en direktør i forening med et  medlem 
aoestyrelsen.  
jRegister-nummer 49.406: »Otto M. Paarup 
-o. '  hvis  formål er:  1 a t  drive tandlægevirk-
Irmhed udelukkende ved sådanne personer,  
m ifølge lovgivningen er  beret t iget  t i l  a t  
/Øve selvstændig virksomhed som tandlæge 
i2 som opfylder betingelserne for  medlem-
d b af  Dansk Tandlægeforening.  2.  Etablere 
ur  erhverve tandlægeklinikker samt udleje 
i : r  bortforpagte disse t i l  personer der opfyl-
•i  betingelserne i punkt 1.  3.  Erhverve samt 
(seje og bortforpagte tandlægeudstyr.  4.  
»vive f inansiering.  Selskabet  har hove'dkon-
1 i  Haslev kommune.  Ringstedvej  41,  Has-
) ,  dets  vedtægter  er  af  26.  juni  1971.  Den 
smede aktiekapital  udgør 20.000 kr.  fuldt  
jdbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier ,  
j i l iekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  
isert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme, 
ai l ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  Tandlæge Otto Morten Paarup,  lærer Jet­
te Margrethe Paarup,  begge af  Ringstedvej  
41,  Haslev,  tandlæge Flemming John Jensen,  
Strandvejen 88,  Otterup.  Bestyrelse:  Nævnte 
Otto Morten Paarup (formand),  Jet te  Mar­
grethe Paarup,  Flemming Morten Jensen.  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene,  el ler  af  en direktør alene el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.407: „Lynge Entre­
prenørfirma A/S« hvis formål er  at  drive en­
treprenørvirksomhed samt at  opføre ejen­
domme ti l  salg og/el ler  udleje,  handel  med 
investering i fast  ejendom og værdipapirer ,  
f inansieringsvirksomhed og l ignende virk­
somhed efter  bestyrelsens bestemmelse.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Allerød kommune,  
Allerød;  dets  vedtægter  er  af  17.  august  1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
K000, 2.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
5 .000 kr.  giver 1 s temme efter  6 måneders 
noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
j l r .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  Entreprenør Josef Pichner,  fru 
Inger Camilla Pichner,  begge af  »Holmegår­
den« Vassingerød,  Lynge,  revisor John Pich­
ner,  Granbakken 51,  Hil lerød.  Bestyrelse:  
Nævnte Josef Pichner,  John Pichner samt fru 
I lse Sandy Ottzen,  Slangerupgade 23,  Koben­
havn.  Direktion:  Nævnte Josef Pichner.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  t re medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
el ler  af  en administrerende direktør alene.  
Register-nummer 49.408: „JANVEX FINAN­
SIERINGA/S« hvis formål er  at  drive f inansie­
ring og handel .  Selskabet  har hovedkontor i 
Viborg kommune.  Tjørnevej  9,  Viborg;  dets  
vedtægter  er  af  22.  september 1971 og 21.  
marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.500 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
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andre værdier .  Aktiekapitalen er  tordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  
giver 1 s temme efter  1 måneds noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  Overassistent  Kurt  Hansen,  Dan-
marksvej  5,  boghandler  Holger Lausen 
Østergaard,  Tjørnevej  9,  bogholder Peter  
Aage Andersen,  Vestre Ringvej  5,  al le  af  
Viborg.  Bestyrelse:  Nævnte Kurt  Hansen,  
Holger Lausen Østergaard,  Peter  Aage An­
dersen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.409; »Eiland Olsen 
A/S« hvis formål er  at  drive håndværk,  indu­
str i ,  handel  og f inansieringsvirksomhed.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Høng kommune.  
Hovedgaden 32 A, Høng; dets  vedtægter  er  
af  29.  december 1971.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  El-instal la-
tør  Kai Eiland Olsen,  kontorchef Jytte Ragn­
hild Christensen Olsen,  begge af  Hovedgaden 
32 A, Høng,  frysehusejer  Rasmus Peter  Olsen,  
Slotsgade 29 A, Slagelse.  Bestyrelse;  Nævnte 
Kai Eiland Olsen,  Jyt te Ragnhild Christensen 
Olsen,  Rasmus Peter  Olsen.  Direktion;  
Nævnte Kai Eiland Olsen.  Selskabet  tegnes 
af  direktøren alene el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.410; »Æ 100 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  \ 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder p:  
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt iei  
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker VK 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Cano 
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagføre 
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  10« 
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Marken 
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrer  
se;  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogen 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selsk;  
bet  tegnes — derunder ved afhændelse o 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direl :  
tør  alene.  
Register-nummer 49.411; »Æ 83 A/S« hv\ 
formål er  at  drive international  handel  o 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssa. j  
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Købei;  
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 197\ 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kl  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordeltJ  
aktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb j} 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder n 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ie  
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v« 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Cam 
jur.  Lene Borup Glistrup,  landsretssagføn 
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  10 
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markee 
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestym 
se;  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Moges 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  SelsW 
bet  tegnes — derunder ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom af to medleu 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direa 
tør  alene.  
Register-nummer 49.412; »K. Egeluw 
Rostt iussen A/S« hvis formal er  at  drive hanoi 
og industr i  samt hermed beslægtet  virksoic 
hed efter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  M 
hovedkontor i 'Allerød kommune,  Elmev; 
28,  Allerød;  dets  vedtægter  er  af  18.  dece 3 
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udggl 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen r 
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla hen;  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s termin 
efter  6 ugers noteringstid.  Aktierne lyder i  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapini  
Der gælder indskrænkninger i akt ierm 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  H 
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i ; :ndtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
jl let  brev.  Selskabets st if tere er;  Grosserer  
nnud Egelund Rasmussen,  bankassistent  Eli-
dbeth Rasmussen,  begge af  Elmevej  28,  Al-
>irod,  fru Karen Bjerre,  Skolevænget 9,  
lyngby.  Bestyrelse;  Nævnte Knud Egelund 
Rasmussen (formand),  Elisabeth Rasmussen,  
i taren Bjerre.  Direktion;  Nævnte Knud Ege-
nnd Rasmussen.  Selskabet  tegnes -  derun-
i :r  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
i -endom — af  bestyrelsens formand alene el-
T af direktøren i forening med et  medlem af 
2;$ ty re Isen.  
4 Register-nummer 49.413; »V. Poulsen og A. 
•\9rensen A/S« hvis formål er  at  drive murer-
^ster- ,  entreprenør-  og ingeniørvirksomhed 
nmt at  drive virksomhed ved handel  og inve-
lering.  Selskabet  har hovedkontor i Sorø 
nommune,  Molbechs Allé 8,  Sorø;  dets  ved-
^egter  er  at  18.  apri l  1972.  Den tegnede aktie-
l ipi tal  udgør 20.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
lontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  noteret  
l i t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Der 
lælder særlige regler  om valg af  bestyrelse,  
vedtægternes § 10.  Aktierne lyder på 
/ ivn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
iser  gælder indskrænkninger i akt iernes 
rmsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
n:ndtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
' jBet  brev.  Selskabets st if tere er;  Murerme-
isr  Jens Vilhelm Poulsen,  Ingemannsvej  3,  
murermester  Adolf  Sørensen,  Molbechs Allé 
Sorø,  ingeniør Erik Nørregaard,  
• iååseholmsvej  153,  Herlev.  Bestyrelse;  
æevnte Jens Vilhelm Poulsen,  Adolf  Søren-
. nn ,  Erik Nørregaard,  samt fru Tove Nørre-
aard,  Gåseholmsvej  153,  Herlev,  fru Esther 
isargrethe Sørensen,  Molbechs Allé 8,  Sorø.  
nirektion;  Nævnte Erik Nørregaard.  Selska-
I t  tegnes af  en direktør alene el ler  af  t re  
Dsdlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
;nændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
bden samlede bestyrelse.  
HRegister-nummer 49.414; »Æ 97 A/S« hvis 
nxmål er  at  drive international  handel  og 
lorikation.  Selskabet  har  hovedkontor i 
r rngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag-
axer Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben-
iv.vn;  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
nsn tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
bidt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
inier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel­
se;  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 49.415; „Hans Holm 
Automobiler A/S« hvis formål er  at  drive han­
del  og finansiering.  Selskabet  har hovedkon­
tor i Århus kommune,  Fredensvang Runddel ,  
Viby J ,  dets  vedtægter  er  af  19.  januar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme efter  3 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  Autoforhandler  Hans Holm, sekretær 
Ulla Birgit  Holm, begge af  Terp,  Skovvej  56,  
Viby J . ,  pensionist  Sven Aage Johannes Julius 
Nielsen,  Ny Greisdalsvej  23,  Vejle.  Bestyrel­
se;  Nævnte Hans Holm, Ulla Birgit  Holm, 
Sven Aage Johannes Julius Nielsen.  Direkti­
on;  Nævnte Hans Holm. Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.416; »Æ 80 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Cand.  
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jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel­
se;  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 49.417; „Lars Andersens 
Kalklejer A/S« hvis formål er  fabrikation og 
salg af  jordbrugskalk.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Sej lf lod kommune,  Kongerslev;  dets  
vedtægter  er  af  1.  jul i  1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  Entreprenør Lars Andersen,  fru 
Irma Andersen,  begge af  Kongerslev,  fhv.  
vognmand Christ ian Carl  Andersen,  Rostrup 
pr.  Arden.  Bestyrelse;  "Nævnte Lars Ander­
sen,  Irma Andersen,  Christ ian Carl  Ander­
sen.  Direktion;  Nævnte Lars Andersen.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er  meddelt ;  Lars Andersen.  
Register-nummer 49.418; »SKOVVAN G 
Industrial and Agricultural Research Company 
A/S« hvis formål er  forskning,  speciel t  inden­
for landbrugs- og industr isektoren,  formid­
ling af  oplysninger om industr iel le  og agricul-
turel le  produktionsmetoder (»know-how«),  
konsulterende virksomhed i forbindelse 
hermed, iøvrigt  udøvelse af  handel ,  industr i  
og patentering efter  bestyrelsens skøn.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Helsingør kommu­
ne,  Hellebækvej 237 A, Nyrup Overdrev,  
Kvistgård;  dets  vedtægter  er  af  18.  oktober 
1971 og 4.  apri l  1972.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er;  Højesteretssagfø­
rer  Ole Torri ld Neel ,  fru Tove Neel ,  bankelev 
John Axel Neel ,  al le  af  A. N. Hansens Allé 
17,  Hellerup.  Bestyrelse;  Nævnte Ole Torri ld 
Neel  (formand),  Tove Neel ,  John Axel Neel .  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  bestyrel­
sens formand alene.  
Register-nummer 49.419; »ARKITEKT­
BYG A/S« hvis formål er  opførelse af  ejen­
domme ti l  salg og/el ler  udleje,  handel  med og 
investering i fast  ejendom og værdipapirer ,  
f inansieringsvirksomhed og l ignende virk­
somhed efter  bestyrelsens bestemmelse.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Helsinge kommu­
ne,  Vestergade 13,  Helsinge;  dets  vedtægter  
er  af  4.  maj 1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  Af aktiekapitalen er  indbe­
tal t  5.000 kr. ,  det  resterende beløb indbetales 
senest  den 15.  juni  1973.  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  Landsretssagfører  Eyvind Boye Kromann 
Thomsen,  fru Eva Thomsen,  arkitektstude­
rende Erik Boye Kromann Thomsen,  al le  al  
Søll ingsvej  15,  Charlot tenlund.  Bestyrelse 
Nævnte Eyvind Boye Kromann Thomsen.  
Eva Thomsen,  Erik Boye Kromann Thom­
sen.  Direktion;  Nævnte Eyvind Boye Kro­
mann Thomsen.  Selskabet  tegnes — derundei  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  en direktør alene el ler  af  t re  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.420; »Paul Nielsen 
Vognmandsforretning,  Ronnede A/S« hvis for­
mål er  at  drive vognmands- og entreprenør­
virksomhed og hermed beslægtet  virksom­
hed.  Selskabet  har hovedkontor i Rønnede 
kommune.  Industr ivej  4,  Rønnede;  dets  ved­
tægter  er  af  29.  juni  1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels '  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen:  
er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult iplai  
heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver II  
s temme. Aktierne lyder på navn.  Der gælden 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
onærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere;  
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: i r :  Vognmand Paul Erik Nielsen,  fru Edel  
j iUielsen,  begge af  Industr ivej  4,  Ronnede,  
Tømrermester  Knud Vilhelm Nielsen,  Bråby,  
uHasjev.  Bestyrelse;  Nævnte Poul Erik Nielsen,  
bidel  Nielsen,  Knud Vilhelm Nielsen.  Direk-
10on; Nævnte Paul  Erik Nielsen.  Selskabet  teg­
nes af direktionen alene el ler  — derunder ved 
rfhændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
b"den samlede bestyrelse.  
R Register-nummer 49.421; »Æ 92 A/S« hvis 
normål er  at  drive international  handel  og 
idbrikation.  Selskabet  har  hovedkontor i 
n^ngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag-
j i t rer  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Koben-
vavn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
isen tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
bl i ldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i lxt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
/avn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
>l3ekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
dnbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Cand.  
. i r .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
[ologens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
n^ngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
oironprinsessegade 16,  København.  Bestyrel-
; ;  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
zi l l is trup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska-
let  tegnes — derunder ved afhændelse og 
runtsætning af  fast  ejendom — af  to medlem-
iser  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
> i r  alene.  
i f lRegister-nummer 49.422; »Herning Bladet 
<2S" hvis  formål er  at  udøve bladudgiver og 
Uykkerivirksomhed og i forbindelse hermed 
niende virksomhed,  køb og salg samt inve-
ntr ings-  og f inansieringsvirksomhed.  Selska-
Jt  har  hovedkontor i Herning kommune,  
;)Htanvej  12,  Herning,  dets  vedtægter  er  af  
.  januar 1972.  Den tegnede aktiekapital  
aggor 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
, lnt ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
jb-delt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
1 1 .000 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder 
n navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
.".  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
sznsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Be-
brmdtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
jae t  brev.  Selskabets st if tere er;  Redaktør 
luul  de Wolff ,  fru Else Margrete de Wolff ,  
§§gge af  Platanvej  12,  fru Vibeke Madsen,  
mtrningsholmsvej  10,  s tuderende Jens de 
Wolff ,  Chr.  X's  kollegium, Farvergårdsvej ,  
al le  af  Herning,  s tuderende Hans de Wolff ,  
Strandvejen 36,  Århus.  Bestyrelse;  Nævnte 
Paul  de Wolff ,  Else Margrete de Wolff ,  Vibe­
ke Madsen,  Jens de Wolff ,  Hans de Wolff .  
Direktion;  Nævnte Paul  de Wolff .  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør i forening med et  
medlem af bestyrelsen el ler  af  Paul  de Wolff  
alene,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.423; »A/S GG møbler, 
Agerskov« hvis formål er  at  drive handel  og 
håndværk og dermed beslægtet  virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i Nørre Rang­
strup kommune,  Agerskov; dets  vedtægter  er  
af  29.  december 1971.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 150.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme efter  6 
ugers noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  Møbelhandler  Hans Han­
sen Gaarde,  fru Elisabeth Gaarde,  begge af  
Agerskov,  viceskoleinspektør Knud Borg,  
Eyrrevej ,  Glyngøre,  Roslev.  Bestyrelse;  
Nævnte Hans Hansen Gaarde,  Elisabeth 
Gaarde,  Knud Borg.  Direktion;  Nævnte 
Hans Hansen Gaarde.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 49.424; »Ejendomsaktie­
selskabet Elsenhakken 33-35, 3600 Frederiks­
sund« hvis formål er  at  erhverve og at  drive 
ejendommen Elsenhakken 33-35,  3600 Fre­
derikssund.  Selskabet  har hovedkontor i 
Frederikssund kommune,  Elsenhakken 33-
35,  Fred erikssund; dets  vedtægter  er  af  28.  
december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 300.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  akt ier  på 1.000 kr.  og mult ipla heraf .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
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kendtgørelse ti l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Snedkerme­
ster  Poul Mathiesen,  bogholderske Grethe 
Inga Mathiesen,  snedkermester  Karl  Jakob 
Mathiesen,  al le  af  Knud den Stores Vej 2,  
Frederikssund.  Bestyrelse;  Nævnte Poul 
Mathiesen,  Grethe Inga Mathiesen,  Karl  
Jakob Mathiesen.  Direktion;  Nævnte Poul 
Mathiesen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 16. juni 1972 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 49.425; »TREKAN TEN S 
TRÆLAST A/S« hvis formål er  at  drive handel  
og kapitalanlæg. Selskabet  har hovedkontor i 
Vejle kommune,  Horsensvej  30,  Vejle.  Dets 
vedtægter  er  af  16.  oktober 1971.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 
kr.  Hvert  noteret  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  Tømmerhandler  Leif  Linderoth,  
fru Dora Linderoth,  begge af  Sdr.  Vil lavej  12,  
Vejle,  overlærer Magne Linderoth,  Nørholm-
vej  6,  Herning.  Bestyrelse;  Nævnte Leit  Lin­
deroth,  Dora Linderoth.  Magne Linderoth.  
Direktion;  Nævnte Leif  Linderoth.  Selskabet  
tegnes af  prokuristen alene el ler  -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af en direktør alene el ler  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  Eneprokura er  
meddelt  Jorn Christensen.  
Register-nummer 49.426; »Æ 82 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  \ 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  ju 
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrym 
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Antc 
Markers,  Kronprinsessegade 16,  Københav 
Bestyrelse;  Nævnte Mogens Glistrup,  Ler 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Marker 
Selskabet  tegnes -  derunder ved afhændel;  
og pantsætning af  fast  ejendom - af  to me( 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  c 
direktør alene.  
Rester-nummer 49.427; »Æ 88 A/S« h\ 
formål er  at  drive international  handel  < 
fabrikation.  Selskabet  har  hovedkontor 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssa 
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Købe 
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 197 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 k 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob i  
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder i  
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ie  
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v< 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Lane 
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  j i  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbryn 
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anti  
Markers,  Kronprinsessegade 16 ,  Københav 
Bestyrelse;  Nævnte Mogens Glistrup,  Le 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Marke 
Selskabet  tegnes -  derunder ved afhænde) 
og pantsætning af  fast  ejendom - af  to me 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør alene.  
Register-nummer 49.428; »VVS-det 
Hobro A/S« hvis formål er  at  drive handel  
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor 
Hobro kommune Hobro,  dets  vedtægter  er  
29! september 1971.  Den tegnede aktieka.  
tal  udgør 12.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiel l  
pi talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hv 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Ak 
erne lyder på navn.  Der gælder indskræn 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtat  
ternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæren 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if t« 
er ;  Blikkenslagermester  Willy Kaj Simons,  
fru Lisa Simonsen,  begge af  Horsøvej  
landsretssagfører  Fri thjof  Peder Dirc:  
Havnegade 12,  al le  af  Hobro.  Bestyre!!  
Nævnte Willy Kaj Simonsen,  Lisa Simons* 
Fri thjof  Peder Dircks.  Selskabet  tegnes 
forretningsføreren alene el ler  af  to medie;  
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j i ier  af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse 
3g pantsætning af  fast  ejendom af den samle-
ae bestyrelse.  
1 Register-nummer 49.429: »AjS Erling Refs-
yiard & Sønner,  Viborg« hvis formål er  at  drive 
mndel og fabrikation.  Selskabet  har  hoved-
Kantor i Viborg kommune,  Arhusvej  50,  Vi-
iorg,  dets  vedtægter  er  af  8.  januar 1972.  Den 
3gnede aktiekapital  udgor 116.000 kr.  fuldt  
bdbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
J I  500 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver I 
^mme efter  3 måneders noteringstid.  Akti-
nne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
mgspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
1  t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
bd anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
Inspektør Erl ing Norup Refsgaard,  Arhusvej  
„ oversergent  Kurt  Norup ^Refsgaard,  Ibs-
bde 27,  begge af  Viborg,  ejendomshandler  
i ;nt  Norup Refsgaard,  Storegade 25,  Ørsted.  
g:styrelse:  Nævnte Erl ing Norup Refsgaard,  
mrt  Norup Refsgaard,  Bent Norup  ̂ Refs-
tard.  Direktion:  Nævnte Erl ing Norup 
hfsgaard.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
i ;ne el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
• jening,  ved afhændelse og pantsætning af  
Jt  e jendom afden samlede bestyrelse.  
^Register-nummer 49.430: „A/S Grenaa 
\ \ ihsværft  Jens Vester og sønner« hvis formål 
sal  drive virksomhed ved skibsbyggeri ,  han-
industr i  og investering.  Selskabet  har ho-
Idkontor i Grenå kommune,  Grenå havn,  
2:s  vedtægter  er  af  I .  december 1971 og 19! 
U 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
LO.OOO kr .  (uldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
iHre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
n ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
i 1 .000 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder 
T navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
:2sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Be-
Didtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
J:t  brev.  Selskabets st if tere er:  Skibsbygger 
2S Vester ,  fru Anna Cathrine Vester ,  beg-
uaf Strandgade 31,  skibsbygger Niels  Ve-
' ,  Kalkværksvej  2,  skibsbygger Christen 
jJter ,  Kystvej  22,  al le  af  Grenå.  Bestyrelse:  
clævnte Jens Vester  (formand),  Anna 
irhrine Vester ,  Niels  Vester ,  Christen Vester ,  
læktion:  Nævnte Jens Vester  (adm. direkt-
^ Niels  Vester ,  Christen Vester .  Selskabet  
anes af  to direktører  i forening el ler  af  be­
styrelsens formand i forening med et  medlem 
af bestyrelsen el ler  af  mindst  3 medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af to direktø­
rer  i forening med et  medlem af bestyrelsen 
el ler  af  en direktør,  bestyrelsens formand og 
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.431; »Æ 87 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel­
se;  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætnii ig af  fast  ejendom - af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 49.432; »A/S Brødrene 
Meincke« hvis formål er  at  drive handel  og 
industr i .  Selskabet  har hovedkontor i Hvid­
ovre kommune.  Høvedstensvej  33,  Hvidovre,  
dets  vedtægter  er  af  16.  december 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  
5.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Eabrikant  
Paul  Will iam Meincke,  fru Lisa Gunn Mein­
cke,  begge af  Søli l jevej  59,  Hvidovre,  ingeniør 
Per Erik Edmund Meincke,  fru Gudrun Bar­
bara Meincke,  begge af  Solvangsvej  21,  Glo­
strup.  Bestyrelse:  Nævnte Paul  Will iam Me­
incke,  Lisa Gunn Meincke,  Per Erik Edmund 
Meincke,  Gudrun Barbara Meincke.  Direk-
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t ion;  Nævnte Paul  Will iam Meincke,  Per 
Erik Edmund Meincke.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af to medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør.  
Register-nummer 49.433; »Schiller Fotogra­
fi  A/S« hvis formål er  at  drive fotografisk 
virksomhed samt handel  i forbindelse her­
med.  Selskabet  har  hovedkontor i Køben­
havns kommune,  Studiestræde 19,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  12.  jul i  1971 og 5.  
maj 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
20.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Fabrikant  
Augustin Schil ler ,  Rosendahlssgade 19,  Ny­
købing F,  fotograf  Leif  Herman Schil ler ,  
Hvilevej  8,  Hellerup,  landsretssagfører  Bent 
Borup,  Amaliegade 4,  København.  Bestyrel­
se;  Nævnte Augustin Schil ler ,  Leif  Herman 
Schil ler ,  Bent Borup.  Direktion;  Nævnte Leif  
Herman Schil ler .  Selskabet  tegnes af  direktø­
ren alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 49.434; »A/S Købmand 
John Jacobsen,  Kastrup« hvis formål er  at  dri­
ve handel ,  industr i ,  håndværk,  f inansiering 
og dermed beslægtede formål.  Selskabets 
hovedformål er  ikke køb og salg af  fast  ejen­
dom. Selskabet  har  hovedkontor i Tårnby 
kommune,  Kongelundsvej  479-483,  Kastrup,  
dets  vedtægter  er  af  12.  december 1971 og 1.  
maj 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr.  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktieka­
pitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægterne § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ­
rerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  
Købmand John Jacobsen,  fru Lis Kirsten 
Rahbek Jacobsen,  begge af  Hesselvigvej  25,  
Tårnby,  købmand Kurt  Jacobsen,  Konge­
lundsvej  99,  Kastrup.  Bestyrelse;  Nævnte 
John Jacobsen,  Lis Kirsten Rahbek Jacol:  
sen,  Kurt  Jacobsen.  Direktion;  Nævnte Joh 
Jacobsen.  Selskabet  tegnes af  t re medlemmt 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direkt{ 
alene,  ved afhændelse og pantsætning af  fa 
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.435; »Æ 105 A/S« hv 
formål er  at  drive international  handel  c 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssaj  
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Købei  
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 197 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 k 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb { 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder f 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ie 
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v« 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Cam 
jur.  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfør 
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  IC 
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Marke 
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyro 
se;  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Møge 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selsk;  
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom - af  to medie 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en dire 
tør  alene.  
Register-nummer 49.436; »Æ 103 A/S« hv 
formål er  at  drive international  handel  
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor-
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretss£:  
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Købe;  
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 19< 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordeli  
aktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt i  i 
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vv 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Caii  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfø < 
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  l1  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Marke 
Kronprinsessegade 16,  København,  Bestyn 
se;  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogo 
Glistrup, Bent Viggo Anton Markers. S/t 
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom -  af to medies 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en dinr 
tør  alene.  
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Under 19. juni 1972 er optaget i aktiesel-
y.ahs-registeret som: 
Register-nummer 49.437: »Nordisk Tra-
wg A/S« hvis formål er  at  drive agentur og 
mixJel ,  såvel  en gros som en detai l ,  samt at  
Høxc fabrikation og anden i forbindeise med 
irmålene stående^ virksomhed.  Selskabets 
i rmål kan drives såvel  for  egen regning som 
bdirekte via mellemled,  l igesom der kan 
loret tes dat terselskaber herfor.  Selskabet  
rr hovedkontor i Gentofte kommune,  Gen-
iTtegade I 18,  Gentofte;  dets  vedtægter  er  af  
)oktober 1971 og 27.  apri l  1972.  Den tegne­
aktiekapital  udgør 200.000 kr.  hvoraf 
<5 .000 kr.  er  A-aktier  og 5.000 kr.  er  B-akti-
Af aktiekapitalen er  indbetal t  20.000 kr.  
r t  resterende beløb indbetales senest  den 
juni  1973.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i-
ipå 1.000 og 10.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
1,000 kr.  giver 10 stemmer efter  3 måne­
ds noteringstid.  B-aktierne har ikke stem-
i:ret .  A-aktierne har særlige ret t igheder,  j fr .  
dtægternes §§ 4 og 19.  Aktierne lyder på 
vn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
ir  gælder indskrænkninger i akt iernes 
?isættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  B-akti-
)ie er  indløselige efter  reglerne i vedtægter-
;  S 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
I  anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er  
rektør Frederik Poul Børge Christensen,  
Helene Laura Christensen,  begge af  Bak-
;lal  5,  Gentofte,  direktør Per Claus Chri-
nsen,  Constantiavej  21,  Rungsted Kvst .  
is tyrelse:  Nævnte Frederik Poul Børae 
r is tensen,  Helene Laura Christensen,  Per 
J U S  Christensen.  Direktion:  Nævnte Per 
J U S  C hristensen.  Selskabet  tegnes — derun-
ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ndom -  af Frederik Poul Børge Christen-
sålænge han er  medlem af bestyrelsen 
pprokura er  meddelt :  Per Claus Christen-
.  Erik Larsen.  
"FIS ON S-S CH ER/N G AGROKE-
/KALIER A/S« hvis formål er  færdigblan-
§g,  fabrikation,  import ,  salg og distr ibution 
fl l le  former for  agrokemiske stoffer ,  blan-
seer og produkter ,  som råmaterialer  el ler  i 
bdig s tand,  herunder research i ovennævn-
iog dermed beslægtede områder.  Selskabet  
1 hovedkontor i Gentofte kommune,  Inge-
21,  Charlot tenlund; dets  vedtæster  
U af 15.  marts  og 29.  maj 1972.  Den tegne-
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbe-
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er .  Dir .  Christ ian Vilhelm Clausen,  Digter­
parken 96,  Ballerup,  patentkonsulent  Knud 
Axel Nørgaard,  Ceresvej  12,  Frederiksberg,  
advokat ,  cand.  poli t .  Hans Anton Fabian 
Lindahl,  Ridehusvej  3,  Gentofte.  Bestyrelse:  
Nævnte Knud Axel Nørgaard,  Hans Anton 
Habian Lindahl samt director Colin Arthur 
Patterson,  Harston,  Cambridge.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.439: »Æ 101 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har  hovedkontor i 
L\  ngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
-">00 kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i" akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton 
Markers,  Kronprinsessegade 16,  København.  
Bestyrelse:  Nævnte Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  
Selskabet  tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  
Register-nummer 49.440: ..Dansk Elektro 
Kredslob A/S« hvis formål er  fabrikation,  ud­
vikling samt forhandling af  t rykte kredsløb 
og l ignende emner.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i Herlev kommune.  Symfonivej  16,  Her­
lev;  dets  vedtægter  er  af  28.  december 1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500,  1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebe-
løb på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænkninger i akt i-
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ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægterens § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Fru 
Kirsten Kjeldsen Madsen,  fabrikant  John 
Willy Madsen,  begge af  Lundtofteparken 27,  
Lyngby,  advokatfuldmægtig Peter  Faber-
Rod, Strandvejen 285,  Charlot tenlund.  Be­
styrelse;  Nævnte Kirsten Kjeldsen Madsen,  
John Willy Madsen,  Peter  Faber-Rod.  Direk­
t ion;  Nævnte John Willy Madsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  åf  et  medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.441; »Nova Mikrofilm 
A/S« hvis formål er  at  drive f i lmproduktion,  
handel  en gros og en detai l  samt industr i .  Sel­
skabet  har hovedkontor i Københavns kom­
mune,  GI.  Kongevej  3,  København; dets  ved­
tægter  er  af  28.  december 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 50.000 kr.  tuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000 og 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder pa navn.  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse ti l  akt i­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
•st if tere er ;  Civil ingeniør Hans Frnst  Lassen,  
Dr.  Tværgade 5,  København,  fabrikant  Jens 
Ernst  .Lassen,  Johannevej  22,  Hørsholm, 
landsretssagfører  Ole Christ ian Hansen,  
Levkøjvej  1,  Gentofte.  Bestyrelse;  Nævnte 
Hans Ernst  Lassen,  Jens Ernst  Lassen,  Ole 
Christ ian Hansen.  Direktion;  Nævnte Hans 
Ernst  Lassen,  Jens Ernst  Lassen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene el ler  at  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en proku­
rist ,  ved afhændelse og pantsætning af tast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.442; »Nova Lyskopi 
A/S« hvis formål er  at  drive reproduktions-
virksomhed,  handel  en gros og en detai l  samt 
industr i .  Selskabet  har  hovedkontor i Køben­
havns kommune,  GI.  Kongevej  3,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  28.  december 1971 
og 14.  apri l  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 200.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder in 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  j  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt i  
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabc 
st if tere er;  Civil ingeniør Hans Ernst  Lasse 
Dr.  Tværgade 5,  København,  fabrikant  Je 
Ernst  Lassen,  Johannevej  22,  Hørshol  
landsretssagfører  Ole Christ ian Hanse 
Levkøjvej  1,  Gentofte.  Bestyrelse;  Nævr 
Hans Ernst  Lassen,  Jens Ernst  Lassen,  C 
Christ ian Hansen.  Direktion;  Nævnte Ha 
Ernst  Lassen,  Jens Ernst  Lassen.  Selskab 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i foi  
ning el ler  af  en direktør alene el ler  af  et  me 
lem af bestyrelsen i forening med en proti  
r is t ,  ved afhændelse og pantsætning af  fi  
e jendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.443; »Slotsaa Moh. 
A/S« hvis formål er  at  drive handel  og fab 
kation.  Selskabet  har hovedkontor i Rødo\ 
kommune.  Damhus Boulevard 69,  Rodovi 
dets  vedtægter  er  af  22.  december 1971 og 
maj 1972.  Den tegnede aktiekapital  udg 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  del  
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordel '  
aktier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  A 
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gc 
der  indskrænkninger i akt iernes omsætte!  
hed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  S 
skabets st if tere er;  Møbelhandler  Sve 
Børge Slotsaa,  fru Inge Slotsaa,  s tud.  me 
Søren Gilbert  Slotsaa,  al le  af  Damhus Boui 
vard 69,  Rødovre.  Bestyrelse;  Nævnte Sve 
Børge Slotsaa,  Inge Slotsaa,  Søren Gilb 
Slotsaa.  Direktion;  Nævnte Svend Bøi 
Slotsaa.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør a  
ne,  ved afhændelse og pantsætning af f  
e jendom af tre medlemmer af  bestyrelse:  
forening.  Eneprokura er  meddelt .  In 
Slotsaa.  
Register-nummer 49.444; »C BQ 84 Ah 
hvis formål er  at  drive international  han 
og finansiering.  Selskabet  har hovedkom 
i Københavns kommune,  c/o landsretssagt  
rer  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Københai  
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 197_.  L 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  u 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i ak 
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb pa 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på nat  
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aekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
nbefaiet  brev.  Selskabets st if tere er:  Lands-
mssagfører  Mogens Glistrup,  cand jur  
- jene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
HK),  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Øst-
lanegade 103,  Kobenhavn.  Bestyrelse:  
sævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
nrup,  Sven Horsten.  Selskabet  tegnes -  der-
xider ved afhændelse og pantsætning af  fast  
sendom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
i rening el ler  af  en direktør alene.  
1 Register-nummer 49.445: »CBQ 63 A/S" 
ivis  formål er  at  drive international  handel  
« f inansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
oøbenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
)  ogens Glistrup,  Nygade 3,  Kobenhavn,  dets  
jrdtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den tegnede 
): t iekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
>ktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
XXX) kr .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
i : ;mme. Aktierne lyder på navn.  Bekendtgø-
^llse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
3ev.  Selskabets st if tere er:  Landsretssagfo-
T Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup 
i i s t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
/vokat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  
lobenhavn.  Bestyrelse:  Nævnte Mogens 
' • is trup,  Lene Borup Glistrup,  Svend Hor-
im. Selskabet  tegnes — derunder ved afhæn-
•il lse og pantsætning af  fast  ejendom — af  to 
j idlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
3 direktør alene.  
^Register-nummer 49.446: »CBQ 62 A/S« 
i i is  formål er  at  drive international  handel  
f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
lobenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
oogens Glistrup,  Nygade 3,  København,  dets  
bdtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den tegnede 
iJt iekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Ktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
OKX) kr .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
nmme. Aktierne lyder på navn.  Bekendtgø-
»ase t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
/sv.  Selskabets st if tere er:  Landsretssagfø-
• Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup 
aistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
jvokat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  
dbenhavn.  Bestyrelse:  Nævnte Mogens 
zstrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven Hor-
nn.  Selskabet  tegnes — derunder ved afhæn-
»zse og pantsætning af  fast  ejendom — af  to 
bdlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
ibdirektør alene.  
Register-nummer 49.447: »Gustav Heilskov 
A/S« hvis tormål er  at  drive rådgivende inge­
niørvirksomhed og anden l ignende erhverv­
svirksomhed,  herunder f inansiering af  andre 
virksomheder el ler  selskaber el ler  aktieteg­
ning i andre selskaber,  førsåvidt  sådan anden 
virksomhed ikke str ider imod Dansk ingeni­
ørforening^ et iske regler  af  1958.  Selskabet  
har hovedkontor i Ålborg kommune,  Anders 
Birks Vej 8,  Ålborg;  dets  vedtægter  er  af  18 
november 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  og mult ipla heraf .  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme 
efter  2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  A/S Heil­
skov & Co.,  Frederikshavn,  rådgivende inge­
niørvirksomhed«,  Frederikshavn,  stud.  ing.  
Torben Heilskov,  Turesensgade 25,  Køben­
havn,  civi l ingeniør Robert  Gustav Georg 
Hejlskov,  Rafns Allé I A,  Ålborg.  Bestyrelse:  
Nævnte Torben Heilskov,  Robert  Gustav 
Georg Hejlskov,  samt ingeniør Jens Christ ian 
Jensen,  Knud Rasmussens Vej I ,  Frederiks­
havn.  Direktion:  Nævnte Robert  Gustav 
Georg Hejlskov.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.448: »KORUP STO­
LEFABRIK A/S« hvis formål er  at  drive han­
del  og fabrikation.  Selskabet  har  hovedkontor 
i Odense kommune,  Korup Fyn; dets  ved­
tægter  er  af  30.  december 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 300.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i  akt ier  på 1.000,  5.000 og 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 s temme efter  3 måneders noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Sned­
kermester  Tage Højgaard Simonsen,  fru 
Anne Sophie Christ ine Simonsen,  begge af  
Rønnevej  6,  snedkersvend Helge Højgaard 
Simonsen,  Solsortevej  9,  al le  af  Korup.  Besty-
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relse;  Nævnte Tage Højgaard Simonsen,  
Anne Sophie Christ ine Simonsen,  Helge 
Højgaard Simonsen,  samt landsretssagfører  
Flemming Juul  Lund-Hansen,  J .  L.  Heibergs 
Vej 17,  Odense.  Direktion;  Nævnte Tage 
Højgaard Simonsen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør alene el ler  af  to medlemmer af  be­
styrelsen i forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 49.449; »Maagefeh & Co. 
Linieagenturer A/S« hvis formål er  at  drive 
shippingvirksomhed og anden dermed be­
slægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i Københavns kommune,  Amaliegade 36,  
København; dets  vedtægter  er  af  15.  maj 
1971 og 15.  apri l  1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 25.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  2 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er;  Urmager Niels  Vorr  
Henriksen,  All ingåbro,  fru Frida Doris  Møl­
ler  Maagefelt ,  Bernstorffsvænget 13,  Gentof­
te,  advokat  Hans Albrecht-Beste,  Mikkel  
Bryggers Gade 10,  København.  Bestyrelse;  
Nævnte Niels  Vorre Henriksen,  Frida Doris  
Møller  Maagefelt ,  Hans Albrecht-Beste.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.450; »Preben Jørgen­
sen manufaktur en gros A/S« hvis formål er  
import  og handel  med tekst i lvarer ,  agentur­
virksomhed og dermed beslægtet  virksom­
hed.  Selskabet  har hovedkontor i Køben­
havns kommune.  Skolegade 12 E. ,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  10.  december 1971 
og 15.  apri l  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 300.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla her­
af .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s tem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  Direktør Preben Kjærsgaard Jørgensen,  
fru Lil ly Jørgensen,  begge af  Høeghsmindt 
vej  87,  Gentofte,  advokat  Ib Berg Nielsen,  P 
niehøj  14,  Rungsted Kyst .  Bestyrelse;  Nævi 
te  Preben Kjærsgaard Jørgensen,  Lil ly Jø 
gensen,  Ib Berg Nielsen.  Direktion;  Nævn 
Preben Kjærsgaard Jørgensen.  Selskab 
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i for  
ning el ler  af  direktøren alene,  ved afhænde 
se og pantsætning af  fast  ejendom af dt  
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.451; »ØBRO SUP El 
MARKED A/S« hvis formål er  at  drive hånde 
især detai lhandel  fra butik.  Selskabet  h;  
hovedkontor i Kobenhavns kommune,  Øste 
brogade 162,  København; dets  vedtægter  ( 
af  29.  december 1971.  Den tegnede akti i  
kapital  udgør 300.000 kr.  hvoraf 60.000 k 
er  A-aktier  og 240.000 kr.  er  B-aktier .  Akti i  
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontan 
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  fo 
delt  i akt ier  på 100 kr.  B-aktierne har ret  I 
forlods udbytte,  j fr .  vedtægternes §§ 3 og 1 
Hvert  A-aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 s temme 
hvert  B-aktiebeløb på 100 kr.  giver 1/10 sten 
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikl  
omsætningspapirer .  Der gælder indskræni 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ve(  
tægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionære 
ne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  Køl 
mand Peder Krist ian Skadhede,  fru Kart  
Skadhede,  begge af  Markvangen 10,  Gentoft  
landsretssagfører  Svend Petersen,  Bredgac 
73,  København.  Bestyrelse;  Nævnte Ped'  
Krist ian Skadhede,  Karen Skadhede,  Sver 
Petersen.  Direktion:  Nævnte Peder Krist ic  
Skadhede.  Selskabet  tegnes af  en direkt .  
alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelser  
forening,  ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.452; »Schiller Varm 
teknik A/S« hvis formål er  at  drive ingeniø 
og handelsvirksomhed samt fabrikation i fc  
bindelse hermed. Selskabet  har  hovedkont 
i Helsingør kommune.  Stengade 79,  Helsim 
ør;  dets  vedtægter  er  af  12.  jul i  1971.  Do 
tegnede aktiekapital  udgør 20.000 kr.  ful l  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i i  
på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giv^ 
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktier:  
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ini  
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  j j  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt i i  
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabo 
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l i t i f tere er:  Fabrikant  Augustin Schil ler ,  Ro-
jociidahKgade 19,  Nykøbing F. ,  ingeniør John 
Kobert  Schil ler ,  Sporegangen 16,  Helsingør,  
uandsretssagfører  Bent Borup,  Amaliegade 4,  
Xøbenhavn,  Bestyrelse:  Nævnte Augustin 
^chil ier ,  John Robert  Schil ler ,  Bent Borup 
Oirektion:  Nævnte John Robert  Schil ler  
j ' Ielskabet  tegnes af  direktøren alene el ler  af  
oo medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
t fhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
11 den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.453: »Aktieselskabet 
Egebjerg Herremagasin« hvis formål er  handel  
3ied herre-  og drengekonfektion samt anden 
i"rmed i forbindelse stående virksomhed,  
kslskabet  har  hovekontor i Gladsaxe kom-
uune,  Søborg Hovedgade 65,  Søborg;  dets  
)=dtægter  er  af  28.  december 1971.  Den teg-
)"de aktiekapital  udgør 400.000 kr.  hvoraf 
XKXOOO kr .  er  A-aktier  og 300.000 kr.  er  B-
ixtier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
icntant ,  dels  i andre værdier .  A- og B-akti-
nne har særlige ret t igheder,  jfr .  vedtægter­
nes § 29 stk.  2 og 3.  Hvert  A-aktiebeløb på 
KDOO kr .  giver 10 stemmer,  hvert  B-aktiebe-
db på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktierne 
bder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
"jipirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i-
mes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 8 
bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
dbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Grosse-
Johannes Fog,  fru Aase Birthe Fog,  begge 
' l  Kildegårdshave 4,  Hellerup,  isenkræmmer 
1-nrik Fog,  Danmarksgade 13,  Fredericia,  
zstyrelse:  Nævnte Johannes Fog (formand),  
2-se Birthe høg,  samt direktør Mogens Elis  
i t inrich Daurup,  Rodehøj,  Oppe-Sundby pr.  
)sderikssund.  Direktion:  Nævnte Johannes 
§g.  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  
Myreisen i forening,  el ler  af  bestyrelsens 
nmand i lorening med et  medlem af besty-
ssen,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
nndom al  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.454: »CBQ 17 AjS« 
s formål er  at  drive international  handel  
f inansiering.  Selskabet  har hovedkontor i 
»cbenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
g 'gens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
5 vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
jnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
joetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
)500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
iggiver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
negade 103,  Kobenhavn.  Bestyrelse:  Nævnte 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.455: »AjS Sven Kar/s-
son og Son, Værktøj  og Metalvarefarbik« hvis 
formål er  handel ,  håndværk og industr i .  Sel­
skabet  har hovedkontor i Kobenhavns kom­
mune,  Viborggade 78,  København; dets  ved­
tægter  er  af  20.  december 1971 og 2.  maj 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 90.000 
kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500,  1.000,  2.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebe­
løb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
2.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Fabri­
kant  Sven Ludvig Karlsson,  fru Kytte Karls­
son,  begge af  St .  Jakobs Gade 7,  fabrikant  
Jan Birger Karlsson,  Norgesgade 60,  al le  af  
København.  Bestyrelse:  Nævnte Sven Ludvig 
Karlsson,  Kytte Karlsson,  Jan Birger Karls­
son.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt :  Sven 
Ludvig Karlsson.  
Register-nummer 49.456: »Faber Ventilati­
on AjS« hvis formål er  at  drive handels-  og 
entreprenørvirksomhed,  særligt  med udførel­
se af  venti lat ions- ,  luftkondit ionerings- og 
køleanlæg. Selskabet  har hovedkontor i Al-
borg kommune.  Jomfru Ane Gade 14,  Al-
borg;  dets  vedtægter  er  af  15.  december 1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 150.000 kr.  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Civil inge-
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nior Christ ian Ernst  Gylding Faber,  fru Vap-
pu Annikki  Faber,  begge af  Biomsterskræn-
ten 33,  Nørresundby,  prokurist  Robert  Bal-
zer ,  Sjællandsgade 30,  Ålborg.  Bestyrelse:  
Nævnte Christ ian Ernst  Gylding Faber,  Vap-
pu Annikki  Faber,  Robert  Balzer.  Direktion;  
Nævnte Christ ian Ernst  Gylding Faber.  Sel­
skabet  tegnes af  direktøren i forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.457; »A/S af 11/2 
1972« hvis formål er  at  drive handel  og fabri­
kation.  Selskabet  har hovedkontor i Køben­
havns kommune,  c/o landsretssagfører  Mo­
gens Glistrup,  Nygade 3,  København; dets  
vedtægter  er  af  11.  februar 1972.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 
kr.  er  A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-aktier-
ne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  
Cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  
Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
alene.  
Register-nummer 49.458; »Tarm Bogtryk & 
Offset  A/S« hvis formål er  at  drive bogtrykke­
ri  og dert i l  knyttet  virksomhed.  Selskabet  har 
hovedkontor i Egvad kommune,  Storegade 
31,  Tarm; dets  vedtægter  er  af  27.  december 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 s temme efter  3 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  
Bogtrykker Gunnar Asmussen,  bogholderske 
Alice Asmussen,  begge af  Storegade 31,  
Tarm, typograflærl ing Gert  Asmussen,  Sol­
skrænten 24,  København.  Bestyrelse;  Nævnt 
Gunnar Asmussen,  Alice Asmussen,  Gei  
Asmussen.  Direktion;  Nævnte Gunnar As 
mussen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer £ 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ak 
ne,  ved afhændelse og pantsætning af  fas 
ejendom af den samlede bestyrelse.  Eneprc 
kura er  meddelt ;  Alice Asmussen.  
Register-nummer 49.459; »Dry-Tank A/l 
hvis formål er  at  drive virksomhed med kc 
og salg af  skibe,  befragtning af  skibe,  agei  
turvirksomhed,  rederivirksomhed samt de 
med beslægtet  virksomhed.  Selskabet  h;  
hovedkontor i Københavns kommune.  Ski  
dergade 45-47,  København; dets  vedtægter  -
af  28.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapit  
udgør 25.000 kr.  Af aktiekapitalen er  indb 
tal t  6.250 kr.  det  resterende beløb indbetal  
senest  den 28.  marts  1973.  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  a  
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktien 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætning 
papirer .  Der gælder indskrænkninger i ak 
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v< 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Befra 
ter  Carl  Wilston Nordenbøge,  fru Ben 
Nordenbøge,  begge af  Gustav Wieds Vej 5 
Søborg,  befragter  Lars Sørensen,  Hove 
vagtsgade 6,  København.  Bestyrelse:  Nævn 
Carl  Wilston Nordenbøge,  Bente Nordenb 
ge,  Lars Sørensen.  Direktion:  Nævnte Cc 
Wilston Nordenbøge.  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  vi  
afhændelse og pantsætning af  fast  ejende 
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.460; »A/S H. Rav 
Trævarefabrik« hvis formål er  at  drive træ\ 
reproduktion.  Selskabet  har hovedkontoii  
Brede kommune.  Smedevej  3,  Bredebro;  d* 
vedtægter  er  af  17.  november 1971.  Den te 
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  ir  
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  given 
s temme efter  3 måneders noteringstid.  Ak 
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsci  
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninge 
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægterne;:  
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v 
brev.  Selskabets st if tere er:  Fru Hannek; 
Sophie Ravn,  Smedevej  3,oBredebro,  fru I" 
r in Marie Lorenzen,  Bådsbøl,  Skærba:  
advokat  Kai Gotfredsen,  Alpevej  16,  Oddl 
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^Bestyrelse:  Nævnte Hannelene Sophie Ravn,  
aKarin Marie Lorenzen,  Kaj Gotfredsen samt 
sfabrikant  Peder Erl ing Ravn,  Smedevej  3,  
^Bredebro.  Direktion:  Nævnte Peder Erl ing 
^Ravn.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
icpestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
j 'orening med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
lufhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
Ijif  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.461: »MARINE-Fl-
'MASS A/S« hvis formål er  f inansiering af  
købekontrakter  vedr.  både,  kapitalanlæg ved 
irhvervelse af  værdipapirer  samt anden lig-
aende virksomhed.  Selskabet  har  hovedkon-
cDr i  Greve kommune.  Rørsangervej  1,  Hun­
dige,  Greve Strand;  dets  vedtægter  er  af  18 
uugust  1971 og 1.  marts  1972.  Den tegnede 
Aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 
0.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
i  s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
T ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind-
ixrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
)sdtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er:  
direktør Sven Thorkild Stoltze,  Rørsanger-
i- j  6,  Hundige,  Greve Strand,  direktør Klaus 
oorenty Munter,  Kildegårdsvej  17,  Poul 
3enrik Roepstorff ,  Gersonsvej  65,  begge af  
ael lerup.  Bestyrelse:  Nævnte Sven Thorkild 
j iol tze,  Klaus Lorenty Munter,  Poul Henrik 
ooepstorff .  Direktion:  Nævnte Sven Thor-
)l ld Stoltze,  Klaus Lorenty Munter.  Selska-
Jt  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
jxening el ler  af  en direktør alene,  ved af-
isndelse og pantsætning af  fast  ejendom af 
nn samlede bestyrelse.  
Under 20. juni 1972 er optaget i aktieselskabs-
kisteret som: 
HRegister-nummer 49.462: »Dinapharma 
IS« hvis formål er  at  drive handel ,  f inansie-
§g og industr ivirksomhed.  Selskabet  har 
iwedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,  
ggsværdvej  93,  Lyngby; dets  vedtægter  er  
I 16 februar 1972.  Den tegnede aktiekapital  
»ggør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi-
i3en er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  og mult ipla 
BTaf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver i 
nmme efter  3 måneders noteringstid.  Akti-
t jne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
gigspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer-
jgsker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
1 Marketingschef Knud Wohlmuth,  Olgas-
vej  15,  Vedbæk, salgsdirektør Tom Petersen,  
Marsk Stigs Allé 6,  Bagsværd,  rekkftnekon-
sulent  Ole Strøm, Alfred Christensens Vej 
33,  Nærum. Bestyrelse:  Nævnte Knud Wohl­
muth,  Tom Petersen,  Ole Strøm. Selskabet  
tegnes af  en direktør alene el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.463: „C.M.H. A/S råd­
givende el- ingeniører« hvis formål er  at  plan­
lægge elektr iske og elektroniske instal lat io­
ner.  Selskabet  har  hovedkontor i Rødovre 
kommune,  c/o civil ingeniør Bent Korsholdt  
Christensen,  Tæbyvej  17,  Rødovre;  dets  ved­
tægter  er  af  1.  maj  1971 og 15.  maj 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.500 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver I s temme efter  3 måneders note­
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  Civil ingeniør Hans-Henrik 
Harms,  Strandvejen 126,  Hellerup,  civi l inge­
niør Niels  C hrist ian Moller ,  Ved Stampedam­
men 39,  Hørsholm, civi l ingeniør Bent Kors-
holdt  Christensen,  Tæbyvej  17,  Rødovre.  
Bestyrelse:  Nævnte Hans-Henrik Harms,  
Niels  Christ ian Møller ,  Bent Korsholdt  
Christensen.  Selskabet  tegnes af  et  medlem af 
bestyrelsen alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 49.464: »CBQ 85 A/S» 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og f inansiering.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Københavns kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København; 
dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
negade 103,  København.  Bestyrelse:  Nævnte 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes -  derunder ved 
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afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
af to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.465: »Æ 102 A/S» hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton 
Markers,  Kronprinsessegade 16,  København.  
Bestyrelse:  Nævnte Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  
Register-nummer 49.466: »Skærbæk Mønt­
vaskeri  A/S» hvis formål er  at  drive virksom­
hed med handel  og fabrikation,  herunder at  
erhverve og drive møntvaskerier .  Selskabet  
har hovedkontor i Skærbæk kommune,  Tor­
vegade 8,  Skærbæk; dets  vedtægter  er  af  24.  
december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  1 måneds noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Hotel­
ejer  Vil ly Ivan Hansen,  hotelejer  Sonja Ravn 
Hansen,  Allan Hansen,  al le  af  Torvegade 8,  
Skærbæk. Bestyrelse:  Nævnte Vil ly Ivan 
Hansen,  Sonja Ravn Hansen,  Allan Hansen.  
Direktion:  Nævnte Vil ly Ivan Hansen (adm.).  
Selskabet  tegnes af  den administrerende di­
rektør alene el ler  — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 49.467: »CBQ 16 A/S» 
hvis formål er  at  drive handel  og f inansiering.  
Selskabet  har hovedkontor i København 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens GI 
strup.  Nygade 3,  Kobenhavn,  dets  vedtægte 
er  af  26.  januar 1972.  Den tegnede aktiekap 
tal  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktieki  
pi talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 2.000 k 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temrm 
Aktierne lyder på navn.  Bekendtgørelse t  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Se 
skabets st if tere er:  Landsretssagfører  Mc 
gens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup GI 
strup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ac 
vokat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Kc 
benhavn.  Bestyrelse:  Nævnte Mogens GI 
strup,  Lene Borup Glistrup,  Sven Horstei  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændels 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to mec 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e  
direktør alene.  
Register-nummer 49.468: »Æ 90 A/S» hv 
formål er  at  drive international  handel  c 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor 
Lyngby-Tårbæk kommune,  ,  c /o landsret  
sagfører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Købei  
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 197 
Den tegnede aktiekapit tal  udgør 10.000 k 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb p 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder p 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ie  
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Land 
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  ju 
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrym 
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Antc 
Markers,  Kronprinsessegade 16,  Københav 
Bestyrelse:  Nævnte Mogens Glistrup,  Ler 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Marker 
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændels 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to me« 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  at  t  
direktør alene.  
Register-nummer 49.469: »A/S AMARD 
CO 8" hvis formål er  at  drive investering 
virksomhed.  Selskabet  har hovedkontor 
Københavns kommune.  Sortedams Dosseri  
gen 55,  København; dets  vedtægter  er  af  2! 
januar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udg'  
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 2.000 k 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temn-
efter  2 måneders noteringstid.  Aktierne lydl  
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^•å navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
aer.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Advo-
uat  Palle Hvass Dige,  Vingårds Allé 40,  Hel­
lerup,  advokat  Allan Johan Melchior,  Zica-
3 E J  18,  Klampenborg,  advokat  Erl ing Bent 
i . rdenkjær-Madsen,  Solsortevej  9,  "  Hors-
oolm. Bestyrelse;  Nævnte Palle Hvass Dige,  
l i l lan Johan Melchior,  Erl ing Bent Arden-
;j jær-Madsen :  Selskabet  tegnes af  en direktør 
j lene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
lorening,  ved afhændelse og pantsætning af  
< is t  e jendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.470: »AjS AMARDl-
iO 7« hvis formål er  at  drive investerings-
irksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune.  Sortedams Dosserin-
ien 55,  København; dets  vedtægter  er  af  26 
TA1™ I9 7 2" D e n  t egn e de aktiekapital  udg~ør 
LO.OOO kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
1  rdelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 2.000 kr.  
^vert  aktiebeløb pa 500 kr.  giver I s temme 
jJter  2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
i  n.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
^ir  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
3 befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Advo-
l t  Palle Hvass Dige,  Vingårds Allé 40,  Hel-
J"up.  advokat  Allan Johan Melchior,  Zica-
(j  18,  Klampenborg,  advokat  Erl ing Bent 
i j 'denkjær-Madsen,  Solsortevej  9,  ^ Hors-
i l lm. Bestyrelse:  Nævnte Palle Hvass Dige,  
i l lan Johan Melchior,  Erl ing Bent Arden-
^er-Madsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
r ime el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
aening,  ved afhændelse og pantsætning af  
I t  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.471: »A/SAMARDICO 
hvis formål er  at  drive investeringsvirk-
rmhed.  Selskabet  har hovedkontor i Koben-
ivns kommune.  Sortedams Dosseringen 55 
dbenhavn; dets  vedtægter  er  af  26.  januar 
t  7 ' ,  ,  1 1  t eSn ede aktiekapital  udgør 10.000 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
Mier på 500.  1.000 og 2.000 kr.  Hvert  aktie-
oøb pa 500 kr.  giver I s temme efter  2 måne-
2's  noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
i l t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Be-
bidtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
m brev.  Selskabets st if tere er:  Advokat  
3le Hvass Dige,  Vingårds Allé 40.  Hellerup,  
ookat  Allan Johan Melchior,  Zicavej  18,  
nmpenborg,  advokat  Erl ing Bent Arden-
-i  r -Madsen,  Solsortevej  9,  Hørsholm. Be­
styrelse:  Nævnte Palle Hvass Dige,  Allan 
Johan Melchior,  Erl ing Bent Ardenkjær-
Madsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.472: »Chaguta A/S« 
hvis formal er  at  drive pædagogisk forskning,  
konsu entvirksomhed,  undervisning,  samt 
t /r l .w ^  l0u u d u , eJn i ng af pædagogisk ma-
t-r iale.  Selskabet  har hovedkontor i Ebeltoft  
kommune,  Rodsøvej  II ,  Egsmark,  Ebeltoft* 
dets  vedtægter  er  af  3.  maj 1971 og 4.  apri l  
i r  f  M t e n  a k t i e k aP |^l  udgør 10.000 
kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
sm J e r ' i^k t i e k aP l t a l e n  e r  f o r d e l t  '  aktier  på 
00 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  eiver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed ifr  
vedtægternes §§ 3 og 5.  Bekendtgørelse t i i  
akt ionærerne sker ved brev.  Selskabets st if te-
re er:  Forstander Tage Ejvind Poulsen,  fru 
Gudrun Vardme Poulsen,  begge af  Rodsøvej  
i ,  Egsmark,  Ebeltoft ,  s tud.  mag.  Inger Char­
lot te Poulsen,  Børglum Kollegiet ;  Risskov 
Bestyrelse:  Nævnte Tage Ejvind Poulsen 
(formand),  Gudrun Vardine Poulsen.  Inger 
Charlot te Poulsen.  Selskabet  tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom -  af bestyrelsens formand alene.  
Register-nummer 49.473: »A/S FINECKO« 
hvis formål er  at  besidde aktier  i A/S SU-
MERCO og DRIMEKO A/S,  Eredericia,  el­
ler  andre værdipapirer ,  at  drive handel ,  f i­
nansiering,  udlejningsvirksomhed,  såvel  i 
Danmark som i udlandet  og at  deltage som 
komplementar  i kommanditselskaber.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Fredericia kommu­
ne,  Vendersgade 24,  Fredericia;  dets  vedtæg­
ter  er  er  af  I .  december 1971 og 2.  maj 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
hvoraf 1.000 kr.  er  A-aktier  og 9.000 kr.  er  B-
aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Ak­
tiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  
Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  3 måneders noteringstid,  B-aktierne har 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev el ler  i 
Statst idende.  Selskabets st if tere er:  Lands-
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retssagfører  Ove Mejlandt  Henningsen,  Ka­
rensminde,  Lyngs Odde,  direktør Hrling 
Hans Christ ian Korch,  Kattegatvej  17,  advo­
katfuldmægtig Claes Kjær-Christensen,  Carl  
Lindamsvej  7,  Snoghøj,  al le  af  Fredericia.  
Bestyrelse;  Nævnte Ove Mejlandt  Henning­
sen (formand),  Erl ing Hans Christ ian Korch,  
Claes Kjær-Christensen.  Selskabet  tegnes af  
bestyrelsens formand alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af den samle­
de bestyrelse.  
Register-nummer 49.474; »E. GLISTRUP 
OVERSØISK TRÆIMPORT A/S« hvis 
formål er  at  drive agenturvirksomhed,  han­
del ,  produktion,  rederivirksomhed,  f inan­
siering,  samt deltagelse i andre f irmaer og 
aktieselskaber.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Helsinge kommune,  Mollehavegaard,  Ram­
løse,  Helsinge,  dets  vedtægter  er  af  30.  okto­
ber 1971 og 10.  februar 1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 100.000 kr,  hvoraf 10.000 
kr.  er  A-aktier  og 90.000 kr.  er  B-aktier .  Ak­
tiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  B-aktierne har forlods 
udbytte,  j fr .  vedtægternes § 3.  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert  
A-aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme et­
ter  30 dages noteringstid.  B-aktierne har ikke 
stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  Grosserer  Erik Glistrup,  iru Jytte 
Armstrong Glistrup,  begge af  Møllehave-
gaard,  Ramløse pr.  Helsinge,  grosserer  Jens 
Glistrup,  Storegade,  Åbenrå,  købmand Jacob 
Nielsen,  Rådhustorvet  8,  Sønderborg.  Besty­
relse;  Nævnte Erik Glistrup,  Jyt te Armstrong 
Glistrup samt landsretssagfører  Thomas 
Winding,  H. C.  Andersens Boulevard 11,  
København.  Direktion;  Nævnte Erik Gli­
strup.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af tre medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  
Register-nummer 49.475; »Lyck & Kristen­
sen A/S" hvis formål er  at  drive fabrikations-
og handelsvirksomhed samt agentur og kon­
sulentvirksomhed.  Selskabet  har hovedkon­
tor i  Kolding kommune,  Nørre Bjert .  Kol­
ding,  dets  vedtægter  er  af  20.  december 1971.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 200.000 ki  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andr 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  p 
500,  1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb p 
500 kr.  giver 1 s temme efter  I måneds note 
r ingst id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne e 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder inc 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jf  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ie 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabe 
st if tere er;  Direktør Nis Ejnar Lyck,  Henri  
Hertz Vej 10,  direktionsassistent  Gunna 
Lyck,  Krathusparken 8,  begge af  Charlot ter  
lund,  ingeniør Arne Kristensen,  Værebrov« 
99,  Bagsværd.  Bestyrelse;  Nævnte Arne Kr 
stensen (formand),  Nis Ejnar Lyck,  Gunna 
Lyck.  Direktion;  Nævnte Gunnar Lycl  
Arne Kristensen.  Selskabet  tegnes af best} 
reisens formand i forening med et  medlem i  
bestyrelsen,  ved afhændelse og pantsætnin 
af  fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.476; »Hagmans Ken 
Aktieselskab« hvis formål er  at  drive fabrikat  
on og salg af  kemiske produkter .  Selskab( 
har hovedkontor i Tårnby kommune,  Ami 
ger Landevej  13,  Kastrup,  dets  vedtægter  < 
af  1.  december 1971 og 26.  maj 1972.  De 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  ful(  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordit  i akt ier  p 
100 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 100 k 
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  D( 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætt  
hghed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel;  
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Se 
skabets st if tere er;  Direktør Gunnar Valt i  
Hagman, Kullagatan 15,  Borås,  Sverige,  gro 
serer  Knud Eigil  Vest ,  Solvangen 9,  Koldin 
marketingschef Steen Rønn,  Klovtoftegac 
9,  Tåstrup,  grosserer  Allan Jørgen Rosenvi 
ge.  Amager Landevej  13,  Kastrup.  Bestyrt  
se;  Nævnte Gunnar Valter  Hagman, Km 
Eigil  Vest ,  Allan Jørgen Rosenvinge.  Selsk 
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  v« 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejende:  
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer;  49.477; »PRÆSI 
AUTO SERVICE A/S« hvis formål er  handi 
med og reparat ion af  automobiler  samt fina.  
s iering og deltagelse i foretagender,^ der  eft .  
bestyrelsens skøn t jener disse formål.  Selsk.  
bet  har  hovedkontor i Præstø kommur 
Jernbanevej ,  Præstø,  dets  vedtægter  er  af  . .  
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»Hecember 1971.  Den tegnede aktiekapital  
JUdgør 150.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi-
aalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 5.000 kr 
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme 
Itf ter  3 måneders noteringstid.^Aktierne lyder 
i*å navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
aer.  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 3 stk.  7 og 8 
bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
i  nbel 'alet  brev.  Selskabets st if tere er:  Direk-
cør Ejner Henning Christensen,  fru Annette 
Christensen,  begge af  Hammerichsvej  7,  
Vordingborg,  direktør Tage Sonderhave Sø-
sensen,  fru I lse Falck Sørensen,  begge af  
jUæbvej 4,  Præstø.  Bestyrelse:  Nævnte" Ejner 
iHenning Christensen,  Annette Christensen,  
(i  age Sonderhave Sørensen,  I lse Falck Søren-
lén.  Direktion:  Nævnte Tage Sonderhave 
Qørensen.  Selskabet  tegnes af  t re medlemmer 
T bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
iorening med to medlemmer af  bestyrelsen,  
)sd afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
oom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.478: »ALVEJCO AjS« 
iwis formål er  direkte el ler  indirekte at  drive 
mtreprenør- ,  handels- ,  og udlejningsvirk-
lomhed el ler  anden hermed beslægtet  virk-
lomhed.  Selskabet  har  hovedkontor i Odense 
commune,  Davinde,  Fraugde,  dets  vedtægter  
."  af  2.  januar 1972.  Den tegnede aktiekapital  
ibgor 15.500 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi-
)1 len er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem-
ae efter  5 måneders noteringstid.  Aktierne 
bder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
Ifipirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i-
nnes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
I tekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
inbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Entre-
3-enør Svend Torben Hansen,  fru Kirsten 
eansen,  begge af Davinde,  Fraugde,  entrepre-
i63r Verner Olesen,  Rolfsted,  Ferri ts lev,  inge-
oør Hans Tønnesen,  Tangevej ,  Ribe.  Besty-
-hlse:  Nævnte Svend Torben Hansen,  Kirsten 
eansen,  Verner Olesen,  Hans Tønnesen,  
l i ' i rektion:  Nævnte Svend Torben Hansen,  
lelskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  
•  medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
rfhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
b den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.479: »B. Sparevath 
ZS" hvis formål er  byggeri ,  handel  med og 
nlministrat ion af  faste ejendomme samt l ig­
nende virksomhed efter  bestyrelsens nærme­
re bestemmelse.  Selskabet  har hovedkontor i 
Århus kommune,  Søndervangsallé 44,  Viby 
J . ,  dets  vedtægter  er  af  4.  apri l  1972.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500,  1.000,  1.500 og 4.000 kr.  Hvert  aktiebe­
løb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  2 måne­
ders noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selskabets 
st if tere er:  ejendomshandler  Borge Aagaard 
Marinus Sparevath,  fru Aase Sparevath,  beg­
ge af  Søndervangsallé 44,  Viby J ,  advokat  
Tage Morvil le  Schrøder,  Egernvej  8,  Skåde,  
Højbjerg.  Bestyrelse:  Nævnte Børge Aa­
gaard Marinus Sparevath,  Aase Sparevath,  
Tage Morvil le  Schrøder.  Selskabet  tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom - af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  et  medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør.  Eneprokura 
er  meddelt :  Børge Aagaard Marinus Spare­
vath.  
Register-nummer 49.480: »KILDEBRØN­
DE BEIONVAREEABRIK A/S« hvis formål 
er  at  overtage den hidti l  af  f irma Kildebrønde 
Betonvarefabrik v.  fabrikant  Poul Christen­
sen drevne virksomhed med al t  t i lhørende 
inventar  og drif tsmateriel  og iøvrigt  drive 
handels- ,  håndværks-,  industr i-  og rederivirk­
somhed og kapitalanbringelse i sådanne virk­
somheder,  al t  ef ter  bestyrelsens skøn.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Greve kommune,  Kil-
debrøndevej  6,  Greve Strand,  dets  vedtægter  
er  af  25.  november 1971 og 29.  maj 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebelob på 500 
kr.  giver 1 s temme efter  3 måneders note­
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er:  
Fabrikant  Poul Verner Christensen,  fru Edel  
Smedegaard Christensen,  begge af  Kilde-
brøndevej  6,  Greve Strand.  Jens Peter  Aare 
Petersen,  Stenlandsvej  35,  Vindinge,  Roskil­
de.  Bestyrelse:  Nævnte Poul Verner Chri­
stensen,  Edel  Smedegaard Christensen samt 
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entreprenør Jens Torben Smedegaard Ole­
sen,  . .Gyldensten«,  Marbækvej,  Frederiks­
sund.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Eneprolura er  meddelt ;  Poul Ver­
ner Christensen.  
Register-nummer 49.481: »AjS Soren Kan-
nes Kro« hvis formål er  at  drive hotel-  og re­
staurat ionsvirksomhed,  herunder erhvervelse 
af  fast  ejendom, hvorfra en sådan virksomhed 
kan drives,  og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed.  Selskabet  har hoved­
kontor i Grenaa kommune,  Kannikkegade 
30,  Grenaa,  dets  vedtægter  er  af  1.  december 
1971 og 12.  maj 1972.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  1 
måneds noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 7.  Bekendtgørelse 
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  Bankfuldmægtig Ole 
Høgh Rasmussen,  restauratør Ingelise Ras­
mussen,  begge af  Kannikkegade 30,  restaura­
tør  Krist ian Ejner Mortensen,  Gjerri ld,  al le  
af  Grenaa.  Bestyrelse;  Nævnte Ole Høgh 
Rasmussen (formand),  Ingelise Rasmussen,  
Krist ian Ejner Mortensen.  Direktion;  Nævn­
te Ingelise Rasmussen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør alene el ler  af  bestyrelsens formand 
alene,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.482; »VIRUM REVI­
SION A/S« hvis formål er  revisions- og bogfø-
ringsvirksomhed af  enhver art ,  saml anden 
efter  bestyrelsens skøn i forbindelse hermed 
stående virksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune,  Geels 
Plads 20,  Virum, dets  vedtægter  er  af  3.  okto­
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er;  Registreret  revi­
sor Emanuel  Thorup Rasmussen,  fru Ellen 
Ruth Nordahl  Rasmussen,  begge af  Pergolavej  
2,  revisor Palle Dujardin Mahrt ,  fru Ernest i  
ne Paula Mahrt ,  begge af  Kaplevej  31,  al le  a  
Virum. Bestyrelse;  Nævnte Emanuel  Thoru|  
Rasmussen,  Ellen Ruth Nordahl  Rasmussen 
Palle Dujardin Mahrt ,  Ernest ine Paul .  
Mahrt .  Selskabet  tegnes -  derunder ved af 
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom - a 
t re medlemmer af  bestyrelsen i forening el le  
af  en direktør alene.  Eneprokura er  meddell  
Emanuel  Thorup Rasmussen,  Palle Dujardi  
Mahrt .  
Register-nummer 49.483; »Schwartz Indu 
s  [ri  gulve A/S« hvis formål er  at  drive entre 
prenørvirksomhed med industr igulve son 
speciale.  Selskabet  har hovedkontor i Ølstyk 
ke kommune.  Gartnersvinget  6,  Ølstykke 
dets  vedtægter  er  af  15.  december 1971.  Dei  
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuld 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ie  
på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne e 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  akt io 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabet  
st if tere er;  Entreprenør Bent Schwartz,  In 
Johanna Louise Schwartz,  begge af  Skovbak 
ken 45,  Earum, købmand Henning Schwartz 
Skottegården 45,  Kastrup.  Bestyrelse;  Nævn 
te Bent Schwartz,  Johanna Louise Schwartz 
Henning Schwartz.  Dirktion;  Nævnte Ben 
Schwartz.  Selskabet  tegnes -  derunder ve( 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
Eneprokura er  meddelt ;  Bent Schwartz.  
Register-nummer 49.484; »Tobaks- O}. 
Chokolade Kompagniet  i  Maribo A/S« hvi 
formål er  at  drive handel  herunder import  
og eksportvirksomhed.  Selskabet  har hoved 
kontor i Maribo kommune.  Maribo,  det  
vedtægter  er  af  24.  november 1971 og 27 
apri l  1972.  De tegnede aktiekapital  udgø^ 
100.000 kr.  Af aktiekapitalen er  indbetal!  
10.000 kr. ,  det  resterende beløb indbetale;  
senest  I .  november 1972.  Aktiekapjtalen e;  
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 ku 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temm 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktierne lyde;  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspap 
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt ierne;  
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be 
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe;  
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Maribo Pc 
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I I  i r lager,  Øjvind Larsen & Sønner,  Maribo 
A/S ,  Maribo,  grosserer  Thorvald Henry Jor-
aensen,  fru Ellen Gudrun Pedersen Jorgen-
ten,  begge af  Søndergade 17,  Sakskøbing.  
jSestyrelse;  Nævnte Thorvald Henry Jørgen-
it jn,  Ellen Gudrun Pedersen Jørgensen,  samt 
l i i rektør Jens Christ ian Jøhnk Jeppesen,  fru 
uase Jeppesen,  begge af  Lunddahls Vænge 
11,  Maribo.  Direktion:  Nævnte Jens Chri-
i t ian Jøhnk Jeppesen,  Thorvald Henry Jor-
aensen.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene 
ll l lcr  -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom - af  den samlede besty-
l3lse.  
i Under 21. juni 1972 er optaget i ak tiesel-
rxahs-registeret som; 
I  Register-nummer 49.485: »Lundgren og 
wiggaard AjS« hvis formål er  at  drive rådgi-
isnde virksomhed samt udvikling og forsk-
nng indenfor el-branchen.  Selskabet  har 
'ovedkontor i Ålborg kommune,  Østergade 
,0,  Nørresundby,  dets  vedtægter  er  af  15.  
nnuar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
L' .OOO kr.  Af aktiekapitalen er  indbetal t  
i .®.000 kr .  Det  resterende beløb indbetales 
nnest  den 31.  december 1972.  Aktiekapi-
j l len er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  ak­
tebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktier-
:  lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
nngspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
I . t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
I Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
dibefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Instal-
alør  Erik Strøm Hansen,  Østergade 50,  Nør-
jasundby,  instal latør  Thorkild André Kri-
isnsen,  Lehar Parken 82,  ingeniør Jens Kri-
i ian Enggaard,  Jens Baggesens Vej 28 b,  in-
nniør HD Erik Steffen Lundgren,  Jagtvej  
s  al le  af  Ålborg.  Bestyrelse:  Nævnte Erik 
3Tøm Hansen,  Erik Steffen Lundgren,  Jens 
-ihst ian Enggaard.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
D direktør i forening med et  medlem af be-
irrelsen,  ved afhændelse og pantsætning af  
Ji t  e jendom af den samlede bestyrelse.  
^Register-nummer 49.486: »NÆSTVED 
^DUSTRILAKERING A/S., NÆSTVED« 
ais  formål er  at  videreføre den under navnet  
^.æstved Industr i lakering hidti l  drevne ma-
-  og industr i lakeringsforretning,  beliggen-
1 Fiskerhusvej  40,  Næstved,  samt at  drive 
ifndværk-,  handel- ,  industr i-  og f inansie­
r ingsvirksomhed.  Selskabet  har hovedkontor 
i Næstved kommune.  Fiskerhusvej  40,  Næst­
ved,  dets  vedtægter  er  af  31.  marts  1971 og 
21.  apri l  1972.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktie-
bejøb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  6 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse ti l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Direktør Ib 
Henry Ernst  Jensen,  fru Nina Ruth Jensen,  
begge af  Sandbakken 6,  drif ts leder Poul Bent 
Jørgensen,  Sandbakken 9,  al le  af  Næstved.  
Bestyrelse:  Nævnte Ib Henry Ernst  Jensen,  
Nina Ruth Jensen,  Poul Bent Jørgensen.  Di­
rektion:  Nævnte Ib Henry Ernst  Jensen.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.487; »Frijas A/S« hvis 
formål er  at  drive murer-  og entreprenørvirk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i Søn­
derborg kommune.  Midtkobbel  37,  Sønder­
borg^ dets  vedtægter  er  af  26.  oktober 1971 
og 25.  maj 1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i  akt ier  på 500 og 2.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Murerme­
ster  Peter  Fri is ,  fru Anne Helene Fri is ,  begge 
af  Midtkobbel  37,  Sønderborg,  murerar­
bejdsmand Henning Jacobsen,  fru Mette 
Franzine Jacobsen,  begge af  Oksbøl pr .  
Nordborg.  Bestyrelse:  Nævnte Peter  Fri is ,  
Anne Helene Fri is ,  Henning Jacobsen,  Mette 
Franzine Jacobsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør i forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.488: »Knud og Per 
Andersen A/S« hvis formål er  at  overtage og 
videreføre den af  entreprenørerne Knud og 
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nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom - af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  direktøren i 
forening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 49.490; '»Palle Lystoft 
A/S« hvis formål er  handel ,  industr i ,  forsk­
ning og produktudvikling.  Selskabet  har ho­
vedkontor i Gentofte kommune.  Tranegårds­
vej  48,  Hellerup,  dets  vedtægter  er  af  28.  
februar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse ti l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Direktør 
Palle Vil lads Lystoft ,  fru Lis Lystoft ,  begge af  
Tranegårdsvej  48,  Hellerup,  smedemester  
Emil  Krist ian Frederik Møller ,  Torp Magle,  
Hundested.  Bestyrelse;  Nævnte Palle Vil lads 
Lystoft ,  Lis  Lystoft ,  Emil  Krist ian Frederik 
Møller .  Direktion;  Nævnte Palle Vil lads Ly­
stoft .  Selskabet  tegnes -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom - af  en 
direktør alene el ler  af  den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 49.491; »A/S JMJ aj 
10.4.1972« hvis formål er  at  drive handel  og 
f inansiering og enhver efter  bestyrelsens 
skøn i forbindelse dermed stående virksom­
hed såvel  i indland som i udland.  Selskabet  
har hovedkontor i Høje-Tåstrup kommune.  
Lil le  Sengeløsevej  2,  Tåstrup,  dets  vedtægter  
er  af  10.  apri l  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 2.000 kr.  
Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er;  Fru Ebba Højgaard Jacobsen,  Lil le  Sen­
geløsevej  2,  Tåstrup,  s tud.  tekn.  Ole Moes­
gaard Jakobsen,  Stenleddet  11,  Svogerslev,  
fru Vera Sylvia Jakobsen,  Dronning Margre­
thes Vej 8,  begge af  Roskilde.  Bestyrelse;  
Nævnte Ebba Hojgaard Jacobsen (formand),  
Ole Moesgaard Jakobsen,  Vera Sylvia Jakob­
sen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
Per  Andersen under adressen Dunhammei 
vej  27,  4000 Roskilde,  hidt i l  i  fællesskab o 
på interessentskabsbasis  drevne entreprenøi 
forretning samt iøvrigt  at  drive handel  o 
industr i .  Selskabet  har  hovedkontor i Roski  
de kommune,  Dunhammervej  27,  Roskilde 
dets  vedtægter  er  af  24.  november 1971.  De 
tegnede aktiekapital  udgør 25.000 kr.  fule 
indbetal t  i værdier .  Aktiekapitalen er  forde 
i akt ier  på 50,  200 og 1.000 kr.  Hvert  aktieb( 
lob på 50 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lydt  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspap 
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt ierne 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  B< 
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anb< 
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Entreprenc 
Knud Andersen,  fru Inge Krist ine Andersei  
begge af  Dunhammervej  27,  entreprenør Pe 
Andersen,  fru Hanne Birgit  Andersen,  begg 
af  Roglevangen 10,  Svogerslev,  al le  af  Roski  
de.  Bestyrelse;  Nævnte Knud Andersen,  Ing 
Krist ine Andersen,  Per Andersen,  Hann 
Birgit  Andersen.  Selskabet  tegnes af  Knu 
Andersen og Per Andersen i forening,  ve 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendoi 
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.489; »GREENLANL 
AIR CHARTER A/S« hvis formål er  direkl  
el ler  indirekte at  drive transportvirksomhe 
og dermed beslægtet  virksomhed med eg( 
og/el ler  chartret  materiel  enten alene el ler  
samarbejde med andre.  Selskabet  har hovet  
kontor i Godthåb kommune,  Godthål  
Grønland,  dets  vedtægter  er  af  18.  januc 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udge 
100.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen t  
fordelt  i akt ier  på 500 og 98.000 kr.  Hvert  at  
t iebeløb på 500 kr.  giver I s temme efter  
måneders noteringstid.  Aktierne lyder p 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapire 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Viced 
rektør Magnus Adolf  Jensen,  Høje Skod 
borgvej  4,  Skodsborg,  kontorchef Jørge 
Ancher Høy, Viemosebro 27,  Københavi 
højesteretssagfører  Poul Schmith,  Heslegård:  
vej  47,  Hellerup.  Bestyrelse;  Vicedirekto 
Emil  Andreas Damm, Mosegård Park 3 :  
Værløse,  departementchef Erik Hesselbjer:  
Femvej 5,  Allerød,  skoleinspektør Mari  
Karnis  Laban Isak Abelsen,  Nanortal ik,  u 
derdirektør Ejvind Skougaard Hansen,  Aur 
vang 4,  Hellerup.  Direktion;  Valdemar La.  
r i tsen,  Postbox 612,  Godthåb.  Selskabet  te:  
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aorening,  ved afhændelse og pantsætning af  
fj 'ast  e jendom af den samlede bestyrelse.  Ene-
inrokura er  meddelt :  Jørgen Moesgaard Ja­
cobsen.  
Register-nummer 49.492: »FS design A/S« 
/vis  formål er  at  drive handel ,  speciel t  import  
gg eksport ,  agenturvirksomhed,  fabrikation,  
aesign og markedsføring.  Selskabet  har ho­
vedkontor i Københavns kommune,  c/o 
acandinavian Tråde Center ,  Bella Centret ,  
/Hvidkildevej ,  Kobenhavn,  dets  vedtægter  er  
¥  16.  december 1971.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie-
uapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mul-
qpla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
'  stemme efter  3 måneders noteringstid.  Ak­
serne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
l i ingspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer-
ae sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
T :  Forretningsfører  Ella Lybech Vaala,  Ndr.  
i  r ihavnsgade 32 B, København,  konservator 
lOle Henrik Schmidt ,  Københavnsvej  38,  
lOmrermester  Hans Christ ian Jensen,  Skel-
Bakken 5,  begge af  Hil lerød,  direktør Finn 
isnsen,  12,  Park View Avenue,  Toronto 280,  
lOntario Canada.  Bestyrelse:  Nævnte Ella 
{ybech Vaala,  Ole Henrik Schmidt ,  Hans 
rl 'hrist ian Jensen,  Finn Jensen.  Selskabet  teg­
nes af  en direktør alene el ler  -  derunder ved 
ffhændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
¥ den samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
aneddelt :  Finn Jensen.  
1 Register-nummer 49.493: »SUMUS A/S. 
solborg« hvis formål er  at  købe,  sælge og fo-
J ; tage bebyggelse af  fast  ejendom, herunder 
:  købe og sælge pantebreve samt at  indtræ-
s  som deltager i og foretage indskud i andre 
Islskaber med l ignende formål.  Selskabet  har 
'oovedkontor i Ålborg kommune,  Boulevar-
isn 22,  Ålborg,  dets  vedtægter  er  af  1.  juni  
'071.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
ixt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
0*0 kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
vivn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
laer  gælder indskrænkninger i akt iernes 
•rmsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
n:ndtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
allet  brev.  Selskabets st if tere er:  Landsrets-
Iggfører  Just  Frederik Gerhard Andersen,  
olostermarken 38,  Ålborg,  ejendomsmægler 
jrrud Erik Madsbjerg,  Sdr.  Trandersvej  8 C,  
iuug,  ejendomsmægler Svend Børge Søren­
sen,  Tidselbakken 26,  Vodskov.  Bestyrelse:  
Nævnte Just  Frederik Gerhard Andersen,  
Knud Erik Madsbjerg,  Svend Børge Søren­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.494: »Mogens Hjort 
A/S« hvis formål er  at  drive handels- ,  hånd­
værker-  og finansieringsvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Slagelse kommune,  
Vermundsvej  5,  Slagelse,  dets  vedtægter  er  af  
29.  december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 60.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme efter  to 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Pensionist  
Robert  Sørensen Hjort ,  Ægirsvej  18,  fru 
Annelise Hjort ,  murermester  Mogens Hjort ,  
begge af  Vermundsvej  5,  al le  af  Slagelse.  Be­
styrelse:  Nævnte Robert  Sørensen Hjort ,  
Annelise Hjort ,  Mogens Hjort .  Direktion:  
Nævnte Mogens Hjort .  Selskabet  tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom -  af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  et  medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør.  Eneprokura 
er  meddelt :  Mogens Hjort .  
Register-nummer 49.495: „CPU 109 A/S« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København,  dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn el ler  ihændehaver.  Bendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev og i »Poli­
t iken«.  Selskabets st if tere er:  Advokat  Stef­
fen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten II ,  Bag­
sværd,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  Nævnte Stef­
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fen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glistrup,  
Mogens Glistrup Selskabet  tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom - af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.496; »CPU 124 A/S« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København,  dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  øg 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev øg i 
»Poli t iken".  Selskabets st if tere er;  Advokat  
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  
Bagsværd,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge 
af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  Nævn­
te Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup 
Glistrup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom — af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  
Register-nummer 49.497; »CPU 131 A/S« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c/ø landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Skindergade 23,  København,  dets  ved­
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti-
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  Advokat  
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten II ,  
Bagsværd,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  Nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Gli­
strup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom - af  tø medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.498; »CPU 160 A/S 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selski  
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæ 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens GI 
strup,  Skindergade 23,  Kobenhavn,  dets  vec 
tægter  er  af  7.  januar 1972.  Den tegnede aktie 
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  e  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekap 
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen e 
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akt  
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder p 
navn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev,  og 
»Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  Advokc 
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 1 
Bagsværd,  cand.  jur .  Lene Borup Glistruf  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge £ 
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  Nævnt 
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup GI 
strup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsætning i  
fast  ejendom - af  to medlemmer af  bestyre 
sen i forening el ler  en direktør alene.  
Register-nummer 49.499; »CPU 172 A/S 
hvis formål er  handel  øg fabrikation.  Selsk£ 
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk, c/  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  Skindei  
gade 23,  København,  dets 'vedtægter  er  af  '  
januar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgø 
10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  o 
1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuld 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ie  
på 500 øg 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb p 
500 kr.  giver 1 s temme, B-aktierne har ikk 
stemmeret .  Aktierne lyder på navn el le 
ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærei  
ne sker ved anbefalet  brev og i »Poli t iken^ 
Selskabets st if tere er;  Advokat  Steffen Kjæ 
rulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  Bagsværc 
cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssag 
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbryne 
100,  Lyngby.  Bestyrelse;  Nævnte Steffe 
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glistrup 
Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes -  derun 
der ved afhændelse og pantsætning af  fa« 
ejendom -  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
forening el ler  en direktør alene.  
Register-nummer 49.500; »CPU 182 A/S' 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selskab 
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæ 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli  
s trup,  Skindergade 23,  København,  dets  ved:  
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mægter er  af 7.  januar 1972.  Den tegnede aktie-
i; , ;apital  udgor 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
oordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
/t k t iebelob på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti-
i rne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
l iavn el ler  ihændehaver.  Bekendtgorelse t i l  
Aktionærerne sker ved anbefalet  brev og i 
SPoli t iken«.  Selskabets st if tere er:  Advokat  
) l teffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten II ,  
s lagsværd,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup, '  
uindsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  Nævnte 
Steffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Gli-
i  rup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes -
terunder ved afhændelse og pantsætning af  
?. is t  e jendom - af  to medlemmer af  bestyrel-
len i forening el ler  en direktør alene.  
Register-nummer 49.501: „CPU 187 AjS« 
iwis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
oommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
irup,  Skindergade 23,  København,  dets  ved-
: ' jegter  er  af  '7 .  januar 1972.  Den tegnede aktie-
lapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  
;--aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi-
il . len er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
wdelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-
Jxtiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme, B-akti-
rrne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
/f lvn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
ixt ionærerne sker ved anbefalet  brev el ler  i 
Poli t iken«.  Selskabets st if tere er:  Advokat  
aeffen Kjærulff-Schmidt ,  Skovkanten 11,  
j fagsværd,  cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
irndsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  
5Zovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse:  Nævnte 
aeffen Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Gli-
L i rup ,  Mogens Glistrup.  Selskabet  tegnes -
•grunder ved afhændelse og pantsætning af  
Jst  ejendom - af  to medlemmer af  bestyrel-
nn i forening el ler  af  en direktør alene.  
H Register-nummer 49.502: »Struer Beton-
mrk A/S« hvis formål er  at  drive handel  og 
icbrikation samt f inansiering,  samt at  besidde 
Jst  e jendom. Selskabet  har  hovedkontor i 
uruer kommune.  Fabriksvej  22,  Struer,  dets  
ibdtægter  er  af  22.  februar 1972.  Den tegne-
s aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  indbe-
.n.  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktie-
iqpitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 5.000 
1 Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s tem­
me. Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Aktierne er  indløselige ef­
ter  reglerne i vedtægternes § 3.  Bekendtgø­
relse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selska­
bets  st if tere er:  Advokat  Carl  Will iam Otto 
Kiørboe,  Bredgade 22,  fabrikant  Verner Kri­
stensen,  fru Gudrun Kobberup Kristensen,  
begge af  Elmevej  6,  al le  af  Struer.  Bestyrelse:  
Nævnte Carl  Will iam Otto Kiørboe,  Verner 
Kristensen,  Gudrun Kobberup Kristensen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Eneprokura er  meddelt :  Verner Kristen­
sen.  
Register-nummer 49.503: »Karsten Hansen 
Fyringsolie A/S« hvis formål er  at  drive han­
del .  Selskabet  har  hovedkontor i Århus 
kommune.  Mirabellevej  9,  Risskov,  dets  ved­
tægter  er  af 4.  november 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 250 kr.  giver 1 s temme 
efter  2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse ti l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Direktør 
Karsten Heinrich Andreas Hansen,  fru Kir­
sten Ravn Hansen,  begge af  Mirabellevej  9,  
Risskov,  direktør Poul Henning Nielsen,  
Holmparken 46,  Herning.  Bestyrelse:  Nævn­
te Karsten Heinrich Andreas Hansen,  Kir­
sten Ravn Hansen,  Poul Henning Nielsen.  
Selskabet  tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom - af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.504: »Hi-Lift Jack 
C ompany oj  Europe A/S« hvis formål er  at  drive 
fabrikation og handel .  Selskabet  har hoved­
kontor i Langå kommune,  Abrovej ,  Langå,  
dets  vedtægter  er  af  6.  september 1971 og 28.  
februar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgor 
675.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
akt ier  på 500,  1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  
aktiebelob på 500 kr.  giver I s temme. Aktier­
ne lyder på navn.  Der gælder indskrænknin­
ger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægter­
nes § 6.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
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Fabrikant  Phil ip Jack Harrah,  fru Margaret  
Doll  Harrah,  begge af  11 E South Street ,  
Blomfield,  Indiana,  USA, fru Margit  Folner 
Dybbro,  fabrikant  Erik Dybbro,  begge af  
Langå,  advokat  Christ ian Svend Rasmussen,  
Brødregade 13,  Randers.  Bestyrelse;  Nævnte 
Phil ip Jack Harrah,  Margaret  Doll  Harrah,  
Margit  Folner Dybbro,  Erik Dybbro,  Chri­
st ian Svend Rasmussen.  Direktion;  Nævnte 
Erik Dybbro.  Selskabet  tegnes af  direktøren 
alene el ler  af  Margit  Folner Dybbro,  Erik 
Dybbro,  Christ ian Svend Rasmussen to i for­
ening el ler  hver for  sig i forening med enten 
Phil ip Jack Harrah el ler  Margaret  Doll  Har­
rah,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.505; »VIBORG 
MØRTEL- OG BETON VÆRK A/S« hvis 
formål er  at  drive fabrikation og handel .  Sel­
skabet  har hovedkontor i Viborg kommune.  
Liseborgvej  62,  Viborg,  dets  vedtægter  er  af  
25.  september 1971.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 250.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  deFs kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  Fabrikant  Aage Marinus Jørgen­
sen,  fru Vera Minna Jørgensen,  begge af  Li­
seborgvej  62,  Viborg,  s tud.  ing.  Peder Jørgen­
sen,  Schleppegrelsgade 50,  Ålborg.  Bestyrel­
se;  Nævnte Aage Marinus Jørgensen,  Vera 
Minna Jørgensen,  Peder Jørgensen.  Direkti­
on;  Nævnte Aage Marinus Jørgensen.  Sel­
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  t re  
medlemmer af  bestyrelsen i • forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt ;  Vera Minna Jørgensen.  
Under 22. juni 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.506; »A/S Werner 
Horsens kommune,  Nørrestrandgade 36,  
vognmandsforret ing,  handel  og f inansierings­
virksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
Horsens kommune,  Nørrestrandsgade 36,  
Horsens;  dets  vedtægter  er  af  27.  august  
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
300.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 5.00 
kr.  giver 1 s temme efter  2 måndeders noU 
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne e 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder inc 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jf  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ie 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabe 
st if tere er;  vognmand Werner Dalhoff  Mie 
sen,  fru Inger Kirst ine Nielsen,  vognman 
Knud Dalhoff  Nielsen,  vognmand Kurt  Da 
hoff  Nielsen,  al le  Nørrestrandsgade 36,  fr  
Aase Dalhoff  Andersen,  Aprilvej  14,  al le  i  
Horsens.  Bestyrelse;  nævnte Werner Dalhol  
Nielsen,  Inger Kirst ine Nielsen,  Knud Dalhol  
Nielsen,  Kurt  Dalhoff  Nielsen,  Aase Dalhol  
Andersen.  Direktion;  nævnte Werner Dal 
hoff  Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to medlem 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  direkte 
ren alene,  ved afhændelse og pantsætning a 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.507; »Æ III A/S« hvi 
formål er  at  drive international  handel  o 
fabrikation.  Selskabet  har  hovedkontor 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssa§ 
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køber 
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1971 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 k 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i ak 
t ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb p 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder p 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ierne 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekend 
gøreise t i l  akt ionærerne sker ved anbefale 
brev.  Selskabets st if tere er;  Landsretssagføre 
Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli  
s trup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngb> 
advokat  Bent Viggo Anton Markers,  Kron 
prinsessegade 16,  København.  Bestyrelse 
nævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli  
s trup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selskabe 
tegnes — derunder ved afhændelse og pani  
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemme 
af bestyrelsen i forening el ler  af  en direktø:  
alene.  
Register-nummer 49.508; »SKOVLUNDh 
TAXI A/S« hvis formål er  at  yde personbefor 
dring mod betal ing med hyrevogne i en vogn 
mandsforretning.  Selskabet  har  hovedkonto:  
i Ballerup-Måløv kommune.  Ringtoften 9:;  
Skovlunde;  dets  vedtægter  er  af  24.  noverr  
ber  1971 og 29.  maj 1972.  Den tegnede aktie;  
kapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Ak; 
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j i iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hv ert  
>1 k t iebeløb på 500 kr.  giver I s temme. Akti-
i rne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
i ingspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
Aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
. .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
nnbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  vogn-
;nand Torben Vienberg Larsen,  fru Margith 
»Wordahl Larsen,  konsulent  Leif  Birk,  al le  af  
i ' ingtoften 95,  Skovlunde.  Bestyrelse:  nævn-
Torben Vienberg Larsen,  Margith Nordahl  
tarsen,  Leif  Birk.  Direktion;  nævnte Torben 
i ' ienberg Larsen.  Selskabet  tegnes af  en di-
Issktor alene el ler  af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel-
Register-nummer 49.509; »Arne Hjorth-
gemsen & Co. A/S<< hvis formål er  at  drive 
l i i rksomhed ved handel ,  f inansiering og pro-
uuktion af  servicemaskiner for  autobran-
Hhen,  import  og eksport .  Selskabet  har ho-
isedkontor i Skanderborg kommune,  Molle-
l iade 2,  Skanderborg;  dets  vedtægter  er  af  29.  
luni  1971 og 12.  apri l  1972.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
oontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
T fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  
/kt iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme efter  1 
unåneds noteringstid.  Aktierne lyder på navn.  
>1 k t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
søsider indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse 
il akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
Lixabets s t i f tere er;  direktør Arne Hjorth-
ulansen,  fru Ann Will ies Hjorth-Hansen,  
^sgge af  Mollegade 2,  revisor Bengt Jacob-
n:n.  Mossøvej ,  Vrold,  al le  af  Skanderborg,  
aestyrelse;  nævnte Arne Hjorth-Hansen,  
nnn Will ies Hjorth-Hansen,  Bengt Jacobsen 
mmt assistent  Benedikte Will ies Laursen,  
diå-sbyvej ,  Skanderborg.  Direktion;  nævnte 
nrne Hjorth-Hansen.  Selskabet  tegnes af  den 
nimlede bestyrelse el ler  af  en direktør alene,  
3sd afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
iom.af en direktør i forening med et  medlem 
•j 'bestyrelsen.  
R Register-nummer 49.510; »F. V. N. KØLE-
ÆKNIK A/S,  Ringe« hvis formål er  at  drive 
mndel med og fabrikation af  køleanlæg og 
husholdningsmaskiner samt anden i forbin-
•Islse hermed stående virksomhed.  Selskabet  
mr hovedkontor i Ringe kommune.  Vil lavej  
l ,  Kmge; dets  vedtægter  er  af  28.  december 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgor 50.000 
kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000 kr.  Hvert  noteret  aktiebelob på 1.000 
kr.  giver I s temme efter  3 måneders note­
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  
direktør Poul Verner Nielsen,  montor Torben 
Verner Nielsen,  fru Ella Vilhelmine Nielsen,  
al le  af  Vil lavej  1,  Ringe.  Bestyrelse;  nævnte 
Poul Verner Nielsen,  Torben Verner Nielsen,  
Ella Vilhelmine Nielsen.  Direktion;  nævnte 
Poul Verner Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør i forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  Ene­
prokura er  meddelt ;  Torben Verner Nielsen,  
Ella Vilhelmine Nielsen.  
Register-nummer 49.511; »N. E. Lunds­
gaard Reklame Marketing A/S« hvis formål er  
at  yde rådgivning vedrørende reklame og 
marketing samt handel  og virksomhed i for­
bindelse hermed. Selskabet  har  hovedkontor 
i Kobenhavns kommune,  Stockholmsgade 
33,  Kobenhavn; dets  vedtægter  er  af  5.  no­
vember 1971.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gor 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebelob 
på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  cand.  mere.  
Niels  Erik Lundsgaard,  Stockholmsgade 33,  
fru Else Andrea Lundsgaard,  Hattensens Allé 
4,  begge af  Kobenhavn,  sekretær Lise Lunds­
gaard,  GI.  Hellebækvej 61 A, Helsingør.  Be­
styrelse;  nævnte Lise Lundsgaard samt direk­
tør,  mag.  scient .  Hans Christ ian Carl  Ove 
Bremer,  Øverødvej  66,  Holte,  direktor,  mag.  
art .  og cand.  jur .  Mogens Rathsack,  Viggo 
Rothes Vej 30,  Charlot tenlund,  direktør Pe­
ter  Birger Christensen,  Solvgade 26,  Koben­
havn.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktor ale­
ne,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af tre medlemmer af  bestvrelsen i 
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forening.  Eneprokura er  meddelt ;  Niels  Erik 
Lundsgaard.  
Register-nummer 49.512: »Revisionskonto­
ret  i  Kastrup-Tårnhv A/S« hvis formål er  at  
drive revisionsforretning samt at  erhverve og 
administrere fast  ejendom. Selskabet  har 
hovedkontor i Tårnby kommune,  Vindblæs 
Allé 15,  Kastrup;  dets  vedtægter  er  af  16.  
december 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgor 30.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr.  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktier­
ne lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er:  revisor Bendt Risvad,  bogholder 
Elsa Vidtfeldt  Risvad,  begge af  Vindblæs Allé,  
15,  fuldmægtig Agnar Risvad.  Kongelundsvej  
286,  al le  af  Kastrup.  Bestyrelse:  nævnte 
Bendt Risvad (formand),  Else Vidtfeldt  Ris­
vad,  Agnar Risvad.  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand i forening med et  medlem 
af bestyrelsen el ler  af  en direktør i forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.513: »P. BRØCH­
NER-LARSEN A/S« hvis formål er  import  og 
handel  med maskiner.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Frederiksberg kommune,  Rahbeks 
Allé 2 D, Kobenhavn; dets  vedtægter  er  af  
15.  november 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgor 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  
Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  grosserer  Per Aage Brøchner-
Larsen.  kasserer  Agda Eva Brøchner-Larsen,  
begge af  Dalbeks Allé 2 D, cand.  mag.  Lone 
Karen Brøchner-Larsen,  Harrestrup Allé 
17,  al le  af  København.  Bestyrelse:  nævnte 
Per Aage Brøchner-Larsen,  Agda Eva Brøch­
ner-Larsen,  Lone Karen Brøchner-Larsen.  
Direktion:  nævnte Per Aage Brøchner-Lar­
sen.  Selskabet  tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom — af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  direktøren alene.  
Register-nummer 49.514: »Æ 113 A/S« \\\f\s 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssa^ 
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køber 
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 197! 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 k 
Idt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  
Ktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelø 
på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder p 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ierne 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekend 
gorelse t i l  akt ionærerne sker ved anbefale 
brev.  Selskabets st if tere er:  Landsretssagføre 
Mogens Glistrup,  cand.  jur .* Lene Boru 
Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngb) 
advokat  Bent Viggo Anton Markers,  Kron 
prinsessegade 16,  København.  Bestyrelse 
nævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli  
s trup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selskabe 
tegnes — derunder ved afhændelse og panl  
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemme 
af bestyrelsen i forening el ler  af  en direktd 
alene.  
Register-nummer 49.515: »HILLERØL 
AUTOKRAN A/S« hvis formål er  at  driv 
handel ,  fabrikation,  f inansiering samt inve 
stering i t ransporterhvervet .  Selskabet  ha 
hovedkontor i Hil lerød kommune.  Teglværk« 
vej  4.  Hil lerød;  dets  vedtægter  er  af  28.  okto 
ber 1970 og 29.  maj 1972.  Den tegnede aktie 
kapital  udgor 30.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  del  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitale!  
er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  notere 
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. Akti  
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt 
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes !  
5.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vec 
brev.  Selskabets st if tere er:  vognmand Pov 
Peter  Hansen,  fru Lisa Vinther Hansen,  beg 
ge af  Amtsvejen 22,  Hundested,  vognmanc 
Verner Svend Hansen,  fru Inger Margrethe 
Hansen,  begge af  Teglværksvej  41,  Hil lerød 
Bestyrelse:  nævnte Povl Peter  Hansen,  Lisa 
Vinther Hansen,  Verner Svend Hansen.  Inge:  
Margrethe Hansen.  Direktion:  nævnte Pov 
Peter  Hansen.  Verner Svend Hansen.  Selska 
bet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen alene 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen 
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.516: »Sahroe & Peter' 
sen.  Maskinfabrik A/S« hvis formål er  at  driv« 
handel  og fabrikation.  Selskabet  har hoved 
kontor i Gladsaxe kommune,  Vandtårnsve:  
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(»7-69,  Søborg;  dets  vedtægter  er  af  16.  de-
j ; :ember 1971.  Den tegnede aktiekapital  ud-
»'or 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
)Hels i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for-
jBelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme 
t:f ter  3  måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
i i 'å  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
ter .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
n msættel ighed,  jfr .  vedtægternes §§ 3 og 5.  
j»ekendtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  fabri­
kant  Jorgen Erik Alfred Pedersen,  fru Elva 
>oesen Pedersen,  begge af  Dalmosevej  17,  
j iøbenhavn,  ingeniør Henning Oluf Axel 
nmil  Pedersen,  fru Alice Pedersen,  begge af  
Plantagevej  46,  Gentofte.  Bestyrelse;  nævnte 
icargen Erik Alfred Pedersen,  Elva Boesen 
aedersen,  Henning Oluf Axel Emil  Pedersen,  
I l ice Pedersen samt landsretssagfører  Anker 
asmussen,  GI.  Mont 4,  Kobenhavn.  Direkti-
m: nævnte Jørgen Erik Alfred Pedersen,  
a enning Oluf Axel Emil  Pedersen.  Selskabet  
g:gnes af  en direktør alene el ler  af  to med-
nmmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn-
l- lse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
umlede bestyrelse.  
1  Register-nummer 49.517: »»J. E. Trane A-Z 
vstemhuse a/s«,  Nykøbing F.« hvis formål er  
i dr ive tømrer-  og byggevirksomhed samt 
nndel  og eksport .  Selskabet  har hovedkon-
T i  Nykøbing Falster  kommune,  Alborgvej  
„  Nykøbing E.;  dets  vedtægter  er  af  I .  juni  
V71. Den tegnede aktiekapital  udgør 
00.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
rrdelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  noteret  ak-
dbeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. Aktier-
I lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
^ngspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
i t t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
B Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
/sv.  Selskabets st if tere er;  tømrermester  
•^ns Erik Trane,  fru Kaja Marie Trane,  begge 
^Alborgvej  16,  landsretssagfører  Carl  Ponia-
:M/sky Møller ,  Østergade 8,  al le  af  Nykø-
§ig K Bestyrelse;  nævnte Jens Erik Trane 
nrmand),  Kaja Marie Trane samt direktør 
ntmming Saunte,  Nykøbing E.  Direktion;  
/vnte Jens Erik Trane.  Selskabet  tegnes — 
u-under ved afhændelse og pantsætning af  
)t  e jendom — af  to medlemmer af  bestyrel-
i i  i  forening.  Eneprokura er  meddelt ;  Kaja 
urie Trane.  
Register-nummer 49.518; »CONTACT 
LEASING A/S« hvis formål er  at  formidle 
leasing.  Selskabet  har hovedkontor i Kol­
ding kommune,  Thyrasvej  13,  Kolding;  dets  
vedtægter  er  af  1.  september 1971 og 25.  apri l  
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  luldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  ak-
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbelalet  brev.  Selskabets st if tere er;  grosse­
rer  Reiner Herbert  Oertel ,  Thyrasvej  19,  
Kolding,  konsulent  Kjeld Hansen,  Asperup 
St.  Asperup,  repræsentant  Jorgen Sunksen,  
Rådvadvej  I I ,  Bramdrupdam. Bestyrelse;  
nævnte Reiner Herbert  Oertal ,  Kjeld Han­
sen,  Jørgen Sunksen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
al  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.519; »Vestjysk Mejeri-
service A/S« hvis formål er  at  drive fabrikati­
on,  handel  og f inansiering.  Selskabet  har 
hovedkontor i Egvad kommune.  Svinget  3,  
Tarm; dets  vedtægter  er  af  27.  december 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
300.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  del  s  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver I s temme efter  3 måneders note­
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  
labrikant  Christ ian Bernhard Lauri tsen,  bog­
holderske Paula Elisabeth Lauri tsen,  begge 
af  Svinget  3,  Tarm, stud.  tech.  Knud Lauri t­
sen,  Marselis  Boulevard 34,  Århus,  fotograf  
\agn Lauri tsen,  Eorchhammersvej  13.  Al-
borg.  Bestyrelse;  nævnte Christ ian Bernhard 
Lauri tsen,  Paula Elisabeth Lauri tsen,  Knud 
Lauri tsen,  Vagn Lauri tsen.  Direktion;  nævn­
te Christ ian Bernhard Lauri tsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  direktøren alene,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt-
Paula Elisabeth Lauri tsen.  
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Register-nummer 49.520; »K. Vingum Jen­
sen & Son A/S« hvis formål er  at  drive handel  
og håndværk.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Hedensted kommune,  Daugaard;  dets  ved­
tægter  er  af  16.  december 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgor 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  og mult i­
pla heraf .  Hvert  aktiebelob på 1.000 kr.  giver 
1 s temme efter  3 måneders noteringstid.  Ak­
tierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  radio­
forhandler  Knud Vingum Jensen,  fru Lil ly 
Margrethe Jensen,  prokurist  Flemming Ro­
land Vingum Jensen,  al le  af  Daugård.  Besty­
relse;  nævnte Knud Vingum Jensen,  Lil ly 
Margrethe Jensen,  Flemming Roland Vin­
gum Jensen.  Direktion;  nævnte Knud Vin­
gum Jensen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  i forening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt ;  Flemming Vingum Jensen.  
Register-nummer 49.521; »Jorgen Hansens 
Skibssniedie A/S« hvis formål er  at  drive han­
del  og fabrikation.  Selskabet  har hovedkon­
tor i Esbjerg kommune.  Morsogade 11,  Es­
bjerg;  dets  vedtægter  er  af  10.  december 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
500.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500,  5.000 og 25.000 kr.  Hvert  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  smede­
mester  Laust  Krist ian Thøverud Nielsen,  fru 
Johanne Marie Nielsen,  Krist ian Peder Tho-
verud Nielsen,  al le  af  Strandvejen 11,  Sæd-
ding pr.  Esbjerg,  Tom Sørensen,  Birthe Thø­
verud Sørensen,  begge af  Nordby,  Fanø.  Be­
styrelse;  nævnte Laust  Krist ian Thøverud 
Nielsen,  Johanne Marie Nielsen,  Krist ian 
Peder Thøverud Nielsen,  Tøm Sørensen,  Bir­
the Thøverud Søreasen.  Direktion;  nævnte 
Laust  Krist ian Thoverus Nielsen.  Selskabet  
tegnes af  direktøren i forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den samlede bi  
s tyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Tøm Sørei  
sen,  Johanne Marie Nielsen.  
Register-nummer 49.522; »Æ 116 A/S« hv 
formål er  at  drive international  handel  c 
fabrikation.  Selskabet  har høvedkontor 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/ø landsretssai  
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Købei  
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 197 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 k 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  førdelt  
aktier  på 500 øg 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb f 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder f 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ie  
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vt  
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  land 
retssagfører  Møgens Glistrup,  cand.  ju 
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbryn 
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo AnU 
Markers,  Kronprinsessegade 16,  Københav 
Bestyrelse;  nævnte Mogens Glistrup,  Lei  
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Markei  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændel 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  tø me 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  ( 
d irektør alene.  
Register-nummer 49.523; »C. K. Knuds* 
A/S« hvis formål er  handel-  investering 
virksomhed.  Selskabet  har hovedkontor 
Kobenhavns kommune.  Set .  Hans Tørv 
København; dets  vedtægter  er  af  13.  janu 
øg 21.  apri l  1972.  Den tegnede aktiekapit  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekaf 
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 øg 1.000 !• 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temrr 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ik!  
omsætningspapirer .  Der gælder indskræn, 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæ 
ternes § 4.  Bekendtgørelse, t i l  aktionærer:  
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if te:  
er ;  landsretssagfører  Krist ian Madsen,  Tron 
mesalen 5,  fuldmægtig Claus Korsgaard Km 
sen.  Set .  Hans Tørv 3,  sekretær Hanne Kr 
ger,  Vagtelvej  73,  al le  af  København.  Besli  
relse;  nævnte Krist ian Madsen,  Claus Ko: 
gaard Knudsen,  Hanne Krøger.  Selskab:  
tegnes af  tø medlemmer af  bestyrelsen i ton 
ning el ler  af  en direktør alenen,  ved afhæ; 
delse og pantsætning af  fast  ejendom af dl  
samlede bestyrelse.  
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Register-nummer 49.524; »Borge Thomsen 
snedkermestre Svendborg A/S« hvis formål er  
nt  drive handel  og fabrikation.  Selskabet  har 
Hovedkontor i Svendborg kommune,  Tvær-
»vej  23-25,  Svendborg;  dets  vedtægter  er  af  20.  
iUecember 1971 og 3.  maj 1972.  Den tegnede 
laktiekapital  udgor 200.000 kr. ,  hvoraf 198.000 
ixr .  er  A-aktier  og 2.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 
i;cr .  Hvert  A-aktiebelob på 1.000 kr.  giver I 
J . temme efter  sket  notering.  B-aktierne har 
>lkke s temmeret .  Aktierne lyder på navn.  Ak-
ii ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl-
jHer indskrænkninger i akt iernes omsættel ig-
ji ied,  j fr ,  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
Aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  snedkermester  Borge 
(Thomsen,  tru Lydia Krist iane Thomsen,  beg-
a;e af  Tværvej  23-25,  Svendborg,  snedkerme-
»Iter  Nils  Borge Thomsen,  ki ldevej  207,  
I huro.  Nævnte Borge Thomsen,  Lydia Kri-
i l t iane Ihomsen,  Nils  Borge Thomsen samt 
J"u Anne Mette Nielsen,  Tværvej  23-25,  
vvendborg.  Direktion;  nævnte Borge Thom-
isn,  Nils  Borge Thomsen.  Selskabet  tegnes af  
o  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
T en direktor i forening med et  medlem af 
aestyrelsen,  ved afhændelse og pantsætning 
T fast  ejendom af den samlede bestyrelse,  
nneprokura er  meddelt ;  Nils  Borge Thom-
len.  Borge Thomsen.  
Register-nummer 49.525; »Handelsselska-
af 26.4.  1972 A/S« hvis formål er  handel  og 
•kbrikation og anden dermed forbundet  virk-
lomhed,  herunder handel  med fast  ejendom, 
lælskabet  har  hovedkontor i Kobenhavns 
oommune,  c/o advokat  Ib Qvist ,  Bredgade 6,  
o.obenhavn; dets  vedtægter  er  af  25.  apri l  
072.  Den tegnede aktiekapital  udgor 10.000 
T .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
ixt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
300 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
/avn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
3 'er  gælder indskrænkninger i akt iernes 
rmsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be-
isndtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
sl let  brev.  Selskabets st if tere er;  murerme-
i3er Tage Skaaning Nielsen.  Hojkildegård,  
jsdreborg Allé,  Roskilde,  advokat  Knud 
^«gar Asbjorn Smitt ,  Teglgårdsvej  19 B, 
. rharlot tenlund,  advokat  Ib Vilhelm Qvist ,  
joieager 49,  Vedbæk. Bestyrelse;  nævnte 
2Hge Skaaning Nielsen,  Knud Asgar Asbjorn 
Smitt .  Ib Vilhelm Qvist .  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktor,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.526; »Æ 115 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel­
se;  nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to med­
lemmer af bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  
Register-nummer 49.527; "Murermester 
Jens Stampe A/S« hvis formål er  at  udøve 
bygnings- og entreprenørvirksomhed,  køb,  
salg og udlejning af  ejendomme samt inve­
sterings- og f inansieringsvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Herning kommune.  
Møllebakken,  Gjel lerup,  Hammerum; dets  
vedtægter  er  af  2.  marts  1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 200.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  5.000 og 
20.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
I s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet^brev.  Selskabets 
st if tere er;  murermester  Jens Stampe,  fru Bir­
the Lil inor Stampe,  begge af  Møllebakken.  
Gjel lerup,  fru Hulda Augusta Emilie Larsen,  
Hammerum Hovedgade 46,  al le  af  Hamme­
rum. Bestyrelse;  nævnte Jens Stampe,  Birthe 
Ell inor Stampe,  Hulda Augusta Emilie Lar­
sen.  Direktion;  nævnte Jens Stampe.  Selska­
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bet  tegnes af  Jens Stampe alene el ler  af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør i forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.528; »Kristian Ny­
gaard Kristensen A/S" hvis formål er  fremsti l­
l ing af  og handel  med tr ikotagevarer .  Selska­
bet  har  hovedkontor i Herning kommune.  
Sunds;  dets  vedtægter  er  af  29.  december 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgor 30.000 
kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  fabrikant  Peder Krist ian 
Nygaard Kristensen,  fru Edith Kristensen,  
kontorassistent  Lars Nygaard Kristensen,  
al le  af  Nørholmvej 58,  Herning.  Bestyrelse;  
nævnte Peder Krist ian Nygaard Kristensen,  
Edith Kristensen,  Lars Nygaard Kristensen.  
Direktion;  nævnte Peder Krist ian Nygaard 
Kristensen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  direk­
tøren i forening med et  medlem af bestyrel­
sen,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Under 23. juni 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.529; »A/S Holme­
gårds Ruger i« hvis formål er  handel ,  fabrikati­
on,  administrat ion,  f inansiering øg investe­
ring.  Selskabet  har høvedkontor i Sønderborg 
kommune,  Ragebøl pr .  Dybbøl,  Sønderborg,  
dets  vedtægter  er  af  14.  december 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 500.000 kr.  hvoraf 
100.000 kr.  er  A-aktier  øg 400.000 kr.  er  B-
aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  B-
aktierne har ret  t i l  forlods udbytte,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Hvert  A-aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 s temme efter  1 måneds noterings-
t id.  B-aktierne har ikke stemmeret .  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Fir  
gårdejer  Peter  Jørgensen,  rugeriejer  Knu 
Petersen Jørgensen,  fru Birthe Margreth 
Jørgensen,  al le  af  Ragebøl pr .  Dybbøl.  B( 
s tyrelse;  Nævnte Peter  Jørgensen (formand 
Knud Petersen Jørgensen,  Birthe Margreth 
Jørgensen.  Direktion;  Nævnte Knud Petei  
sen Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  bestyre 
sens formand i forening med et  medlem i  
bestyrelsen,  ved afhændelse og pantsætnin 
af  fast  ejendom af den samlede bestyrels(  
Eneprokura er  meddelt ;  Knud Petersen Jøi  
gensen.  
Register-nummer 49.530; »Teichert & Jacol 
sen A/S« hvis førmål er  handel  med møtork« 
retøjer  samt reparat ion og service vedrører  
de motorkøretøjer .  Selskabet  har  høvedkor 
tor  i Sønderborg kommune,  Grundtvigs All  
174,  Sønderborg,  dets  vedtægter  er  af  1" 
december 1971 og 6.  apri l  1972.  Den tegned 
aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 o 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  give 
1 s temme efter  2 måneders noteringstid.  Ak 
t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæl 
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Forrel  
ningsfører  Hans Teichert ,  fru Ida Teicher 
begge af  Langløkke 2,  automekaniker Jørge 
Tom Jacobsen,  fru Edel  Ruth Jacobset  
begge af  Østerbakken 5,  al le  af  Hørupha^ 
Bestyrelse;  Nævnte Hans Teichert ,  Ida Te 
chert ,  Jørgen Tøm Jacobsen,  Edel  Rut 
Jacobsen.  Selskabet  tegnes af  et  medlem £ 
bestyrelsen i forening med en direktør el le  
af  tø medlemmer af  bestyrelsen i føreninj  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejer  
dom af den samlede bestyrelse.  Eneprokur 
er  meddelt ;  Hans Teichert  og Jørgen Toi 
Jacobsen.  
Register-nummer 49.531; »A/S Kaj Nielsen 
Frugt engros« hvis formål er  at  drive handd 
øg foretage investering.  Selskabet  har  hovec 
køntor i Slagelse kommune.  Tordenskjold;:  
gade 9,  Slagelse,  dets  vedtægter  er  af  30.  dt :  
cember 1971.  Den tegnede aktiekapital  uc:  
gør 30.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  køntam 
dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  to 
delt  i akt ier  på 500,  1.000 og 2.000 kr.  Hve 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktie 
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæ 
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i i ingspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
Aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
. .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
urev.  Selskabets st if tere er:  Grosserer  Kaj 
>l{onnekær Nielsen,  fru Ruth Tove Nielsen,  
aiegge af  Tordenskjoldsgade 9,  Slagelse,  land-
;nand Helge Bonnekjær Nielsen,  Vandværks-
3 ej ,  Vemmelev.  Bestyrelse:  Nævnte Kaj 
j^onnekær Nielsen (formand),  Ruth Tove 
iWielsen,  Helge Bonnekjær Nielsen.  Selskabet  
Segnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
nn direktør alene,  el ler  af  to medlemmer af  
aestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
santsætning af  fast  ejendom af den samlede 
aestyrelse.  Eneprokura er  meddelt :  Ruth 
røve Nielsen.  
Register-nummer 49.532: „Poul Diness 
holding A/S« hvis formål er  at  eje og udleje 
-aste ejendomme samt drive f inansierings-
l irksomhed.  Selskabet  har hovedkontor i 
Holbæk kommune,  Springstrup,  Holbæk, 
sets  vedtægter  er  af  14.  januar 1972.  Den 
agnede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  
jndbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
^1 k t iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
0000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
v ver  1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak-
åerne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl-
isr  indskrænkninger i akt iernes omsættel ig-
)2d,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
Ixt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
mabets st if tere er:  Grosserer  Poul Ivan Di-
•isss.  Kærsangervej  106,  Holbæk, stud.  mere.  
icoul  Erik Diness,  Trondhjemsgade 13,  fru 
t i lar ianne Damm, Classensgade 44,  begge af  
Oøbenhavn.  Bestyrelse:  Nævnte Poul Ivan 
l i iness (formand),  Poul Erik Diness,  Marian-
s  Damm. Selskabet  tegnes af  bestyrelsens 
i rmand alene,  ved afhændelse og pantsæt-
nng af  fast  ejendom af den samlede bestyrel-
H Register-nummer 49.533: „KARETMAGER 
o JØRGENSEN A/S« hvis formål er  udførel-
> af  automobilreparat ioner,  køb og salg af  
)Homobiler ,  samt køb og salg af  reservedele 
s  automobiler .  Selskabet  har  hovedkontor i 
idborg kommune.  Nell ikevej  3,  Viborg,  dets  
bdtægter  er  af  29.  december 1971.  Den teg-
bde aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  ind-
•iJtal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier ,  
ixt iekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 1.000 og 
0.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 1.000 kr.  giver 
) j ; temme. Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabet  st if tere er:  Karetmager Viggo Arnold 
Jørgensen,  fru Lil l i  Gudrun Jørgensen,  begge 
af  Søndermarksvej  40,  karetmager Bjarne 
Jørgensen,  Solsikkevej  10,  al le  af  Viborg.  
Bestyrelse:  Nævnte Viggo Arnold Jørgensen,  
Lil l i  Gudrun Jørgensen,  Bjarne Jørgensen.  
Selskabet  tegnes af  et  medlem af bestyrelsen 
alene,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.534: »A/S af 9. maj 
1972« hvis formål er  at  drive handel  en detai l .  
Selskabet  har hovedkontor i Københavns 
kommune.  Dannebrogsgade 39 A-B, Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  9.  maj 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er:  Fru Irene Smith Iver­
sen,  Forst ien 16,  kasserer  Jens Christ ian 
Espersen,  fru Gerda Espersen,  begge af  Sol­
bærvænget 27,  al le  af  Bagsværd.  Bestyrelse:  
Nævnte Irene Smith Iversen,  Jens Christ ian 
Espersen,  Gerda Espersen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt :  Irene Smith Iversen.  
Register-nummer 49.535: »Dorkam Textil 
A/S« hvis formål er  at  drive international  
handel ,  fabrikation og finansiering samt al  
anden virksomhed,  der  efter  bestyrelsens 
skøn står  i forbindelse hermed. Selskabet  har  
hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,  
c/o landsretssagfører  Mogens Glistrup,  Ny­
gade 3,  Kobenhavn,  dets  vedtægter  er  af  11.  
februar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 
1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  A-aktiebelob på 
500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har ikke 
stemmeret .  Aktierne lyder på ihændehave­
ren.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
Landsretssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbry­
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net  100,  Lyngby,  advokat  Ole Stolberg Jen­
sen,  Lil levangsvej  63,  Farum. Bestyrelse;  
Nævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli­
strup,  Ole Stolberg Jensen.  Selskabet  tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom - af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.536: »TH RAN E-
GAARD MARKETIN G A/S« hvis formål er  
handel ,  f inansiering,  rådgivning,  produkti­
onsudvikling og reklamebureauvirksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i Søllerod kom­
mune,  Søvej  7,  Holte,  dets  vedtægter  er  af  20.  
januar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.500 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver I s temme efter  3 
måneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse ti l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Fru Aase 
Marie Gundlach-Pedersen,  Mosebakken 23,  
Virum, fru Iben Gertrude Thranegaard,  
salgsdirektør Jørgen Kaae Thranegaard,  beg­
ge af  Søvej  7,  Holte.  Bestyrelse;  Nævnte 
Aase Marie Gundlach-Pedersen,  Iben Ger­
trude Thranegaard,  Jørgen Kaae Thrane­
gaard.  Direktion;  Nævnte Jørgen Kaae Thra­
negaard.  Selskabet  tegnes -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
af den samlede bestyrelse el ler  af  en direktør 
i forening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 49.537; »Æ 122 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  øg 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgøelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton 
Markers,  Kronprinsessegade 16,  København.  
Bestyrelse;  Nævnte Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers 
Selskabet  tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom - af  to med 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  ei  
direktør alene.  
Register-nummer 49.538; »Image Fih. 
Consult ing A/S« hvis formål er  at  drive hånd 
værk,  handel  og industr i ,  derunder produkt!  
on og bearbejdelse af  f i lm og reklame. Sel  
skabet  har hovedkontor i Frederiksber 
kommune,  Lollandsvej  34,  København,  det  
vedtægter  er  af  30.  september 1971 og 24.  ma 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 20.001  
kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andr 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  p 
500,  1.000 og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb p 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder p 
navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne ske 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er  
Lærer Jan Scott  Sutherland,  fru Bente Bru 
sendorff ,  begge af  Lollandsvej  34,  Køben 
havn,  lærer Ib Christ ian Juul  Nielsen,  Bien 
svej  1 1 ,  Gadstrup,  Ramsø.  Bestyrelse;  Nævn 
te Jan Scott  Sutherland (formand),  Bent 
Brusendorff ,  Ib Christ ian Juul  Nielsen.  Sel  
skabet  tegnes af  bestyrelsens formand i fore 
ning med et  medlem af bestyrelsen el ler  af  ei  
direktør i forening med et  medlem af besty 
reisen,  ved afhændelse og pantsætning af  fas 
ejendom af den samlede bestyrelse el ler  af  t i  
direktører  i forening.  
Register-nummer 49.539; »Kogevejens Au 
toudlejning A/S« hvis formål er  at  drive au 
toudlejning og anden i forbindelse derme( 
stående virksomhed.  Selskabet  har  hoved 
kontor i Glostrup kommune,  GI.  Køge Lan 
devej  495,  Hvidovre,  dets  vedtægter  er  af  2S 
december 1971.  Den tegnede aktiekapita 
udgør 200.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon 
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen e 
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000,  5.000 og I0.00 f  
kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s tem 
me. Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfn 
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ie 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabet  
st if tere er;  Direktør Børge Knud Olsen,  fr  
Edith Olsen,  begge af  GI.  Køge Landevej  495 
Hvidovre,  frøken Lene Olsen,  Morbærhave 
17/53,  Albertslund.  Bestyrelse;  Nævnte Bøn 
ge Knud Olsen,  Edith Olsen,  Lene Olser 
Direktion;  Nævnte Børge Knud Olsen.  Sel  
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelse 
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i  forening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
lorening med en direktør,  ved afhændelse og 
aantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
aestyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  Borge 
unud Olsen,  Edith Olsen.  
Register-nummer 49.540; »Byggeselskabet 
V 17/3 1 972 A/S« hvis formål er  at  erhverve,  
opfore og afhænde fast  ejendom i Danmark,  
selskabet  har  hovedkontor i Sønderhald 
commune,  Lunavej  2,  Auning,  dets  vedtæg-
i  :r  er  af  I 7 .  marts  og 30.  maj 1972.  Den tegne­
ts  aktiekapital  udgør 15.000 kr.  fuldt  indbe-
l . l t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 
S 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
8 s temme efter  2 måneders noteringstid.  Ak­
serne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
n ngspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
Ixt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
Inbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Bygme-
3er Jørgen Jensen,  fu Kirsten Davidsen Jen-
i :n.  begge af  Lunavej  2,  Auning,  Inga Jensen,  
ooldum, Randers.  Bestyrelse;  Nævnte Jør-
isn Jensen,  Kirsten Davidsen Jensen,  Inga 
i ;nsen.  Direktion;  Nævnte Jørgen Jensen.  
Islskabet  tegnes -  derunder ved afhændelse 
g pantsætning af  fast  ejendom -  af  direktø-
n n alene el ler  af  den samlede bestyrelse.  
\  Register-nummer 49.541; »Aage Pedersen 
Møbler Morning A/S« hvis formål er  fabrikati-
n af  og handel  med boligudstyr og anden ef-
i r  bestyrelsens skøn dermed beslægtet  virk-
rrmhed.  Selskabet  har hovedkontor i Hørning 
lommune,  Skanderborgvej  11-13,  Hørning,  
Jets  vedtægter  er  af  21.  apri l  1970.  Den teg-
jede aktiekapital  udgør 1.000.000 kr.  fuldt  
bdbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Atiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 1.000,  
XDOO og 10.000 kr .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
. ' .  g iver I s temme. Aktierne lyder på navn.  
>klierne er  ikke omsætningspapirer .  Der 
lælder indskrænkninger i akt iernes omsætte-
ri jhed,  j fr .  vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse 
B aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
Isabets  s t if tere er;  Direktør Jens Aage Pe-
n rsen,  Skanderborgvej  11-13,  direktør Wisti  
ri  hropp-Pedersen,  fru Kirsten Schropp-Pe-
nrsen,  begge af  Skanderborgvej  18,  al le  af  
lørning.  Bestyrelse;  Nævnte Jens Aage Pe-
<irsen,  Wist i  Schropp-Pedersen,  Kirsten 
r ihropp;Pedersen.  Direktion;  Nævnte Jens 
gage Pedersen.  Selskabet  tegnes af  en direk-
T  i  forening med et  medlem af bestyrelsen.  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  Eneprokura 
er  meddelt ;  Jens Aage Pedersen,  Wisti  
Schropp-Pedersen.  
Register-nummer 49.542; »Viggo Birch So-
rensen Konfektion A/S« hvis formål er  at  drive 
virksomhed vedrørende konfektionering af  
dame- og herretøj ,  derunder arbejdstøj ,  samt 
l ignende virksomhed efter  bestyrelsen nær­
mere afgørelse.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune,  Nansensgade 47,  
København,  dets  vedtægter  er  af  22.  decem­
ber 1970 og 9.  december 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  Direktør Viggo Birch Sø­
rensen,  Hyttekrogen 18,  Brøndby Strand,  
kok Curt  Birch Sørensen,  Ellevej  7,  LI.  
Skensved,  overtoldbetjent  Anders Skovbæk 
Petersen,  Felippavej  4,  Søften,  Hinnerup.  
Bestyrelse;  Nævnte Viggo Birch Sørensen,  
Curt  Birch Sørensen,  Anders Skovbæk Pe­
tersen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.543; »EJNAR MØL­
LER & SØNNER A/S« hvis formål er  at  vide­
reføre den af  interessentskabet  drevne sned-
kervisksømhed samt enhver anden i forbin­
delse hermed stående virksomhed.  Selskabet  
har hovedkontor i Gladsaxe kommune.  
Transformervej  19,  Herlev,  dets  vedtægter  er  
af  22.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t  i værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Der gælder 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  akt i­
onærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  Snedkermester  Niels  Ejnar Møl­
ler ,  Ellemosevej  3,  Hellerup,  snedkermester  
Frede Simon Møller ,  Sørupvej  15 C,  Fre­
densborg,  snedkermester  Ejner Vagn Møller ,  
V. Grootsvej  7,  Solrød Strand.  Bestyrelse;  
Nævnte Niels  Ejnar Møller ,  Frede Simon 
Møller ,  Ejner Vagn Moller .  Direktion;  
Nævnte Niels  Ejnar Møller ,  Frede Simon 
Møller ,  Ejner Vagn Møller .  Selskabet  tegnes 
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af to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 49.544: »Æ 124 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton 
Markers,  Kronprinsessegade 16,  København.  
Bestyrelse:  Nævnte Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  
Selskabet  tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom - af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  
Kegister-nummer 49.545: »Æ 125 AjS« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton 
Markers,  Kronprinsessegade 16,  København.  
Bestyrelse:  Nævnte Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  
Selskabet  tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom - af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  
Register-nummer 49.546: »AjS Jørgen Pi 
tersen Rådgivende Skihsingeniør« hvis form 
er  at  drive rådgivende ingeniørvirksomhe( 
Selskabet  har hovedkontor i Horsens kon 
mune.  Næsset  19,  Horsens,  dets  vedtægter  c 
af  30.  september 1971 og 25.  apri l  1972.  De 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fule 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdie 
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 c 
1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne e 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder inc 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jf  
vedtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  akt ie 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabei  
s t if tere er:  Skibsingeniør Jørgen Evald Petei  
sen,  fru Ulla Grethe Petersen,  begge af  Næ; 
set  19,  skibsingeniør Praphuul Kumar Baga 
Vibeholms Allé 48,  ale af  Horsens.  Bestyre 
se:  Nævnte Jørgen Evald Petersen,  Ulla Gn 
the Petersen.  Praphuul Kumar Bagai .  Diret  
t ion:  Nævnte Jørgen Evald Petersen.  Selski  
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  t  
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ve 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendor 
af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.547: »C. Fabricius h 
geniørfirma A/S« hvis formål er  handel ,  indt  
str idrif t  og ingeniørvirksomhed.  Selskabs 
har hovedkontor i Allerød kommune,  Ir isv( 
16,  Allerød,  dets  vedtægter  er  af  15.  decerr  
ber  1971.  Den tegnede aktiekapital  udgø 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen e 
fordelt  i akt ier  på 100 og 1.000 kr.  Hvert  ak 
t iebeløb på 100 kr.  giver 1 s temme. Aktiern 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings 
papirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i  
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § • 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve-
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Ingeni  
ør  Claus Eabricius,  fru Janne Dahl Eabriciu;  
begge af  Ir isvej  16,  Allerød,  fru-  Karen Mai 
grethe Pedersen,  Sall ingvej  77,  Københavr 
Bestyrelse:  Nævnte Claus Fabricius,  Jann 
Dahl Eabricius,  Karen Margrethe Pederser  
Selskabet  tegnes -  derunder ved afhændels 
og pantsætning af  fast  ejendom -  af  to mec 
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  e:  
medlem af bestyrelsen i forening med en d 
rektør.  
Register-nummer 49.548: »Niels Aunsbjerg 
A/S« hvis formål er  at  drive handel ,  herunde 
køb og salg af  faste ejendomme. Selskabe;  
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tar  hovedkontor i Århus kommune,  Grøfte-
cøjparken 165,  Viby J ,  dets  vedtægter  er  af  
. \7.  november 1971. 'Den tegnede aktiekapital  
hdgor 11.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant .  
Is is  i  andre værdier .  Aktiekapitalen er  for-
Isl t  i akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
XX) kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
'Hvn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier-
;ss  omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  
aekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
3"ev.  Selskabets st if tere er:  Pensionist  Niels  
uunsbjerg,  Grøftehøjparken 165,  Viby J ,  
uurermester  Henry Nikolaj  Aunsbjerg,  høn-
1  r i  e jer  Ernst  Aunsbjerg,  begge af  True,  Ma-
[Hger.  Bestyrelse:  Nævnte Niels  Aunsbjerg,  
aenry Nikolaj  Aunsbjerg,  Ernst  Aunsbjerg.  
Hskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
' I lsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt-
nng af  fast  ejendom af den samlede bestyrel-
' l  Register-nummer 49.549: »EGEBJERG 
\VHANSEN A/S« hvis formål er  at  købe for-
l l terret t igheder,  udgive og distr ibuere bøger 
rmt at  drive handel  med beslægtede t ing.  
dlskabet  har hovedkontor i Herning kom-
lune.  Solbakken 21,  Gjel lerup,  Hammerum, 
'J ts  vedtægter  er  af  7.  jul i  197E Den tegnede 
i l t iekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
J i t iekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  
avert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. 
) : t ierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
<:nsætningspapirer .  Der gælder indskrænk-
Pger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg-
nnes § 6.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
isr  ved brev.  Selskabets st if tere er:  Land-
n.nd Helge Risbjerg Johansen,  Lundfod,  
mnde,  lærer Lisbeth Hollænder Johansen,  
jndelslærer Andreas Egebjerg Johansen,  
g;ge af  Solbakken 21,  Gjel lerup,  Hamme-
m. Bestyrelse;  Nævnte Andreas Egebjerg 
inansen (formand),  Helge Risbjerg Johan-
„ Lisbeth Hollænder Johansen.  Selskabet  
)nnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
n medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
i jændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
dbestyrelsns formand i forening med et  
I tdlem af  bestyrelsen.  
Register-nummer 49.550: »A/S Poulsen & 
is' is t  offer sen« hvis formål er  at  drive bygge-
2isomhed,  at  foretage køb og salg samt at  
biidde fast  ejendom. Selskabet  har  hoved-
il i tor  i Randers kommune.  Torvegade 7,  
Randers,  dets  vedtægter  er  af  21.  februar 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme efter  2 måneders note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er  
Ejendomshandler  Poul Erik Poulsen,  fru Son­
ja Poulsen,  begge af  Klejnsmedevej  7,  Ran­
ders,  ejendomshandler  Ernst  Christoffersen,  
fru Hanna Beltoft  Christoffersen,  begge af  
Kløvervej  12,  Assentoft .  Bestyrelse:  Nævnte 
Poul Erik Poulsen,  Sonja Poulsen,  Ernst  
Christoffersen,  Hanna Beltoft  Christoffersen 
Direktion:  Nævnte Poul Erik Poulsen,  Ernst  
Christoffersen.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  alene el ler  af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  
Register-nummer 49.55 1:  »Aktieselskabet af 
27/8 197! -  Pipe & Tohaeco Shop« hvis formål 
er  at  drive handel  med piber og tobaksvarer  
og anden i forbindelse hermed stående virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i Køben­
havns kommune,  Vesterbrogade 5,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  27.  august  1971 og 
18.  maj 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Eorvalter  
Knud Bjerring Gabrielsen,  vin-  og tobaks­
handler  Leif  Christ ian Bjerring Gabrielsen,  
begge af  Elmevej  9,  Hvalsø,  repræsentant  
Niels  Martinus Carl  Stefansen,  Hellebækvej 
227,  Gurre,  Kvistgård.  Bestyrelse:  Nævnte 
Niels  Martinus Carl  Stefansen (formand),  
Knud Bjerring Gabrielsen,  Leif  Christ ian 
Bjerring Gabrielsen.  Direktion:  Nævnte Leif  
Christ ian Bjerring Gabrielsen.  Selskabet  teg­
nes af  en direktør i forening med et  medlem 
af bestyrelsen ^l ler  af  bestyrelsens formand i 
forening med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
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Register-nummer 49.552: »Viggo Hansen & 
Son A/S« hvis formål er  at  drive industr i ,  
håndværk,  fabrikation og handel .  Selskabet  
har hovedkontor i Århus kommune,  Rolsøvej  
10,  Risskov,  dets  vedtægter  er  af  22.  decem­
ber 1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse,  t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Malerme­
ster  Jørgen Kaae Hansen,  fru Kirsten Kofoed 
Hansen,  begge af  Rolsøvej  10,  malermester  
Viggo Johannes Hansen,  Højagervej  4,  al le  af  
Risskov.  Bestyrelse:  Nævnte Jørgen Kaae 
Hansen,  Kirsten Kofoed Hansen,  Viggo Jo­
hannes Hansen.  Direktion:  Nævnte Jørgen 
Kaae Hansen.  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom - af  den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.553: »Bylderup-Bov 
Biler A/S« hvis formål er  at  drive handel  og 
reparat ionsværksted.  Selskabet  har hoved­
kontor i Tinglev kommune,  Bylderup-Bov, 
dets  vedtægter  er  af  10.  november 1971.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 30.000 kr.  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
s temme efter  3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænkinger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Auto­
mobilforhandler  Helmuth Kragh,  fru Edel  
Elisabeth Kragh,  mekaniker Hans Marius 
Kragh,  al le  af  Bylderup-Bov. Bestyrelse:  
Nævnte Helmuth Kragh,  Edel  Elisabeth 
Kragh,  Hans Marius Kragh.  Direktion:  
Nævnte Helmuth Kragh.  Selskabet  tegnes af  
en direktør alene el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.554: »Æ 123 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssc 
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Købe 
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 19'  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordeli  
aktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt i i  
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Cai  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagføi  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  K 
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Marke 
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyr 
se:  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Moge 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selsl  
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom - af  to medie 
m^r af  bestyrelsen i forening el ler  af  en din 
tør  alene.  
Under 26. juni 1972 er optaget i akties 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.555: »Lorenz Inv 
A/S« hvis formål er  at  drive handel ,  bygj  
virksomhed,  f inansiering og kapitalanbring 
se samt stut terivirksomhed og anden l igm 
de virksomhed efter  bestyrelsens skøn.  S 
skabet  har hovedkontor i Grindsted komn 
ne,  Fynsgade 66,  Grindsted;  dets  vedtæg 
er  af  8.  december 1971.  Den tegnede aktiel  
pi tal  udgør 300.000 kr.  Af aktiekapitalen 
indbetal t  41.720,67 kr.  dels  kontant ,  del  
andre værdier ,  det  resterende beløb indbe 
les senest  den 8.  december 1971.  Aktieka 
talen er  fordelt  i akt ier  på 500,  10.000 
25.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  give 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne 
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ii  
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt  
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskab 
st if tere er:  Blikkenslagermester  Svend Ai 
Lorenz,  fru Birgit  Holm Lorenz,  begge 
Fynsgade 66,  Grindsted,  bl ikkenslagermes 
Ole Lorenz,  Baastlundvej  20,  Bil lund,  bl  
kenslagermester  Holger Lorenz,  Mejsevej  
Bramminge. Bestyrelse: Nævnte Svend Ac 
Lorenz,  Birgit  Holm Lorenz,  Ole Lore 
Holger Lorenz.  Direktion:  Nævnte Sve 
Aage Lorenz.  Selskabet  tegnes at  direktøi  
alene el ler  — derunder ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom — af  den sarr  
de bestyrelse.  
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Register-nummer 49.556: »Byggeaktiesel-
Mabei af  26/1 1972« hvis formål er  at  drive 
byggevirksomhed.  Selskabet  har  hovedkon-
lor  i Ålborg kommune,  Wildvestvej  8,  Vod­
skov; dets  vedtægter  er  af  26.  januar 1972.  
)Oen tegnede aktiekapital  udgør 14.000 kr.  
luldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
Aktier  på 500 og 6.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
•COO kr .  giver I s temme efter  3 måneders note-
nngstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
^ke omsætningspapirer .  Der gælder ind-
ixrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
) t2dtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  
i l l ikkenslagermester  Kai Johansen,  fru Ruth 
lohansen,  begge af  Smedepladsen 4,  maler­
mester  Leo Urth Larsen,  omsorgsassistent  
3 'oris  Kamilla Larsen,  begge af  Wildvestvej  
al le  af  Vodskov.  Bestyrelse;  Nævnte Kai 
lohansen,  Ruth Johansen,  Leo Urth Larsen,  
ooris  Kamilla Larsen.  Selskabet  tegnes — 
urunder ved afhændelse og pantsætning af  
zst  ejendom — af  t re medlemmer af  bestyrel-
n n i forening.  
i  Register-nummer 49.557; »Bent Pontoppi-
wn A/S« hvis formål er  at  drive tandlægevirk-
nomhed,  via ansættelse af  personer,  der  op­
sl ider betingelserne for  udøvelse af  tandlæ-
/:virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor i 
i i rhus kommune,  Skanderborgvej  36,  Århus;  
) : ts  vedtægter  er  af  20.  december 1971.  Den 
sgnede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  
bdbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  
lAtiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
XXX) og 5.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
jwer 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak-
urne er  ikke omsætningspapirer .  Bekendt-
nirelse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
æv.  Selskabets st if tere er;  Tandlæge Ebba 
nontoppidan.  Emiliehøj  11,  tandlæge Bent 
nontoppidan.  Elsdyrvej  20 a,  skolepsykolog 
nnar Pontoppidan,  Kvædevej  21,  al le  af  
[øjbjerg.  Bestyrelse;  Nævnte Ebba Pontop-
jUan,  Bent Pontoppidan,  Ejnar Pontoppi-
nn.  Direktion;  Nævnte Bent Pontoppidan,  
gl lskabet  tegnes af  en direktør alene el ler  — 
nrunder ved afhændelse og pantsætning af  
) ; t  e jendom — af  den samlede bestyrelse.  
^Register-nummer 49.558; »A/S Han Herred 
ATie« hvis  formål er  opkøb af jord med hen-
>lk på opførelse af  sommerhuse og udlejning 
ibdisse.  Selskabet  har hovedkontor i Eierr i ts-
4v  kommune,  c/o kontorchef Werner Wriedt ,  
Han Herred Sparekasse,  Fjerri ts lev;  dets  
vedtægter  er  af  20.  december 1971.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  ind­
betal t ,  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
250 kr.  Hvert  aktiebeløb på 250 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ­
rerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er:  Kontorchef August  Werner Wriedt ,  
Østergade 34,  bankdirektør Svend Aage Bin­
derup,  Rolighedsvej  32,  dyrlæge Christ ian 
Georg Poulsen,  Lærkevej  11,  dyrlæge Vagn 
Ribens,  Godthåbsvej  51,  advokat  Mogens 
Røgild Nørgaard,  »Hingelbjerghus«,  al le  af  
Fjerri ts lev,  advokat  Christoffer  Carl  Weiss 
Christoffersen,  Mollers  Plads,  depotindeha­
ver Wilhelm Alexander Harri ts lev,  depotin­
dehaver Kurt  Walther Harri ts lev,  begge af  
Viborgvej ,  al le  af  Løgstør.  Bestyrelse;  Nævn­
te August  Werner Wriedt  (formand),  Vagn 
Ribens,  Christoffer  Carl  Weiss Christoffer­
sen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand 
alene,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.559; »Mundelstrup 
Auto- og Maskinforretning Brdr.  Toft  A/S« hvis 
formål er  at  drive handels-  og reparat ions-
virksomhed — herunder særligt  inden for  
maskinbrancen.  Selskabet  har hovedkontor i 
Århus kommune.  Borumvej 51,  Mundel­
strup,  dets  vedtægter  er  af  22.  september 
1971 og 23.  maj 1972.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t  i  værdier .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver I 
s temme efter  2 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Land­
mand Søren Therkildsen Toft ,  Pedersminde,  
Borumvej 39,  gårdejer  Laust  Nørgaard Toft ,  
Mundelstrupgård,  maskinarbejder Aksel  
Therkildsen Toft ,  al le  af  Mundelstrup.  Besty­
relse;  Nævnte Søren Therkildsen Toft ,  Laust  
Nørgaard Toft ,  Aksel  Therkildsen Toft .  Di­
rektion;  Nævnte Søren Søren Therkildsen 
Toft .  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
at to medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
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Register-nummer 49.560: »H. Richter-Mik­
kelsen A/S" hvis formål er  at  drive handel .  
Selskabet  har  hovedkontor i Ålborg kommu­
ne,  Thistedvej  89,  Nørresundby; dets  vedtæg­
ter  er  af  8.  december 1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgor I 10.000 kr.  fuldt  indbetal t  i 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500 kr.  og mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse ti l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Læderhand­
ler  Henry Richter-Mikkelsen,  fru Gudrun 
Busch Richter-Mikkelsen,  begge af  Ågade 
24,  Ålborg,  prokurist  Knud Ole Richter-
Mikkelsen,  Tvedens Allé 83,  Sulsted.  Besty­
relse;  Nævnte Henry Richter-Mikkelsen,  
Gudrun Busch Richter-Mikkelsen,  Knud Ole 
Richter-Mikkelsen samt revisorelev Kjeld 
Richter-Mikkelsen.  Agade 24,  Ålborg.  Di­
rektion;  Nævnte Gudrun Busch Richter-
Mikkelsen,  Knud Ole Richter-Mikkelsen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Eneprokura er  meddelt ;  
Henry Richter-Mikkelsen,  Gudrun Busch 
Richter-Mikkelsen og Knud Ole Richter-
Mikkelsen.  
Register-nummer 49.561; »A. & B. Mogen­
sen A/S« hvis førmål er  at  drive handel ,  for­
lagsvirksomhed,  f inansiering og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Helsingør kommu­
ne,  Ndr.  Strandvej  134,  Aisgårde:  dets  ved­
tægter  er  af  22.  apri l  1971 og 26.  maj 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgor 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Fru Inger 
Mogensen,  frøken Anne-Grete Mogensen,  
begge af  Frederiksberg Allé 54,  frøken Bene­
dikte Mogensen,  Blegdamsvej  128 A, al le  af  
København.  Bestyrelse:  Nævnte Inger Mo­
gensen,  Anne-Grete Mogensen,  Benedikte 
Mogensen.  Direktion;  Nævnte Inger Mogen­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  et  medlem 
bestyrelsen i forening med en direktør,  v 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejende 
af  den samlede bestyrelse.  
Under 28. juni 1972 er optaget i ak tiest 
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.562: »Blue Mixe 
A/S« hvis formål er  at  formidle musikalsk 
anden kunstnerisk optræden samt at  dri  
fabrikation og investering.  Selskabet  h 
hovedkontor i Århus kommune.  Guldsmed 
gade 32,  Århus,  dets  vedtægter  er  af  2.  n 
vember 1971.  Den tegnede aktiekapital  u 
gør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapital  
er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hv< 
aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme. Akti< 
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsa 
ningspapirer .  Der gælder indskrænkningei  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
5.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker v 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Musik 
Harry Weinreich,  Guldsmedegade 32,  mu: 
ker  Kurt  Fenny Sørensen,  c/o Anderse 
Øster  Skovvej  7 a,  advokat  Ole Dyrber 
Frue Kirkeplads 4,  al le  af  Århus.  Bestyrels  
Nævnte Harry Weinreich,  Kurt  Fenny S 
rensen,  Ole Dyrberg.  Direktion:  Nævn 
Harry Weinreich,  Kurt  Fenny Sørensen.  S( 
skabet  tegnes af  en direktør alene el ler  -  de 
under ved afhændelse og pantsætning af  fa 
ejendom - af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.563; »V. LUTZHØf 
HOLDING A/S« hvis formål er handel ITK 
fast  ejendom og andre i forbindelse herm< 
værende aktivi teter  efter  bestyrelsens næ 
mere bestemmelse,  samt f inansiering.  Selsk 
bet  har  hovedkontor i Esbjerg kommun 
Kongensgade 20,  Esbjerg,  dets  vedtægter  
af  I .  jul i  1971.  Den tegnede aktiekapital  u 
gør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapital  
er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hve 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktie 
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsa 
ningspapirer .  Der gælder indskrænkningei  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes.  
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Stat  
aut .  ejendomsmægler Peder Møller  Jense;  
Munkegade 6,  Kolding,  s tatsaut .  ejendorr  
mægler Tøm Nielsson,  Borgergade 21,  Hc: 
sens,  s tatsaut .  ejendomsmægler Christ i : ;  
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lal ler  Lutzhoft ,  Golfvangen 26,  Esbjerg.  Be­
dyrelse;  Nævnte Peder Moller  Jensen,  Tom 
ji ielsson,  Christ ian Valter  Lii tzhoft .  Direk-
con: Nævnte Christ ian Valter  Lii tzhoft .  Sel-
u.abet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
mntsætning af  fast  ejendom -  af direktoren 
sene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
Trening.  
\  Register-nummer 49.564: »Æ 126 A/S« hvis 
i rmål er  at  drive international  handel  og 
dbrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
ivngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag-
nrer  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Koben-
/ .vn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
æn tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
j l ldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
I  t ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 
00 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
vvn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier-
zs omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
•I"kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
dbefalet  brev.  Selskabets st if tere er  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
ime Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
00,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton 
earkers,  Kronprinsessegade 16,  Kobenhavn.  
2:styrelse:  nævnte Mogens Glistrup,  Lene 
wup Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers,  
r- l lskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
]  pantsætning af  fast  ejendom — af  to med-
rmmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
3 'ektør alene.  
MRegister-nummer 49.565: »KORIKA 
M\DELS & INVESTERINGSAKTIESEL-
kA B« hvis formål er  at  foretage kapitalan-
nngelse og investering samt at  drive handel ,  
urikation,  håndværk og udlejning af  enhver 
« såvel  for  egen som for andres regning,  
^skabet  har hovedkontor i Odense kommu-
1 Fi losofgangen 15,  Odense;  dets  vedtægter  
Itaf  12.  november 1971.  Den tegnede aktie-
li»i tal  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Hvert  
ai iebeløb på 100 kr.  giver I s temme. Aktier-
/ lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionæ-
jne sker ved brev.  Selskabets st if tere er:  
>lkurist  Reinhold Lil legaard Pedersen,  As-
•ggsvej  1,  sygeplejerske Helen Yvonne VVe-
iLJensen,  revisor Erl ing Just  Jensen,  begge 
u uglebakken 43,  al le  af  Odense.  Bestyrelse:  
iwnte Reinhold Lil legaard Pedersen,  Helen 
nonne Westy Jensen,  Erl ing Just  Jensen.  
I sektion:  nævnte Erl ing Just  Jensen.  Selska-
J tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  den samle­
de bestyrelse el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.566: »Braarup Ma­
skinfabrik A/S« hvis formål er  at  udøve fabri-
kationsvirksomhed samt handel  med egne og 
andres produkter  og t i l l ige at  foretage f inan­
siering og kapitalanlæg i forbindelse med dis­
se virksomheder.  Selskabet  har hovedkontor 
i Skive kommune,  Brårupvej  56,  Skive,  dets  
vedtægter  er  af  2.  februar 1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 300.000 kr.  fuldt  indbetal t  
i yærdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 kr.  el ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktiebe­
løb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Fabrikant  
Otto Egon Pedersen,  fabrikant  Thorsten 
Koldkur Pedersen,  fabrikant  Arthur Koldkur 
Pedersen,  al le  af  Brårupvej  56,  Skive.  Besty­
relse:  Nævnte Otto Egon Pedersen,  Thorsten 
Koldkur Pedersen,  Arthur Koldkur Peder­
sen.  Direktion:  Nævnte Otto Egon Pedersen.  
Selskabet  tegnes af  direktøren og et  medlem 
af bestyrelsen i forening el ler  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af den samle­
de bestyrelse.  
Register-nummer 49.567: »KNUD JEN­
SEN, Ege da i, aktieselskab Lanimefjordspro-
dukter -  en gros -  eksport«,  hvis formål er  at  
drive handel ,  herunder import  og eksport .  
Selskabet  har  hovedkontor i Dragsholm 
kommune,  »Egedal«,  Fårevejle,  dets  vedtæg­
ter  er  af  1.  maj  1971 og 4.  apri l  1972.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 kr.  
giver I s temme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved brev.  Selskabets st if tere er:  Grosse­
rer  Knud Frode Jensen,  fru Karen Jensen,  
begge af  »Egedal«,  Fårevejle,  drif ts leder Ole 
Jensen,  Kvistgården,  Grønnegyden,  Stige,  
økonoma Hanne Jensen,  Hjalfesegade 30,  
Hjal lese.  Bestyrelse:  Nævnte Knud Frode 
Jensen.  Karen Jensen,  Ole Jensen.  Direktion:  
Nævnte Knud Frode Jensen.  Selskabet  teg­
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nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom - af  to medlemmer at  
bestyrelsen i forening.  Eneprokura er  med­
delt '  Knud Frode Jensen,  Karen Jensen.  
Register-nummer 49.568; »Max Olsen a/s« 
hvis formål er  at  drive entreprenør- ,  bygge-
og anlægsvirksomhed samt med salg og ud­
lejning for  øje at  erhverve og bebygge fast  
ejendom. Selskabet  har  hovedkontor i Høje-
Tåstrup kommune,  Grønhøjgårdsvej  123,  
Tåstrup,  dets  vedtægter  er  af  7.  marts  1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  førdelt  i 
akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak­
tierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørel­
se t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er;  Entreprenør Max 
Harry Olsen,  Grønhøjgårdsvej  123,  Flyver-
kaptajn Jørn Vinther,  Grønhøjgårdsvej  181,  
begge af  Tåstrup,  MN-Finans A/S,  Call isens-
vej  4,  Hellerup.  Bestyrelse;  Nævnte Max 
Harry Olsen,  Jørn Vinther samt civi l ingeniør 
Møgens John Nielsen,  Hornemansgade 6,  
København.  Direktion;  Nævnte Max Harry 
Olsen.  Selskabet  tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom - af 
den samlede bestyrelse el ler  af  direktøren 
alene.  
Register-nummer 49.569; »Æ 131 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  øg 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.Bekendtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  Kobenhavn.  Bestyrel­
se;  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes -  derunder ved afTiændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom - af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en dire 
tør  alene.  
Register-nummer 49.570; »Æ 132 A/S« hv 
formål er  at  drive international  handel  c 
fabrikation.  Selskabet  har  hovedkontor 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/ø landsretssai  
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Købei  
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 197 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 k 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb [  
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder p 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ie  
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ve 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Cam 
jur.  Lene Borup Glistrup,  landsretssagføn 
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  101  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Marker 
Kronprinsessegade 16,  Kobenhavn.  Bestyre 
se:  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Møger 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selsk;  
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse c 
pantsætning af  fast  ejendom - af  to medlen 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direl  
tør  alene.  
Register-nummer 49.571; »Hoffner og Hei 
riksen A/S« hvis formål er  at  videreføre den ; 
s t i f ternes G. A. Hoffner og K. B.  Henrikse 
hidti l  i ansvarl ig interessentskabsform drevr 
virksomhed under f irmanavnet  Hoffner c 
Henriksen hvis førmål har været  at  dri \  
import  og export  og handel  med maskim 
med t i lbehør,  fortr insvis  t i l  levnedsmidde 
branchen.  Selskabet  har  hovedkontor i Gk 
strup kommune.  Hovedvejen 158,  Glostruj  
dels  vedtægter  er  af  29.  oktober 1971.  De 
tegnede aktiekapital  udgør 50.000 kr.  fuk 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdie 
Aktiekapitalen er  førdelt  i akt ier  på 50" 
1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 5C 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navi  
Der gælder indskrænkninger i akt ierne 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bi 
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbi  
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Grossem 
Gerhardt  Andreas Hoffner.  Lodager 18,  A, 
bertslund,  grosserer  Kurt  Boye Henrikse 
Strandmarksvej  16,  Hvidøvre,  landsretssagf '1  
rer  Axel  Christ ian Graff ,  Hovedvejen 11 
Glostrup.  Bestyrelse;  Nævnte Axel Christ ie:  
Graff  (formand),  Gerhardt  Andreas Høffne:  
Kurt  Boye Henriksen.  Direktion:  Nævn 
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eerhardt  Andreas Høffner,  Kurt  Boye Hen-
'xsen.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for-
ond alene el ler  af  en direktør alene,  ved 
rhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
bden samlede bestyrelse.  
^ Register-nummer 49.572: »SAILOR'S 
\ iIP-SHOP A/S« hvis formål er  internatio-
hl  handel .  Selskabet  har hovedkontor i 
cabenhavns kommune,  c/o landsretssagfører  
30gens Glistrup,  Skindergade 23,  Køben-
/ .vn,  dets  vedtægter  er  af  12.  marts ,  I .  jul i  
V7I og 10.  nlarts  1972.  Den tegnede aktieka-
slal  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktie-
ipi talen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 
..  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem-
Aktierne lyder på navn.  Der gælder ind-
nrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
bdtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
isrerne sker i »Poli t iken«.  Selskabets st if tere 
Advokat  Johan Christoffer  Hoppe,  Skov-
^•gen 15,  Vedbæk, cand.  jur .  Lene Borup 
' i is trup,  landsretssagfører  Mogens Glistrup,  
^gge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  
^evnte Johan Christoffer  Hoppe,  Lene Bo-
o  Glistrup,  Mogens Glistrup.  Selskabet  
i»nes -  derunder ved afhændelse og pant-
iJtning af  fast  ejendom - af  to medlemmer af  
is tyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale-
>Register-nummer 49.573; »Æ 137 A/S« hvis 
rrmål er  at  drive international  handel  og 
Trikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
:mgby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag-
aer Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben-
ivn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
nn tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
ibt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
j i ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
•  kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
nvn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
jxendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
aoefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Cand.  
Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
g 'gens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
^ngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
lonprinsessegade 16,  København.  Bestyrel-
Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Jzstrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska-
tegnes -  derunder ved afhændelse og 
' l i tsætning af  fast  ejendom - af  to medlem-
; T af bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
l Balene.  
Ændringer 
Under 29. maj 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 390; »Køhmandstandens 
O piysningshureau A/S« af København.  Med­
lem af direktionen Ove Engelbrecht  Peter­
sen,  Hjortekærskrænten 14,  Lyngby,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 1135; »Københavns Mør­
telværker,  Aktieselskab« af København.  Med­
lem af bestyrelsen Svend Tønsberg Bruun er  
afgået  ved døden.  Direktør,  cand.  poli t .  Jens 
Wilhelm Trock,  Dyrehavevej  44,  Klampen­
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 9154; »A/S »Imereø«« af 
Herstedernes kommune.  Karl  Christ ian Hol­
ger Borning er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 21.324: »A/S Frederiks­
havns Avis« af Frederikshavn.  Jørgen Peter  
Palner Jensen er  udtrådt  af ,  og Frank Valde­
mar Valther Jensen,  Istedvej  19,  Frederiks­
havn,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 21.385: »Sydjydsk Ejen­
domsaktieselskab« af Augustenborg.  Peter  
Hansen Toft  er  udtrådt  af ,  og stud.  jur .  Sigurd 
Kragh Blume Dahl,  Bentzonsvej  12,  Køben­
havn,  kommuneassistent  Ole Toft ,  Sybergs-
vej  18,  Fredericia,  afdelingssygeplejerske 
Inger Kragh Blume Jacobsen,  Margrethevej  
8 E,  Hellerup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Pro­
kura er  meddelt ;Peder Kragh Blume Dahl i 
forening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 21.563: »Farum Sten- & 
Gruskompagni A/S« af København.  Medlem 
af bestyrelsen Svend Tønsberg Bruun er  af­
gået  ved døden.  Direktør,  cand.  poli t .  Jens 
Wilhelm Trock,  Dyrehavevej  44,  Klampen­
borg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 25.953; »»Iron« Trading 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 29.  marts  
1972 er  det  besluttet  i medfør af  aktiesel­
skabslovens § 70 at  overdrage selskabets akti­
ver og passiver t i l  »Maskinfabriken »Iron« 
A/S« (reg.  nr .  25.954).  
Register-nummer 26.982: »Aktieselskabet 
Lindema ILindesberg Maskiner)« af Køben­
havn.  Under 25.  februar 1972 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
Hvidovre kommune.  Sydholmen 10,  Hvid­
ovre.  
Register-nummer 27.985; »Tivoli-Karoli­
nelund A/S« af Ålborg.  Under I .  december 
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1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »TIVOLILAND - Karolinelund 
A/S«.  
Register-nummer 28.512; »Fr. Brorsen, 
Aalborg Kaffe-  og Thehandel A/S« af Ålborg.  
Under 25.  januar 1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  B-aktiernes ret  t i l  forlods udbytte 
er  bortfaldet .  Selskabet  tegnes af  en direktør 
alene el ler  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 28.971: »Aktieselskabet 
Hefacos,  Holding-Selskab« af Odense.  Poul 
Axel  Kaae er  udtrådt  af ,  og prokurist  Niels  
Yde,  Vossevangen 9,  Skt .  Klemens,  Hjallese,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 29.610; »A/S Swedanco« af 
Kobenhavn.  Under 25.  februar 1972 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets hjem­
sted er  Hvidovre kommune.  Sydholmen 10,  
Hvidovre.  
Register-nummer 30.265; »Trægaarden i 
Aarhus A/S (A. Holm & Co. A/S]«.  I  henhold 
ti l  ændring af  vedtægterne for  »A. Holm & 
Co. A/S« (reg.  nr .  30.264) er  nærværende bi-
f irma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 30.264; »A. Holm & Co. 
A/S« af Århus.  Under 21.  december 1971 og 
17.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Galten kommune.  
Galten.  Selskabets navn er  »Galten Tømmer­
handel  A/S«.  Selskabets bif irma »Trægaarden 
i Aarhus A/S (A. Holm & Co. A/S)« (reg.  nr .  
30.265) er  slet tet  af  registeret .  Selskabet  teg­
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forening 
med enten en direktør el ler  en prokurist  el­
ler  af  to direktører  i forening el ler  af  en di­
rektør i forening med en prokurist  el ler  af  to 
prokurister  i forening el ler  — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  bestyrelsens formand alene.  
Register-nummer 36.883; »Teknisk Forlag 
A/S« af København.  Under 30.  apri l  1971 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selskabet  dri­
ver t i l l ige virksomhed under navnet  »Tekfa 
Direkte Reklame A/S (Teknisk Forlag A/S)«.  
Selskabets bif irma »A/S Skandinavisk Bog­
bind (Teknisk Forlag A/S)« (reg.  nr .  37.953) 
er  slet tet  af  registeret .  Der gælder særlige 
regler  om valg af  bestyrelse,  j fr .  vedtægternes 
§ 11.  Stadsingeniør,  cand.  polyt .  Niels  Arne 
Fosdal ,  Damhus Boulevard 47,  Rødovre,  ci­
vi l ingeniør Rene Hildebrandt Iversen,  »Tegl­
gården«,  Bøll ing,  Egtved,  er  indtrådt  i besl  
reisen.  
Register-nummer 37.622; »A/S Metalvæ 
Stribia« af Vejlby-Strib kommune.  Erik Chi 
stoffersen er  udtrådt  af  direktionen og d< 
ham meddelte prokura er  t i lbagekladt .  Iw; 
Barfoed Schousboe,  Gammel Slotvej  2 
Str ib,  Middelfart ,  er  indtrådt  i d irektione 
og der er  meddelt  ham eneprokura.  
Register-nummer 37.643; »Sølv- og Pletv 
refabriken MEKA A/S« af Københavns kor 
mune.  Under 6.  oktober og 8.  november 19" 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Selskabe 
navn er  »Sølv- og Pletvarefabriken Mel 
A/S«.  Selskabet  driver t i l l ige virksomh( 
under navnene »Carl  Ree's  Eftf lg.  A/S (Søl 
og Pletvarefabriken Meka A/S)«,  »Mel 
Reklamegaver A/S (Sølv- og Pletvarefabi  
ken Meka A/S)«,  »Meka Sportspræmier A 
(Sølv- og Pletvarefabriken Meka A/S)«.  Mei 
lem af bestyrelsen Jørgen Meyer er  indtråd 
direktionen.  
Register-nummer 39.097; »A/S Marin 
Hydraulik« af Asminderød-Grønholt  komm 
ne.  Sven Albertsen,  Mogens Carl  Aanonse 
Jan Carl  Grubert  er  udtrådt  af ,  og fru Ben 
Finskud,  Kastanie Allé 6,  Humlebæk, bo 
holder Arne Vang Andersen,  Højgårdstofte 
140,  Tåstrup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Dt 
Sven Albertsen meddelte prokura er  t i lbag 
kaldt .  Eneprokura — også ved afhændelse ( 
pantsætning af  fast  ejendom — er  meddel  
Trond Gustav Finskud.  
Register-nummer 37.953; »A/S Skandim 
visk Bogbind (Teknisk Forlag A/S]«.  I  henhol 
t i l  ændring af  vedtægterne for  »Teknisk Fo 
lag A/S« (reg.  nr .  36.883) er  nærværende b 
f irma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 41.232; »Niels Skovbjer 
A/S« af Frederiksberg kommune.  Under 
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændre 
Selskabets hjemsted er  Gentofte kommun« 
Baunelukket  6,  Gentofte.  
Register-nummer 41.259; »REV ISCA 
Revisoraktieselskab« af Københavns komm' 
ne.  Under 12.  januar 1972 er  selskabets ve^ 
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidi  
med 30.000 kr.  Den tegnede aktiekapit  
udgør herefter  60.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  de:  
kontant ,  dels  på anden måde.  Bestemmelse;  
ne om indskrænkninger i akt iernes omsætte 
l ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  R! 
chard Emil  Raunsholt  er  udtrådt  af  bestyre:  
sen.  
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-nummer 41.8/^:  »lekja Direkte 
\"klame A/S« af Kobenhavns kommune,  
inder 30.  apri l  1971 er  selskabets vedtægter  
indret .  Selskabets navn er  »A/S af  15.  januar 
å65«.  
1  Register-nummer 422.89:  »Aktieselskabet 
\ t . \DI7tÅ« at  Kobenhavns kommune,  
inder 20.  oktober 1971 er  selskabets vedtæg-
ændret .  Selskabets hjemsted er  Gentofte 
' i  mmune,  Vilvordevej  21,  Charlot tenlund.  
'iRegister-nummer 42.365: »A/S Mea Invest« 
Vallensbæk kommune.  Ernst  Magnus 
i lr is toffersen er  udtrådt  af ,  og fru Gerda 
loll ing Mikkelsen,  Hyttevænget 15,  Brond-
Strand,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
^Register-nummer 42.463: »A/S GELFA« af 
Hhus kommune.  Jorgen Arnkjær er  udtrådt  
)  og instal latør  Klaus Hvid,  Bruunsgade 64,  
r lhus,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
^Register-nummer 42.506: »Poul Weeke & 
x A/S« af Kobenhavns kommune.  Tage 
;nannes Jakobsen er  udtrådt  af ,  og cand 
3enl.  Steffen Gruhn,  Eskevang 6,  Vedbæk, 
i indtrådt  i bestyrelsen.  Tage Johannes Ja-
cbsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Stef-
• Gruhn er  indtrådt  i d irektionen.  
Hegister-nummer 43.693: »automobilfir-
^et  hu.  Stiholt  A/S« af Sæby kommune.  Un-
I.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  æn-
) t .  Selskabet  tegnes — derunder ved afhæn-
i2Se og pantsætning af  fast  ejendom — af  to 
bdlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
)  direktør i forening med et  medlem af 
;J tyrelsen.  Prokurist  Edel  Jeppesen,  Gron-
jlevej ,  Sæby, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 44.013: »Leif Sørensen, 
svning Kjær og Mogens Holst Bugtrup A/S« 
lArhus kommune.  Under 29.  januar 1972 er  
Skabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
nn er  »Aarhus Shaverservice A/S«.  Leif  
isensen er  udtrådt  af ,  og ekspedient  Verner 
J ide Larsen,  Gudrunsvej  6,  Brabrand,  er  
i i radt  i  bestyrelsen.  Leif  Sørensen er  t i l l ige 
B'adt  af  direktionen.  
aegister-nummer 45.351: »NORDJYSK 
KM i  LA R 7 R } KKERI A/S Pandrup« af 
3 'enhavns kommune.  Under 14.  september 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
b driver t i l l ige virksomhed under navnet  
VVER-STOP A/S FORMULARTRYK-
1X1 (NORDJYDSK FORMULA RTRYK-
1X1 A/S Pandrup)«.  Selskabet  tegnes af  
K administrerende direktør alene el ler  — 
nnder ved afhændelse og pantsætning af  
jsejendom af den samlede bestyrelse.  Med­
lem af direktionen,  Bent Salomonsen,  be­
nævnes adm. direktør.  
Register-nummer 46.011: »A/S af 16/1 
197!« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Eric Bo 
Ebskov,  Lene^ Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup er  udtrådt  af ,  og grosserer  Arne Ralf  
Rafael  Skoller ,  fru Birte Vibeke Skoller ,  beg­
ge af  Uraniavej  10,  København,  musiker 
Ldward Ralf  Skoller ,  Tibberup Allé 39,  
Espergærde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Mo­
gens Glistrup er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte 
Arne Ralf  Rafael  Skoller  er  indtrådt  i d irekti­
onen.  
Register-nummer 46.286: »A/S af 13/4 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
15.  december 1971 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets navn er  »Stæhr Johnsen 
A/S Oversøisk Export  & import«.  
Register-nummer 47.141: »Nørresundby 
Transportkompagni A/S« af Ålborg kommune.  
Eneprokura er  meddelt :  Hardy Jacobsen.  
Register-nummer 48.301: »CRZ 9 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 20.  marts  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  formål er  handel ,  bygge- og anlægsvirk­
somhed.  Peter  Strøbech,  Lene Borup Gli­
strup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og Niels  
Bendiks Sil lassen,  Værebrovej  150,  Bag­
sværd.  Ole Michélsen Suhr,  Falkoner Allé 12 
B,  John Holger Harder,  Chr.  Richardts  Vej 9,  
begge af Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen Nævnte Niels  Bendiks Sil lassen er  ind­
trådt  i d irektionen.  
i nder 30. maj 1972 er følgende ændringer 
optaget / aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 18.241: »A/S« Danfa« af 
Glostrup.  Under 17.  marts  1972 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Stud.  polyt .  Bjørn Tobias 
Jensen,  Blomstervænget 21,  Lyngby,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 20.81 1:  »Nordisk Ventila­
tor Co.  A/S« af Næstved.  Den Herbert  Magne 
Petersen meddelte prokura er  t i lbagekaldt  
Prokura er  meddelt :  Gert  Benno Kya Olsen i 
forening med et  medlem af bestyrelsen el ler  
med en direktør el ler  med en af  de t idl igere 
anmeldte kollektive prokurister .  
Register-nummer 21.042: »Holger Nielsen. 
R eivisions-A k t ieselskab« af Århus.  Holger 
Johannes Nielsen er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 22.073: »A/S Tobias Jen­
sen s  mekaniske Etablissement« af Glostrup.  
Under 17.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  
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ændret .  Prokurist  Peter  Johannes Christ ian­
sen,  Fensmarks Allé 17,  Farum, stud.  polyt .  
Bjørn Tobias Jensen,  Blomstervænget 21,  
Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 23.207; »Ejendomsaktie­
selskabet  Tavastehus« af Kobenhavn.  Besty­
relsens formand Leo Dannin er  afgået  ved 
døden.  Advokat  Knud Blak Jensen,  Vester  
Voldgade 86,  København,  er  indtrådt  i besty­
relsen og valgt  t i l  dennes formand.  
Register-nummer 25.763; »ejendomsaktie-
selskahet Lærdalsgade nr.  4-6« af København.  
Anna-Lene Lorentzen Riise er  udtrådt  af ,  og 
ingeniør Teddy Christ ian Petersen,  Lærdals­
gade 6 B, København,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 29.113; »A. P. Christen­
sen,  Kemikalie-Import  A/S« af København.  
Under 14.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Henriet te  Luise Brigit te  Christensen 
er  udtrådt  af ,  og fru Ellen Margrethe Ras­
mussen,  Bellahøjvej  8,  København,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Eneprokura er  meddelt ;  
Ellen Margrethe Rasmussen.  
Register-nummer 30.461; »Viborg Bygge­
ring A/S i  l ikvidation« af Viborg.  Efter  prokla­
ma i s tatst idende for  19.  januar,  19 februar og 
19.  marts  1971 er  l ikvidationen slut tet ,  hvor­
efter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 30.943; »A/S Lilleheden 
Savværk« af Hirtshals ,  Horne-Asdal  kommu­
ne.  Stud.  oecon.  Jens Erik Nielsen,  Snog-
bæksvej  33,  Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 31.531; »Carl Fich A/S« 
af København.  Under 28.  oktober 1971 og 9.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af den samlede bestyrel­
se.  Johanne Marie Karoline Fich,  Grethe 
Margot Muusfeldt ,  Ole Christ ian Hansen,  
Hans Mathiesen Falkenberg er  udtrådt  af ,  og 
advokat  Bent Ove Hjeds,  Nørre Voldgade 92,  
landsretssagfører  Keld Lykkesholm Klausen,  
Frederiksgade 14,  begge af  København,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Prokura er  meddelt ;  
t idl igere anmeldte Ib Hans Christ ian Jensen 
samt Kaj Holger Klaus Petersen og Frede 
Hjeds,  to i forening.  
Register-nummer 32.559; »Ex-Linje A/S« af 
Københavns kommune.  Robert  Percy von 
Hall ing-Koch,  Birgit te  von Hall ing Hansen 
er  udtrådt  af ,  og salgschef Jes Christ ian Thy­
gesen,  Marguri tvej  3,  Ølstykke,  salgschef 
Børge Rounborg,  Kløvervej  35,  Kolding,  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 34.372; »A/S Formå Si 
af Nykøbing F.  kommune.  Under 21.  dece 
ber 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  S 
skabets navn er  A/S Formå Ejendomss 
skab«.  Selskabets formål er  at  drive indu; 
og handel  og være økonomisk og på ane 
måde interesseret  i sådan virksomhed saml 
eje og frugtbargøre fast  ejendom. 
Register-nummer 34.828; »Tekafos A/S« 
Værløse kommune.  Medlem af bestyrel ;  
Axel  Helmer er  afgået  ved døden.  Fru M 
Lisbeth Valborg Helmer,  Middelfartsgade 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 36.499; »Ejendomsselsi 
bet  af  1/9 1964 A/S« af Århus kommune.  Ai 
l ise Marian Madsen,  Kaj Oluf Madsen,  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Under 30.  maj 1972 
skif teret ten i Århus anmodet om at  oph 
selskabet  i medfør af  aktieselskabsloven! 
62,  jfr .  §  59.  
Register-nummer 36.808; »SCANDIMt 
HERNING A/S« af Rind kommune.  E 
Mathiesen er  udtrådt  af ,  og stud.  scient .  Esl  
Møller  Donnerborg,  Gadegårdsvej  38,  H 
ning,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 37.217; »KePe-tryk A 
af Københavns kommune.  Under 2.  aug 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sels  
bets  navn er  »KePe-trading A/S«.  Selskat  
hjemsted er  Lyngby-Tårbæk komnu 
Hartmannsvej  12,  Lyngby.  Selskabets for  
er  at  drive entreprenørvirksomhed samt h 
del  med produkter  i denne branche.  Med! 
af  bestyrelsen Aase Bang er  afgået  ved 
den.  Ole Vilhelm Hansen,  Hanne Bjørkm; 
er  udtrådt  af ,  og direktør Erik Lykke Ole;  
Hartmannsvej  12,  Lyngby,  direktør K 
Søberg Larsen,  Søparken 115,  Svogers 
Roskilde,  direktør Jytte Kobberø,  Hyttev:  
get  59,  Brøndby Strand,  er  indtrådt  i besty 
sen.  Ole Vilhelm Hansen er  t i l l ige udtrådi  
og nævnte Erik Lykke Olesen er  indtrå 
direktionen.  
Register-nummer 38.199; »Vejle Exp 
slagteri  og Offentl ige Slagtehus A/S« af V'  
kommune.  Knud Elias Rasmus Andersen 
udtrådt  af ,  og slagtermester  Steffen Jen 
Vesterbrogade 28,  Vejle,  er  indtrådt  i be;  
reisen.  
Register-nummer 38.220; »Djurslands Æ 
A/S« af Grenå kommune.  Købmand HÉ ;  
Møller ,  Drasbeksgade,  Kolind,  er  indtråi  
bestyrelsen.  
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1 Register-nummer 39.677; „GNT AUTO-
M 7/C A/S« af Gladsaxe kommune.  På ak-
•hkapitalen er  yderl igere indbetal t  5.000.000 
. .  Under I I .  februar 1972 er  selskabets ved-
? :gter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
i t^d 5.000.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
3lgor herefter  35.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
•IIs  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-
a en er  fordelt  i  akt ier  på 1.000,  5.000,  
) . .000,  100.000,  500.000 og 1.000.000 kr.  Sel-
tabet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
nntsætning af  fast  ejendom -  af Erik Ell iot  
r 'egaard,  Knud Eich,  Werner Drenck og 
3els  Erik Holmblad to i forening el ler  hver 
-  sig i forening med enten Arne Emanuel  
cohlin el ler  Arne Stein el ler  af  to direktører  
orening el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
3-ening med en direktør.  Den Paul Age Curt  
nzer,  Gert  Stamm og Per Baatrup meddel-
qprokura er  herefter  bortfaldet  som overflø-
Den Otto Sværke meddelte prokura er  
ådret ,  derhen,  at  han tegner i forening med 
bdirektør.  
^Register-nummer 40.561: »W. 0. Larsen og 
bh tinger s  Fabriker A/S« af København,  
n.mmitteret  medlem Poul Max Lauri tz  Vi-
3 g Brenøe er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Med-
n af  bestyrelsen Inge Larsen er  valgt  t i l  
Tmmitteret  medlem. Den Jørgen Oluf Mad-
i i meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Kegister-nummer 40.868; »A/S J. Fogeds 
"^e-Import ,  Haderslev« af Haderslev kommu-
Under 25,  marts  1972 er  selskabets ved-
J ' ter  ændret .  Selskabet  tegnes af  en direk­
te a lene el ler  — derunder ved afhændelse og 
i i tsætning af  last  ejendom — af  den samle-
1 bestyrelse.  Jochum Christ ian Eoged er  
; i rådt  af  direktionen.  Eneprokura er  med-
1: Olaf  Haahr.  
(Xegister-nummer 40.875; »Invesferingsaktie-
\kahet  De 12« af Århus kommune.  Willy 
f l isen er  fratrådt  som og medlem af besty-
aen Arne Nielsen er  valgt  t i l  dennes for-
Mid.  
3-egister-nummer 41.511; »Cosmopolite 
rst  A/S« af Erederiksberg kommune.  Un-
I 14.  januar og 20.  apri l  1972 er  selskabets 
s lægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
ae-Tåstrup kommune,  Køgevej  28,  Tå-
qp.  Bestyrelsens formand Anders Wilhelm 
-aesen samt Gian Robert  Tondury er  ud-
H af,  og medlem af direktionen Svend 
ae Schaadt ,  Lil levangsparken 9,  Greve 
nnd,  samt direktør Mogens Skjoldborg 
jensen.  Bygaden 62,  Himmelev,  Roskilde^.  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrel­
sen Robert  Koch-Nielsen er  valgt  t i l  bestyrel­
sens formand.  
Register-nummer 41.690; „A/S Norwegian 
Falc (Danmark}« af Københavns kommune.  
Erik Strøjer  er  udtrådt  af ,  og fru Grethe Kjøl­
ler  Bønnelykke,  Baneengen 10,  Dragør,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 41.707; »Berg & Friis 
Handeisaktiesskab« af København.  Medlem 
af bestyrelsen Jørgen Nielsen er  indtrådt  i 
d irektionen.  
Register-nummer 42.222; »AKTIESEL­
SKAB FT AF 10. NOVEMBER 1969. Kolding« 
af Kolding kommune.  Karen Marie Meier 
Viuff  er  udtrådt  af ,  og lærerinde Annalise 
Margrethe Viuff ,  Elemløse,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  
Register-nummer 42.747; »A/S Stema, Hel­
singør.  ingeniørfirma og maskinfabrik« af Hel­
singør kommune.  Under 31.  jul i  og 2.  decem­
ber 1970 samt 31.  august  1971 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 50.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  150.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000,  5.000 og 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
s temme. Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  direktionen i forening el ler  — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
af den samlede bestyrelse.  Rina Holm, Lis 
Merete Pedersen er  udtrådt  af ,  og direktør 
Tom Knudsen Johansen,  Æblehaven 5,  Hil le­
rød,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Tom 
Knudsen Johansen er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 44.015; »Larsen & Ra-
storp-Jens Petersen. International Spedition og 
Transport  A/S« af København.  Under 24.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Ole Schiørring er  udtrådt  af ,  og direktør Tor­
ben Henning Smith Klavsen,  Niels  Hansens 
Vej 12,  Ejby Strand,  Kr.  Hyll inge,  landsrets­
sagfører  Ole Kjeld Hansen,  Rådhuspladsen 
59,  advokat  Ole Jørgen Hald,  Kronprinsesse­
gade 2,  begge af  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 44.172; »Sw Aa. Schiitt 
A/S« af Ebeltoft  kommune.  Under 5.  august  
1971 og 21.  marts  1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  »Datamark 
A/S«.  Bent Vang Petersen,  Handrup pr.  
Eemmøller ,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 44.186; »Kristian Kirks 
Telefonfabriker af  1970 A/S« af Horsens 
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kommune.  Dirk Kornhardt  Dirks er  udtrådt  
af  direktionen og den ham meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  Eneprokura er  meddelt :  
Knud Waldof Kalsgaard Jakobsen.  
Register-nummer 44.363; 'Juelsminde Ny-
hyg A/S i  l ikvidation« af Juelsminde kommu­
ne.  På generalforsamling den 6.  apri l  1972 er  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel­
sen er  fratrådt .  Likvidator,  udnævnt af  han­
delsministeriet ;  landsretssagfører  Svend Jo­
han Niels  Mathiassen,  Stampesvej  53,  Vejle.  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvida­
tor  alene.  
Register-nummer 44.690; »Aksel J. Larsen 
og Co.  A/S i  l ikvidation« af Ry kommune.  På 
generalforsamling den 1.  apri l  1972 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt;  advokat  Kaj Preben Jensen,  Ry.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator 
alene.  
Register-nummer 45.307; »LEVIAN T A/S« 
af Københavns kommune.  Under 12.  januar 
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Oluf 
Christ ian Engell  er  udtrådt  af ,  og Executive 
Vicepresident  Moses Frånkel ,  641 Lexington 
Ave. ,  New York,  N. Y.,  U S.  A.,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 45.844; »JENSEN CA-
PACITORS A/S« af Brøndbyernes kommu­
ne.  Stud.  polyt .  Bjørn Tobias Jensen,  Blom­
stervænget 21,  Lyngby,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 45.898; »Lillesø-Liv A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Rigsantikvar 
Peter  Vilhelm Glob,  Brede 63,  Lyngby,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 46.129; »Æ 21 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 29.  november 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »Svend Aage Christ iansen En­
treprenør A/S«.  Selskabets formål er  at  drive 
handel  og industr i .  Johan Christoffer  Hoppe,  
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup er  
udtrådt  af ,  og fru Kirsten Lykke Christ ian­
sen,  entreprenør Svend Aage Christ iansen,  
begge af  Kornerup,  Roskilde,  direktør Jør­
gen Ejvind Christ iansen,  Asnakke,  Holbæk, 
direktør Erik Albert  Bendixen,  Søvej  226,  
Borup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Svend Aage Christ iansen er  indtrådt  i d irektio­
nen.  Eneprokura er  meddelt ;  Kirsten Lykke 
Christ iansen.  
Register-nummer 46.278; »Skibby IND 
STRIB YG A/S« af Skibby kommune.  Undei  
oktober 1971 og 27.  marts  1972 er  selskab 
vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  »Sk 
by Maskinfabrik A/S«.  Selskabets formål 
at  drive fabrikation inden for  jern- og mel 
industr ien samt køb og salg af  maskiner 
den for samme industr i .  Aktiekapitalen 
udvidet  med 290.000 kr.  Den tegnede akt  
kapital  udgør herefter  300.000 kr. ,  fuldt  i i  
betal t .  Bestemmelserne om indskrænkninj  
i akt iernes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  v(  
tægternes § 3.  Selskabet  tegnes — derum 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ej(  
dom — af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i f  
ening el ler  af  en direktør alene.  Medlem 
bestyrelsen Knud Phil ipsen Nielsen er  i i  
t rådt  i d irektionen.  
Register-nummer 46.399; »Hera Fly A/. 
LIKVIDATION« af Ballerup-Måløv komn 
ne.  På generalforsamling den 4.  marts  1972 
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyi  
sen og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvida 
er  valgt;  landsretssagfører  Christ ian Bentz 
Skindergade 43,  København.  Selskabet  t  
nes — derunder ved afhændelse og pants;  
ning af  fast  ejendom — af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 46.455; »SA-EIVE A 
af Gentofte kommune.  Under 28.  decemi 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sels  
bets  hjemsted er  Københavns kommune,  L 
jægergade 44,  0 .  Selskabets formål er  inge 
m- og handelsvirksomhed.  Bestyrelsens f 
mand Sven Agner Petersen samt Prel:  
Andreas Agner Petersen,  Kjeld Harald /  
ner  Petersen er  udtrådt  af ,  og ingeniør Ste 
Jørgensen (formand),  fr i t idspædagog li  
Kirsten Jørgensen,  begge af  Livjægergade 
København,  konsulent  Allan Bredahl,  Br 
agervej  37,  Kastrup,  er  indtrådt  i bestyrels  
Nævnte Steen Jørgensen er  indtrådt  i d ir  
t ionen.  
Register-nummer 46.995; »A. Juhl Nieh 
Sti l l ing A/S« af Skanderborg kommune.  I  
der  14.  marts  1972 er  selskabets vedtæl 
ændret .  Selskabet  tegnes af  en direktør al  
el ler  af  den samlede bestyrelse,  ved afhænd 
se og pantsætning af  fast  ejendom af en dir  
tør  i forening med et  medlem af bestyrel l  
el ler  af  den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 47.011; »CPU 7 A/S«-
Københavns kommune.  Under 6.  decem 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Ak 
kapitalen er  udvidet  med 141.000 kr.  C, 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  151.C 
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fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
1  t ier  på 500,  2.000 og 70.000 kr.  Medlem af 
2:styrelsen Mogens Glistrup er  indtrådt  i 
r rektionen.  
^Register-nummer 47.237; »CRF 7 AjS« af 
lobenhavns kommune.  Under 29.  december 
V7I er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
Its  navn er  »G. ARPE OG SØN, AUTOLA-
-RING A/S«. Selskabets hjemsted er  Lun-
irskov kommune,  Jordrup.  Selskabets for-
li i l  er  autoreparat ion og autolakering samt 
nndel .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
0  kr.  Der gælder indskrænkninger i akt ier-
« omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Sel-
inbet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
carening el ler  af  en direktør alene,  ved af-
rndelse og pantsætning af  fast  ejendom af 
n samlede bestyrelse.  Sven Horsten,  Lene 
irup Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  
1 og autolakerer  Gerog Verner Arpe,  fru 
2s Arpe,  autolakerer  Svend Erik Arpe,  fru 
>lte Arpe,  al le  af  Jordrup,  advokat  Poul 
lol ler ,  Tved.  Kolding,  er  indtrådt  i bestyrel-
. .  Nævnte Georg Verner Arpe,  Svend Erik 
ioe,  er  indtrådt  i d irektionen.  
- Juder 31. maj 1972 er følgende ændringer 
wget i aktieselskabs-registeret: 
Hegister-nummer 6236: »Plums Handels-
\ \ ieselskah« af Assens.  Prokura er  meddelt :  
i  Kistrup Pedersen i forening med et  med-
; i i  a f  bestyrelsen.  
»Xegister-nummer 7920: »Tungsram Elektri-
/Vs Aktieselskab« af Kobenhavn.  Medlem af 
styrelsen Henning Rasmussen er  afgået  
doden.  Advokat  Leif  Reinholdt  Erland-
" Rødovrevej  98,  Rødovre,  er  indtrådt  i 
( tyreisen.  
-register-nummer 8197: »Feldsted Korn- og 
"ters to/for retning Aktieselskab i likvidation« 
>"eldsted,  Åbenrå amt.  På generalforsam-
) den 27.  december 197! er  det  vedtaget  at  
j i idere selskabet .  Bestyrelsen,  direktionen 
(prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
l , t :  direktør Jens Martin Thomsen,  Kystvej  
AAbenrå.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
isendelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
'Åvidator alene.  
aegister-nummer 11.228: »Brodr. Ewers 
» af  Sønderborg.  Under 8.  apri l  1972 er  
;xabets  vedtægter  ændret .  Fru Inge 
i ;rs ,  Carl  Plougs Vej 8,  Sønderborg,  er  ind-
It  i bestyrelsen.  
:3egister-nummer 14.903: »Ejendomsaktie-
nxabet  Enggaarden« af København.  Jørgen 
Holten Rasmussen er  udtrådt  af ,  og konsu­
lent  Hans Peter  Andersen,  Dalgas Boulevard 
13,  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Jør­
gen Holten Rasmussen er  t i l l ige '  udtrådt  af ,  
og medlem af bestyrelsen Harald Nonbo 
Pedersen er  indtrådt  i  direktionen.  
Register-nummer 16.287: »A/S Ruko« af 
Herlev kommune.  Under 9.  marts  1972 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom — af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  den adm. direktør i 
forening med et  medlem af bestyrelsen.  
Salgsdirektør Thorkild Einer Hans Hein,  
Smakkegårdsvej  177,  Gentofte,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Medlem af direktionen Adolf  
Ji irgen Thorsen benævnes adm. direktør.  
Register-nummer 17.515: »A/S Gemmercan-
ti l  i  l ikvidation« af Gladsaxe kommune.  Efter  
proklama i s tatst idende for 18.  august ,  18.  
september og 19.  oktober 1971 er  l ikvidatio­
nen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 17.607: »Dansk Ejendoms­
administration A/S« af København.  Jørgen 
Holten Rasmussen er  udtrådt  af ,  og konsu­
lent  Hans Peter  Andersen,  Dalgas Boulevard 
I 3 ,  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 19.096: »Sønderjyllands 
Revisionskontor i  Sønderborg,  Aktieselskab« af 
Sønderborg.  Under 6.  apri l  1972 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør alene,  ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  Medlem af bestyrelsen Torben Wil-
strup Christensen er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 20.278: »Th. Dalgaard 
A/S i  l ikvidation« af København.  På general­
forsamling den 21.  apri l  1972 er  det  vedtaget  
at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen er  fratrådt .  
Til  l ikvidatorer  er  valgt:  landsretssagfører  
Arne Trolle,  Erederiksgade 14,  København,  
grosserer  Carl  Theodor Heger Dalgaard,  
Dronning Louises Vej II ,  Charlot tenlund.  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom -  af l ikvida­
torerne i forening.  
Register-nummer 24.235: »Aktieselskabet 
Johs.  Schou, farve- og lakfabrik« af Vamdrup.  
Hans Peter  Hermann Johannsen,  Helmut 
Bernhard Kerst ing er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 24.720: »P. Knudsen & 
Søn's Garverier A/S» af København.  Under 
23.  november 1970 er  selskabets vedtægter  
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ændret .  Selskabets hjemsted er  Ølstykke 
kommune,  Ølstykke.  
Register-nummer 24.905; »Philips Industri 
og Handels AjS« af København.  Medlem af 
bestyrelsen Erl ing Christ ian Foss er  afgået  
ved døden.  
Register-nummer 25.720; »AjS matr. nr. 
1367 af  Bronshøj" af København.  Under 24.  
apri l  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Bestyrelsens formand og selskabets forret­
ningsfører  Leo Dannin er  afgået  ved døden.  
Advokat  Knud Blak Jensen (formand),  Ve­
ster  Voldgade 86,  fru Edith Maria Døssing 
Christ iansen,  Rebildvej  3,  begge af  Køben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Knud 
Blak Jensen er  t i l t rådt  som forretningsfører .  
Register-nummer 25.950; »Nygart & Chri­
stensen A/S" af Hørsholm kommune.  Medlem 
af bestyrelsen Gerda Juhl  Kelch er  afgået  ved 
døden.  Prokurist  Ole Fjeldberg,  Sofienberg-
vej  30,  Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 25.990; »A/S Knud 
Kragh 's  Eftf« af København.  Poul Hedegård 
Holm er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.742; »Aktieselskabet 
A. Leidersdorff  sen.« af København.  Under 23.  
november 1970 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Ølstykke kom­
mune,  Ølstykke.  
Register-nummer 31.929; »Nordisk Ståltryk 
A/S« af Herlev kommune.  Under 10.  apri l  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Ballerup-Måløv kommune.  
Metalbuen 5,  Ballerup.  
Register-nummer 32.808; »Krusaa Lager og 
Transit  A/S« af Bov kommune.  Under 21.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets formål er  at  drive oplagrings-,  
spedit ions- ,  t ransport-  og finansieringsvirk­
somhed samt dermed beslægtet  virksomhed.  
Jens Verner Nielsen,  Jens Børge Langhoff ,  
Niels  Aage Majgaard er  udtrådt  af ,  og spe­
ditør  Leif  Vell ing Johnsen Kristensen,  Frede­
riksborgvej  155,  speditør  Benny Svend Pe­
tersen,  Jagtvej  157 B, begge af  København,  
speditør  August  Hans Jens Andreas Petersen,  
Poppelhegnet  15,  Lyngby,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Harry Simonsen er  udtrådt  af ,  og 
nævnte August  Hans Jens Andreas Petersen 
er  indtrådt  i d irektionen.  Den Harry Simon­
sen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 36.794; »Imperial Danish 
Skins A/S« af Københavns kommune.  Under 
23.  november 1970 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Ølstyk 
kommune,  Ølstykke.  
Register-nummer 38.331; »UDSII 
LINGSSELSKABET HARESKOV CE 
TRET A/S« af Værløse kommune.  Under 
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 38.556; »H. P. Ottosen 
Søn. Aarhus A/S« af Vejlby-Risskov komrr 
ne.  Under 8.  oktober 1971 er  selskabets ve 
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »A/S 
30/12 1966«,  Vestre Strand Allé 112,  Risskov 
Register-nummer 39.414; »A/S Scangear« 
Københavns kommune.  Under 29.  marts  19 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Selskab 
hjemsted er  Lemvig kommune,  Lemvig.  
Register-nummer 39.673; »A/S Mer ri 
Kaffelager Esbjerg« af Esbjerg kommui 
Under 14.  september 1971 og 15.  januar 1^ 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Selskab 
navn er  »A/S af  26/2 1968«.  Selskabets hje 
sted er  Lemvig kommune,  Svirrebommen 
Lemvig.  Bestyrelsens formand Møller  Ho 
flod Merri ld samt Vera Marie Merri ld,  La 
Merri ld er  udtrådt  af ,  og registreret  revi;  
Mogens Juhl  Pedersen-Roesdahl (forman 
Lemvig,  disponent Karl  Anker Vist isen,  > 
s tervang 29,  Bramdrupdam, salgschef Anl 
Hornshøj Jensen,  Hospitalsgade 53,  Koldi  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Møller  Holdfl  
Merri ld er  udtrådt  af ,  og nævnte Mog( 
Juhl  Pedersen-Roesdahl er  indtrådt  i d iret  
onen.  
Register-nummer 42.836; »A/S af 7/2 19, 
af Slagelse kommune.  Automekaniker Ni 
Ejner Stald,  Bredegade 25,  Nr.  Nebel ,  er  ir  
t rådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrels  
Jørgen Madsen er  valgt  t i l  bestyrelsens f  
mand.  ^  ,  
Register-nummer 43.169; »I. 6.  Holst A/ 
af Københavns kommune.  Jørgen Wese 
Jørgen Krøigaard er  udtrådt  af ,  og salgs 
rektør Henning Blachman, fru Annie Basb 
le Blachman, begge af  Alekistevej  39,  Købt 
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 45.916; »A/S af 2 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Unde 
december 1971 er  selskabets vedtægter  g: 
dret .  Selskabets hjemsted er  Broager kc:  
mune,  Broager.  Selskabets formål er  løsøi  
udlejning.  Af aktiekapitalen,  10.000 kr. ,  
7.000 kr.  A-aktier  og 3.000 kr.  B-aktier .  AH 
erne lyder på ihændehaver.  Bestemmel; ;  
om, at  aktierne ikke er  omsætningspapm 
er bortfaldet .  Bestemmelserne om indskn 
ninger i  akt iernes omsættel ighed er  bort i  
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H. Sven Horsien,  Lene Borup Glistrup,  
pfpgens Glistrup er  udtrådt  af ,  og ingeniør 
tTe Sommer,  Stavensbolgade 6,  Augusten-
i<trg,  disponent Kurt  Wardemar,  Rathje,  
jdjskov.  Gråsten,  civi l ingeniør Poul Som-
-r ,  Brunsnæshus,  Broager,  er  indtrådt  i be-
ivrelsen.  
^Register-nummer 46.243: »Reklamatic A/S« 
Københavns kommune.  Vil l iam Ikjær-
irsen er  udtrådt  af ,  og repræsentant  Ronald 
Hy Spaten,  Johnstrup Allé 7,  København,  
uindtrådt  i bestyrelsen.  
^Register-nummer 46.325: »A/S af 30/4 
^1« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
december 1971 er  selskabets vedtægter  
^dret .  Selskabets hjemsted er  Broager 
rmmune,  Broager.  Selskabets formål er  in-
nnational  handel .  Sondringen mellem A- og 
laktier  er  ophævet.  Hvert  aktiebeløb på 500 
giver I s temme. Eric Bo Ebskov,  Lene 
irup Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  
3 og ingeniør Uffe Sommer,  Stavensbølgade 
Augustenborg,  ingeniør Poul Sommer,  
lunsnæshus,  Broager,  disponent Kurt  
"urdemar Rathje,  Bøjskov,  Gråsten,  er  ind-
th i bestyrelsen.  Mogens Glistrup er  t i l l ige 
i  rådt  af  direktionen.  
Register-nummer 47.047: „CPU 73 A/S« af 
cbenhavns kommune.  Under 2.  dececober 
1 I  er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
2S navn er  »OTTO UTTENTHAL A/S. . .  
Jskabets formål er  at  drive handel ,  hånd-
^"k og industr i .  Aktiekapitalen er  udvidet  
b  90.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
Xør herefter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
uekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
XX) og 9.000 kr.  Sven Horsten,  Lene Borup 
Jotrup.  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og 
aielm Rasmussen,  J .  A.  Schwartz Gade 14.  
nnd Aage Rasmussen,  fru Ebba Christ ine 
n mussen,  begge af  Øster  Søgade 94,  al le  af  
joenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævn-
vvend Aage Rasmussen er  indtrådt  i d irek-
aen.  
a.egister-nummer 47.484: „CPU 78 A/S« af 
aoenhavns kommune.  Under 12.  januar 
2  er selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
;  hjemsted er  Græsted-Gil leleje kommu-
H Rævebakken 10,  Dronningmølle.  Selska-
• formål er  handel  med jord,  ejendomme 
/  værdipapirer  samt arkitektvirksomhed,  
m Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens 
iJi trup er  udtrådt  af ,  og arkitekt  Jet te  Loui-
;8arding,  Niels  Vagn Granberg,  begge af  
jwebakken 10,  Dronningmølle,  Per Hut-
feldt  Moller ,  Soli tudevej  5 A, København,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Jet te  Louise 
Barding er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 47.810: »CRZ 4 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 14.  marts  
og 17.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Frederiks­
havn kommune,  Ryetsvej  40,  Kilden,  Frede­
rikshavn.  Selskabets formål er  at  foretage 
kapitalanlæg i fast  ejendom, aktier ,  obligatio­
ner,  pantebreve og andre værdier  samt han­
del  og udlejning og løsøre og fast  ejendom. 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i mor­
genavisen -Jyllands-Posten«.  Peter  Strøbech,  
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup er  
udtrådt  af ,  og cand.  pharm. Henning Jørgen 
Moesgaard,  cand.  pharm. Annalise de Fine 
Moesgaard,  s tuderende Helle Moesgaard,  
al le  af  Ryetsvej  40,  Frederikshavn,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.982: „CRZ 60 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 13.  marts  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets navn er »Tæppecentret Hanstholm \/S«. 
Selskabets hjemsted er Hanstholm kommune, 
c/o tømrermester  Martin Gregersen,  Ræhr,  
Hanstholm. Selskabets formål er  salg og 
montering af  gulvbelægningsmaterialer  samt 
enhver i forbindelse hermed efter  bestyrel­
sens mening stående virksomhed.  Peter  Strø­
bech,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup er  udtrådt  af ,  og tømrermester  Martin 
Carl  Langgaard Gregersen,  fru Inger Dor­
thea Gregersen,  begge af  Ræhr,  Hanstholm, 
fru Elisabeth Flindt ,  Peter  Freuchens Vej 10,  
Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.985: „CRZ 37 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 17.  marts  
og 6.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets hjemsted er  Greve kommune.  
Håndværkerbyen 17,  Greve Strand.  Selska­
bets  formål er  at  drive handel  og producere.  
Peter  Strobech,  Lene Borup Glistrup,  Mo­
gens Glistrup er  udtrådt  af ,  og arkitekt  Alf  
Meier  Bredesen,  lærer Liss Bredesen,  begge 
af Banbjerg,  Løvager,  Silkeborg,  direktør 
Bjarne Robert  Schirmer,  Ole Moes Vej 13,  
Nordstrandhøgda,  Norge,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Under I. juni 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 3529: »Superfos a/s« af 
København.  Prokura er  meddelt :  Erl ing Møl-
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ler  Christensen i forening med en af  de t idl i­
gere anmeldte kollektive prokurister .  
Register-nummer 5247; »AjS Scania-Vahis 
& Raadvaddam« af Frederiksberg.  Kai Vilfred 
Knudsen Sorensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 6848; »Aktieselkahet L. & 
C. Steinmiil ler i  l ikvidation« af kobenhavn.  På 
generalforsamling den 28.  februar 1972 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt;  landsretssagfører  Johan Christ ian 
Kromann, Helmsvej  4,  Bagsværd.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 10.912; »A/S Nicolai Out­
zen« af Haderslev.  Under 7.  marts  1972 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Cand.  oecon.  Axel 
Johannesen,  Tværledet  28,  Bagsværd,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 14.819; »A/S Importøren« 
af København, Set. Peder Stræde 28 i likvidati­
on« af København.  På generalforsamling den 
26.  apri l  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere sel­
skabet .  Bestyrelsen,  direktionen og prokuri­
sterne er  fratrådt .  Likvidatorer;  udnævnt af  
handelsministeriet ;  højesteretssagfører  Kjeld 
Tage Rørdam, Bredgade 41,  København.  
Valgt  af  generalforsamlingen; landsretssagfø­
rer  Arne Jørgen Riemer,  Nørregade 13,  ad­
vokat  Morten Oxenbøll  Pontoppidan,  Nyga­
de 7,  begge af  København.  Selskabet  tegnes 
af  to l ikvidatorer  i forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af samtlige 
l ikvidatorer  i forening.  
Register-nummer 16.066; »Forberedelses-
skolen i  Randers A/S i  l ikvidation« af Randers.  
Efter  proklama i Statst idende for 13.  februar,  
13.  marts  og 14.  apri l  1970 er  l ikvidationen 
slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 21.210; »Anhydro A/S« af 
Gladsaxe kommune.  Under 14.  marts  1972 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Bestemmelser­
ne om indskrænkning i akt iernes omsættel ig­
hed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 22.532; »A/S Importørens 
kontraktselskab i  l ikvidation« af København.  
På generalforsamling den 26.  apri l  1972 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen,  
direktionen og prokuristerne er  fratrådt .  Lik­
vidatorer;  udnævnt af  handelsministeriet ;  hø­
jesteretssagfører  Kjeld Tage Rørdam, Bredga­
de 41,  København.  Valgt  af  generalforsamlin­
gen;  landsretssagfører  Arne Jørgen Riemer,  
Nørregade 13,  advokat  Morten Oxenbøll  
Pontoppidan,  Nygade 7,  begge af  Købe 
havn.  Selskabet  tegnes af  to l ikvidatorei  
forening,  ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af samtlige l ikvidatorer  i fo;  
ning.  
Register-nummer 24.735; »A/S Importøre 
Ejendomsselskab i  l ikvidation« af Københa1  
På generalforsamling den 26.  apri l  1972 er  c 
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrels(  
direktionen og prokuristerne er  fratrådt .  L 
vidatorer;  udnævnt af  handelsministeri  
højesteretssagfører  Kjeld Tage Rørda 
Bredgade 41,  København.  Valgt  af  gener 
forsamlingen; landsretssagfører  Arne Jørg 
Riemer,  Nørregade 13,  advokat  Mort  
Oxenbøll  Pontoppidan,  Nygade 7,  begge 
København.  Selskabet  tegnes af  to l ikvidai  
rer  i forening,  ved afhændelse og pantss 
ning af  fast  ejendom af samtlige l ikvidatore 
forening.  
Register-nummer 26.650; »A/S Sv. Hard 
af Kobenhavn.  Henrik Middelboe,  Hen 
Godske Egede Glahn er  udtrådt  af ,  og lani  
retssagfører  Per Rønnow Kønig,  Ny Øst  
gade 7,  København,  fru Tonny Kornbe 
Harder,  Stendyssevej  6,  Hellerup,  er  indtr :  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 27.869; »C. Th. Thomst 
Bogtrykkeri  A/S« af København.  Prokura 
meddelt ;  Henning Jørn Madsen i foreni  
med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 28.910; »Ejendomsaki 
selskabet  Valdemarspark en,  Roskilde« af G( 
tofte kommune.  Gert  Kjær Ji irgens er  i  
t rådt  af  direktionen.  
Register-nummer 30.079; »A/S Strandp 
ken,  Kolding« af Gentofte kommune.  G 
Kjær Ji irgens er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 30.646; »DANSK A 
DELS CEMENTFABRIK, Andelsselskab n 
begrænset  ansvar« af Ålborg kommune.  D 
Arne Malthus Olesen meddelte prokura er  
bagekaldt .  Den Hans Godske Nielsen 
Hans Erik Erost  t idl igere meddelte proki  
er  ændret  derhen,  at  de tegner hver for  sig.  
Register-nummer 32.451; »Tage Schout 
A/S« af Københavns kommune.  Ella Ma 
Andersen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.525-»/ 'aw/ Salomonv 
A/S i  l ikvidation« af Københavns kommu 
Efter  proklama i Statst idende for 25.  ma! 
25.  apri l  og 25.  maj 1964 er  l ikvidationen si l  
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 35.271; »Rexall Scan. 
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rvia A/S« at  Frederiksberg kommune.  Un-
TT 17.  december 1971 er  selskabets vedtæg-
ir  ændret .  Selskabets hjemsted er  Gentofte 
lommune,  Strandvejen 203,  Flel lerup.  Aktie-
ipi talen er  udvidet  med 1.000.000 kr,  indbe-
)l t  dels  kontatnt ,  dels  ved konvertering af  
Hd.  Den tegnede aktiekapital  udgor herefter  
XXX).000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
<Ils  på anden måde.  Sven Axel Abrahamsen,  
mnick Pierre Jean Francois Nosny er  ud-
:>jidt  af  bestyrelsen.  Sven Axel Abrahamsen 
i t i l l ige udtrådt  af ,  og Vagn Flansen,  Land-
lalevej  5,  Florsholm, er  indtrådt  i d irektio-
nn.  Selskabets tegnes herefter  af  to med-
nnmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
» d irektør i forening med et  medlem af be-
rrelsen,  ved afhændelse og pantsætning af  
] . t  e jendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 37.387: »A/S Rosagården, 
mkilde« af Gentofte kommune.  Gert  Kjær 
S'gens er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 37.480; »FORD INDU-
ARIAL EQUIPMENT COMPANY A/S« af 
dbenhavns kommune.  Krist ian Leo Kristof-
j8en,  Mervyn Floward Manning er  udtrådt  
dbestyrelsen.  Roger Felix Albert  Wits  er  
i rådt  af ,  og Romain Louis Lodewyckx,  
I Ismindeparken 39,  Holte,  er  indtrådt  i 
lekt ionen som adm. direktør.  Selskabet  
mes herefter  af  to medlemmer af  bestyrel-
i i  forening el ler  af  et  medlem af bestyrel-
i forening med den adm. direktør,  ved 
æændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
jxe medlemmer af  bestyrelen i forening.  
Register-nummer 37.960; »A/S Ringparken, 
kierslev« af Gentofte kommune.  Gert  Kjær 
»gens er  udtrådt  af  direktionen,  
a.egister-nummer 37.961; »Arkitekt- og in-
^ørfirmaet Generalentreprise A/S« af Gen-
s  kommune.  Gert  Kjær Jurgens er  udtrådt  
urektionen.  
aegister-nummer 38.719; »A/S Østerpar-
Esbjerg« af Gentofte kommune.  Gert  
i : r  Jurgens er  udtrådt  af  direktionen.  
3 egister-nummer 38.789; »A/S H immer lev 
virum« af Gentofte kommune.  Gert  Kjær 
3;ens er  udtrådt  af  direktionen,  
register-nummer 38.946; »A/S Mariehøj, 
vkilde« af Gentofte kommune.  Gert  Kjær 
3;ens er  udtrådt  af  direktionen.  
;3egister-nummer 39.588; »Sovella A/S« af 
i i ; ingor kommune.  Bestyrelsens formand 
if lr  Bo Fjaestad er  udtrådt  af ,  og fru Gerda 
2ise Bjødstrup Sandager,  Kvædevej  95,  
Virum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af 
bestyrelsen Erik Sandager er  valgt  t i l  besty­
relsens formand.  
Register-nummer ;  39.858; »H. Moller-Jør­
gensen,  Murer- og Enterprenørfirma A/S« af 
Odense kommune.  Medlem af bestyrelsen 
Poula Møller-Jørgensen er  afgået  ved døden.  
Tandlæge Claus Jørgen Chresten Schmith,  
fru Esther Schmith,  begge af  Jagtvej  18,  
Hasseris ,  Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 40.148; »A/S G. T. M. af 
1967« af Gedsted kommune.  Karl  Ude Erl ing 
Henneberg er  udtrådt  af ,  og assistent  Conny 
Valborg Houe Henneberg,  Frederikssundsvej  
152 A, København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 40.366; »A/S Lærkepar­
ken, Aabenraa« af Gentofte kommune.  Gert  
Kjær Jurgens er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 42.826; »A/S af 28/1 1970 
i  l ikvidation« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
Under 26.  januar 1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Koben­
havns kommune,  c/o advokat  E.  B.  Ebskov,  
Kronprinsessegade 18,  København.  På gene­
ralforsamling den 26.  januar 1972 er  det  ved­
taget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og 
direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  
advokat  Eric Bo Ebskov,  Lysagervej  18,  
Charlot tenlund.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 42.844; »DANSK INGE­
NIØR SYSTEM A/S, Rådgivende Ingeniører 
og Konsulenter i  Maskinteknik«,  af Køben­
havns kommune.  Under 7.  apri l  1972 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets formål 
er  at  udøve rådgivende ingeniørvirksomhed 
og konsulentvirksomhed inden for maskin­
teknik og fabriksplanlægning samt al  form 
for virksomhed der vedrører  projektering 
og opforelse af  produktionsvirksomheder,  
bortset  fra entreprenør-  og handelsvirksom­
hed.  Selskabet  kan ti l  f remme af det  nævnte 
formå! optage enhver form for virksomhed,  
herunder erhverve fast  ejendom med 
henblik på kapital investering.  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  mult i­
pla heraf .  Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed er  ændret ,  
jfr .  vedtægternes §§ 6 og 7.  Selskabet  tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom — af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening.  Karin Emma Elisabeth 
Hansen,  Erik Helge Kousgaard Christensen,  
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Ole Kjeld Hansen er  udtrådt  af ,  og civil inge­
niør Carl  Kruse Paulsen Bro,  Esplanaden 26,  
København,  civi l ingeniør Jørgen Ove Erik­
sen,  Søvej  35,  Holte,  civi l ingeniør Jørgen 
FQrstnow, Trongårdsparken 97,  Lyngby,  ci­
vi l ingeniør Helge Sørensen,  Hegnsvej  54,  
Nærum, advokat  Ole Brøns,  Bell isvej  13,  Al­
lerød,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Jørgen Eli  
Hansen er  udtrådt  af ,  og Knud Erik Clausen,  
Pilegårdsparken 31,  Birkerød,  er  indtrådt  i 
d irektionen og der er  meddelt  ham prokura i 
forening med en af  de t idl igere anmeldte 
prokurister .  
Register-nummer 44.546; »SYDBANK 
A/S« af Åbenrå kommune.  Bestyrelsens næst­
formand Alfred Johansen er  afgået  ved dø­
den.  Andreas Nicolaus Andresen er  udtrådt  
af ,  og direktør Ejvind Bennike,  Egernsund,  
direktør Hans Peter  Therkelsen,  Kruså,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Erik Jessen er  valgt  t i l  bestyrelsens næstfor­
mand.  
Register-nummer 45.512;«/l /5 SH EN GO« 
af Farum kommune.  Under 15.  oktober 1971 
er  selskabets vedtægter  ændret  .  Selskabets 
navn er  >>A/S OSSAP«. Kjeld Hans Jensen 
Burgby er  udtrådt  af ,  og advokat  Sven Agner 
Petersen,  Kirkevej  26,  Charlot tenlund,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.594; »SMYKKECEN-
TRET A/S« af Københavns kommune.  Ene­
prokura er  meddelt ;  Jørn Thagaard Peder­
sen.  
Under 2. juni 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 17.347; »Øresunds chemi-
ske Fabriker A/S« af København.  Ernst  Lud­
vig Peter  Christ ian von Kauffmann er  udtrådt  
af ,  og direktør Peter  Christ ian Ulrik von 
Kauffmann,  Sømarksvej  7,  Hellerup,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 17.906; »S. C. Sørensen 
Jern- & Staalforretning A/S« af Ålborg.  Vagn 
Westerberg Kastrup,  Sten Holmboe Hother 
Sørensen,  Inger Lise Neergaard,  Jens Ole 
Sørensen,  Søren Christ ian Sørensen er  ud­
trådt  af ,  og direktør Erik Oluf Grønlund Sø­
rensen, ,  19 Tail lepied,  Lutry,  Schweiz,  direk­
tør  Oluf Poulsen,  Hobrovej  68,  direktør Aage 
Leonhard Knudsen,  Karetmagervej  38,  begge 
af  Randers,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 18.130; »S. C. Sørensen, 
Jern- & Staalforretning Randers A/S« af Ran­
ders.  Jens Ole Sørensen,  Jørn Hother Sør 
sen,  Sven Erik Lindhardt ,  Ruth Justesen 
udtrådt  af ,  og overingeniør Per Fri ts  Schiø 
Milner,  Caroline Amalievej  77,  Lyngby,  
rektør Oluf Poulsen,  Hobrovej  68,  direk 
Aage Leonhard Knudsen,  Karetmagervej  
begge af  Randers,  er  indtrådt  i bestyrels  
Den Oluf Poulsen meddelte prokura er  h 
efter  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 21.586; »Valdemar L 
sens Eftf  A/S« af København.  Under 2.  a j  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  M 
lem af bestyrelsen Karen Foersom er afg 
ved døden.  
Register-nummer 22.489; »Ejendomsak 
selskabet  af  30.  April  1950« af Ålborg.  Uni 
28.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  £ 
dret .  Der gælder indskrænkninger i akt ier  
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  I  
vardt  Aage Axel Pedersen er  udtrådt  af ,  
fru Elly Pedersen,  Nr.  Tranders Vej,  Ålbc 
er  indtrådt  i bestyrelseen.  
Register-nummer 22.752; »Hotel »Eua 
A/S« af Gentofte kommune.  Bestyrels(  
formand Lidy Troelsfeldt  er  udtrådt  af ,  
sekretær Liselotte Jacobsen,  Bernstorffs  
52,  Hellerup er  indtrådt  i bestyrelsen.  M 
lem af af  bestyrelsen Børge Fri thjof  Tro< 
feldt  er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  L 
Troelsfeldt  er  t i l l ige fratrådt  som, og næv 
Børge Frithjof Troelsfeldt er tiltrådt som i 
retningsfører .  
Register-nummer 22.826; »Ejendomsak 
selskabet  Thistedvej  81,  Lindholm« af Li 
holm, Sundby-Hvorup kommune.  Under 
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændi 
Dets hjemsted er  Ålborg kommune.  [  
gælder indskrænkninger i akt iernes omsæi 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 22.854; »A/S Byggefc 
nes Sammenslutning, Holbæk under konk i 
af Holbæk. Under 14.  apri l  1972 er  selskal  
bo taget  under konkursbehandling af  ski  
ret ten i Holbæk. 
Register-nummer 24.176; »Simon E. Kt 
sen & Co. A/S« af København.  Medlerr  
bestyrelsen Hans Ejler  Emil  Martens er  al  
et  ved døden.  
Register-nummer 24.236; »Fogs Jernhal 
A/S« af Horsens.  Kaj  Hans Henry Olssor 
udtrådt  af  direktionen,  og den ham medd 
prokura er  t i lbagekaldt .  Niels  Henning L. 
mann.  Skovvænget 6,  Horsens,  er  indtråj  
direktionen.  
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1 Register-nummer 24.494: »Kedea A/S« af 
l i l le  Skensved,  Højelse kommune.  Roy Le-
ser Whist ler ,  Frank Hartranft  Reichel  er  
( t i t rådt  af ,  og direktør Robert  Ellsworth 
i 'hi tney,  Wilmington,  Delaware,  U.S.A.,  di-
>lktør Roy Harold Jenkins,  19,  Rue du Lux-
nnbourg,  Bryssel ,  Belgien,  er  indtrådt  i be-
ivyreken.  Selskabet  tegnes herefter  af  Bent 
- l ikobsen,  Povl Jacob Jantzen og Krist ian 
iund Kristensen to i forening el ler  hver for  
"  " forening med enten Robert  Ellsworth 
r lhi tney el ler  Roy Harold Jenkins el ler  af  en 
nrektør i forening med et  medlem af besty-
•i l lsen,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
isndom af tre medlemmer af  bestyrelsen i 
nrening el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen 
carening med en direktør.  
1 Register-nummer 25.691: »Tampax Scandi-
rvia A/S« at  København.  Medlemmer af  be-
lyrelsen Johan Hendrik Lahnemann og Jørn 
f iæhr er  afgået  ved døden.  Direktør Leen-
rr t  Johannes Kuis,  Segbroeklaan 304,  ' s-
i ravenhage,  Holland,  advokat  Kurt  Skov-
ind.  Dronningens Tværgade 16,  Køben-
vvn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem af 
2styrelsen og direktionen samt prokurist  i 
»dskabet  Carl  Alexander Wassard Jørgensen 
.j~er navnet  Carl  Alexander Wassard.  
^Register-nummer 27.292: »A/S Phønix 
^gpap og Vejmaterialer« af Vejen.  Under 15.  
urts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret ,  
»irektør Tage Boesen Seest ,  Skovmindevej  
Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Johan 
hinrich Hoffmann er  fratrådt  som, og med-
m af bestyrelsen Rudolf  Richard Frederik-
n er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  Den 
indmund Eli  Karstoft  meddelte prokura er  
^oagekaldt .  
^Register-nummer 27.439: „A/S A. Ahild-
wrd« af Binderup pr.  Nibe,  Vøkslev kom-
mne. Under 29.  december 1971 er  selska­
bs vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
iolmer Linds Eftf .  A/S«.  Selskabets hjem-
bd er  Ikast  kommune,  Jens Holdgårdsvej  7,  
a.st .  Selskabets formål er  at  drive texti lfa-
>kation og i forbindelse dermed stående 
'xsomhed,  køb og salg samt investerings-
i lf inansieringsvirksomhed.  Der gælder ind-
æænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
J i tægternes § 4.  Elise Larsen,  Hugo Adam 
oobi,  Christ ian Jacob Abildgaard,  Aksel  
wtensen er  udtrådt  af ,  og fabrikant  Johan-
Hansen,  fru Inger Vilhelmine Hansen,  
g:ge af  Jens Holdgårdsvej  7,  Ikast ,  salgschef 
iTrn Ask Hansen,  Voulund skole,  Kolkjær,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Christ ian Jacob 
Abildgaard er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte 
Johannes Hansen,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Eneprokura er  meddelt :  Bjørn Ask Hansen.  
Register-nummer 27.550: »Nordsjællands 
Boligbyggeri  A/S« af Gentofte.  Lidy Troels-
feldt  er  udtrådt  af ,  og sekretær Liselotte Ja­
kobsen,  Bernstorffsvej  29,  Hellerup,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 27.826: »Elektrolahorato­
net  Ellah A/S« af Rødovre kommune.  Helga 
Helene Føge er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.145: »Teknisk Dental 
Laboratorium Aarhus A/S« af Århus.  Medlem 
af bestyrelsen Christen Christ ian Thomsen er  
afgået  ved døden.  Laboratorietandtekniker 
Peter  Skøde Lorenzen,  Vestervang 7,  Århus,  
laboratorietandtekniker Karen Lorenzen,  
Uplandsgade 30,  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 28.352: »A/S Mogens 
Kold« af Kerteminde.  Under 28.  december 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 155.000 kr.  indbe­
tal t  ved konvertering af  gæld.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  305.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500,  
1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme efter  to måneders no-
teringstid.  
Register-nummer 29.066: »investeringssel­
skabet  af  23.  juli  1935 A/S« af København.  
Ernst  Ludvig Peter  Christ ian von Kauffmann 
er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  Palle Chri­
st ian Bruun,  Vinding-Tved,  Vinding,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 29.224: »A/S Grindsted 
/mprægneringsanstalt« af Morsbøl pr .  Grind­
sted.  Martin Krist ian Nielsen er  udtrådt  af ,  
og fru Elna Marie Nielsen,  Grøngårdsvej  14,  
Sig,  Varde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 29.379: »Handels- og en­
treprenør-aktieselskabet  »Bercum«« af Køben­
havn.  Oscar Emanuel  Knudsen,  er  udtrådt  af ,  
og advokat  Alex Friedmann, Købmagergade 
13,  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Oscar Emanuel  Knudsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  
og nævnte Alex Friedmann, er  indtrådt  i d i­
rektionen.  
Register-nummer 29.528: »Ejendomsaktie­
selskabet  Thorsparken, Roskilde« af Gentofte 
kommune.  Gert  Kjær Ji irgens er  udtrådt  af  
direktionen.  
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Register-nummer 29.811: »Grafisk Trading 
A/S« af Frederiksberg kommune.  Under 28.  
september 1971 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 123.500 
kr. ,  indbetal t  ved konvertering af  gæld.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  373.500 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Direktør Ole Kjeld Berner Søren­
sen,  Hejrebakken 79,  Værløse,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 30.732; »Ejendomsaktie­
selskabet  Odinsparken, Roskilde« af Gentofte 
kommune.  Gert  Kjær Jurgens er  udtrådt  af  
direktionen.  
Register-nummer 30.872; »Ejendomsaktie­
selskabet  Allehelgensgade 8,  Roskilde« af Gen­
tofte kommune.  Gert  Kjær Jurgens er  ud­
trådt  af  direktionen.  
Register-nummer 34.119; »S. C. Sørensen 
A/S« af Randers kommune.  Prokura er  med­
delt ;  Jens Iver Ball ing i forening med enten 
en direktør el ler  et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 35.308; »S. C. Sørensen, 
Jern- & Staalforretning,  Herning A/S« af Her­
ning.  Torvald Gotfred Søndberg,  Anne Grete 
Hother Ørum-Nielsen,  Birthe Justesen,  Elisa­
beth Anne Perner er  udtrådt  af ,  og direktør 
Oluf Poulsen,  Hobrovej  68,  direktør Aage 
Leonhard Knudsen,  Karetmagervej  38,  begge 
af  Randers,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 37.279; »Handelsaktiesel­
skabet  Lil lering« af Harlev-Framlem kommu­
ne.  Under 23.  august  1971 og 12.  apri l  1972 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn er  »Randers V.V.S.  Teknik A/S«.  Selska­
bets  hjemsted er  Randers kommune.  Rugvej  
5,  Randers.  Selskabet  tegnes af  to direktører  i 
forening el ier  — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  den samle­
de bestyrelse.  Bestyrelsens formand Leo 
Evald Jepsen,  samt Erik Jensen,  Hilmar Ma­
rius Laurs Nielsen,  Knud Kjærulf ,  Palle Dal­
gaard Sørensen er  udtrådt  af ,  og Henry Emil  
Gross,  fru Dora Gerda Gross,  begge af  Arhus-
vej  10,  og Jørgen Pedersen,  fru Annelise Pe­
dersen,  begge af  Enebærvej  7,  Helsted,  al le  af  
Randers,  Steen Pri isholm Husted,  Stadion 
Allé 33,  Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Nævnte Henry Emil  Gross,  Jørgen Pedersen 
er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 38.348; »Grafisk Tegne­
stue Erik Nielsen A/S under konkurs« af Århus 
kommune.  Under 14.  marts  1972 er  selska­
bets  bo taget  under konkursbehandling 
skif teret ten i Århus.  
Register-nummer 40.437; »OCEANCHE 
INTERNATIONAL A/S« af Lil le  Skensve 
Højelse kommune.  Frank Hartranft  Reich 
jr . ,  Herman Blair  Mc Manaway, jr .  er  udtrå 
af ,  og direktør Robert  Ellsworth Whitm 
Wilmington,  Delaware,  U.S.A.,  direktør R 
Harold Jenkins,  19,  Rue du Luxemboui 
Bryssel ,  Belgien,  er  indtrådt  i bestyrelse 
Selskabet  tegnes herefter  af  Bent Jakobsc 
Povl Jacob Jantzen og Krist ian Lund Kriste 
sen to i forening el ler  hver for  sig i foreni  
med enten Robert  Ellsworth Whitney ell  
Roy Harold Jenkins el ler  af  to direktøre:  
forening el ler  af  en direktør i forening med 
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
pantsætning af  fast  ejendom af den samle 
bestyrelse.  
Register-nummer 41.095; »Struer Mask 
fabrik A/S i  l ikvidation« af Struer kommui 
Efter  proklama i Statst idende for 9.  dece 
ber 1969,  9.  januar og 9.  februar 1970 er  l ik 
dat ionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  h 
vet .  
Register-nummer 43.159 »Claus Barnki 
Odense A/S i  l ikvidation« af Odense komrr 
ne.  På generalforsamling den 13.  apri l  1972 
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyr 
sen,  direktionen og prokuristen er  fratrå(  
Til  l ikvidator er  valgt;  advokat  Jørgen Skaa 
strup Jørgensen,  Drewsensvej  30,  Oden: 
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændel 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvic 
tor  alene.  
Register-nummer 43.548; »OLE CHF 
STEN SEN & CO. A/S« af Sorø kommur 
Under 28.  januar 1972 er  selskabets vedtæ 
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  m 
1.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udg 
herefter  16.000 kr. ,  ful t  indbetal t .  Aktiekai  
talen er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000,  4.500 
5.000 kr.  Advokat  Ole Stolberg Jensen,  Lil  
vangsvej  63,  Farum, er  indtrådt  i  bestyrelser  
Register-nummer 43.599; »Maskinfabri. 
ken Hydro-Mann A/S« af Ringkøbing komrr 
ne.  Under 11.  januar 1971 er  selskabets ve:  
tægter  ændret .  Jens Lomborg Lydersen,  C. 
Christ ian Søm er udtrådt  af ,  og bankassiste;  
Mads Erl ing Andersen,  værkfører  Joh 
Christ ian Bendix Øllgaard Jensen,  vognma 
Arne Christ ian Andreas Andersen,  al le  
Lem, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 47.009; »CPU 13 A/S« 
Københavns kommune.  Under 10.  novemb: 
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" '>71,  18.  januar og 23.  marts  1972 er  selska-
rsts  vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
iWielsen,  Christensen og Holst  A/S«.  Selska-
l"ts  hjemsted er  Århus kommune,  Møllega-
::i  9-13,  Århus.  Selskabets formål er  at  drive 
dbrikation og salg.  Sven Horsten,  Lene Bo-
TP Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  
:  Jørgen Haldager Nielsen.  Jægergårdsgade 
-2,  Kim Holst ,  Tåsingegade 14,  begge af  
Wius,  malermester  Leo Christensen,  Løva-
irvej  15,  Hjorthøj ,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
aaevnte Jørgen Haldager Nielsen,  er  indtrådt  
ii  i rektionen.  
MJnder 6. juni 1972 er følgende ændringer 
Maget i aktieselskabs-registeret: 
•IRegister-nummer 352: »De forenede Han-
c.Y.s-  og Oplagspladser,  Aktieselskab« af Kø-
nnhavn.  Jørgen Feibert  er  udtrådt  af ,  og 
3~ektør Rudolf  Salomon Bier,  Ordrupgård-
ij 16,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i bestyrel-
n.  
HRegister-nummer 353; »Banken for Vejen 
) Omegn. Aktieselskab« af Vejen.  Knud Got-
bd Knudsen,  Konrad Peter  Møller  er  ud-
bdt  af ,  og manufakturhandler  Peter  Lauri ts  
j idersen.  Vejen,  gårdejer  Vagner Schmidt ,  
>l;kjærgård,  Holsted St . ,  er  indtrådt  i besty-
fasen.  
5Register-nummer 775; »Interdun A/S« af 
nnderskov kommune.  Under 13.  december 
I71 er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie-
ioi talen er  udvidet  med 330.000 kr.  Den 
nnede aktiekapital  udgør herefter  400.000 
,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
)irdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
* og 1.000 kr.  Børge Bojsen er  udtrådt  af ,  
Erik Ormstrup Jakobsen,  Kongeåvej ,  
rmdrup,  er  indtrådt  i d irektionen.  Enepro-
B-a er  meddelt ;  Ib Jensen.  
»Xegister-nummer 1367; »Aktieselskabet 
viske Guldsmedes Sølvvarefabrik i Slagelse« 
2Slagelse.  Richard Christ ian Peter  Steen-
ard er  udtrådt  af ,  og Kurt  Vilmar Ramsing 
jff iers ,  Svendsgade 14,  Slagelse,  er  indtrådt  i 
- lektionen.  
jXegister-nummer 1597; »Banken for Aarup 
^Omegn Aktieselskab« af Arup kommune.  
M Jørgen Peter  Rasmussen er  udtrådt  af ,  
r t frugtgrosserer  Carl  Christ ian Møller  Ol-
,  Aløkkevej  I ,  Harndrup,  er  indtrådt  i be-
aelsen.  
alegister-nummer 6204; »A/S Cykleforret-
^en Importøren, Enghaveplads Nr. 13 i likvi­
dation« al  København.  Efter  proklama i Stats­
t idende for 13.  august ,  15.  september og 15.  
oktober 1970 er  l ikvidationen slut tet ,  hvoref­
ter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 6206; »A/S Cvkleforret-
ningen Importøren. Rantzausgade Nr. 32 i likvi­
dation« af Kobenhavn.  Efter  proklama i Stats­
t idende for 13.  august ,  15.  september og 15.  
oktober 1970 er  l ikvidationen slut tet ,  hvoref­
ter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 10.523; »Aktieselskabet 
Randers Asfalt-  og Tjærefabrik« af Randers.  
Under 17.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Arne Bruno Andersen er  udtrådt  af ,  
og direktør cand.  jur .  Poul Palle Madsen,  
Tårbæk Strandvej  138,  Tårbæk er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Helge Børge Fokdal  er  udtrådt  
af ,  og Erik Frandsen,  Elmeparken 20,  Næs­
tved,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 11.298; »Ejendoms Aktie­
selskabet  Englandshus i  l ikvidation« af Koben­
havn.  På generalforsamling den 5.  maj 1972 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty­
relsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  fru 
Gerda Olfert ,  Kronebakken II ,  Virum. Sel­
skabet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator 
alene.  
Register-nummer 13.376; »A/S Ferrostaal« 
af København.  Jack Roy Fester  er  udtrådt  af ,  
og direktør Francois Leon Alfred Oostland,  
72 Avenue General  Lart igue,  Bruxelles,  Bel­
gien,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 15.261; »Sorensen & Pe­
tersen. Korn- og Foderstofforretning Aktiesel­
skab i  l ikvidation« af Sønderborg.  Efter  pro­
klama i Statst idende for 1.  august ,  2.  septem­
ber og 2.  oktober 1968 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 16.212; »Petersenco A/S i 
l ikvidation« af København.  På generalforsam­
ling den 12.  apri l  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvi­
dere selskabet .  Bestyrelsen og direktionen og 
prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  
valgt;  direktør Ole Anton Siesbye,  Kronprin­
sessegade 6,  landsretssagfører  Jørgen Mazan-
t i-Andersen,  Bredgade 30,  begge af  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
al l ikvidatorerne i forening.  
Register-nummer 16.436; »Esbjerg Damp­
vaskeri  A/S« af Esbjerg.  Harriet  Georgine 
Simonsen,  Paula Nicolajsen er  udtrådt  af ,  og 
fru Else Vilhelmine Johanne Kring,  Skovbry­
net  20,  Silkeborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
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Register-nummer 16.962; j  »Aktieselskabet af 
I.  August  1942« af Randers.  Under 14.  apri l  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 350.000 kr. ,  ved 
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  525.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 18.264: »Aktieselskabet 
Cyklefor retningen Importøren, Amagerbrogade 
32 i  l ikvidation« af København.  Efter  prokla­
ma i Statst idende for 20.  august ,  22.  septem­
ber og 22.  oktober 1970 er  l ikvidationen slut­
tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 18.945; »Schmith's kemi­
ske Fabrik A/S i  l ikvidation« af Tåstrup.  På 
generalforsamling den 30.  apri l  1971 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  landsrets­
sagfører  Holten Munkdrup Kristensen,  Kn-
st ianiagade 16,  København.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom — af  l ikvidator alene.  Likvi­
dationen er  slut tet  i henhold ti l  akt ieselskabs­
lovens § 67,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 19.385; »Sjørup Jørgen­
sen A/S,  Aarhus« af Århus.  Else Sjørup Kon­
stantin-Hansen er  udtrådt  af ,  og fru Bodil  
Sjørup Bruun,  Tøndergade 98,  Århus,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 21.679; »H. Christensen 
& Søn A/S« af Ballerup-Måløv kommune.  
Axel Vilhelm Christensen er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 22.291; A/S IMPORTØ­
REN Brønshøjvej  6 i  l ikvidation« af Køben­
havn.  Efter  proklama i Statst idende for 13.  
august ,  15.  september og 15.  oktober 1970 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 25.951; »Aktieselskabet 
Dansk Bowa Emballage« af København.  Be­
styrelsens formand Carl  Reinhard er  udtrådt  
af ,  og grosserer  Otto Peitersen,  Ved Kilde-
vældskirken 1,  København,  er  indtrådt  i be­
styrelsen og valgt  t i l  dennes formand.  Den 
Paul Winter  meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 28.545; »Kastrup Kalk-
sandstensfabrik A/S« af Kastrup,  Tårnby 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Svend 
Tønsberg Bruun er  afgået  ved døden.  Direk­
tør ,  cand.  poli t .  Jens Wilhelm Trock,  Dyreha­
vevej  44,  Klampenborg,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 30.868; »Johann Halter-
mann A/S« af Køge kommune.  Under I 
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændr 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 800.000 k 
indbetal t  i værdier .  Den tegnede aktiekapi  
udgør herefter  1.000.000 kr. ,  fuldt  indbeta 
dels  kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktieka] 
talen er  fordelt  i akt ier  på 500,  10.000 
100.000 kr.  Prokura er  meddelt ;  Hugo Mol 
Jacobsen og Jens Peter  Larsen i forening.  
Register-nummer 33.338; »BAYER KEf 
A/S« af København.  Under 14.  apri l  1972 
selskabets vedtægter  ændret .  Aktiekapital  
er  udvidet  med 300.000 kr.  fr iaktier .  Den te 
nede aktiekapital  udgør herefter  1.500.0 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på a 
den måde.  
Register-nummer 35.475; »Vattentekn 
A/S« af Københavns kommune.  Under 1 
apri l  1972 er  selskabets vedtægter  ændn 
Selskabets hjemsted er  Tårnby kommur 
Bjørnbaksvej  1 3 ,  Kastrup.  
Register-nummer 38.194; »J. B. Schildt 
Store-Heddinge« af Støre-Heddinge komm 
ne.  Under 12.  apri l  1972 er  selskabets ve 
tægter  ændret .  
Register-nummer 39.926; »Aktieselskab 
Cyrus Carpet  i  l ikvidation« af Københav 
kommune.  På generalforsamling den 24.  ap 
1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskahx 
Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt ,  
l ikvidator er  valgt;  landsretssagfører  Jørgi  
Bent Molsted,  Borgmester  Schneidersvej  ^ 
Holte.  Selskabet  tegnes — derunder ved < 
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af l ikvidator alene.  
Register-nummer 40.112; »Aktieselskabet 
31.  januar 1968« af Københavns kommur 
Hans Martin Poulsen,  Ole Poulsen,  Ulla M 
rion Poulsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 40.556; »H. S. Auto A/ 
af Horsens kommune.  Under 6.  juni  1972 
Horsens byrets  skif teafdeling anmodet om 
opløse selskabet  i medfør af  aktieselskabs! 
vens § 62,  jfr .  § 59.  
Register-nummer 42.065; »Ingeniør- i  
handelsfirmaet Eelarco A/S« af Kobenhav 
kommune.  Palle Larsen er  udtrådt  af ,  
grosserer  Leif  Christ iansen,  Julianehåbsveji  
Hellerup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 43.408; »Folke Lars 
A/S« af Frederiksberg kommune.  Under 
december 1971 er  selskabets vedtægter  æ 
dret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens fo 
mand alene el ler  af  direktøren alene el ler  
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astyrelsens viceformand i forening med et  
) ; ;dlem af  bestyrelsen,  ved afhændelse og 
nntsætning af  fast  ejendom af den samle-
bestyrelse.  Flemming Skousboe Petersen 
J  udtrådt  af ,  og direktør Christ ian Fri thiof  
i rsson,  Søndersø Park 68,  Værløse,  er  ind-
bdt  i bestyrelsen.  Nævnte Christ ian Fri thiof  
"irsson er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 44.759: »J. Nørgaard 
o« af  København.  Under 29.  november 
I71 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
tegnes -  derunder ved afhændelse og 
intsætning af  fast  ejendom — af  Jørgen Se-
as Nørgaard.  Den Jørgen Senius Nørgaard 
bddelte prokura er  herefter  bortfaldet  som 
i; :rf lodig.  
Kegister-nummer 44.863: »SKANDINA-
^SK SKOLE FOTO A/S i  l ikvidation« af 
mus kommune.  På generalforsamling den 
i maj  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere sel-
dbet .  Bestyrelsen og direktionen er  fra-
Ut.  Til  l ikvidator er  valgt:  advokat  Flem-
pg Kirkholt ,  Europaplads 2,  Århus.  Selska-
tegnes -  derunder ved afhændelse og 
t i lsætning af  fast  ejendom -  af l ikvidator 
»ne.  
Register-nummer 45.320: »KROKA KA-
W? A/S« af Odense kommune.  Kurt  Han-
,  Alf  Lunding Kjær er  udtrådt  af ,  og fru 
mny Astrid Nielsen,  Carl  Nielsen,  begge af  
aolinsgade 151,  Odense,  er  indtrådt  i besty-
aen.  
Xegister-nummer 46.646: ,.A/S Carl Eskild-
•*< af  Fredericia kommune.  Under 15.  sep-
Inber 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
iJ t iekapitaien er  udvidet  med 15.000 kr.  
rn tegnede aktiekapital  udgør herefter  
XXX) kr . ,  fuldt  indbetal t .  
i legister-nummer 47.761: »KIWI Legetøj 
»« al  Hammel kommune.  Eneprokura er  
)bdelt :  Lis  Tvede Nielsen.  
\\nder 7 juni 1972 er følgende ændringer 
Uget i aktieselskabs-registeret: 
alegister-nummer 20.222: »hnesteringsaktie-
v)kabet  K.S.R.« af København.  Niels  Arnth 
asen er  udtrådt  af ,  og direktør Henning 
nniche-Olsen,  Tagesmindevej  3,  Gentofte,  
indtrådt  i bestyrelsen.  
aegister-nummer 30.103: »»HEIMI« Sko-
fabrik A/S i  l ikvidation« af Herlev.  Efter  
Ixlama i Statst idende for 24.  juni ,  24.  jul i  
P24.  august  1971,  er  l ikvidationen slut tet ,  
axefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 30.766: »Carl Flensburg 
& Sebbelov A/S« af Tårnby kommune.  Under 
23.  marts  1972 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  
Register-nummer 30.957: »Sass & Larsen 
A/S« tf  Gladsaxe kommune.  Gurli  Larsen er  
udtrådt  af ,  og ingeniør Tonning Sass,  Hind­
bjerg 117,  Karlslunde er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Arne Aksel  Larsen er  udtrådt  af ,  og 
nævnte Tonning Sass er  indtrådt  i d irektio­
nen.  Den Arne Aksel  Larsen meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 31.549: »A/S SKANDI­
NAVISK KRAN MATERIEL« af Glostrup 
kommune.  Erik Torkild Jørgensen,  Erik 
Hansen,  Hans Hansen er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  Under 7.  juni  1972 er  skif teret ten i Glo­
strup anmodet om at  oplose selskabet  i med­
før af  aktieselskabslovens § 62,  jfr .  §  59.  
Register-nummer 31.575: »Axel Brøndum 
A/S« af Viborg.  Den Knud Georg Hansen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt :  Axel  Henrik Sundbye i forening 
med t idl igere anmeldte Bente Moller .  
Register-nummer 32.068: »Ove Larsen A/S« 
af Kobenhavns kommune.  Prokurist  Klaus 
Larsen,  Kronprinsensvej  42,  Kobenhavn,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 32.959: »E. Happel A/S« 
af Slagelse kommune.  Fru Eva Vesterby,  
Amselweg 18,  Diibendorff ,  Sch weiz,  frøken 
Inge Nielsen,  Lil le  Strandvej  12 C,  Hellerup,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 33.344: »KØGE HÅND­
VÆRKER- OG INDUSTRIGAARD A/S« af 
Køge kommune.  Under 24.  marts  1972 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets formål 
er  at  drive handel ,  håndværk,  f inansierings­
virksomhed samt at  erhverve og drive faste 
ejendomme. Bestyrelsens formand Laurids 
Jensen samt Erik Tengel  Terp,  Jens Verner 
Jorgen Mathias Sonne,  Frede Jens Nielsen,  
Karl  Erl ing Frederiksen er  udtrådt  af ,  og el­
instal latør  Henning Levin Jensen (formand),  
ekspeditr ice Ruth Thing Jensen,  begge af  
Brogade 8,  sangerinde Birgit te  Thing Jensen.  
Astersvej  33,  al le  af  Koge,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Erik Tengel  Terp er  t i l l ige fratrådt  
som, og nævnte Henning Levin Jensen er  t i l ­
t rådt  som administrator .  
Register-nummer 33.919: »Playtex A/S« af 
Kobenhavns kommune.  Bernhardt  Denmark 
er  udtrådt  af ,  og Joel  Emanuel  Smilow, 888 
7th Avenue,  New York,  U.S.A.,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
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Register-nummer 33.937; »H. C. Andersen 
A/S,  Haderslev« af Haderslev kommune.  
Under 10.  januar 1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  
Register-nummer 34.464: »A/S PRIN­
SEN SHU S, Fredericia« af Fredericia kom­
mune.  Under 10.  september 1971 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets formål er  
at  erhverve,  bebygge og sælge el ler  drive fast  
ejendom samt at  udove virksomhed med 
handel ,  håndværk og finansiering.  Bestem­
melserne om indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bestyrelsens formand Valdemar Jens Jør­
gen Dahl samt Hardy Krogh Pedersen,  Ove 
Mejlandt  Henningsen er  udtrådt  af ,  og isen­
kræmmer Erik Anders Andersen (formand).  
Fælledvej  72,  Fredericia,  købmand Lii t je  
Hansen,  Klinkebjerg 2,  Åbenrå,  skomager­
mester  Peter  Jessen Andersen,  Feldsted,  
Åbenrå,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Valdemar 
Jens Jørgen Dahl er  t i l l ige udtrådt  af ,  og 
nævnte Erik Anders Andersen er  indtrådt  i 
d irektionen.  
Register-nummer 34.829; »Dansk Auto-
Værn A/S« af Silkeborg kommune.  Jan Halle-
by er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 36.124; »J. Paaskesen 
A/S« af Herstedernes kommune.  Den Jørgen 
Sønderskov Jørgensen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Register-nummer 36.332; »Duvig's Metalva-
refahrik A/S i  l ikvidation« af Birkerød kom­
mune.  På generalforsamling den 27.  marts  
1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  
Bestyrelsen og prokuristerne er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt;  s lagteriejer  Torben Øster­
gaard Nielsen,  Vallekilde.  Lividationen er  
slut tet  i henhold t i l  akt ieselskabslovens § 67,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 36.482; »Nordisk Choko­
lade Import  A/S« af Københavns kommune.  
Under 15.  december 1971 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navnet  »A/S Northern Choco-
late & Confectionary Export ,  Ltd.  (Nørdisk 
Chokolade Import  A/S)«.  
Register-nummer 36.999; »TH ORSTED 
MASKINER A/S« af Horsens kommune.  
Under 7.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  direktøren i forening med 
to medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Jørgen Mazanti-
Andersen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Medl 
af  bestyrelsen Johan Axel Schur er  valgt  
bestyrelsens formand.  
Register-nummer 37.964; »A/S CON\ 
STOL i l ikvidation« af Københavns komr 
ne.  På generalforsamling den 24.  apri l  197^ 
det  vedtaget  at  l ikvidere,selskabet .  Bestyi  
sen og direktionen er  fratrådt .  Likvida 
udnævnt af  handelsministeriet ;  advokat  h 
Karl  Andreas Fischer,  Gammel Torv 
København.  Selskabet  tegnes — derunder \ 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendon 
af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 38.446; »Aktieselskabei 
1966 til fremme af bro- og tunnelbygning« 
Kobenhavns kommune.  Aktiekapitalen 
udvidet  med 20.000 kr.  B-aktier  indbel  
dels  kontant ,  dels  ved konvertering af  ga 
Den tegnede aktiekapital  udgør heref  
115.000 kr. ,  hvoraf 10.000 kr.  er  A-aktier  
105.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på ane 
måde.  
Register-nummer 38.729; »Madsen & Jens 
in gen i or- og entreprenorforretning, Vojens Aj 
af Vojens kommune.  Under 30.  deceml 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 38.892; »LARS EO 
KEMI A/S« af Asminderød-Grønholt  kc 
mune.  Under 14.  september og 22.  deceml 
1971 samt 16.  maj 1972 er  selskabets vedU 
ter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  rr  
500.000 kr.  l i t ra  A-aktier  og 1.000.000 kr.  l i  
B-aktier .  Den tegnede aktiekapital  udj  
herefter  3.000.000 kr. ,  hvoraf 1.000.000 kr.  
l i t ra  A-aktier  og 2.000.000 kr.  er  l i t ra  B-al  
er .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  d 
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapita 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000,  4.000,  5.0 
40.000,  50.0000 og 100.000 kr.  Selskabet  t  
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i foren 
el ler  af  to medlemmer af  direktionen i fo 
ning el ler  af  Jes André Krogh alene,  ved 
hændelse og pantsætning af  fast  ejendomi 
den samlede bestyrelse.  Reidar Ludvig Ar 
Bay,  Liselotte Bendix er  udtrådt  af ,  og mi 
lem af direktionen Jes André Krogh,  Ru 
sted Strandvej  343,  Kokkedal  samt veksele 
Niels  Christ ian Strandgaard,  Vilvordevej  I 
Charlot tenlund,  civi l ingeniør,  underdirektl  
Hans Erik Andersen,  Grandalen 8,  B 
sværd,  landsretssagfører  Svend Aage Pou 
gaard Truelsen,  Gothersgade 133,  Købi 
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Lars Erl  
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. ' •s ,  jorgen uie Karlholin Lassen er  udtrådt  
l i i rektionen.  
aegister-nummer 39.045: „Brdr. Anneherg 
•  a f  Birkerod kommune.  Under 7.  okto-
:  29.  december 1971 og 18.  apri l  1972 er  
tabets  vedtægter  ændret .  Selskabets 
ii e r  »Investeringsselskabet  IBFI A/S«.  
;xabets  hjemsted er  Frederiksberg korn-
ae.  Frederiksberg Allé 18-20,  V. Selska-
formål er  at  drive handels- ,  f inansie-
og investeringsvirksomhed.  Bestem-
3erne om indskrænkninger i akt iernes 
' jættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 
•l lskabet  tegnes -  derunder ved afhændel­
se pantsætning af  fast  ejendom — af  to 
3 emmer al  bestyrelsen i forening el ler  af  
i i rektor alene.  Palle August  Anneberg,  
/> Arne Anneberg,  Marianne Anneberg 
iHtrådt  af ,  og fabrikant  Ib Hansen,  Rosa-
. ,  Klampenborg,  fru Lis Johnnie Olsen,  
. .  Hansens Allé 38,  Hellerup,  landsrets-
iTer Krist ian Madsen,  Trommesalen 5,  
i tnhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævn-
IHansen er  indtrådt  i d irektionen,  
ggister-nummer 39.614: .John Friis-Han-
\i/5" at  Gladsaxe kommune.  Under 30 
rmber 1971 og 20.  apri l  1972 er  selskabets 
|Sgter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
-  200.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
-  herefter  300.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
j .ontant ,  dels  på anden måde.  
ggister-nummer 39.936: »A/S Helge Die-
saf  Kobenhavns kommune.  Under 2.  fe-
1972 er  selskabets vedtægter  ændret  
>lkapitalen er  udvidet  med 30.000 kr. ,  
i t tal t  ved konvertering af  gæld.  Den tee-
Baktiekapital  udgor herefter  40.000 kr. ,  
mndbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
igister-nummer 39.952: ..Kvickly, Skive 
KA." af  Skive kommune.  Under 21.  okto-
V'70 er  selskabets vedtægter  ændret ,  
igister-nummer 40.370: »Finansieringssel-
y  Varsa A/S« af Viborg kommune.  Den 
1  Georg Hansen meddelte prokura er  
Iskaldt .  Prokura er  meddelt :  Axel  Hen­
ri ndbye i forening med t idl igere anmeld-
Jote Moller .  
' i ; is ter-nummer 40.712: ..A/S AGATRO-
Kobenhavns kommune.  Den Hen-
i-r iede Olesen meddelte prokura er  t i l -
laldt .  
kister-nummer 40.766: ..FerropHot A/S« 
jmderborg kommune.  Eneprokura er  
l l l t :  Marlies B5ttcher.  
Register-nummer 41.218: ..Ponderay Polar 
i /S« af Kobenhavns kommune.  Niels  Aage 
Ægidius Andersen,  Knud Pagh,  Hellmut 
Fgmont Helge Mohring-Andersen,  Joe Lloyd 
Milner,  Knud Ludvig Johannes Hert l ing er  
udtrådt  af ,  og advokat  Robert  Stuart  Mathe-
son,  81st  Avenue,  Edmonton,  Alberta,  Cana­
da,  hojesteretssagforer  Ole Torri ld Neel ,  A.  
N. Hansens Allé 17,  Hellerup,  landsretssagfø­
rer  Per Ronnow Konig,  Vangeledet  66/vi-
rum, advokatfuldmægtig John Korso Jensen,  
Brondsholmsdalsvej  10,  Kokkedal ,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 41.391: ..P, Brix og Co. 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 19.  apri l  
1972 er  selskabet  opløst  i medfør af  aktiesel­
skabslovens § 67,  jfr .  §  62 efter  behandling af  
Gladsaxe skif teret .  
Register-nummer 41.917: ..C, Drechsler A/S 
i  l ikvidation« af Herlev kommune.  Under 21.  
apri l  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Kobenhavns kommu­
ne,  c/o advokat  Ove Stagetorn,  Nygade 7,  
Kobenhavn.  På generalforsamling den 21.  
apri l  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selska­
bet .  Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt .  
Likv idatorer:  udnævnt af  handelsministeriet :  
landsretssagfører  Helge Hassel ,  Bergensgade 
10,  København.  Valgt  af  generalforsamlin­
gen:  advokat  Ove Stagetorn,  Nygade 7,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne 
hver for  sig,  ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom af l ikvidatorerne i forening.  
Register-nummer 42.151: ..A/S af I. oktober 
1969« af Københ avns kommune.  Under 14.  
apri l  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets formål er  at  drive investerings- og 
f inansieringsvirksomhed samt handels-  og 
tabrikationsvirksomhed.  Adam Nicolai  Hvidt  
er  udtrådt  af ,  og advokat  Claus Ulrik Arup,  
Hvidegårdsparken 34,  Lyngby,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 43.808: ..Dot Zero Design­
group A/S« af Søllerød kommune.  Under 18.  
februar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Københavns kommu­
ne.  Gammel Torv 8,  Kobenhavn.  
Register-nummer 43.932: ,.A/S BRA-
YOUR* af Kobenhavns kommune.  Den 
Henning Friede Olesen meddelte prokura er  
t i lbagekaldt .  
Register-nummer 46.496: ..A/S Nordisk 
Klima« af Odense kommune.  Under 3 de­
cember 1971 og 23.  marts  1972 er  selskabets 
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vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  »Nor­
disk Klima A / S « .  Selskabets formål er  at  dri­
ve handels-  og ingeniørfirma,  herunder med 
fabrikation og instal lat ion af  venti lat ions-
aggregater  og udførelse af  VVS instal lat ioner 
som speciale.  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navnet  »N. P.  Pedersen & 
Sønner,  Odense A/S (Nordisk Klima A/S)«.  
Medlemmer af  bestyrelsen Jørgen Mørk-
Pedersen,  Erik Mørk-Pedersen,  er  indtrådt  i  
direktionen.  
Register-nummer 46.630; »Æ 16 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 1.  oktober 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »Brdr.  Skov,  Aasted,  Handels-
og finansieringsselskab A/S«.  Selskabets 
hjemsted er  Sundsøre kommune.  Åsted Du­
rup.  Selskabets formål er  at  udøve finansie­
r ingsvirksomhed samt handel  herunder kob 
og salg af  fast  ejendom. Opdelingen af  aktier­
ne i A- og B-aktier  er  ophævet.  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 40.000 kr. ,  indbetal t  i 
værdier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  50.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  to medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør i forening med et  
medlem af bestyrelsen.  Steffen Kjærulff-
Schmidt ,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup er  udtrådt  af ,  og godsejer  Kjeld Skov,  
godsejer  Kristen Kirkegaard Skov,  begge af  
Østergaard Hovedgaard,  Åsted Durup,  advo­
kat  Helge Andsager,  Skive,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  Lene Borup Glistrup er  t i l l ige ud­
trådt  af ,  og nævnte Kristen Kirkegaard Skov 
er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 46.659; »Conoflow Sprink­
ler a Js« af Odense kommune.  Steen Jacobi 
er  udtrådt  af ,  og advokat  Ebbe Mogens Juste­
sen,  Jernbanegade 4,  Odense er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 47.000; »CFU 21 A/S« af 
Kobenhavns kommune.  Under 22.  november 
1971 samt 10.  og 21.  apri l  1972 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  »Pre­
ben Kragelund A/S Handels-  og instal lat ions-
firma«.  Selskabets hjemsted er  Frederiksberg 
kommune,  Borups Allé 136,  N. Selskabets 
formål er  at  drive international  handel ,  instal­
lat ionsvirksomhed samt konsulentvirksom­
hed.  Der gælder indskrænkninger i akt ie  
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens 
strup er  udtrådt  af ,  og Helge Elemming 
tauw, Hostrups Have 62,  aut .  el- instal  
Preben Kragelund,  Frederikssundsvej  1 
begge af  København,  Kaj Eobian Nit  
Skraverup,  Næstved,  er  indtrådt  i besl  
sen.  Nævnte Preben Kragelund er  indtr  
direktionen.  
Register-nummer 47.014; »CPU 50 A/, 
Københavns kommune.  Under 30.  novei  
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Se 
bets  navn er  »BEDST REKLAME A/S«,  
skabets hjemsted er  Tårnby kommune,  
ges Vænge 4,  Kastrup.  Selskabets formål 
drive reklamesalg.  Sven Horsten,  Lene 
rup Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrå(  
og Egon Sørensen,  Glommensgade 17,  
benhavn,  Kirsten Helga de Stoppelaar,  d 
tor  Jan Bert i l  de Stoppelaar,  begge af  TI 
Vænge 4,  Kastrup,  er  indtrådt  i bestyrelse 
Register-nummer 47.109; »DANAIR 
af Tårnby kommune.  På aktiekapitale 
yderl igere indbetal t  1.500.000 kr.  Den t(  
de aktiekapital ,  3.000.000 kr. ,  er  hei  
fuldt  indbetal t .  Under 29.  marts  1972 e 
skabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 47.343; »CRF 60 A/ 
Københavns kommune.  Under 18.  dece 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Se 
bets  navn er  »Pyramide Plast ics A/S«.  S< 
bets  hjemsted er  Gladsaxe kommune.  B 
lysvej  22,  Bagsværd.  Selskabets formål 
drive handel  og fabrikation.  Sven Hoi 
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistn 
udtrådt  af ,  og fabrikant  Alf  Houlberg,  
s toffers  Allé 134,  Lyngby,  Arnold I 
Nyborg,  Almindingen 5,  Søborg,  H 
Nyborg,  Tornekrogen 63,  Værløse,  er  
trådt  i bestyreelsen.  Nævnte Alf  Houlbe 
indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 47.419; »Redwir 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Und 
december 1971 er  selskabets vedtægtei  
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 11 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør he 
121.000 kr. .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapital  
fordelt  i akt ier  på 500,  4.000,  1 1 .000 og t:  
kr .  
Under 8. juni 1972 er følgende ænd\ 
optaget i ak tieselskabs-registeret: 
Register-nummer 5405; »Hellerup op 
defri  Tændstikfabrikker Aktieselskab« ai  
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rnhavn.  Poul Anthon Drewes er  udtrådt  af ,  
advokat  Arne Christ in Madsen,  Mose-
lard Park 28,  Værløse,  er  indtrådt  i bestyrel-
.n.  
Hegister-nummer 21.358: »A/S Amager 
vvde t«  af København.  Chefredaktør Svend 
5ge Lund,  Carl  Baggers Allé 8,  Charlot ten-
3 d,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Xegister-nummer 22.733; »Paludans plante­
de,  A/S,  Klarskov« af Klarskov i Sværdborg 
nn.  Under 8.  tebruar 1972 er  selskabets 
1 tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  
rdingborg kommune,  Klarskov.  Efter  pro-
rma i Statst idende for  7.  august ,  7.  septem-
' og 7.  oktober 1971 har den under 5.  au-
Jt 1971 vedtagne nedsættelse af  aktiekapi-
fi n  med 200.000 kr. ,  j fr .  registrering af  6.  
oober 1971 ,  lundetsted.  Den tegnede aktie-
l i i tal  udgør herefter  300.000 kr. ,  hvoraf 
) . .000 kr .  er  A-aktier  og 100.000 kr  er  B-ak-
..  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
J tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
oordelt  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  A-
' jebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Hvert  
>lktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. 
3-egister-nummer 23.056; »A/S Morko« af 
i ;nse kommune.  Torben Meyn er  udtrådt  
pg ingeniør Jens Peter  Koch,  Topasvæn-
1  7 '  Fredericia,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
dben Meyn er  t i l l ige udtrådt  af ,  og medlem 
bestyrelsen.  Jens Preben Koch er  indtrådt  i 
Aktionen.  Den Torben Meyn meddelte 
jxura er  t i lbagekaldt .  
aegister-nummer 25.516; »U ni print A/S« af 
s tedernes kommune.  Under 16.  august  
er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
alegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  
oo medlemmer af  bestyrelsen i forening 
" af  direktøren alene,  ved afhændelse og 
zsætning af  fast  ejendom af den samlede 
ifrelse.  Medlem af bestyrelsen Kaj Ed-
Rødgaard Winther er  valgt  t i l  bestyrel-
formand.  Medlem af direktionen Per 
nreassen,  Christ iansholmsvej  12,  Klam-
joorg,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
jsgister-nummer 26.297; »A/S SUPER 
< VCE AUTOMOBILER« af København 
- Jens Christensen meddelte prokura er  
jseekaldt .  
§;gister-nummer 26.546; »Aktieselskabet 
. .  Gosch & Co.s Tændstikfabriker« af Kø-
Biavn.  Under 17.  marts  1972 er  selskabets 
sægter  ændret .  Advokat  Arne Christ ian 
^en,  Mosegaard Park 28,  Værløse,  er  
»éådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.984; »Investeringssel­
skabet  »Amager« A/S« af København.  Medlem 
af bestyrelsen Christ ian Jessen Grøn er  afgå­
et  ved døden.  Malermester  Gunnar Roel  
Jensen,  Tønnesvej  67,  København,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 29.019; »A/S Brdr. Ben­
dix« af Herstedernes kommune.  Otto Ger­
hardt  Enoch er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 29.647; »Svend Petersen 
Automobiler A/S« af København.  Den Gunnar 
Schlunzen Bil lund og Knud Bradsted med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
meddelt :  Ingolf  Bomberg.  Selskabet  tegnes 
herefter  pr .  prokura af  Svend Alfred Korneli-
us Petersen alene el ler  af  Gerhard Steffen 
Mårtensson,  Jørgen Egede Søgaard og Ingolf  
Bomberg hver for  sig i forening med Hans 
Erik Hansen.  
Register-nummer 30.596: »A/S Witca Staal-
st i l ladser« af Hvidovre kommune.  Direktør 
Bjarne Eri thiøf  Petersen,  Kongeledet  I ,  
Charlot tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 31.983: »Jens P. Koch & 
C o.  ,4/5" af  Odense kommune.  Torben Meyn 
er  udtrådt  af ,  og ingeniør Jens Peter  Koch,  
Topasvænget 7,  Fredericia,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør.  
Register-nummer 32.262; »A/S Ewald Carl­
sen & Son« af Københavns kommune.  Ewald 
Carlsen,  Olga Ludvika Emilie Carlsen er  ud­
trådt  af .  og fru Agnete Stenbjørn,  Haraldsga-
de 21,  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 33.144; »Jan Orla Jakob­
sen A/S« af Gentofte kommune.  Under 17 
december 1971 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets navn er  »a/s  af  28 septem­
ber 1962«.  
Register-nummer 33.258: »Svend Petersen 
Automobiler-Glostrup A/S« af Københavns 
kommune.  Den Gunnar Schlunzen Bil lund 
og Knud Bradsted meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  Prokura er  meddelt :  Ingolf  Bom­
berg.  Selskabet  tegnes herefter  pr .  prokura af  
Svend Altred Kornelius Petersen alene el ler  
al  Gerhard Steffen Mårtensson,  Jørgen Ege­
de Søgaard og Ingolf  Bomberg hver for  sig i 
forening med Hans Erik Hansen.  
Register-nummer 35.756: »A/S SPECIAL-
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BETON, HJALLESE« af Odense kommune.  
Torben Meyn er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 36.674: »A/S Engesvang 
Trælasthandel« af Engesvang.  Peder Vinkler  
Lassen er  t i l t rådt  som prokurist .  
Register-nummer 39.567; »Mordisk Univer­
si tetsboghandel Odense A/S« af Odense kom­
mune.  Else Margrethe Gudmundsen er  ud­
trådt  af ,  og boghandler  Bjarne Krogh Bark-
ling,  fru Birthe Barkling.  begge af  Vedbend­
vej  1,  Vestbjerg,  overassistent  Leo Andrea­
sen,  Aggersundvej  13,  Torslev,  Brovst ,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 40.130; »A/S SUPER­
BYG« af Høje-Tåstrup kommune.  Den Agner 
Sigvald Nielsen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 40.503; »B. Johansen & 
C o. A/S, Handels- ingeniør- og finansieringssel­
skab i  l ikvidation« af Tikob kommune.  På 
generalforsamling den 5.  maj 1972 er  det  ved­
taget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og 
direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  
advokat  Niels  Koch Michelsen,  Købmager­
gade 65,  København.  Selskabet  tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 40.916; »Star Marketing 
A/S« af Københavns kommune.  Poul Anthon 
Drewes er  udtrådt  af ,  og advokat  Arne Chri­
st ian Madsen,  Mosegaard Park 28,  Værløse,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 41.721; »GELLERUP­
CENTER A/S« af Brabrand-Årslev kommu­
ne.  Under 9.  februar 1972 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  Århus 
kommune.  Louisevej  30,  Brabrand.  Aktieka­
pitalen er  udvidet  med 2.500.000 kr.  A-aktier .  
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
5.000.000 kr. ,  hvoraf 3.500.000 kr.  er  A-aktier  
og 1.500.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  
Register-nummer 42.109; »Whitimex A/S« 
af Solbjerg kommune.  Aage Anton Whitt  er  
udtrådt  af ,  og konsulent  Per Bass Hansen,  
Rørvigsvej  7,  Klarup er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Aage Anton Whitt  er  t i l l ige udtrådt  af  direk­
t ionen og den ham meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  
Register-nummer 42.128; »Møbelfabriken 
Boligcentrum A/S« af Københavns kommune.  
Eneprokura er  meddelt ;  Einn Deleuran.  
Register-nummer 42.505; »Winthers Eorlag 
A/S« af Herstedernes kommune.  Under 
august  1971 er  selskabets vedtægter  ænc 
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens form 
alene el ler  af  tø medlemmer af  bestyrels  
forening,  ved afhændelse og pantsætninj  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  IV 
lem af  bestyrelsen Kaj Edvard Rodg£ 
Winther er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Register-nummer 42.751; »Aktieselskabe 
l .  apri l  1960« af Pårup kommune.  Selskal  
hjemsted er  Odense kommune,  Pårup.  Be 
reisens formand Torben Meyn er  udtrådl  
og direktør Jens Preben Koch,  Ved Kæ 
Odense,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medier  
bestyrelsen Paul  Grønborg Christensen 
valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Register-nummer 42.867; »A/S Reden 
skabet  aj  23.  marts 1970« af Næstved komi 
ne.  Bestyrelsens formand Niels  Hother 
rensen samt Svend Arne Jørgensen,  Ole !  
en Knudsen er  udtrådt  af ,  og direktør,  C£ 
poli t .  Jan Lundorff  Rasmussen,  Ereder 
berggade 17,  København,  er  indtrådt  i be 
reisen og valgt  t i l  dennes formand.  
Register-nummer 43.029; »Sønderl 
Skærve- og Grusværk A/S« af Sønderb 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Al 
Theodor Kjølbye er  afgået  ved døden.  Lar 
retssagfører  Einn Carøe,  Hjort  Lorenzens 
15,  Sønderborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 44.676; »Perikles exi 
A/S« af Gråsten kommune.  Lydia Joha 
Lauri tzen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 44.678; »SUPERCAR 
WINE A/S« af Københavns kommune.  I 
Moritz Moes er  udtrådt  af ,  og ingeniør 
gen Gervin Pedersen,  HD, Nyropsgade 
København er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 45.516; »Holger Niel 
Horsens A/S« af Horsens kommune.  Gert  
Hansine Holst  Mikkelsen er  udtrådt  af ,  
landsretssagfører  Svend Quistorff ,  Nørreg 
1,  advokatfuldmægtig,  cand.  jur .  Mo^ 
Lyster  Poulsen,  Leonora Krist ines Ve 
Stensballe,  begge af  Horsens,  er  indtrå 
bestyrelsen.  
Register-nummer 45.926; »SAGAEJC' 
A/S« af Earum kommune.  Under 30.  decen 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sell  
bets  hjemsted er  Gentofte kommune.  Dl 
havevej  52,  Klampenborg.  
Register-nummer 46.176; »SVETHJ/ 
A/S« af Århus kommune.  Under 14.  jan 
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel  
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z:s navn er  A/S MIVIFJ«.  Selskabets formål 
l investering.  
Register-nummer 48.142: »A/S NIVAA 
.v / .5 .  /  l ikvidation« af Karlebo kommune.  På 
3 eralforsamling den 4.  maj 1972 er  det  ved­
det  a t  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og 
Isktionen er  fratrådt .  Likvidator,  udnævnt 
handelsministeriet :  landsretssagfører  
lomas Winding,  H. C.  Andersens Boule-
td 11,  København.  Selskabet  tegnes -  der-
ij ler  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
)ndom —af l ikvidator alene.  
\Vnder 9. juni 1972 er følgende ændringer 
\\iget i aktieselskabs-registeret: 
3-egister-nummer 657: »Aarhus Oliefabrik 
w  af Århus.  Anthon Wilhelm Nielsen er  
r-ådt  af ,  og højesteretssagfører  Georg Vil-
rrn Lober,  »Hviidegård«,  Balskov Bakke,  
)nde,  civi l ingeniør Mogens Alexander 
I ' t tung,  Strandgade 6,  Kobenhavn,  er  ind-
ll t  i bestyrelsen.  
aegister-nummer 2452: »Aktieselskabet 
^l  d'Angleterre« af Københa\  n.  Medlem af 
{yrelsen Mogens Moltke-Leth er  afgået  
bdoden.  
a egister-nummer 219V\,.Aktieselskabet 
•tførernes Auktioner« af København.  Med-
i  al  bestyrelsen Karl  Axel  Hansen er  afgå-
»sd døden.  Steen Tage Langebæk er  u"d-
1  af ,  og højesteretssagfører  Børge Kock,  
undsgade 2,  advokat  Ib Halvdan Samuel-
[ Nørregade 39,  begge af  Kobenhavn,  er  
jrådt  i bestyrelsen.  
segister-nummer 4661: »Arbejdernes Bog-
<$gs- og Revisionsinsti tut  Aktieselskab« af 
aenhavn.  Under 28.  marts  1972 er  selska-
vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
i i is ionsinst i tut tet  af  1920 A/S«.  Aage 
ack Borup er  udtrådt  af ,  og hovedkasse-
Hejnholdt  Rude Truelsen,  Hegnshusene 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
register-nummer 5946: »Hurup Missions-
A/S« af Hurup.  Mads Krist ian Stens-
td Pedersen,  »Gundtoftgaard«,  Borge 
lotrup Gravgaard er  udtrådt  af ,  og gård-
/IMarius Krabbe,  Sindrup,  Hurup,  er  ind-
i i  bestyrelsen.  
ggister-nummer 8396: »Blikkenslagersven-
Aktieselskab« af Kobenhavn.  Ingvard 
1  Claesen er  udtrådt  af  direktionen,  og 
.rham meddelte prokura er  t i lbagekaldT. 
2Svend Jørgen Jensen,  Ludvig Pinds Vej 
Baldersbrønde,  Hedehusene,  er  indtrådt  
i d irektionen,  og der er  meddelt  ham enepro­
kura.  
Register-nummer 9018: »Geo. Fester A/S« 
al  Kobenhavn.  Jack Roy Fester  er  udtrådt  af ,  
og direktør Francois Leon Alfred Oostland, '  
•72,  Avenue General  Lart igue,  Bryssel ,  Belgi­
en er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 15.822: »Porcelainfabri-
kerne Bing & Grøndahl og Norden A/S« af 
Kobenhavn.  Under 13.  apri l  1972 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 7.000.000 kr. ,  ved udstedelse af  
fr iaktier .  Den tegnede aktiekapital  udgor 
herefter  21.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  Adam Boree 
Bendix er  udtrådt  af ,  og direktør Knud 
Overø,  Trongårdsparken 87,  Lyngby,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 18.606: »Aktieselskabet 
»Herning-Hallen»» af Herning.  Medlem af 
direktionen og prokurist  i »selskabet  Kaj 
Helmuth Zartov er  afgået  ved doden.  Ib Carl  
Christ ian Øhl,  Anemonevej  8,  Herning,  er  
indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 19078: »A/S VESTAS 
f Vest jydsk Stålvarefabrik I« af Lem pr.  Ring­
købing.  Under 10.  marts  1972 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Regnskabschef Elihardt  
Kokholm, Tjørnevej  12,  Ringkobing,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 20.285: »A/S Skandina­
visk Spændbeton« af Gentofte kommune.  
Medlem al  bestyrelsen Bodil  Maie Ipsen er  
algået  ved døden.  Fuldmægtig,  cand.  jur .  
Lennart  Aure Ricard,  Dronningens Tværga­
de 40.  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen" 
Register-nummer 23.516: »Jacob Holm & 
Sønner A/S« af Kobenhavn.  Asger Gjessing er  
udtrådt  af ,  og medlem af direktionen Erik 
Stannow er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 24.612: »J. Johnsen 
Søn, Aktieselskab«,  af Frederiksberg.  Axel  
Harald Pedersen er  udtrådt  af ,  og landsrets­
sagfører  Jørgen Gunnar Jørgensen,  Vester  
Voldgade 14.  Kobenhavn,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Register-nummer 24.838: >,A/S Jannik Ip­
sen« af Gentofte kommune.  Medlem af besty­
relsen Bodil  Marie Ipsen er  afgået  ved do­
den.  Euldmægtig,  cand.  jur .  Lennart  Aure 
Ricard,  Dronningens Tværgade 40,  Koben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 26.127: »Dansk Emballa­
ge Industri  A/S« af Frederiksberg.  Medlem af 
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bestyrelsen Per Egan Transø er  indtrådt  i d i­
rektionen,  hvorefter  den ham meddelte pro­
kura er  bortfaldet  som overflodig.  
Register-nummer 27.573: »AjS Farre Fjer­
kræeksport« af Kjersing,  Brondum pr.  Es­
bjerg.  Under 11.  marts  1970,  19.  marts  1971 
og 16.  februar 1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
675.000 kr. ,  dels  ved overførsel  fra aktionæ­
rernes reservefond,  dels  ved kontant  indbeta­
l ing.  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
2.175.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  
Register-nukmer 27.843; »Mphenhavns Sa­
delmageri  og Læderindustri  A/S« af Koben­
havn.  Medlem af bestyrelsen Henning Ras­
mussen er  afgået  ved doden.  Advokat  Ole 
Armin Karlslund,  Rosensgade 20,  Odder,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 28.098; »Brdr. Johnsen, 
G. A.  Susaas Eftf ,  Aktieselskab« af Roskilde.  
Axel  Harald Pedersen er  udtrådt  af ,  og lands­
retssagfører  Mogens Roest-Hansen,  Allehel-
gensgade 8,  Roskilde,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 29.727; »Spændbeton 
Holding A/S« af Gentofte kommune.  Euld-
mægtig,  cand.  jur .  Lennart  Aure Ricard,  
Dronningens Tværgade 40,  Kobenhavn,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 34.063; »A/S af i/4 
1963« af Kobenhavns kommune.  Nils  Peder 
Albert  Thalbitzer-Foldskov er  udtrådt  af ,  og 
grosserer  Klavs Olsen,  Skovvej  103,  Charlot­
tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 34.377; »ROLLVA A/S« 
af Gentofte kommune.  Medlem af bestyrel­
sen Bodil  Marie Ipsen er  afgået  ved doden.  
Fuldmægtig,  cand.  jur .  Lennart  Aure Ricard,  
Dronningens Tværgade 40,  København,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 34.993; »Skandinavisk El­
installat ion A/S« af Kobenhavns kommufie.  
Under 9.  juni  1972 er  Københavns byrets  skif­
teafdeling anmodet om at  oplose selskabet  i 
medfør af  aktieselskabslovens § 62,  jfr .  §  59.  
Register-nummer 36.545; »Restaurations-
aktieselskabet  af  31.  maj 1965« af Kobenhavns 
kommune.  Anders Bertel  Øllgaard,  Ror-
holmsgade 18,  Kobenhavn,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  
Register-nummer 39.047; »RDB A/S« at  
Københavns kommune.  Borge Holst  Ander­
sen,  Richard Janning er  udtrådt  af  besty 
sen.  Borge Holst  Andersen er  t i l l ige udtr  
af  direktionen.  
Register-nummer 39.759; »Deres Ren 
ringsservice A/S« af Gladsaxe kommu 
Under 9.  juni  1972 er  skif teret ten i Glads 
anmodet om al  opløse selskabet  i  medføi  
aktieselskabslovens § 62,  jfr .  §  59.  
Register-nummer 40.353; »E-Pressen 
under konkurs« af Nykøbing E. komtm 
Under 21.  februar 1972 er  selskabets bo Vc 
under konkursbehandling af  skif teret te  
Nykøbing Ealster .  
Register-nummer 40.771; »A/S HEP 
HERTZ« af Nykøbing E. kommune.  Vil< 
Oluf Larsen er  udtrådt  af ,  og landsretssaj  
rer  Poul Drachmann, Nykøbing E,  er  indti  
i  bestyrelsen.  
Register-nummer 41.190; »RDS A/S« 
Kobenhavns kommune.  Børge Holst  Ane 
sen er  udtrådt  af  bestyrelsen og direktior  
Melem af bestyrelsen Oluf Lindquist  er  i 
t rådt  i d irektionen.  
Register-nummer 41.800; »Aktieselski 
EVJ-BYG, Handels- og Ingeniørfirma i likv 
t ion« af Kolding kommune.  På generalfors 
l ing den 28.  februar 1972 er  det  vedtagei  
l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og direk 
nen er  fratrådt .  Likvidatorer;  Udnævnt 
handelsministeriet ;  advokat  Bernhard Hc 
Jernbanegade 16,  Kolding.  Valgt  af  gene 
forsamlingen; advokat  Ole Høyer,  Jernba 
gade 37,  Kolding.  Selskabet  tegnes -  der 
der ved afhændelse og pantsætning af  
ejendom -  af l ikvidatorerne i forening.  
Register-nummer 44.801; »QX A/S« 
Københavns kommune.  Under 17.  februa 
4.  november 1971 samt 1.  maj  1972 er  sel j  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets formå 
at  drive f inansiering og handel .  Selska 
hjemsted er  Århus kommune,  c/o Aage 
dersen.  Toftevænget 1,  Egå.  Bestyrel :  
formand Mogens Glistrup samt Lene Bc.  
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers,  er  
trådt  af ,  og vekselerer  Aage^Andersen,  (I 
mand).  Toftevænget 1,  Egå,  lagerforv^ 
Elmar Borge Hansen,  fru Liss Hansen,  b« 
af Granvænget 55, Skive er indtrådt i NJ 
reisen.  Lene Borup Glistrup er  t i l l ige udtl  
af ,  og nævnte Aage Andersen er  indtr i i  
direktionen.  
segister-nummer 45.741: »RP A/S« af 
Isgby-Tårbæk kommune.  Under 6.  august  
. .  november 1971 er  selskabets vedtægter  
iret .  Selskabets navn er  »Svejflex A/S«,  
xabets  hjemsted er  Kobenhavns kommu-
JThrist ian IX's  Gade 3,  Kobenhavn.  Sel-
aets  formål er  handel  og agenturvirksom-
1  Opdelingen af  aktierne i A-og B-aktier  
J t tet  af  registeret .  Hvert  aktiebelob på 
>1 kr .  giver I s temme. Aktierne lyder på 
.  .  Bekendtgorelse t i l  akt ionærerne sker i 
)  t iken« el ler  ved anbefalet  brev.  Steffen 
r 'ulff-Schmidt ,  Lene Borup Glistrup,  
åens Glistrup er  udtrådt  af ,  og salgschef 
nn Svejstrup,  fru Roswitha Isabella Svej-
,o ,  begge af  Uglestrup,  Kirke Såby,  lands-
uagforer  Jorgen Jakob Jensen Kaaring,  
is t ian IX s  Gade 3,  Kobenhavn,  er  ind-
i bestyrelsen.  Nævnte Soren Svejstrup 
mdtrådt  i d irektionen.  Eneprokura er  
delt ;  Roswitha Isabella Svejstrup.  
^gister-nummer 47.078: »A/S JYTTES 
\DERIER af 1971« af Kobenhavns kom-
Erik Chrintz Hansen er  udtrådt  af ,  og 
i tningsforer  Ears Sall  Fuglsang,  Eindevej  
l l l løse,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
tf der 12. juni 1972 er følgende ændringer 
ret i aktieselskabs-registeret: 
igister-nummer 15.906: »l. Chr. Petersens 
khandel Aktieselskab« af København.  
i : r  23.  maj 1972 er  det  besluttet  i medfør 
i l t ieselskabslovens § 70 at  overdrage sel-
) : ts  aktiver og passiver t i l  Aktieselskabet  
CD. Barfod & Co.«.  (reg.  nr .  14.443).  
isgister-nummer 18.302: »Aktieselskabet 
" E. Mathiasen i  l ikvidation« af Gladsaxe 
mune.  På generalforsamling den 25.  apri l  
aer  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet ,  
nrelsen og direktionen er  fratrådt .  Til  
Bator er  valgt:  Højesteretssagfører  Erik 
-n-Andersen,  Bredgade 73,  København,  
labet  tegnes — derunder ved afhændelse 
nntsætning af  fast  ejendom — af  l ikvida-
isne.  
igister-nummer 18.593: »Anton U ves en 
\ \ l ik vi  da t  ion« af Århus.  På generalforsam-
3en 27.  apri l  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvi-
aielskabet .  Bestyrelsen og direktionen er  
lUt.  Til  l ikvidator er  valgt:  Eandsretssag-
^IKnud Vil l iam Rønnow, Marselis  Boule-
' .25,  Århus.  Selskabet  tegnes -  derunder 
Afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
; -  af l ikvidator alene.  
II 
Register-nummer 24.007: »Ejendomsaktie­
selskabet  »Smakkegaardsbo«« af København.  
Hans Peter  Kondrup er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 25.149: »A/S Brodrene 
C lausen,  Toreby« af Toreby pr.  Elint inge.  Jens 
Pagter  Kristensen er  udtrådt  af ,  og advokat  
Poul Drachmann, Eil letorv,  Nykøbing h,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 25.537: »A/S lekim. 
Teknisk Import  & Export«.  af Himmelev 
kommune.  Under 19.  apri l  1972 er  selskabet  
opløst  i medfør af  aktieselskabslovens § 62,  
jfr .  §  67 efter  behandling af  skif teret ten i 
Roskilde.  
Register-nummer 26.549: »A/S Aalborg 
lommerhandel« af Ålborg.  Jørgen Jørgensen 
er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 27.526: »BTR Industries 
A/S« af Herstedernes kommune.  Niels  Albert  
Jørgensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes herefter  af  Paul  Heiner,  Eggert  Ben-
zon og Flemming Axel Zeuthen Bruun to i 
forening el ler  hver for  sig i forening med en­
ten John Astley Hardman eller  Stanley Peter  
Hutchings,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af t re medlemmer af  bestyrelsen 
i forening.  
Register-nummer 28.172: »Contractor Hol­
dingselskab A/S« af Gentofte kommune.  
Under 25.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Olai  Eii tzhøft  Kongsted,  Svend Axel 
Jørgen Mansted er  udtrådt  af ,  og direktør,  
ingeniør Poul Andreassen,  Johannevej  13 B, 
Charlot tenlund,  hofmarskal  Karl  Christ ian 
greve Trampe,  Toltholm Allé 11,  Hellerup,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 29.980: »Næstved her-
raux A/S i  l ikvidation« af Næstved.  På gene-
ral lørsamling den 27.  apri l  1972 er  det  vedta­
get  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen,  direk­
t ionen og prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvida­
tor  er  valgt:  Advokat  Krist ian Eund Kristen­
sen,  Vesterbrogade 6 D, København.  Eikvi-
dåtionen er  slut tet  i henhold ti l  akt ieselskabs­
lovens § 67,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 33.917: »Handelsaktiesel­
skabet  COMERCIO i l ikvidation« af Århus 
kommune.  På generalforsamling den I .  maj 
1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  
Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  Landsretssagfører  Ivar 
Krogh Eauntzen,  Grondalsvej  I ,  Viby J .  Sel-
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skabet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator 
alene.  
Register-nummer 40.520: »AjS Silkeburg 
Avis'  Rotationstrykkeri« af Silkeborg kommu­
ne.  Under 26.  apri l  1972 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 100.000 kr.  fr iaktier .  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  300.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden made.  
Register-nummer 41.184: »Fautoc A/S un­
der konkurs« af Herstedernes kommune.  På 
generalforsamling den 12.  apri l  1972 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  Landsretssagfører  Jørgen Kaj Ander­
sen,  Rypevej  17,  Hørsholm. Under 9.  maj 
1972 er  selskabets bo taget  under konkursbe­
handling af  sø- og handelsret tens skif teretsaf-
deling.  
Register-nummer 41.955: »Egeberg & Co.-
Reklamebureau A/S« af Københavns kommu­
ne.  Niels  Jørgen Bauditz Johannsen er  ud­
trådt  af ,  og medlem af bestyrelsen Bent Hol­
sted,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 41.966: »»A/S Haandvær-
kerbo«,  Odense« af Odense kommune.  Under 
30.  november 1971 er  aktiekapitalen nedsat  
med 200.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  100.000 kr. ,  luldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Under 
samme dato samt under 5.  maj 1972 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Bestemmelserne om 
indskrænkninger i akt iernes omsættel ighed 
er  bortfaldet .  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom at  den samle­
de bestyrelse.  Paul  Stephan Hurwitz er  ud­
trådt  af  direktionen.  
Register-nummer 42.371: »A/S FAA/StR-
RINGEN i l ikvidation« af Århus kommune.  
På generalforsamling den 1.  maj 1972 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt:  Landsretssagfører  Ivar Krogh Lauri t­
zen,  Grøndalsvej  1,  Viby J .  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 42.522: »A/S DESIGN­
GÅRDEN, Fåborg« af Københavns kommu­
ne.  Bestyrelsens formand Mogens Glistrup 
samt Ole Valdemar Carlsen,  Gudrun Humle-
Rasmussen er  udtrådt  at  bestyrelsen.  L 
12.  juni  1972 er  Københavns byrets  ski  
del ing anmodet om at  foretage opløsni  
selskabet  i medfør af  akt  eselskabslov( 
62,  jfr .  §  59.  
Register-nummer 43.200: »»Aktieselsi 
L.  /V.  Mortensen & C o. ,  Vejle« af Vejle 
mune.  Under 4.  februar 1972 er  selsk;  
vedtægter  ændret .  Grosserer  Lnk K 
Andersen,  Hulsøvang 29,  Rungsted 
advokat  Bent Skov,  ibæk Strandvej ,  Vej  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 45.570: »A., E. & E. 
stensen A/S« af Thisted kommune.  Lnep: 
ra er  meddelt :  Aksel  Emil  Kristensen.  
Register-nummer 45.968: »A k ti es els 
Kaj Friis« af Søllerød kommune.  Knud 
sker er  udtrådt  af ,  og arkitekt  Ljler  Je;  
Frost ,  Fortunen 16,  Lyngby,  er  indtrådt  
styrelsen.  
Register-nummer 46.206: »Æ 39 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Undei  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  
dret .  Selskabets hjemsted er  Augustei  
kommune,  c/o Uffe Sommer,  Stavenbø 
6,  Augustenborg.  Opdelingen af  aktierne 
og B-aktier  er  ophævet.  Aktiekapitale 
fordelt  i akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hver 
t iebeløb på 500 kr.  giver I s temme. St  
Kjærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis  
Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og dispc 
Kurt  Wardemar Rathje,  Bojskov,  ing( 
Uffe Sommer,  Stavenbølgade 6,  Augu 
borg,  ingeniør Poul Sommer,  Brunsnæ 
Broager,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 46.270: »JYSK S 
RINLYSFABRIK A/S« af Hammel kor 
ne.  Under 26.  apri l  1972 er  selskabets 
tægter  ændret .  
Register-nummer 46.617: »Reden A^ 
24/12 1 970« af Næstved kommune.  Civil  
niør  Hans Jørgen Pedersen,  Kong Valde;  
Vej  27 B, Holte,  civi l ingeniør Ib Anken 
dersen,  Hørby Færgegaard,  Holbæk, en 
t rådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 46.916: »Dansk Hel\ 
ter Inspektion A/S« at  Randers komnf 
Bestyrelsens formand Preben Bent Chri  
sen er  udtrådt  at ,  og medlem at  direkti i  
Henrik Nielsen,  Sannegård,  GI.  Ml 
Mørke,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Media 
bestyrelsen Arne Hansen er  valgt  t i l  bes;  
sens formand.  
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»"egister-nummer 47.057; »A/S aj 2V/5 
M" a '  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
) december 1971 er  selskabets vedtægter  
tdret .  Selskabets navn er  »Lavpris-Cen-
rrn A/S«.  Selskabets hjemsted er  Køben-
nns kommune,  Østergade 32,  K.  Selskabets 
nnål  er  fabrikation og international  handel ,  
aiekapitalen er  udvidet  med 40.000 kr.  B-
3er,  indbetal t  dels  kontant ,  dels  i andre 
bdier .  Den tegnede aktiekapital  udgør 
l ; ; t ter  50.000 kr. ,  hvoraf 2.500 kr.  er  A-ak-
) og 47.500 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
uuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
bdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  pa 
1.000 og 10.000 kr.  Bekendtgørelse t i l  
oonærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
»oet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
rrening el ler  af  en direktør alene,  ved af-
j idelse og pantsætning at  tast  ejendom al  
samlede bestyrelse.  Sven Horsten,  Lene 
[up Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  
SOg afdelingschef Anne-Lise Albeck hre-
>ksen,  Kornagervej  55,  Lyngby,  grosserer  
1 Michael  Clement Rasmussen,  Strandve-
MI5 C, Klampenborg,  direktør hmn Cle-
,n,  Eriksbergsgatan 38,  Stockholm, Sven-
aer indtrådt  i bestyrelsen.  Per Michael  
ment Rasmussen er  t i l l ige indtrådt  i d i-
^ onen.  
j=gister-nummer 47.290: »Store Hund 
Mels A/S« af Københavns kommune,  
isr  11.  januar 1972 er  selskabets vedtæg-
sendret .  Selskabets navn er  »Brøndby 
s Center  A/S«.  Selskabets hjemsted er  
3;dbyernes kommune,  GI.  Køge Landevej  
i  Brøndby Strand.  Bestyrelsens formand 
-s-Margrethe Mathiasson samt Steffen 
Lrulff-Schmidt ,  Jan Lundorff  Rasmussen 
Utrådt  af ,  og fru Inger Marie Lugeme 
isnsen (formand),  fru l lsa Vibeke Johan-
icbegge af  Solhoj ,  Stenløse,  landsretssagfø-
Christ ian Bentzen,  Skindergade 43,  Kø-
savn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte 
Marie Eugenie Jørgensen er  indtrådt  i 
iJ  t ionen.  
ggister-nummer 47.444: »CHU II A/S« at  
nenhavns kommune.  Under 31.  december 
3 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
;mavn er  »Aktieselskabet  Glostrup Bogtø-
-  og Revisionskontor«.  Sehkabets hjem-
iser  Glostrup kommune.  Hovedvejen 126,  
i l rup.  Selskabets formål er  at  drive revisi-
)  og bogfønngsvirksomhed.  Sven Hor-
J Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup 
er  udtrådt  af ,  og registreret  revisor Hans 
Lvald Frede Rudiger Nielsen,  Alice Nielsen,  
Jørgen Rudiger Nielsen,  al le  af  Solvej  8,  Glo­
strup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
i nder 13. juni 1972 er følgende ændringer 
oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 315: »Aktieselskabet 
Burmeister & Wain's Skibsbyggeri« af Køben­
havn.  Christ ian Reinhardt  Hunderup,  Slots­
vej  49 A, Charlot tenlund,  er  indtrådt  i d irek­
t ionen,  og der er  meddelt  ham eneprokura.  
Register-nummer 381: »A/S F. L. Bie« af 
Kobenhavn.  Håkon Andreas Tuff  er  t i l t rådt  
som C-prokurist .  
Register-nummer 385: »Aktieselskabet 
Palægade l  og 3 og Bredgade Nr.  3« af Køben­
havn.  Ragnhild Tove Aarby Hansen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 3454: »Dampskibsselska­
bet  orden«,  Aktieselskab« af København.  
Ole Skaarup,  Henrik Henriques er  udtrådt  af ,  
og højesteretssagfører  Helge Eli  Bech-
Bruun,  Kirkevej  2,  Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 8588: »A/S Korsor Jern-
stoberi  og Maskinfabrik« af Korsør.  Jørgen 
Kruuse-Hansen er  udtrådt  af ,  og fru Else 
Kruuse-Hansen,  Vibevænget III ,  Bagsværd,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 1 1 .541:  »A/S Arbejdernes 
Kulforretning i  Svendborg« af Svendborg.  Erik 
Rasmussen er  udtrådt  af ,  og typograf Poul 
Lyster  Nielsen,  Fåborgvej  14,  Svendborg,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 12.855: »Fabriken M. L. 
A/S« af Kobenhavn.  Medlem af bestyrelsen 
Odd Jacob Bergh-Hanssen er  afgået  ved 
døden.  Farvehandler  Sven Gustav Lennart  
Holmgren,  Fruångsgatan 36,  Nykoping,  Sve­
rige,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 14.671: »Lucas & Schaltz 
• A/S i  l ikvidation« af København.  På general­
forsamling den 8.  maj 1972 er  det  vedtaget  at  
l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen,  direktionen 
og prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  
valgt:  Direktør Niels  Jørgen Anker Skov 
Hjorth,  Maglemosevej  52,  Charlot tenlund,  
landsretssagfører  Svend Christensen,  Råd­
huspladsen 59,  København.  Selskabet  tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom -  af l ik\  idatorerne i forening.  
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Regisler-nummer 15.035; »Vestjyd.sk Bolig­
byggeri  A/S i  l ikvidation« af Esbjerg.  På gene­
ralforsamling den 25.  marts  1972 er  det  vedta­
get  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og di­
rektionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  
Advokat  Mogens Malta Rasmussen,  Kirke­
gade 35,  Esbjerg.  Selskabet  tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af  l ikvidator i forening med pro­
kuristen.  Prokurist ;  Ane Margrethe Jensen.  
Register-nummer 15.982; »Aktieselskabet 
Rekon i  l ikvidation« af Kobenhavn.  På gene­
ralforsamling den 8.  maj 1972 er  det  vedtaget  
at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen er  fratrådt .  
Til  l ikvidatorer  er  valgt;  vicedirektør,  lands­
retssagfører  Hans Preben Gott lob Hommel,  
Rosenørns Allé 51,  Kobenhavn,  prokurist ,  
advokat-Joe Allan Engbol Pedersen,  Vinkel­
vej  13,  Vedbæk. Selskabet  tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom — af  l ikvidatorerne i forening.  
Register-nummer 17.301; »FARUM BO­
LIGSELSKAB A/S« af Farum kommune.  
Helge Lars Lauri ts  Frederiksen er  udtrådt  af ,  
og Mariane Martha Larsen,  Gammelgårdsvej  
58,  Farum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 18.412; »Aktie-Fommer-
handelen,  A/S Vejle« af Vejle.  Repræsentant  
Erl ing Hallen Hansen,  Glentevej  14,  proku­
rist  Hans Erik Lauri tsen,  Ibæk Strandvej  20,  
begge af  Vejle,  forvalter  Kai Johansson,  Eng­
omvej,  Bredal ,  Vejle,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 26.560; »P. Holm Nyland 
A/S« af Nederbo pr.  Vejle,  Hojen kommune,  
Mogens Holm Nyland,  Kirsten Holm Mar­
cussen er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  
Hans Dirks,  Grundethus,  Vejle,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Prokura er  meddelt ;  Doris  Han­
ne Hansen og Willy Kjær i forening.  
Register-nummer 28.472; »Den Danske 
Landmandsbank, Aktieselskab« af Kobenhavn.  
Iver Hoppe er  udtrådt  af ,  og højesteretssag­
fører  Jonas Bruun,  Bredgade 38,  Kobenhavn,  
er  indtrådt  i bankrådet .  
Register-nummer 30.063; »Modem Fress 
A/S« af København.  Under 13.  juni  1972 er  
selskabet  opløst  i medfor af  aktieselskabslo­
vens § 62,  jfr .  §  67 efter  behandling af  Koben­
havns byrets  skif teafdeling.  
Register-nummer 30.797; »SIGRODAN 
Aktieselskab« af Odense.  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 2.000 kr.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  18.000 kr. ,  fuldt  in 
tal t .  Robert  Christ ian Møller ,  Torben 
vard Pedersen,  Niels  Yde,  Ole Davidse 
udtrådt  af ,  og direktør Knud Arne Petei  
Baunegårdsvej  59,  Hellerup,  er  indtrådt  i 
s tyrelsen.  
Register-nummer 31.051: »REVAS A/S 
København.  Under 26.  marts  1972 er  sel  
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets hjem 
er  Silkeborg kommune,  Vestergade 58,  Si  
borg.  
Register-nummer 31.872; »A. BIGGAS 
i l ikvidation« af Herlev kommune.  Efter  |  
klama i Statst idende for 30.  juni ,  30.  jul  
30.  august  1966 er  l ikvidationen slut tet ,  h 
ef ter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 31.436; »Grenaa V 
A/S« af Grenå.  Svend Aage Holbæk er  
trådt  af ,  og civi l ingeniør Jørgen Steen [  
Jørgensen,  Jernbane Allé 4,  Humlebæl 
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 31.864; »Maskinh 
l  EO MADSEN A/S« af Københavns kom 
ne.  Den Svend Christoph Christensen n 
del te prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 31.928; »N. Schongaai 
Son, Valby,  A/S« af Københavns komm 
Under 6.  apri l  1972 er  Københavns b} 
skif teafdeling anmodet om at  opløse sel  
bet  i  medfør af  aktieselskabslovens § 62,  j  
59.  
Register-nummer 32.054; »Kastrup Fra 
gård A/S« af Frederiksberg kommune.  
Jørgen Bishoff  og Arne Christoffersen r 
del te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 32.372; »NORD 
GLØDELAMPE INDUSFRI A/S« af He 
kommune.  Max Vilhelm Poulsen,  I" 
Brock Sommerfeldt  er  udtrådt  af ,  og dire 
Egon Hansen,  Bakkevej  68,  Virum, diret  
H. D. Henry Bertelsen,  Fortunparken 
Lyngby,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 32.715; «/ / .  P. Fat 
Metalindustri  A/S« af Københavns komm 
Erik Martin Goldschmidt  er  udtrådt  af:  
direktør Kurt  Axel  Valentino Nord,  Oste;  
tan 27,  Malmø, Sverige,  er  indtrådt  i best  
sen.  
Register-nummer 32.717; »Vald. La, 
Metalværk A/S« af Københavns komrr 
Erik Martin Goldschmidt  er  udtrådt  a:  
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å ktor Kurt  Axel  Valentino Nord,  Osterga-
£27, '  Malmo, Sverige,  er  indtrådt  i bestyrel-
aegister-nummer 32.722: »A/S F. Fjeldsteds 
yidomsselskab« af Holstebro kommune.  
3 okat  Svend Thomas Jensen,  Poul Ander-
Vej 4,  Holstebro,  er  indtrådt  i bestyrel-
^IFerdinand Fjeldsted er  udtrådt  af ,  og 
I lem af bestyrelsen Karl  Johan Thyrring 
tdsted er  indtrådt  i d irektionen.  
eegister-nummer 35.211: »Brodrene Van 
•^ten A/S« af Kobenhavns kommune.  Al-
1 Friedrichs er  udtrådt  af ,  og direktør Wil-
t j 'a l ter  Friedrich Bertold Hermann Rein-
Ahlborn,  6 Frankfurt  am Main,  West-
J t rasse I8A, Tyskland,  er  indtrådt  i besty-
i ;n.  Jens Terkel  Lund-Nielsen er  udtrådt  
^og Knud Aarris  Nielsen,  Skæppestien 5,  
,  Roskilde,  er  indtrådt  i d irektionen.  
isgister-nummer 37.190: »Ejendomsaktie-
i>aher Helleholm« af Lyngby-Tårbæk 
nmune.  Medlem af bestyrelsen Christ ian 
l i ihard Christoffersen er  afgået  ved doden.  
okat  Ole Christoffersen,  Soll ingsvej  13,  
hlot tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
isgister-nummer 37.750: »Kalu-Line A/S, 
wndhorg« af Kalundborg kommune.  Kri-
Kristensen er  udtrådt  af ,  og direktør 
{•y Wagner Dinesen,  Nr.  Allé 26,  Kalund-
J  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
ggister-nummer 38.672: »L'NDERBFRG 
SDRT A/S« af Københavns kommune,  
a em af bestyrelsen Anton Maria Joseph 
i :r t  Carl  Underberg er  afgået  ved doden.  
)2serer  Karl  Otto Christensen,  Prins Val-
•urs Vej  32,  Gentofte,  er  indtrådt  i besty-
.n.  
grgister-nummer 39.144: »TRANSOMO 
i l ikvidation« af Lyngby-Tårbæk kommu-
B*å generalforsamling den 3.  maj 1972 er  
3 'edtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel-
r r  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  Advo-
i-r ic  Bo Ebskov,  Kronprinsessegade 18,  
mnhavn.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
inndelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
iwidator alene.  
§gister-nummer 39.223: »Aage Bruun & 
\ /S" af Kobenhavns kommune.  Eric Bo 
'GOv er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  
r isns Glistrup,  Skovbrynet  100,  Lyngby,  er  
3fldt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 39.371: „Torp-Tråd A/S« 
af Næstved kommune.  Robert  Stenger er  
udtrådt  af ,  og skoleelev Helle Torp,  Jernba­
negade 34,  Haslev,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Robert  Stenger er  t i l l ige udtrådt  af  direktio­
nen.  
Register-nummer 44.476: »INTERNATIO-
NAL1 MINESELSKAB A/S« af Kobenhavns 
kommune.  Under 26.  maj 1972 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Efter  3 måneders note-
ringstid giver hvert  A-aktiebeløb på I kr .  100 
stemmer og hvert  B-aktiebeløb på 1 kr .  1 
s temme. Noteringsfristen gælder ikke nyteg­
nede aktier  efter  en kapitaludvidelse,  jfr .  ved­
tægternes § 1 3 .  Per  Rønnow Konig er  udtrådt  
af ,  og medlem af bestyrelsen Knud Erik 
Holm-Pedersen er  indtrådt  i d irektionen.  
i nder 14. juni 1972, er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 4461: »Varde-Grindsted 
Jernbaneaktieselskab i  l ikvidation« af Varde.  
På generalforsamling den 30.  august  1971 er  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel­
sen,  forretningsudvalget ,  drif tsbestyreren og 
prokuristen er  fratrådt .  Likvidationsudvalg:  
Kontorchef Johannes Bang Christensen,  
Ministeriet  for  offentl ige arbejder,  direktør 
Per Tage Terkelsen,  Kongeriget  Danmark's  
Hypotekbank og Finansforvaltning,  begge af  
København,  skolepedel  Børge Johannes 
Andersen,  Ndr.  Boulevard 79,  borgmester  
Christen Sørensen Nielsen,  Frisvad,  begge af  
Varde,  amtsborgmester  Kaj Horsbøl  Mølby 
Knudsen,  Lund,  Mølby Midtj .  Selskabet  teg-
n e s  —  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom — af  det  samlede l ikvida­
t ionsudvalg.  
Register-nummer 6223: »Max Levig & Co's 
Eft .  A/S« af København.  Povl Hartvig Lester  
er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 26.033: »Odense Fragt­
central  af  1955 A/S« af Odense.  Karl  Gunnar 
Nygaard,  Hans Østergaard Larsen er  udtrådt  
af ,  og fragtmand Poul Magnus Hansen,  Kil­
detoften 41,  Fåborg,  fragtmand Hans Mark-
vardsen.  Industr ivej  I ,  Langeskov,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 26.605: »A. H. Allesen-
Holm A/S« af Frederiksberg.  Inger-Margre-
the Lampe er  udtrådt  af  bestyrelsen og direk­
t ionen.  Den Alice Hansen og Jens Martin 
Borge Granvig meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
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Register-nummer 27.685; »Aktieselskabet 
Bornholms Jern- og Stålforretning« af Rønne.  
Fru Rigmor Biem Westh,  Sveasvej  30,  Røn­
ne,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 29.631; Jydsk Diskonte-
ringsselskab A/S« af Viby kommune.  Prokura 
er  meddelt ;  Kaj  Jakob Rasmussen i forening 
med direktøren el ler  med et  medlem af be­
styrelsen.  
Register-nummer 31.071; »Carvino A/S« af 
København.  Prokurist  i selskabet  Karen Fre­
derikke Melgaard er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 31.083; »BONUS REJ­
SER A/S« af København.  Bent Jørgen Jør­
gensen,  Mogens Lichtenberg,  Henning Mi-
nor Andersen,  Mogens Rosen Balder,  Kurt  
Emil  Weidhaas er  udtrådt  af ,  og vognmand 
Poul Erik Thinggaard,  Ridefogedvej  4,  Ål­
borg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Kurt  Emil  
Weidhaas er  t i l l ige udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 31.  188;  »Canvas Art A/S« 
af Frederiksberg.  Willy Hildorf  er  udtrådt  at  
bestyrelsen og direktionen.  
Register-nummer 32.377; »Dansk Petfoods 
{Fil ial  af  Petfoods Limited,  England}« af Kø­
benhavns kommune.  Forretningsafdelingen 
er  slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 32.510; »Carlsen & Mad­
sen A/S i  l ikvidation« af Frederiksberg kom­
mune.  På generalforsamling den 8.  maj 1972 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty­
relsen og prokuristerne er  fratrådt .  Til  l ikvi­
dator er  valgt;  Civil ingeniør Flolger Madsen,  
Hegnstoften 37,  Tåstrup.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 34.621; »Fabriksbeton 
A/S« af Næstved kommune.  Under 10.  marts  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 35.293; »Bæk-H olding 
A/S« af Københavns kommune.  Under 17.  
apri l  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Svendborg kommune,  
Skovvej  4,  Troense.  Aage Johan Christ ian 
Petersen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 35.299; »Søren Berggreen 
A/S« af Hørsholm kommune.  Under 19.  apri l  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 110.000 kr.  ved ud­
stedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  220.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  påanden måde.  
Register-nummer 35.682; »Administrat 
aktieselskabet  Forenede Gruppeliv« af Kø 
havns kommune.  Hans Ejler  Emil  Mar 
Finer Olsen,  Stig Oluf Jørgensen-Værebi 
udtrådt  af ,  og direktør,  cand.  aet .  Finn H 
Adolphsvej  29 A, Gentofte,  direktør Mo 
Kjølbye,  Hestehavevej  19,  Højbjerg,  er  
trådt  i bestyrelsen.  Mogens Barner-Rasi  
sen er  fratrådt  som og medlem af bestyn 
Niels  Evald Andersen er  valgt  t i l  bestyrel  
næstformand.  
Register-nummer 36.112; »POROL 
RØRISOLATION A/S« af Århus komm 
Under 18.  apri l  1972 er  selskabets vedtæ 
ændret .  Selskabets navn er;  »Produktion 
Handelsaktieselskabet  af  1.  9 .  1964«.  
Register-nummer 36.557; »Forenede 
tors A/S« af Københavns kommune.  Ui 
1 1 .  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  ænd 
Register-nummer 36.672; »D.F. Maga 
A/S i  l ikvidation« af Søllerød kommune 
generalforsamling den 26.  apri l  1972 er  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyre 
og prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvidatc 
valgt;  Landsretssagfører  Wilhelm Joha 
Kahlke,  Julie Sødrings Vej 4,  Charlot tenl  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhænc 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  l ik\  
tor  alene.  
Register-nummer 36.700; »A/S A. C. Ni 
SEN S EFTF Eftf« af Ringsted komm 
Elsa Edy Jensen er  udtrådt  af ,  og reklam 
tograf  Hans Christ ian Kjølbo,  Harhoffs 
40,  Ringsted,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 38.472: »HAWILL 
NANS A/S« af Københavns kommune.  Ur 
14.  juni  1972 er  Københavns byrets  skif t  
del ing anmodet om at  opløse selskabet  i n  
for  af  aktieselskabslovens § 62,  jfr .  §  59.  
Register-nummer 38.784; »Th. Frobeniu 
Sønner Orgelbyggeri  A/S« af Lyngby-Tår!  
kommune.  Medlem af bestyrelsen og di  re 
onen Georg Theodor Martin Frobeniu::  
afgået  ved døden.  
Register-nummer 39.799; »A/S Autom 
gården Roskildevej« af Rødovre komm 
Hans Arne Olsson er  udtrådt  af  bestyrelse:  
Register-nummer 48.719; »Akti Benzin 
af Københavns kommune.  Poul Hen" 
Nielsen,  Jonna Nielsen er  udtrådt  af ,  o^i  
s tyrer  Flemming Torben Rylander,  Emi 
Mosevej  7,  København,  er  indtrådt  i  best l  
sen.  
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i \  nder 15. juni 1972 er følgende ændringer 
%gei i aktieselskabsregis teret; 
aegister-nummer 45: »Aktieselskabet Chri-
>vsholms Fabriker« af København.  Den 
>oen Vilhelm Skovgaard-Petersen meddel-
)"okura er  t i lbagekaldt .  
esgister-nummer 476: »Aktieselskabet 
wnens Kanal 16 i  l ikvidation« af Koben-
. .  Efter  proklama i Statst idende for 13.  
15.  juni  og 14.  jul i  1970 er  l ikvidationen 
set ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
segister-nummer 299\: »Peder P. Hede-
Aktieselskab« af Ålborg kommune.  
2S Kjeldsen er  udtrådt  af  direktionen og 
Hham meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
^gister-nummer 3404: »Aktieselskabet 
wdomsselskabet af 23' marts 1917« i likvida-
;  a f  Kobenhavn.  Efter  proklama i Statst i-
jUe for  13,  maj,  15.  juni  og 14.  jul i  1970 er  
bdationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
is t .  
^gister-nummer 5527: »Aktieselskabet 
wingen til Folkesagens Fremme i Vendsvs-
Baf Hjørring.  Erik Kristensen Barkholt ,  
nn Bentsen Nødgaard er  udtrådt  af ,  og 
irevisor Asger Dahl,  Ny Aldershøjvej  20,  
i i r ing,  førstelærer Hjalmar Andreasen,  
nralskolen,  Tornby,  Hirtshals ,  er  indtrådt  
{:y reisen.  
3:gister-nummer 7833: »Ljendomsaktiesel-
\at Matr. Nr. 180 m.jl. Øster Kvarter i li kvi-
w« af Kobenhavn.  Efter  proklama i Stats-
bde for I 3 .  maj,  15.  juni  og 14.  jul i  1970 er  
jdationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
); t .  
ggister-nummer 10.965: »STANDARD 
_ TRIC A/S« af Herstedernes kommune,  
aem af bestyrelsen Axel Christ ian Kri-
isn er  afgået  ved døden.  Under 6.  juni  
isr  det  besluttet  i medfør af  aktieselskabs-
2s § 70 at  overdrage selskabets aktiver og 
aver t i l  Krist ian Kirks Telefonfabriker af  
A/S« (reg.  nr .  44.186).  
i amter-nummer 17.194: »Haderslev Damp-
v»7 A/S« af Haderslev.  Marianne Raun er  
bdt  af ,  og fru Jytte Thomsen Schii tze,  
joarken 61,  Arøsund,  er  indtrådt  i besty-
.i. 
' i»ister-nummer 20.198: »Fonofilm In-
hA/S« af København.  Under 20.  decem-
' '71 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel-
i 1  driver t i l l ige virksomhed under navnet  
jTon Manufacturing A/S (Fonofi lm Indu­
str i  A/S)«.  Den Kjeld Hagen Olesen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 23.499: »Herning og 
Omegns Eksportmarked A/S« af Herning.  Kri­
st ian Skjærbæk Olesen er  udtrådt  af ,  og gård-
ejer  Egon Leo Nielsen,  Sdr.  Felding,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 26.412: »Ejendomsselska­
bet  af  10/5 1956 A/S« af Odense.  Poul Marius 
Knud Suhr-Henriksen er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Jørgen Helge Christ ie  Fleischer,  Henriks-
have 33,  Vedbæk, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 27.281: »Ortofon A/S« af 
Kobenhavn.  Under 20.  december 1971 er  sel­
skabets vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  
•Ortofon Handelsaktiseselskab«.  Selskabets 
formål er  handel-  og agenturvirksomhed 
samt anden hermed i forbindelse stående 
virksomhed.  
Den Kjeld Hagen Olesen meddelte proku­
ra er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 34.198: »Reska Inventar 
A/S,  Haderslev« af Haderslev kommune.  
Under 7.  september 1971 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »Reska 
Bygnings A/S«.  Selskabets formål er  bygge­
virksomhed med fremsti l l ing og forhandling 
af  bygninger,  udvikling af  bygningselementer  
og retshandler ,  der  naturl igt  s tår  i forbindelse 
hermed. Aktiekapitalen er  udvidet  med 
950.000 kr. ,  indbetal t  ved konvertering af  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  1.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 1.000,  5.000,  10.000 og 50.000 
kr.  
Register-nummer 37.581: »AUTOMADEX 
A/S« af Herlev kommune.  Under 20.  septem­
ber 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Ballerup-Måløv kom­
mune,  Brydehusvej  21,  Ballerup.  
Register-nummer 40.049: »Bang & Christen­
sen A/S« af Københavns kommune.  Sven Erik 
Sørensen,  Anne-Lise Eva Christensen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 44.291: »Rederiaktisel-
skabet  af  4.  august  1970« af Randers kommu­
ne.  George Løwe, Jørgen Ewald Petersen er  
udtrådt  af ,  og direktør Jørgen Ib Hedes,  
Nørregade 46,  Otterup,  kontorchef Ejvind 
Aage Nørlem Andersen,  H. Pontoppidansga-
de I 2 .  Århus er  indtrådt  i bestvrelsen.  
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Register-nummer 44.667: »Otto Kohlers 
Maskinfabrik A/S« af Horsens kommune.  
Medlem af bestyrelsen Lone Elsebeth Køhler  
fører  navnet  Lone Elsebeth Rathmann. r .  
Register-nummer 46.396; A/S Slotsaa Møb­
ler« af Rødovre kommune.  Under 22.  decem­
ber 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Sel­
skabets navn er  »A/S Slotsaa Investering«.  
Selskabets formål er  at  drive handel ,  fabrika­
t ion og finansieringsvirksomhed.  
Register-nummer 46.418: »A/S af lH/6 
1971« af Lyngby Tårbæk kommune.  Under 
26.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Frederiksberg kom­
mune,  Åboulevarden 29,  V. Selskabets for­
mål er  hoteldrif t  og ejendomsvirksomhed.  
Sven Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup er  udtrådt  af ,  og Preben Bulow-Jo-
hannesen,  Bianco Lunos Allé 4A, fru Lizzi  
Spaten,  Jagtvej  21,  Børge Axel Johansen,  
Provstevej  2 A, al l^ af  Kobenhavn,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.197; »N V TR I DAN 
ENGINEERING A/S« af Herlev kommune.  
Under 20.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  
Under 16. juni 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registret: 
Register-nummer 1381; »»Svendborg Bank« 
A/S« af Svendborg.  Medlem af bestyrelsen 
Carl  Christ ian Jensen er  afgået  ved døden.  
Murermester  Carl  Thorkild Espensen,  Høje 
Bøgevej  8,  Svendborg,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen og er  fratrådt  som bestyrelsessuppleant .  
Register-nummer 3983; »Bilia Motor A/S« 
af Brøndbyernes kommune.  Under 20.  apri l  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 6554; »»General Motors 
International« A/S« af København.  Bestyrel­
sens formand John Mason Lawrence er  ud­
trådt  af ,  og direktør Damon Martin,  c/o 
General  Motors,  Overseas Corporation,  Stag 
Lane,  Kingsbury,  London N.W. 9,  OEH, Eng­
land,  er  indtrådt  i bestyrelsen og valgt  t i l  
dennes formand.  
Register-nummer 8835; »Nyeboe & Nissen 
A/S« af Ballerup-Måløv kommune.  Jens 
Henrik Thorvaldsen Brix er  udtrådt  af ,  og 
Poul Madsen,  Malmmosevej  137,  Virum, er  
indtrådt  i d irektionen.  Den Jens Henrik 
Thorvaldsen Brix meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  Eneprokura er  meddelt ;  Poul Mad­
sen.  Den Lisa Senderovitz meddelte prol  
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 13.079; »Restanrati 
aktieselskabet  »Septem«« af København.  E 
Nørring er  udtrådt  af  direktionen,  og 
ham meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  IS 
lem af bestyrelsen Per Henning Meier er  
trådt  i d irektionen,  og der er  meddelt  
eneprokura.  
Register-nummer 14.816; »Universal . 
A/S« af København.  Medlem af bestyre 
Peter  Danckwart  Olufsen er  afgået  ved 
den.  Direktør Svend Aage Henriksen,  S 
holmvej 6,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i 
s tyrelsen.  
Register-nummer 15.699; »A/S Det dai 
Kølehus »Cold Stores«« af Kobenhavn.  V 
Jablonsky Rasmussen er  udtrådt  af  best  
sen.  
Register-nummer 24.559; »Viggo Pede 
Næstved Jernstøberi & Maskinfabrik A/t 
Næstved.  Jens Henrik Thorvaldsen Bri  
udtrådt  af ,  og fru Yelva Pauline Pedei  
Dyrnæsvej  30,  Næstved,  er  indtrådt  i b  
reisen.  
Register-nummer 24.920; »aktieselsk 
Tacitus« af Frederiksberg.  Niels  Valdc 
Baldur Thorkild Madsen,  Ole Sigurd Ti  
sen er  udtrådt  af ,  og direktør Svend Har 
Skovvænget 8 A, Hørsholm, ingeniør S 
Hartmann Petersen,  Duevej  18,  Frede 
berg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 25.185; »H. Nielse. 
Søn Maskinfabrik A/S« af Herlev komm 
Kristoffer  Ejnar Christophersen Glashc 
udtrådt  af ,  og civi l ingeniør Knud Gjei  
Kalm, Mosehøjvej  4,  Charlot tenlund,  er  
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 17.714; »Dansk alme* 
t igt  Boligsselskab af 1942 A/S« af Frede 
berg kommune.  Medlem at  bestyrelsen 
Jensen er  afgået  ved døden.  Poul Gu 
Kjær Ulbæk er  udtrådt  af  bestyrelsen.  C 
Carl  Ludvig Adam Dinesen er  udtrådt  a  
Aage Hastrup,  Hummeltoften 10,  Virur 
indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 20.669; »A/S A ni mal i> 
København.  Bestyrelsens formand B 
Uhrenfeldt  Sørensen er  indtrådt  i d ire 
nen.  
Register-nummer 22.095; »A/S Skov 
net« af København.  Børge Alfred Rc,  
Sandstrøm er  udtrådt  af ,  og medlem af d 
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aen fru Bente Sandstrom, Carl  Plougs Vej 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 23.158: »Aktieselskabet 
\wco« at  Herlev kommune.  Under 26.  no-
lnber 1971 og 29.  marts  1972 er  selskabets 
:J tægter  ændret .  Den Aksel  Kierulff  Jen-
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Pro-
B er meddel t :  Knud Boldt  ̂ Mikkelsen  i  
rming med t idl igere anmeldte Hans Car-
.  Andreasen.  
3. .egister-nummer 25.298: »Nordisk Pirelli 
•<* af  Herstedernes kommune.  Giampiero 
i  ni  er  udtrådt  af ,  op direktør Giancarlo 
i l tucci  Fontanell i ,  F azza Repubblica 8,  
inno,  I tal ien,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
register-nummer 25.639: »Skanderborg 
wri  A/S i  l ikvidation« af Skanderborg.  På 
æralforsamling den 6.  apri l  1972 er  det  
f laget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
) t :  Landsretssagfører  Gunnar Johnsen,  
Ngade 46,  Skanderborg.  Selskabet  tegnes 
aerunder ved afhændelse og pantsætning 
2ist  e jendom -  af l ikvidator alene.  
aegister-nummer 28.200: »Trorod Brugs­
wing og Købmandshandel. Andelsselskab 
begrænset  ansvar« af Trørød.  Under 7.  
ismber 1971 er  selskabets vedtægter  æn-
.  Aktiekapitalen er  udvidet  med 1.357 kr.  
tegnede aktiekapital  udgør herefter  
05 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
tegister-nummer 29.804: »Jernyirke A/S« 
;~åborg.  Knud Thygesen Halken,  Poul 
: i rg  Nielsen,  Kristoffer  Ejnar Christopher-
)  Glashof  er udtrådt  af ,  og civil ingeniør 
bd Gjersbøl  Kalm, Mosehøjvej  4,  Charlot-
mnd, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Knud Thy-
nn Halken er  t i l l ige udtrådt  af ,  og Poul 
i i rg  Nielsen,  Hvidorevej  83,  Klampenborg,  
indtrådt  i d irektionen,  og der er  meddelt  
» eneprokura.  Den Knud Thygesen Hal-
rrmeddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
^egister-nummer 30.212: »Chr. Poulsen 
syam A/S« af Grenå.  Erik Christensen er  
iådt  af ,  og proprietær Jørgen Eriksen,  
,9gård,  Grenå,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
)  Christensen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og be­
l l isens formand Marie Krist ine Hilda 
i2sen,  er  indtrådt  i d irektionen.  
gegister-nummer 30.423: »Ejendomsaktie-
\Yihet  aj  23.  juni 1960« af København,  
bd Aage Heineke er  udtrådt  af ,  og direk­
tør,  civi l ingeniør Kaj Egeø Poulsen,  Wieder-
svej  1,  Dragør,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 31.584: »Maskinfabriken 
Nyvirke A/S« af Nyborg.  Knud Thygesen 
Halken,  Kristoffer  Ejnar Christophersen 
Glashot er  udtrådt  af ,  og civi l ingeniør Knud 
Gjersbøl  Kalm, Mosehøjvej  4,  Charlot ten­
lund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.527: »KAGISHA A/S« 
af Københavns kommune.  Frans Henrik 
Langkilde er  udtrådt  af ,  og advokat  Christ ian 
Georg Jacob Lemvigh,  »Aagaarden«,  Hol­
sted.  er  indtfådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 35.836: »Maskinfabrik­
ken Esslingen Import-Aktieselskab« af Brønd­
byernes kommune.  Under 27.  apri l  1972 er  
selskabets vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør i forening med et  medlem 
af bestyrelsen el ler  med en prokurist ,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom af 
halvdelen af  bestyrelsen el ler  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening med en direk­
tør.  Kaj  Christensen er  t i l t rådt  som prokurist .  
Register-nummer 36.007: »IRAN og AFG­
HANISTAN TÆPPE COMPAGNIET A/S 
Iran & Afghanistan Carpet  Company Ltd.« af 
København.  Lars Henry Will iam Jensen,  Bo 
Mogens Bergstrom er udtrådt  af ,  og medlem­
mer af  bestyrelsen Inge-Lise Jensen,  Else­
beth Karen Grete Jensen,  er  indtrådt  i d irek­
t ionen.  Den Bo Mogens Bergstrom meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 38.568: »Carl Th. Mal­
ling,  A/S« af Københavns kommune.  Torben 
Mall ing Stein er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 40.056: »Lolland-Falsters 
Autolakereri  A/S« af Nykøbing F.  kommune.  
Jørgen Richard Petersen er  udtrådt  af ,  og 
autoforhandler  Erik Hasselmann Breitenste-
in.  Solvænget 12,  Sundby L, Nykøbing F. ,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 40.781: »Maskinbyg, 
Vamdrup A/S« af Vamdrup kommune.  Under 
24.  september 1971 er  selskabets vedtægter  
ændret .  
Register-nummer 42.268: »A/S Alustaal« af 
Rudkøbing kommune.  Ejnar Christophersen 
Glashof er  udtrådt  af ,  og civi l ingeniør Knud 
Gjersbøl  Kalm, Mosehøjvej  4,  Charlot ten­
lund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
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Register-nummer 43.837; »Malerfirmaet 
Erling Jensen A/S« af Københavns kommune.  
Under 23.  februar 1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets formål er  bygningsma-
lerarbejde,  skrif tmaling og st i l ladsudlejning 
samt erhvervelse af  fast  ejendom og anden 
virksomhed,  som efter  bestyrelsens skøn står  
i forbindelse med de ovennævnte formål.  
Register-nummer 44.025; »Flipper Scow 
A/S« af Helsingør kommune.  Under 20.  marts  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 160.000 kr.  indbe­
tal t  ved konvertering af  gæld.  Den tegnede 
aktiekapital  u dgør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 45.199; »Boredan A/S« af 
Slagelse kommune.  Under 2.  jul i  og 20.  au­
gust  1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets navn er  »Tjæreborg Huse af  1971 
A/S«.  Selskabets hjemsted er  Esbjerg kommu­
ne,  Tjæreborg,  Esbjerg.  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 490.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500,  1.000 og 10.000 kr.  Landsretssagfører  
Anders Helge Petersen,  Klostergade 1,  
Slagelse,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem 
af bestyrelsen Bent Erik Scheel  Nielsen har 
ændret  bopæl t i l  Bregnehøjvej ,  Hune,  Blok­
hus.  Medlem af bestyrelsen Hanne Annette 
Nielsen er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 45.787; »International 
Transport, INTER-SERVICE ODENSE A/S« 
af Odense kommune.  Poul Henry Høgh Pe­
dersen er  udtrådt  af ,  og advokat  Poul Møller  
Andersen,  Jernbanegade 4,  Odense,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Poul Henry Høgh Peder­
sen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og Johannes Dudzin-
ski ,  J .  L.  Heibergs Vej 53,  Odense,  er  indtrådt  
i d irektionen.  
Register-nummer 47.037; CPU 9 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 23.  december 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »Pandrup Radioteknik A/S«.  
Selskabets hjemsted er  Pandrup kommune.  
Bredgade 14,  Pandrup.  Sven Horsten,  Lene 
Borup Glistrup er  udtrådt  af ,  og radiofor­
handler  John Peter  Jensen,  fru Rigmor Jen­
sen,  begge af  Pirupvej ,  Hune,  Blokhus,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte John Peter  
Jensen,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 47.365; »Tandlæge Vagn 
Lindstrøm A/S« af Århus kommune.  Ellen 
Birkemose Lindstrøm er  udtrådt  af ,  og 
Jet te  Elise Beider,  Havbakken I 16,  Esbji  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.952; »CRZ 80 A/S 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 24.  fel  
ar  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  ! 
skabets  hjemsted er  Kolding komnu 
Slotsgade 4,  Kolding.  Selskabets formål e  
erhverve fast  ejendom med videresalg for  
foretage investering og finansiering sam 
drive anden handel .  Bekendtgørelse t i l  ak 
nærerne sker i »Jydske Tidende« og ved b 
Peter  Strøbech,  Lene Borup Glistrup,  f 
gens Glistrup er  udtrådt  af ,  og direktør H 
Erik Bil toft-Jensen,  fru Dorthe Nederga 
Vist isen Bil toft-Jensen,  begge af  Strandvt 
1 3,  Jyl l inge,  Roskilde,  registreret  revisor J  
Bil toft-Jensen,  fru Ingrid Bil toft-Jensen,  b 
ge af  Slotsgade 4,  Kolding,  er  indtrådt  i be 
reisen.  
Under 19. juni 1972 er følgende ændrir 
optaget i aktieselskabsregisteret: 
Register-nummer 1046; »Aktieselskabet 
danske Mælkekondenseringsfabrik« af H 
sens kommune.  Under 4.  apri l  1972 er  sels  
bets  vedtægter  ændret .  Underdirektør Be 
Christ ian Vilhelm Huttemeier ,  Søllerød P 
blok 7,  nr .  2,  Holte,  er  indtrådt  i bestyrelser  
Register-nummer 6498; »Kerteminde , 
(Selskab med begrænset  Ansvar)« af Kerten 
de.  Bestyrelsens næstformand Niels  l  
Hansen samt Niels  Christ ian Hansen er  
trådt  af ,  og instruktør Hans Ernst  Hviid,  
redammen II ,  herreekviperingshandler  J  
Tvedskov,  Strandvejen 13,  begge af  Ke 
minde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlen 
bestyrelsen Hans Jørgen Jensen er  valgi  
bestyrelsens næstformand.  Den Olaf Pec 
sen og Henning Emil  Rasmussen medd 
prokura er  t i lbagekaldt .  Eneprokura er  rr  
del t ;  Vilhelm Krist ian Nielsen.  
Register-nummer 10.427; »Carl Bue 
Lunds Eftf  A/S« af Herstedernes komnu 
Under 20.  marts  1972 er  selskabets vedtæji  
ændret .  Bestyrelsens næstformand Ki 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og isenkræmmer Th 
kild Knap,  Østergade 5,  Silkeborg,  er  indtn 
i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen Jl  
Jørgen Herman Zinck er  valgt  t i l  bestyrelse 
næstformand.  Robert  Christ ian Møller '  
udtrådt  af ,  og Knud Arne Petersen,  Bai ,  
gårdsvej  59,  Hellerup,  er  indtrådt  i d irek;  
nen.  
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j . legister-nummer 11.643: »Dansk Kaffe-
\\ ipcigni i  Slagelse,  Aktieselskab« af Slagelse.  
-Jkurist  i  selskabet  Poul Osvald Olsen er  
met ved doden.  
j .egister-nummer 12.761: »A/S Skagerak 
veindustri ,  Skagen« af Skagen.  Medlem af 
/ .yrelsen Steen Erik Sandvad er  afgået  ved 
3en.  Fru Inger Sandvad,  Nøddekrogen 1,  
•\  r lot tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
aegister-nummer 16.278: »Aktieselskabet 
Isenkram en gros« af Herstedernes 
umune.  Under 20.  marts  1972 er  selskabets 
sægter  ændret .  Bestyrelsens næstformand 
od Nielsen er  udtrådt  af ,  og isenkræmmer 
irki ld Knap,  Østergade 5,  Si lkeborg,  er  
rrådt  i bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Jørgen Herman Zinck er  valgt  t i l 'besty-
KPS næstformand.  Robert  Christ ian Mol-
i"r  udtrådt  af ,  og Knud Arne Petersen,  
megårdsvej  59,  Hellerup,  er  indtrådt  i d i-
)  onen.  
i tgister-nummer 19.677: »I. Theilgaard 
»^selskab« af Herstedernes kommune.  
3er 8.  maj 1972 er  selskabets vedtægter  
nrct .  Medlemmer af  bestyrelsen Kaj In-
1 Theilgaard,  Otto Holme Jensen er  ind-
i i  d irektionen.  
^gister-nummer 19.796: >,Thorsted Træ-
xandel A/S« af Horsens.  Under 3.  marts  
3 er  selskabets vedtægter  ændret .  
§gister-nummer 19.814: »A/S Kerteminde 
industri« af Kerteminde.  Holger Meier 
i er  udtrådt  af ,  og f isker Preben Møller  
2sen,  Engvejen II ,  Lundeborg,  er  ind-
ii bestyrelsen.  
ggister-nummer 20.288: »Johan P. Ben-
^ A/S« af Odense.  Medlem af bestyrelsen 
mne Bendixen er  afgået  ved doden.  
æister-nummer 21.915: »A/S Importøren, 
S'gyej  266 i  l ikvidation« af København.  
1 proklama i Statst idende for 13.  august ,  
qptember og 15.  oktober 1970 er  l ikvida-
n slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
igister-nummer 22.111: »A/S Importøren, 
ivigade 2 i  l ikvidation« af København.  Ef-
ooklama i Statst idende for 13.  august ,  15.  
rmber og 15.  oktober 1970 er  l ikvidatio-
uuttet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
igister-nummer 24.100: »Englandshus, 
%'g,  A/S« af Esbjerg.  Under 3.  november 
^og 14.  marts  1972 er  selskabets vedtæg-
jndret .  Selskabets navn er  »Aagaarden i 
Randers Købstad A/S«.  Selskabets hjemsted 
er  Silkeborg kommune,  Østergade II ,  Silke­
borg.  Selskabet  tegnes -  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
af bestyrelsens formand alene.  Knud Rein­
holdt  Jensen er  udtrådt  af ,  og bogholder Bør­
ge Will iam Hardov,  Markedsgade 16,  Si lke­
borg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Borge 
Will iam Hardov er  indtrådt  i d irektionen,  og 
der er  meddelt  ham eneprokura.  Medlem af 
bestyrelsen Hans Reimar Nielsen er  valgt  t i l  
bestyrelsens formand,  hvorefter  den ham 
meddelte prokura er  bortfaldet  som overflø­
dig.  
Register-nummer 24.401: »A/S Importøren. 
GI.  Koge Landevej  236 i  l ikvidation« af Køben­
havn.  Efter  proklama i Statst idende for 13.  
august ,  15.  september og 15.  oktober 1970 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 25.075: »Bianco Lunos 
Bogtrykken A/S« af København.  Under 18.  
januar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret  
Direktør Jørgen Claés Aller ,  Hørsholm Park 
15,  Hørsholm, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 26.800: »Poul B. Wellev 
& Co. A/S« af Århus.  Under 29.  marts  1971 er  
selskabet  opløst  i medfør af  aktieselskabslo­
vens § 62 efter  behandling af  skif teret ten i 
Århus.  
Register-nummer 28.759: »Anton Jahn A/S« 
af København.  Medlem af bestyrelsen Anna 
Christ ine Louise Herlevmine Olesen er  afgå­
et  ved døden.  Sekretær Annelise Jahn,  Søn-
derbakken 35,  Gentofte,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Register-nummer 32.980: »Scanaviation 
A/S« af^ Tårnby kommune.  Katy Rasmussen 
er  udtrådt  af ,  og Peter  Conrad Bech,  Gede­
vasevej  29,  Farum, er  indtrådt  i d irektionen,  
hvorefter  den ham meddelte prokura er  bort­
faldet  som overflødig.  
Register-nummer 34.230: »Danspok A/S i 
l ikvidation« af Herstedernes kommune.  På 
generalforsamling den 15.  maj 1972 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
øg prokuristerne er  fratrådt .  Likvidator:  
udnævnte af  handelsministeriet :  landsrets­
sagfører  Jørgen Strømberg,  Frederiksholms 
Kanal  6,  København.  Selskabet  tegnes -  der­
under ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom — af  l ikvidator alene.  
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Register-nummer 37.141; »Inter Hardware 
A/S« af Herstedernes kommune.  Under 20.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Bestyrelsens næstformand Knud Nielsen er  
udtrådt  af ,  og isenkræmmer Thorkild Knap,  
Østergade 5,  Silkeborg,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  Medlem af bestyrelsen Jens Jørgen 
Herman Zinck er  valgt  t i l  bestyrelsens næst­
formand.  Robert  Christ ian Moller  er  udtrådt  
af ,  og Knud Arne Petersen,  Baunegårdsvej  
59,  Hellerup,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 39.005; »Rode & Rode 
A/S" af Kobenhavns kommune.  Under 18.  
apri l  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 200.000 kr. ,  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Aktiekapitalen 
udgør herefter  300.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 500,  1.000,  5.000,  
10.000,  25.000 og 50.000 kr.  
Register-nummer 39.257; »Danavox Dan­
mark Horeapparat  A/S« af København.  Med­
lem af bestyrelsen Børge Agergaard Thing er  
afgået  ved doden.  Direktør Erik Riise,  Sko­
valleen 11,  Bagsværd,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 31.540; »Frederik Chri­
stensens Eft. International Spedition og Damp-
skibsekspedit ion A/S« af København.  Carsten 
Peter  Dinsen,  Torben Henning Smith Klav-
sen,  Jens Rastorp er  udtrådt  af ,  og landsrets­
sagfører  Ole Kjeld Hansen,  Rådhuspladsen 
59,  Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Carsten Peter  Dinsen,  Torben Henning 
Smith Klavsen er  t i l l ige udtrådt  af  direktio­
nen.  Den Torben Henning Smith Klavsen 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 31.573; »A/S FÆRD-
SELSSKOLEN ÅRHUS« af Århus.  Medlem 
af bestyrelsen Niels  Ivar Gondo Torstved er  
agået  ved doden.  Kørelærer Aage Bjarne 
Jørgensen,  Viborgvej  882,  Sabro,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 38.190; »SABRO FRÆ 
OG FINER A/S« af Hammel kommune.  Ar­
thur Harry Ilfeldt  er  udtrådt  af ,  og fhv.  direk­
tør  Gotfred Thæsten Skouhus,  Violvej  8,  
Hammel,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 38.349; »A/S aj 22. august 
1966« af Ålborg kommune.  Frank Sønder­
gaard Petersen,  Inger Petersen er  udtrådt  af .  
og børnehavemedhjælper Christ ina Leer-
berg,  Hasserisvej  147,  repræsentant  Carl  
Laurids Mortensen,  Strynøgade II ,  begg 
Ålborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 41.710; »Nordisk Inve 
Teknik,  Nor-In- Tek A/S« af Københ; 
kommune.  Under 4.  maj 1972 er  selska 
vedtægter  ændret .  Selskabets hjemstec 
Frederiksberg kommune,  Frederiksberg . 
18,  Kobenhavn.  
Register-nummer 44.014; »Larsen & 
torp - Jens Petersen International Speditic 
Fransport  Factoring A/S« af Koben havn.  
s ten Peter  Dinsen er  udtrådt  af ,  og lands 
sagfører  Ole Kjeld Hansen,  Rådhuspla(  
59,  København,  er  indtrådt  i bestyre 
Nævnte Carsten Peter  Dinsen samt Toi 
Henning Smith Klavsen er  udtrådt  af  
medlem af bestyrelsen Ole Schiørring,  er  
trådt  i d irektionen.  Den Torben Hen 
Smith Klavsen meddelte prokura er  t i lb 
kaldt .  
Register-nummer 44.152; »HL DAFA 
af Herstedernes kommune.  Under 24.  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Se 
bets  hjemsted er  Københavns komm 
Dronningensgade 66,  København.  Jø 
Haack Ketelsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 46.007; »AKFIEl 
SKABEF AF 12.  MAJ 1971« af Københ 
kommune.  Under 23.  februar og 24.  maj 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska 
navn er  »Louis Tussauds Voksmuseum (Bi 
pool)  A/S«.  Selskabets formål er  at  (  
vokskabinet ,  museums- og anden derrr  
forbindelse stående virksomhed.  Aktie!  
talen er  udvidet  med 340.000 kr. ,  hvor;  
indbetal t  220.000 kr.  Den tegnede aktiel  
tal  udgør herefter  350.000 kr. ,  hvoraf er  
betal t  230.000 kr. ,  det  resterende beløb 
betales senest  31.  jul i  1972.  Aktiekapital« 
fordelt  i akt ier  på 500,  5.000 og 340.00" 
Per Torben Federspiel  er  udtrådt  af ,  og a 
kat  Harold Alexander Logan,  tandlæge 
ce Will iam Herod,  begge af  4915 Clif ton 
Niagara Falls ,  Canada,  kontorchef Ro 
Bachmann, Virumvej 80,  Virum, er  indtn 
bestyrelsen.  Nævnte Robert  Bachmani 
indtrådt  i d irektionen,  og der er  meddelt ,  
eneprokura.  Selskabet  tegnes herefte:  
Thomas Holger Federspiel ,  Herman L 
Federspiel  og Robert  Bachmann to i 
ning el ler  hver for  sig i forening med o 
Harold Alexander Logan el ler  Bruce Wii  
Herod,  ved afhændelse og pantsætnin 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
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Register-nummer 46.934: »Wong Ping Shu 
«« af  Københavns kommune.  Under 22.  
aember 1971 er  selskabets vedtægter  æn-
.;t .  Selskabets navn er  »King Wah Gril l  
»«.  Ping-Shu Wong er  udtrådt  af  bestyrel-
og den ham meddelte prokura er  t i lbage-
iHt Eneprokura er  meddelt ;  Ying Fuk 
n.  
register-nummer 47.196: »CRF 6 A/S« af 
loenhavns kommune.  Under 13.  marts  
2  er selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
.  navn er  »Næstved Grave- & Kloak A/S«.  
Skabets hjemsted er  Næstved kommune,  
rådgivende økonom Arne Stovgaard,  
åsted Nord,  Næstved.  Selskabets formål er  
aeprenør- ,  bygge og anlægs-samt dermed 
sægtet  virksomhed og finansiering.  Sven 
2'sten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli-
qp er  udtrådt  af ,  og murermester  Werner 
cbjørner.  Karrebækvej 39,  fru Jeanne 
asen,  murermester  Kaj Fobian Nielsen,  
)ge af  Skraverup,  al le  af  Næstved.  Lærling 
1 Ersted Frederiksen,  Stokkebrogård,  Her-
ji iagle,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Eneproku-
~ meddelt :  Kaj  Fobian Nielsen.  
aegister-nummer 47.736: »Furesoens Aleru-
\ \ /S» af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
rmaj 1972 er  selskabets vedtægter  ændret ,  
aekapitalen er  udvidet  med 138.000 kr.  B-
isr .  Den tegnede aktiekapital  udgør heref-
^ 48.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 
000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
1 indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i sr  på 500,  4.000,  38.000 og 50.000 kr.  Eric 
l^bskov er  udtrådt  af ,  og fru Gunhild Ma-
/»vendsen,  Griffenfeldsgade 37 B, Køben-
er indtrådt  i bestyrelsen.  
[sgister-nummer 47.817: »CRZ 8 A/S« af 
jgby-Tårbæk kommune.  Under 3.  februar 
» e r  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
1 navn er  »ALTERNA A/S«.  Selskabets 
eiål  er  handel ,  industr i  og finansiering,  
tabets  hjemsted er  Gladsaxe kommune,  
ylelysvej  24 A, Bagsværd.  Peter  Strøbech,  
:  Borup Glistrup,  Mogens Glistrup er  
iådt  af ,  og Alfred Georg Johansen,  Plov-
„  Lyngby,  Birthe Elise Johansen,  Jernba-
(j  10,  Snekkersten,  Niels  Hansen Skov,  
^ndvejen 364,  Espergærde,  er  indtrådt  i 
ivrelsen.  Birthe Elise Johansen er  t i l l ige 
éådt  i d irektionen.  
ggister-nummer 48.369: »CRZ 34 A/S« af 
dby-Tårbæk kommune.  Under 15.  marts  
3 er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 289.000 kr.  B-akti­
er .  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
299.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 
290.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500,  2.250,  89.000 og 100.000 kr.  
Peter  Strøbech er  udtrådt  af ,  og fru Gunhild 
Marie Svendsen,  Griffenfeldsgade 37 B, 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Med­
lem af bestyrelsen Mogens Glistrup er  ind­
trådt  i d irektionen.  
Under 20. juni 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 467: »C. Schous Fabriker 
A/S« af Kobenhavn.  Medlem af bestyrelsen 
Svend Tonsberg Bruun er  afgået  ved doden.  
Oluf Einar Schou er  udtrådt  af ,  og direktør 
Ove Hans Peter  Jeppesen,  Lundtoftevej  291 
B, direktør Lauri tz  Kjel lerup Bøggild Schou,  
Kulsviervej  153,  begge af  Lyngby,  direktør 
Christ ian Lauri tz  Rée Schou,  Skodsborg 
Strandvej  43,  Klampenborg,  højesteretssag­
fører  Jonas Bruun,  Bredgade 38,  Kobenhavn,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Oluf Einar Schou er  
t i l l ige udtrådt  af  direktionen.  Selskabet  teg­
nes herefter  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
torening e | ler  af  et  medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør el ler  af  to direktø­
rer  i forening el ler  af  Marius Højriss  Schou 
og Holger Højri is  Schou hver for  sig,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af tre medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Erik Fischer er  fratrådt  som A-prokurist .  
Poul Thordrup er  fratrådt  som B-prokunst .  
Register-nummer 550: »Dampskibsselska­
bet  af  1912,  Aktieselskab« af Kobenhavn.  Pro­
kura er  meddelt :  Torben Viggo Hermann 
Lynge i forening med en af  de t idl igere an­
meldte prokurister .  
Register-nummer 821: »Aktieselskabet 
Dampskibsselskabet  Svendborg« af Svendborg.  
Prokura er  meddelt :  Torben Viggo Hermann 
Lynge i forening med en af  de t idl igere an­
meldte prokurister .  
Register-nummer 1389: »Aktieselskabet 
Dansk Akkumulator- & Flektro-Motor-Fabrik« 
af Odense.  Under 4.  januar 1972 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  Selskabets navn er  »DAF 
PUMPER A/S«.  Johannes Hermann Frede­
riksen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 9633: »Ove Sørensen A/S 
i  l ikvidation« af Odense.  Efter  proklama i 
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Statst idende for 25.  maj,  26.  juni  og 26.  jul i  
1967 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 12.367; »AjS Ravnho/m 
Strømpefahrik« af Ravnholm, Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Svend 
Tonsberg Bruun er  afgået  ved doden.  Hoje-
steretssagfører  Jonas Bruun,  Bredgade 38,  
Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 12.694; »A/S. Totol« af 
København.  Medlem af bestyrelsen Svend 
Tonsberg Bruun er  afgået  ved doden.  Høje­
steretssagfører  Jonas Bruun,  Bredgade 38,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 15.492; »Ahonnemenicen-
tralen for brugte Støvsugere AjS« af Frederiks­
berg.  Haakon Carlyle Frimer-Larsen,  Hein­
rich Nikolaus Moltzen Christensen er  ud­
trådt  af ,  og direktionssekretær Peder Fisker 
Knudsen,  Torpenvej  61 A, Humlebæk, regn­
skabschef Jørgen August  Trist ,  Lil jevej  4,  
Hørsholm, er  indtrådt  i bestyrelsen.  Den 
Haakon Carlyle Frimer-Larsen meddelte 
prokura er  t i lbagekaldt .  Eneprokura er  med-
delt ;Peter  Krist ian Toft .  
Register-nummer 17.798; »Dansk Plantage 
Co. A/S« af Odense.  Under 2.  maj 1972 er  sel­
skabet  opløst  i medfør af  aktieselskabslovens 
§ 62,  jfr .  §  67 efter  behandling af  Odense by­
rets  skif teret .  
Register-nummer 17.799; »Danish Fruit 
Plantation Ltd. A/S (Dansk Plantage Co. 
A/S)«.  Da »Dansk Plantage Co.  A/S« (reg.  nr .  
17.798) er  opløst  af  Odense byrets  skif teret  i 
medfør af  aktieselskabslovens § 62,  jfr .  §  67,  
s let tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 21.145; »Ravnholm Emal­
jeværk A/S« af Lundtofte,  Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Medlem af bestyrelsen Svend 
Tonsberg Bruun er  afgået  ved doden.  Høje­
steretssagfører  Jonas Bruun,  Bredgade 38,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 25.243; »C.D.S. Scandi-
navie A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
Medlem af bestyrelsen Svend Tonsberg Bru­
un er  afgået  ved doden.  Højesteretssagfører  
Jonas Bruun,  Bredgade 38,  København,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 27.890; »Ejendomsaktie-
selkabet  Solnagården i  l ikvidation« af Køben­
havn.  På generalforsamling den 17.  maj 1972 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty­
relsen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  
landsretssagfører  Anne-Lise Ankerst je  
Bredgade 6,  København.  Selskabet  tegne 
derunder ved afhændelse og pantsætnin:  
fast  ejendom — af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 29.389; »Ravnholm 
nufacturing Company A/S« af Ravnholm, L; 
by-Tårbæk kommune.  Medlem af best> 
sen Svend Tonsberg Bruun er  afgået  
doden.  Højesteretssagfører  Jonas Bn 
Bredgade 38,  København,  er  indtrådt  i be 
reisen.  
Register-nummer 29.813; »A/S A. Witti 
Trading C o.« af Grejsdalen pr.  Vejle,  Ho 
kommune.  Den Kurt  Augustenborg Chr 
ansen og Jens Peter  Hammer meddelte j 
kura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 30.121; »Ravnholm h 
erv A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.  IV 
lem af bestyrelsen Svend Tonsberg Bruu 
afgået  ved døden.  Højesteretssagfører  J(  
Bruun,  Bredgade 38,  København,  er  indt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 31.859; »D.P.C. Ex 
Division Ltd. A/S (Dansk Plantage C o. A/ 
Da »Dansk Plantage Co.  A/S« (reg.  
17.798) er  opløst  af  Odense byrets  skif tei  
medfør af  aktieselkabslovens § 62 jfr .  § 
s let tes nærværende bif irma.  
Register-nummer 34.633; »A/S Ravnex* 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Medlem 
bestyrelsen Svend Tønsberg Bruun er  
gået  ved doden.  Højesteretssagfører  Jc 
Bruun,  Bredgade 38,  Kobenhavn,  er  indt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 34.974; »Derma Læde 
reindustri  A/S i  l ikvidation« af Københc 
kommune.  På generalforsamling den 8.  
cember 1971 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
skabet .  Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvid 
er  valgt;  advokat  Erik Winther Nielsen,  
der  Bangs Vej 281,  Kobenhavn.  Selsko 
tegnes — derunder ved afhændelse og p 
sætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator ale 
Register-nummer 36.030; »Greenex A/S* 
Københavns kommune.  Herman Dit lev 
derspiel ,  Christ ian Alfred Vincents Lero 
Lerchenborg,  Ian Mac van Hauen er  udt;  
af ,  og assistant  director Owen Ernest  Ow^ 
4638 Angus Drive,  Vancouver,  Bri t ish 
lombia,  Canada,  landsretssagfører  Jc;  
Christ ian Kromann, Helmsvej  4,  advo 
Peter  Fri is ,  Slotsparken 34,  begge af  II 
sværd,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Herman 
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1 Federspiel  er  udtrådt  af  direktionen,  og 
ham meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Ulem af bestyrelsen Esben Dragsted er  
i  rådt  i d irektionen.  
register-nummer 37.968: »Nymølle kcrcinti-
L hohrik A/S« af Ravnholm pr.  Kongens 
ggby.  Medlem af bestyrelsen Svend Tons-
Bruun er  afgået  ved døden.  
aegister-nummer 38.293: »D. M. K. - Lea-
A/S''  af Hoje-Tåstrup kommune.  Under 
l . ipnl  1972 er  selskabets vedtægter  ændret  
a ekapitalen udvidet  med 500.000 kr. ,  ved 
aedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktieka-
udgør herefter  1.500.000 kr. ,  fuldt  indbe-
bdels kontant ,  dels  på anden måde.  
! ; ;gister-nummer 39.71 1:  „Hotel Kong Val-
wr A/S« af Vordingborg kommune.  Under 
september 1971 og 26.  februar 1972 er  sel-
3ets  vedtægter  ændret .  De hidtidige akti-
i^nævnes A-aktier .  Aktiekapitalen er  ud-
med 125.000 kr.  B-aktier .  Den tegnede 
^kapital  udgør herefter  175.000 kr. ,  hvor-
•"•OOO kr .  er  A-aktier  og 125.000 kr.  er  B-
i  r.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
tant ,  dels  i andre værdier .  B-aktierne har 
li l  forlods kumulativt  udbytte og ti l  for-
bdækning i t i l fælde af  selskabets l ikvida-
L j fr .  vedtægternes § 2.  Hvert  A-aktiebe-
oå 100 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne 
i ikke stemmeret .  Erik Eigil  Danielsen er  
Jidt  af ,  og el- instal latør  Kaj  Preben Dani-
„ Elme Allé 21,  Vordingborg,  er  indtrådt  
\(yrelsen.  
sgister-nummer 40.856: »A/S SPORT-
O / AARHUS« af Århus kommune.  Un-
..  februar 1972 er  selskabets vedtægter  
is t .  Selskabets navn er  »A/S Dansk Som-
> 0 « .  Selskabets hjemsted er  Ølgod kom-
" Tistrup.  Bestemmelserne om ind-
/l ikninger i akt iernes omsættel ighed er  
let ,  j fr .  vedtægternes § 2.  Bestemmelser-
ri  akt iernes indløselighed er  bortfaldet .  
Hibet  tegnes -  derunder ved afhændelse 
mtsætning af  fast  ejendom — af  to med­
ier  af  bestyrelsen i forening.  Øjvind Ge-
bdersen,  Ib Robert  Vestergaard Laursen 
i l t rådt  af ,  og fru Bente Harms Svarre,  
,s .  Tistrup,  froken Karen Svarre,  Karl  
s  Gade 1,  København,  er  indtrådt  i be-
aen.  Medlem af bestyrelsen Knud Svar-
jndtrådt  i d irektionen.  
gi ister-nummer 41.639: »Yum-Yum Re-
\xu Systems International A/S i likvidati­
on« at  Københavns kommune.  Likvidator,  
udnævnt af  handelsministeriet :  advokat  Hen­
ry Kormind,  Palægade 8,  København.  Selska­
bet  tegnes herefter  -  derunder ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom -  af l ikvi­
datorerne hver for  sig.  
Register-nummer 42.104: »Ak ti es elsk abet 
CEREKEM, Danish Food Technologists Ltd.« 
af Ålborg kommune.  Bestyrelsens formand 
Sigvald Storm Mortensen samt Hans Viggo 
Klæbel.  Svend Erik Aalkjær er  udtrådt  af ,  og 
professor,  dr .  jur .  Knud Mynster  I l lum (for­
mand),  Carl  Nielsens Vej 5,  underdirektør 
Bendt Lund Rasmussen,  Provstebakken 36,  
begge af  Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 43.374: »Starmeat Frost 
A/S« at  Gørlev kommune.  På aktiekapitalen 
er  yderl igere indbetal t  18.000 kr.  Den tegne­
de aktiekapital ,  65.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  
indbetal t .  Under 19.  januar 1972 er  selskabets 
vedtægter  ændret .  
Register-nummer 43.698: »De forenede 
Bryggerier A/S« af Kobenhavns kommune.  
Knud Gjersbøl  Kalm er  udtrådt  af  direktio­
nen,  og den ham meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  
Register-nummer 43.920: J D C elektroni­
ske informations systemer a/s« af Vejle kom­
mune.  Under 6.  marts  1972 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  . .J  D C 
data a/s«,  hvorefter  selskabets bif irma »A/S 
Jydsk Data Center  (J  D C elektroniske infor­
mations systemer a/s)« (reg.  nr .  43.921) er  
ændret  t i l  »A/S Jydsk Data Center  (J  D C 
data a/s)«.  
Register  nummer 43.921: »A/S Jydsk Data 
Center iJDC elektroniske informations syste­
mer a/s  I«.  Da »J D C elektroniske informati­
ons systemer a/s« (reg.  nr .  43.920) har  ændret  
navn ti l  »J D C data a/s« er  nærværende bifir­
ma »A/S Jydsk Data Center  (J  D C data a/s)«.  
Register-nummer 44.528: »Restaurations-
aktieselskabet  af  l .  apri l  1970 i  l ikvidation« af 
Københavns kommune.  På generalforsam­
ling den 4.  apri l  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvi­
dere selskabet .  Bestyrelsen er  fratrådt .  Likvi­
datorer:  udnævnt af  handelsministeriet :  
landsretssagfører  Svend Kaj Oppenhejm. 
Rådhuspladsen 59,  advokat  Henry Kormind,  
Palægade 8,  begge af  København.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  l ikvidatorerne 
hver for  sig.  
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Register-nummer 44.865: »AjS Egnshank 
Nord« af Frederikshavn kommune.  Aage 
Christensen,  Tage Rambusch,  Martin Chri­
st ian Jørgensen,  Svend Jørgensen Hngsig er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  Valdemar Hartvig 
Christ iansen er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 45.429; »Skive Kontorhus 
A/S« af Skive kommune.  Bestyrelsens for­
mand Peter  Gotfred Dyhrberg Nielsen samt 
Peter  Matthias Brinch-Møller  er  udtrådt  af ,  
og studerende Anders Peder Dyhrberg Niel­
sen (formand).  Dalgas Avenue 10,  værelse 6,  
Århus,  s tuderende Jan Brinch-Moller ,  »Ud­
sigten«,  Dommerby,  Skive,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  
Register-nummer 45.499: »Ventura-lnvest 
A/S« af Københavns kommune.  På aktiekapi­
talen er  yderl igere indbetal t  500.000 kr.  Den 
tegnede aktiekapital ,  1.000.000 kr. ,  er  heref­
ter  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 46.410: »Æ 44 A/S« af 
Lvngby-Tårbæk kommune.  Under 25.  okto­
ber 1971 og 23.  marts  1972 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »H. Jør­
gensen Biskuit  A/S«.  Selskabets hjemsted er  
Christ ianfeld kommune,  Stålsvej  6,  Christ i­
ansfeld.  Selskabets formål er  biskuit  engros­
handel  samt investerings- og f inansierings­
virksomhed.  Akitekapitalen er  udvidet  med 
30.000 kr.  B-aktier .  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  40.000 kr. ,  hvoraf 2.500 kr.  er  
A-aktier  og 37.500 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Mogens Glistrup,  
Lene Borup Glistrup,  Steffen Kjærult l-
Schmidt  er  udrådt  af ,  og direktør Henning 
Jørgensen,  fuldmægtig Ulla Jørgensen,  begge 
af  Stålvej  6,  revisor Erik Jørgensen,  Lindega­
de 4,  al le  af  Christ iansfeld,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Register-nummer 48.178: »Paluch Electro­
nic A^S« af Ålborg kommune.  Inga Poulsen er  
udtrådt  af ,  og bogholder Grethe Krogh,  Tof­
tevej  58,  Nørresundby,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 48.540: »CPU 122 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 1.  fe­
bruar 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 89.000 kr.  B-
aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  99.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 
90.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500,  4.000,  4.500 og 40.000 kr.  
Under 21. Juni 1972 er følgende ændr i i 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 984: »Nordfalsters Bi 
Aktieselskab« af Stubbekøbing.  Den unde 
og 22.  juni  1971 vedtagne øverdragelse af  
skabets aktiver og passiver t i l  »Andelst  
ken,  Andelsselskab med begrænset  Ans1  
(reg.  nr ,  12.1 16),  j fr .  registrering af  23.  auj  
1971,  har  funder sted,  hvorefter  selskabe 
hævet i medfør af  aktieselskabslovens § 70 
Register-nummer 1264: »Aktieselskt 
Svendborg Avis (Sydfyns Tidende}« af Sve 
borg.  Hans Jensen,  Karl  Peder Hanser 
udtrådt af, og medlem af direktionen J 
Peter  Fri ts  Jensen,  Sonnell ino,  samt proj  
chef Henning Ejby Christ iansen,  Bali  
svænget  10,  begge af  Thurø,  direktør El 
ming Holm, Niels  Juels  Vej 21 A, typø 
Erik Rasmussen,  Strynøvej  9,  begge 
Svendborg,  borgmester  Arne Frederik Lai  
Mejerigården,  Humble,  direktør Hans 
gen Nielsen,  Lagonis Minde 20,  Fåborg 
indtrådt  i bestyrelsen.  Elwin Martinus 1^ 
gaard Hansen er  udtrådt  af  direktionen.  I 
Terkel  Ærø Hansen meddelte prokura ei  
bagekaldt .  
Register-nummer 1322: »Aktieselskt 
Tømrermestrenes Damp- Save- og Høvlevæ 
likvidation« af Århus.  På generalforsam 
den 17.  apri l  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvk 
selskabet .  Bestyrelsen,  direktionen og prc 
r is ten er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  v:  
direktør Jørgen Herbert  Koch,  Elmevej  
Risskov,  landsretssagfører  Arthur Harrj  
feldt .  Rådhuspladsen 5,  Århus.  Selsk;  
tegnes -  derunder ved afhændelse øg p 
sætning af  fast  ejendom — af  l ikvidatorer  
forening.  
Register-nummer 4755: »Aktieselskabet 
lebelts-Overfarten« af Assens.  Medlem af 
s tyrelsen Knud Larsen er  afgået  ved døi 
Borgmester ,  gårdejer  Peter  Thaysen,  Lu 
agervej  25,  Assens,  er  indtrådt  i bestyrelse 
Register-nummer 7292: »Adolph Irie 
Goldschmidt A/S« af Brøndbyernes kom mi 
Ejnar Jens Brabrand er  udtrådt  af ,  og dir  
onssekretær Peter  Præstrud,  Rude Van 
B, Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 11.957: »A/S Aarhus 
ketfabrik« På generalforsamling den 17.  
1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere »Aktn 
skabet  Tømrermestrenes Damp- Save-
Høvleværk« (reg.  nr .  1322) ,  hvoretter  næ 
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Jle bi t irma er  . .A/5 Aarhus Parketfabrik i 
Mation«. 
aegister-nummer 12.116: ..Andelsbanken, 
\"lsselskab med begrænset  Ansvar« af Ko-
;i iavn.  Andelskapitalen er  udvidet  med 
89.400 kr. ,  dels  ved overtagelse af  aktiver 
;oassiver i »Nordfalsters  Bank,  Aktiesel-
»'« ( reg.  nr .  984),  dels  ved kontant  indbeta-
Den tegnede andelskapital  udgør heref-
)  64.747.900 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
) dels  i forskell ige værdier .  
pgister-nummer 12.618: »De Forenede 
Xkerier A/S« af København.  Under 24.  
zs og 1.  maj 1972 er  Iskabets vedtægter  
rret .  Bestemmelserne om aktiernes indlø-
rf ied er  bortfaldet .  Den Finn Oskar Hel­
tog Gerda Aarup meddelte prokura er  t i l ­
faldt .  
jsgister-nummer 13.518: „A/S Brabrand 
^erk« På generalforsamling den 17.  apri l  
er  det  vedtaget  at  l ikvidere »Aktiesel-
aet  I ømrermestrenes L>»amp- ^ave- og 
aleværk« (reg.  nr .  1322),  hvorefter  nærvæ-
ae bif irma er  »A/S Brabrand Savværk i 
tdat ion«.  
pgister-nummer 14.958: »A/S Aarhus Dor-
)k (A/S Tømrermestrenes Damp- Save- og 
•xværk)«.  På generalforsamling den 17.  
I 1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere »Aktie-
sabet  Tømrermestrenes Damp- Save- og 
aeværk« (reg.  nr .  1322),  hvorefter  nærvæ-
s  bifirma er  »A/S Aarhus Dørfabrik (A/S 
jTermestrenes Damp- Save- og Høvle-
i i  l ikvidation)«.  
3:gister-nummer 26.236: ..Pfizer A/S« af 
bdbyøster .  Advokat  Thomas Holger 
irspiel ,  Gothersgade 109,  samt medlem 
erektionen Pasi  Lehtovaara,  Lipkesgade 
agge af København,  er  indtrådt  i bestyrel-
ggister-nummer 28.362: ..l^igo Skov-
Si A/S« af Brøndbyernes kommune.  Ejnar 
3 Brabrand er  udtrådt  af ,  og direktionsse-
lær Peter  Præstrud,  Rude Vang 25 B, 
,e ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
§gister-nummer 29.290: »Handels- og En-
)i ' .seselskabet  Krist ian Nielsen A/S« af Dal-
lureby kommune.  Medlem af bestyrelsen 
l i i rektionen Karl  Krist ian Nielsen samt 
æm af bestyrelsen Ella Emilie Katrine 
,r lha Nielsen er  afgået  ved døden.  I hen-
) t i l  generalforsamlingsbeslutning af  30.  
rmber 1971 er  selskabets aktiver og passi­
ver overdraget  t i l  »HEAS Maskinfabrik A/S« 
(reg.  nr .  43.436),  hvorefter  selskabet  er  hævet 
i medfør af  aktieselskabslovens § 70.  
Register-nummer 29.493: »Hennes Aktiesel­
skab« af København.  Medlem af bestyrelsen 
Mogens Moltke-Leth er  afgået  ved døden.  
Karen Johanne Erichsen er  udtrådt  af ,  og 
advokat  Børge Moltke-Leth,  Store Strand­
stræde 19,  København,  advokat  Torben 
Moltke-Leth,  Knudsvej  8,  Rungsted Kyst ,  
forretningsbestyrer  Sven Gdran Karlsson,  
Fyrspannsgatan 4,  Malmø, Sverige,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  Selskabet  tegnes herefter  af  
Henrik Moltke-Leth,  Børge Moltke-Leth 
og Torben Moltke-Leth to i forening,  ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 30.904: »A/S Finansie­
ringsselskabet  SKK« af Brøndbyernes kom­
mune.  Ejnar Jer]s  Brabrand er  udtrådt  af ,  og 
direktionssekretær Peter  Præstrud,  Rude 
Vang 25 B, Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 32.386: »A/S Sophus 
Nielsen,  Svendborg« af Svendborg kommune.  
Ejnar Jens Brabrand er  udtrådt  af ,  og direkti­
onssekretær Peter  Præstrud,  Rude Vang 25 
B, Holte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 33.529: »Nordisk Institut 
for Eksperimentel  Reklamefdrskning A/S« af 
Frederiksberg kommune.  Under 28.  februar 
og 5.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 65.000 
kr.  Den tegnede aktiekapital  udgor herefter  
115.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  akt ier  på 3.000,  4.000,  15.000,  20.000 
og 25.000 kr.  
Register-nummer 33.733: »AMAGER 
MIDTPUNKT A/S« af Københavns kommu­
ne.  Borge Kock er  udtrådt  af ,  og landsrets­
sagfører  Erik Chrintz Hansen,  Vilvordevej  
84,  Charlot tenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Børge Kock er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte 
Erik Chrintz Hansen,  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 34.500: »A/S Hovlevær-
ket-Aarhus (A/S Tømrermestrenes Damp- Sa­
ve- og Høvleværkh. På generalforsamling den 
17.  apri l  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
»Aktieselskabet  Tømrermestrenes Dam-
Save- og Hovleværk« (reg.  nr .  1322),  hvoref­
ter  nærværende bif irma er  »A/S Høvlevær-
ket-Aarhus (A/S Tømrermestrenes Damp-
Save- og Høvleværk i l ikvidation)«.  
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Register-nummer 35.923; »Aktieselskabet 
Frederiksberg Selskabslokaler i  l ikvidation« af 
Frederiksberg kommune.  På generalforsam­
ling den 23.  maj 1972 er  det  vedtaget  at  l ikvi­
dere selskabet  Bestyrelsen,  direktionen og 
prokuristerne er  fratrådt .  Likvidator,  ud­
nævnte af  handelsministeriet ;  advokat  Niels  
Christ ian Tyndeskov,  Frydendalsvej  10,  
Kobenhavn.  Selskabet  tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom -  af l ikvidator alene.  
Register-nummer 35.973; »KOLGROS 
A/S« af Brøndbyernes kommune.  Ejnar Jens 
Brabrand er  udtrådt  af ,  og direktionssekre­
tær Peter  Præstrud,  Rude Vang 25 B, Holte,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 36.492; »A/S Ishoj 
Centrum, Roskilde« af Torslunde-Ishøj  kom­
mune.  Gert  Kjær Jurgens er  udtrådt  af  direk­
t ionen.  
Register-nummer 37.061; »Ejendomsaktie­
selskabet  FJORDBAKKEN, Kolding« af Gen­
tofte kommune.  Gert  Kjær Jurgens er  ud­
trådt  af  direktionen.  
Register-nummer 37.102; »A/S EURO-
BYG« af Gentofte kommune.  Gert  Kjær Ji ir-
gens er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 37.541; »Bjorlig F!olding 
A/S« af Gentofte kommune.  Under 27.  janu­
ar  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Den 
hidtidige aktiekapital ,  1.500.000 kr.  er  opdelt  
i  900.000 kr.  A-aktier  og 600.000 kr.  B-aktier .  
Hvert  A-aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem­
me. B-aktierne har ikke stemmeret .  Gert  
Kjær Jurgens er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 37.929; »A/S Arkitekt­
kontoret  af  20/10- 1965« af Gentofte kommu­
ne.  Gert  Kjær Jurgens er  udtrådt  af  direktio­
nen.  
Register-nummer 38.343; »Det Bedstes 
Bogsalg A/S i  l ikvidation« af Københavns 
kommune.  Efter  proklama i Statst idende for 
9.  september,  9.  oktober og 9.  november 
1971 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 38.868; »A/S Aarhus Vin-
duesfabrik {A/S Tømrermestrenes Damp- Sa ve-
og Høvleværk}« På generalforsamling den 17.  
apri l  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere »Aktie­
selskabet  Tømrermestrenes Damp- Save- og 
Høvleværk« (reg.  nr .  1322),  hvorefter  nærvæ­
rende bif irma er  »A/S Aarhus Vinduesfabrik 
(A/S Tømrermestrenes Damp- Save- og H 
leværk) i l ikvidation«.  
Register-nummer 41.768; »Mordisk Fe. 
tryk Viby J.  A/S« af Viby J .  Under 27.  i  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 41.857; »Ejendomsal 
selskabet  Ishøj Strandpark« af Torslunde 
høj  kommune.  Gert  Kjær Jurgens er  udt  
af  direktionen.  
Register-nummer 42.271; »Frederiks* 
Boligselskab A/S« af Hil lerød kommune,  
styrelsens formand Henrik Krist ian Otto 1 
sen er  udtrådt  af ,  og direktør,  landsrets  
forer  Eskild Friehling,  Frimodtvej  14,  di  
tør  Ole Scherfig,  Helleruplund Allé 5,  be 
af  Hellerup,  kontorchef Poul Erik Ram 
Poulsen,  Stutterivænget  3,  Hil lerød,  er  
t rådt  i  bestyrelsen.  Medlem af bestyre 
Erik Hans Anton Andersen er  valgt  t i l  be 
reisens formand.  
Register-nummer 42.519; »Finansieri 
selskabet  af  29.  oktober 1969 A/S« af Brt  
byernes kommune.  Ejnar Jens Brabram 
udtrådt  af ,  og direktionssekretær Peter  Pr  
rud.  Rude Vang 25 B, Holte,  er  indtrådt  i 
s tyrelsen.  
Register-nummer 43.206; »H. & M. K 
FEKTION A/S« af Kobenhavns komm 
Medlem af bestyrelsen Mogens Moltke-I  
er  afgået  ved døden.  Karen Johanne Ericl  
er  udtrådt  af ,  og advokat  Børge Moltke-L 
Store Strandstræde 19,  København,  adv( 
Torben Moltke-Leth,  Knudsvej  8,  Rung 
Kyst ,  forretningsbestyrer  Sven G5ran K: 
son,  Fyrspannsgatan 4,  Malmø, Sverige 
indtrådt  i bestyrelsen.  Selskabet  tegnes he 
ter  af  Henrik Moltke-Leth.  Borge Mol 
Leth og Torben Moltke-Leth to i forei  
el ler  af  en af  disse i forening med en direk 
ved afhændelse og pantæstning af  fast  e  
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 43.436; »HEAS Mas 
fabrik A/S« af Køge kommune.  Under 
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ænc:  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 400.000'  
ved overtagelse af  samtlige aktiver og p |  
ver i Handels-  og Entrepriseselskabet  
st ian Nielsen A/S« (reg.  nr .  29.290).  Den 
nede aktiekapital  udgør herefter  900.0001 
fuidt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i an 
værdier .  
Register-nummer 47.248; »CRE 14 A/S. 
Københavns kommune.  Under 22.  decenr 
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)  e r  selskabets vedtægter  ændret .  Selska-
nnavn er  »REVISIONSFIR MA ET CA RL 
X RASMUSSEN A/S«.  Selskabets hjem-
i er  Odense kommune,  Hans Tausens 
"  4,  Odense.  Selskabets formål er  revisi-
i  rksomhed.  Sven Horsten,  Lene Borup 
nrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og 
)"o_ula Ingrid Thobo-Carlsen,  Rodegårds-
115,  Iru Anna Gertrude Vilhelmine Ras-
3en,  Carl  Erik Kjeld Rasmussen,  Hans 
tens Gade 7,  al le  af  Odense,  er  indtrådt  i 
i relsen.  Nævnte Carl  Erik Kjeld Rasmus-
ir  indtrådt  i d irektionen.  
ggister-nummer 47.445; »CPU / A/S« af 
rnhavns kommune.  Under 30.  december 
oog 24.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  
aet .  Selskabets navn er  »Behmex Pro-
A/S«.  Selskabets formål er  at  udøve 
omhed ved handel  og fabrikation.  Sven 
j len,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli-
> er  udtrådt  af ,  og direktør Jørgen Chri-
isn,  fru Marieka Rosemarie Christensen,  
s  af  Skovvej  2,  Greve Strand,  direktør 
'Ken Christensen,  Korshave 18,  Vejle,  er  
aidt  i  bestyrelsen.  Nævnte Jorgen Chri-
rn er  indtrådt  i d irektionen.  
Mer 22. Juni 1972 er følgende ændringer 
\ai i aktieselskabs-registeret: 
i j is ter-nummer 10.961: »Ejendomsaktie-
<Shef Lyshøj« af Kobenhavn.  Anders 
g ger Christ iansen er  udtrådt  af ,  og advo-
bdmægtig Jens Christ ian Linde,  Kilde-
- 7 ,  Nødebo,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
kister-nummer 12.113; »Nordisk Gummi 
•Xtapercha Co.  A/S« af Kobenhavn.  Med-
T  bestyrelsen Margrethe Gudme er af-
)~d doden.  Overfaktor Herbert  Frederik 
,  Granholmen 14,  Holte,  er  indtrådt  i 
lælsen.  
kister-nummer 15.379; »Danske Tapetfa-
1 Aktieselskab i  l ikvidation« af Gladsaxe 
ujne.  På generalforsamling den 11.  apri l  
r r  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet ,  
lælsen og direktionen er  fratrådt .  Til  
j l tor  er  valgt:  regnskabschef Dunwald 
L Jeppesen,  Bagsværdvej  133 E,  Lyng-
Isskabet  tegnes — derunder ved afhæn-
^og pantsætning af  fast  ejendom -  af 
jKor alene.  
I2ister-nummer 15.381; »A/S J. L. Har-
\vpetfahrik {Danske Tapetfahrikker Aktie-
oi«.  På generalforsamling den IL apri l  
1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere »Danske 
Tapetfabrikker Aktieselskab« (reg.  nr .  
15.379),  hvorefter  nærværende bif irma er  
-A/S J.  L.  Harboes Tapetfabrik (Danske 
Tapetfabrikker Aktieselskab) i l ikvidation«.  
Register-nummer 15.382; »Tapetfabrikken 
København A/S (Danske Tapetfahrikker Aktie­
selskab}«.  På generalforsamling den 11.  apri l  
1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere »Danske 
Tapetfabrikker Aktieselskab« (reg.  nr .  
15.379),  hvorefter  nærværende bif irma er  
-Tapetfabrikken Kobenhavn A/S (Danske 
Tapetfabrikker Aktieselskab) i l ikvidation«.  
Register-nummer 15.386; »Tapetlageret 
Aage Dahl A/S (Danske Tapetfahrikker Aktie­
selskab}«.  På generalforsamling den II .  apri l  
1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere »Danske 
Tapetfabrikker Aktieselskab« (reg.  nr .  
15.379),  hvorefter  nærværende bif irma er  
»Tapetlageret  Aage Dahl A/S (Danske Tapet­
fabrikker Aktieselskab) i l ikvidation«.  
Register-nummer 15.387; »Dansk Tapet 
Aktieselskab (Danske Tapetfabrikker Aktiesel­
skab}« På generalforsamling den 11.  apri l  
1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere »Danske 
Tapetfabrikker Aktieselskab« (reg.  nr .  
15.379),  hvorefter  nærværende bif irma er  
»Dansk Tapet  Aktieselskab (Danske Tapet­
fabrikker Aktieselskab) i l ikvidation«.  
Register-nummer 17.345; »A/S Nordisk 
Tapet Industri Tapetfabriken Aladdin, Køben­
havn i  l ikvidation« af Gladsaxe kommune.  På 
generalforsamling den 10.  apri l  1972 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
og prokuristen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
valgt;  regnskabschef Dunwald Vivian Jeppe­
sen,  Bagsværdvej  133 E,  Lyngby.  Selskabet  
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom -  af l ikvidator alene.  
Register-nummer 21.284; »Bogesø Maskin­
fabrik A/S« af Bogesø.  Kirsten Roed Sparre-
Petersen er  udtrådt  af ,  og sekretær Inge Gie­
se,  Austral iensvej  28,  Kobenhavn,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 30.102; »Handelsaktiesel­
skabet  VINBAV« af Kobenhavn.  Medlem af 
bestyrelsen Margrethe Gudme er  afgået  ved 
doden.  Overtaktor Herbert  Frederik Bauer,  
Granholmen 14,  Holte,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 36.174; »Aastrup Industri 
A/S« af Astrup kommune på Falster .  Medlem 
al  bestyrelsen Margrethe Gudme er afgået  
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ved døden.  Overfaktor Herbert  Frederik 
Bauer,  Granholmen 14,  Holte,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 39.081; »A/S Ejstrupholm 
og Omegns Industricenter« af Ejstrupholm 
kommune.  Eil if  Emborg,  Ejnar Krist ian Kri­
stensen er  udtrådt  af ,  og skovløber Knud Erik 
Jensen,  Bjerregård,  bankkasserer  Rasmus 
Peder Knudsen,  Østergade 34,  begge af  Ej­
strupholm, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 41.923: »ENJREPRE-
NØR AKTIESELSKABET SV. RASMUSSEN 
& CO« af Hvidovre kommune.  Helge Vads-
kjær,  Jørgen Christ ian Fjeldborg er  udtrådt  
af ,  og lærer Edda Elisabeth Kildegaard Ras­
mussen,  Kærmark 81,  s tud.  poli t .  Peter  Jann 
Nielsen,  Rebæk Kollegiet ,  værelse 226,  begge 
af  Hvidovre,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 44.832: »HARESKOV­
HUSET Ejendoms- og Entreprenøraktiesel-
kab« af Slangerup kommune.  Under 10.  apri l  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  John Her­
man Nordstrøm alene.  Den John Herman 
Nordstrøm meddelte prokura er  herefter  
bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 45.383: »Danish News 
Promotion A/S« af Københavns kommune.  
Ole Haslund,  Lene Møller  Haslund,  Ib Fold­
ager Nielsen er  udtrådt  af ,  og konsulent  
John Raden,  Tycho Brahes Allé 17,  Køben­
havn,  fru Jytte Andersen,  ekspedient  Børge 
Viggo Andersen,  begge af  Borgbygård Allé 
27,  Kastrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ole 
Haslund er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte John 
Radén er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 48.641: »TX I A/S« af 
Københavns kommune.  Under 21.  apri l  1972 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktiekapi­
talen er  udvidet  med 63.000 kr.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  73.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500,  2.000,  3.000 og 30.000 kr.  Peter  Strø­
bech er  udtrådt  af ,  og fru Gunhild Marie 
Svendsen,  Griffenfeldsgade 37 B, Køben­
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Under 23. juni 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 11.959: »»Ginge« Eabriker 
A/S« af Rødovre kommune.  Kai Vilfred 
Knudsen Sørensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 25.390: »Gummi-Ce 
len i  Næstved A/S» af Næstved.  Bestyre 
formand Harry Alfred Georg Julius Ni< 
samt Jørgen Hansen Nielsen,  Krist ian 
Bjerrum er udtrådt  af ,  og landsretssagl  
Povl Vilhelm Nielsen,  (formand),  Tolvgai  
fru Mona Bjerre Hansen,  Dyrnæsvej  39,  
ge af  Næstved,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
ry Alfred Georg Julius Nielsen er  t i l l igt  
t rådt  af ,  og nævnte Povl Vilhelm Nielse 
indtrådt  i d irektionen.  Den Harry A 
Georg Julius Nielsen meddelte prokur 
t i lbagekaldt .  
Register-nummer 26.740: »Kjæhr & 
lingsgaard A/S« af Harte-Nr.  Bram 
kommune.  Kirsten Anegen Tri l l ingsgaai  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.727: »Einansbc 
A/S» af København.  Selskabet  har  opret t  
f i l ial  i København under navn »FIN/ 
BANKEN A/S,  Frederiksberg Afdeling 
l ialen tegnes pr.  prokura af  f i l ialbestyre 
forening med Erik Hagelberg Frøslev 
hver for  sig i forening med Klaus Morte 
Fil ialbestyrer:  Karen Matthiesen.  Selsl  
har  opret tet  en fi l ial  i  Si lkeborg under 
. .FINANSBANKEN A/S,  Silkeborg /  
l ing«.  Fi l ialen tegnes pr.  prokura af  fi l i  
s tyreren i forening med Erik Hagelberg 
lev el ler  hver for  sig i forening med ( 
Erik Thordahl  Jesperson el ler  Vibeke (  
el ler  Niels  Huus.  Fil ialbestyrer:  Torben 
ner Harri t .  Vedrørende . .FINANSBAN 
A/S,  Amager Afdeling«.  Den Ulf Ege Li 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  Prøku 
meddelt :  Leif  Larnkjær.  Fil ialen tegnes 
efter  pr .  prokura af  f i l ialbestyreren i fon 
med Erik Hagelberg Frøslev el ler  hver ft  
i  forening med enten Kenneth Bror 
el ler  Leif  Larnkjær.  Vedrørende »FIN/,  
BANKEN A/S,  Hellerup Afdeling«.  
Kjeld Katring og Jørgen Tybring med: 
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  me« 
Birgit  Pedersen og Annelise Thygesen,  
len tegnes herefter  pr .  prokura af  fi l ialB 
reren i forening med Erik Hagelberg Fr 
el ler  hver for  sig i forening med enten 
Pedersen el ler  Annelise Thygesen.  Vedr 
de . .FINANSBANKEN A/S,  Nørrebro 
l ing«.  Karen Matthiesen er  fratrådt ,  og 
Katring er  t i l t rådt  som fi l ialbestyrer .  V1  
rende . .FINANSBANKEN A/S,  Esbjerg:  
l ing«.  Prokura er  meddelt :  Lars Roholt ,  
len tegnes herefter  pr .  prokura af  fi l ial l!  
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i  n og Erik Hagelberg Frøslev i forening 
"  hver for  sig i forening med enten Marie 
l :h Nielsen el ler  John Fri ts  Larsen el ler  
Roholt .  Vedrørende »FINANSBAN-
W A/S,  Helsingør Afdeling«.  John Ras-
»æen er  fratrådt ,  og Lis Jensen er  t i l  t rådt  
I f i l ialbestyrer .  Den Susanne Gottschalck 
aen og Bent Frederiksen meddelte proku-
ir  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt ;  Kir-
L Jakobsen og Doris  Ahlmann Ohlsen.  Fi­
nn tegnes herefter  pr .  prokura af  f i l ialbe-
i : : ren,  Erik Hagelberg Frøslev og Tonny 
i løv to i forening el ler  hver for  sig i fore-
i med enten Doris  Ahlmann Ohlsen el ler  
j len Jakobsen el ler  Kjeld Moller .  Vedrø-
ae »FINANSBANKEN A/S,  Kolding af-
jng«.  Thomas Bruun Platz er  fratrådt  og 
Poulsen er  t i l t rådt  som fi l ialbestyrer ,  
aefter  den ham meddelte prokura er  t i lba-
i l ldt .  Fi l ialen tegnes herefter  pr .  prokura 
;i  ia lbestyreren og Erik Hagelberg Frøslev 
mening el ier  hver for  sig i forening med 
m Jytte Andersen el ler  Søren Andersen 
Lisa Lind.  Vedrørende »FINANSBAN-
A/S,  Vejle afdeling«.  Thomas Bruun 
) er  fratrådt ,  og Børge Hansen er  t i l  t rådt  
1 fi l ialbestyrer ,  hvorefter  den ham med-
prokura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  
; t lel t :  Bjarne Seemann Johnsen og Lissy 
isn.  Fil ialen tegnes herefter  pr .  prokura 
uialbestyreren og Erik Hagelberg Froslev 
isning el ler  hver for  sig i forening med 
n Anne Marie Simonsen el ler  Bjarne 
[i iann Johnsen el ler  Lissy Olesen.  Vedrø-
s  . .FINANSBANKEN' A/S,  Abenraa 
ung«.  Den Grethe Rasmussen meddelte 
lura er  t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt :  
n Jørgensen og Lil l ian Harri t  Hansen,  
aen tegnes herefter  pr .  prokura af  f i l ial-
nreren og Erik Hagelberg Frøslev i fore-
aeller  hver for  sig i forening med enten 
;Uorgensen el ler  Lil l ian Harri t  Hansen 
Søren Jørgensen.  Vedrørende »FI-
2SBANKEN A/S,  Århus afdeling«.  Den 
!  Schøn meddelte prokura er  t i lbage-
1 Prokura er  meddelt :  Niels  Jørgen Hviid 
isn,  Peter  Dalegaard Mikkelsen og 
^Riis  Jensen.  Fil ialen tegnes herefter  pr .  
i  ra af  f i l ialbestyreren i forening med 
HHagelberg Frøslev el ler  hver for  sig i 
ning med enten Kurt  Astrup el ler  Gre-
;Hald el ler  Birthe Nielsen el ler  Niels  
n Hviid Nielsen el ler  Peter  Dalegaard 
•lelsen el ler  Olaf  Riis  Jensen el ler  Jonna 
/Nielsen.  
Register-nummer 32.370: »A/S Magneto« af 
København.  Jørn Clemensen er  udtrådt  af ,  
og Knud Erik Nielsen,  Abildlunden 9,  Birke­
rod,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Jørn Clemen­
sen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Knud Erik 
Nielsen er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 36.628: »A/S H. M. Pe­
dersen,  Holstebro« af Holstebro kommune.  
Under 15.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets navn er  . .J ,  Kongsore a/s«.  
Register-nummer 37.297: „Johannes Niel­
sen & halck A/S« af Kobenhavns kommune.  
Under 6.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 39.054: »Beldringe Air-
Charter A/S i  l ikvidation« af Beldringe,  Otte­
rup kommune.  På generalforsamling den 1.  
juni  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selska­
bet .  Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt .  
Til  l ikvidator er  valgt:  Landsretssagfører  Ib 
Reymond Pico Jørgensen,  Fisketorvet ,  
Odense.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
af l ikvidator alene.  
Register-nummer 40.965: »TH RIGE-TI­
TAN KONE ELEVATOR A/S« af Herste­
dernes kommune.  Under 16.  november 1971 
er  selskabets vedtægter  ændret .  Selskabets 
navn 'er  »T-T Kone Elevator A/S«.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 41.897: »TITAN SEPA­
RATOR A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 
15.  februar 1972 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af halvdelen af  bestyrelsen.  Gunnar Erhard 
Georg Kronbladh,  Mogens Schmidt ,  Chri­
st ian Boy Birck er  udtrådt  af ,  og direktør 
Reidar Johan Varmo, Niels  Andersens Vej 
51,  Hellerup,  direktør Ib Sperl ing,  Aldershvi-
levej  139,  Bagsværd,  direktør Hans Henning 
Lauridsen,  Gardeniavej  6,  Hørsholm, er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Nævnte Reidar Johan 
Varmo er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 43.446: »Dalso Autogas 
A/S.  Sabro« af Sabro kommune.  Under 22.  
december 1971 er  selskabets vedtægter  æn­
dret .  Selskabets navn er  . .A/S Dalsogas-Øst«.  
Selskabets bif irma »A/S Bjørnkær Savværk 
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og Trælasthandel  (Dalsø Autogas A/S,  Sa­
bro)« (register-nummer;  43.447) er  slet tet  af  
registret .  Selskabets hjemsted er  Hoje-Tå-
strup kommune,  Hedehusene.  Ove Dalgaard 
Sørensen,  Henry Erik Dalgaard Sørensen,  
Jutta Margot Sørensen,  Esther Sørensen,  
Georg Vilhelm Løber er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Jørgen Otto Kjærum, fru Anne Mazanti  
Kjærum, begge af  S.  Bauditz Vej 39,  Åbyhøj,  
direktør Erik Rothaus Larsen,  fru Nanna 
Larsen,  begge af  Fyrrevænget 6,  Næstved,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Jørgen Otto 
Kjærum, Ove Dalgaard Sørensen,  Henry 
Erik Dalgaard Sørensen samt Sigurd Plom-
gaard Stendahl er  udtrådt  af ,  og nævnte Erik 
Rothaus Larsen er  indtrådt  i d irektionen.  
Den Jørgen Otto Kjærum og Sigurd Plom-
gaard Stendahl meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 43.447; »AjS Bjornkær 
Savværk og Trælasthandel (Dalso Autogas A/S, 
Sahrol«.  1 henhold ti l  ændring af  vedtægterne 
før . .Dalsø Autogas A/S,  Sabro« (register­
nummer;  43.446) er  nærværende bif irma slet­
tet  af  registeret .  
Register-nummer 46.124; »R.E.A.L. IN­
TERNATIONAL A/S« af Københavns kom­
mune.  Mogens Juel  Kraft  er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 46.284; »Tinglev Bygge­
forretning A/S i  l ikvidation« af Tinglev kom­
mune.  På generalforsamling den 10.  maj 1972 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty­
relsen og direktionen er  fratrådt .  Likvidato­
rer;  Udnævnt af  handelsministeriet ;  Advokat  
Jørgen Kii lerich-Hansen,  Tønder.  Valgt  af  
generalforsamlingen; Advokat  Poul Pink,  
Åbenrå.  Selskabet  tegnes af  l ikvidatorerne 
hver for  sig,  ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom af l ikvidatorerne i forening.  
Register-nummer 48.118; « Tos Ian g A/S« at  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 8.  marts  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 101.000 kr.  B-akti-
er .  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
111.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 
102.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  førdelt  i 
akt ier  på 500,  2.250,  11.000 og 45.000 kr.  Pe­
ter  Strøbech er  udtrådt  af ,  og fru Gunhild 
Marie Svendsen,  Griffenfeldsgade 37 B, 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Med­
lem af bestyrelsen Mogens Glistrup er  ind­
trådt  i d irektionen.  
Under 26. Juni 1972 er følgende ændri, 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 97;  »A/S Loven« af 
benhavn.  Medlem af bestyrelsen Ellen 
qvartz Erydensberg er  afgået  ved døden.  
Inge Simonsen,  Sortedam Dossering 6:  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 2150; »A k ti es elski 
Nakskov Skibsværft« af Nakskov.  Best> 
sens formand Julius Christ ian Aschengt 
samt Otto Bjørl ing er  udtrådt  af ,  og direl  
Otto Petersen,  Strandvej  25,  Nakskov,  di  
tør  Bertel  Christ ian Vilhelm Huttemeier ,  
lerød Park Blok 7,  nr .  2,  Holte,  er  indtn 
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 1  
Wøfdike Schmith er  valgt  t i l  bestyrel  
formand.  Den Henrik Fogh meddelte pn 
ra er  ændret  derhen,  at  han fremtidigt  tej  
alene.  
Register-nummer 2312; »Jernkontoret, 
t ieselskab« af Kobenhavn.  Sigurd Peder 
Ib Adam Rimstad er  udtrådt  af ,  og dire 
Niels  Arnth-Jensen,  Valeursvej  7,  direl< 
civi l ingeniør Aksel  Drejet ,  Margrethevej  
begge af  Hellerup,  er  indtrådt  i bestyrelser  
Register-nummer 3443; »Aktieselsk 
Lønstrup Vandværk« af Lønstrup,  Rubj 
Mårup kommune.  Johannes Mehl er  udt  
af ,  og el- instal latør  Sigurd Valdemar Han 
Strandvejen,  Lønstrup,  er  indtrådt  i best)  
sen.  
Register-nummer 3778; »Aktieselsk 
Sækkeleje-Kompagniet« af København,  
rektør Torben Schur,  Langebakken 
Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 5216; »Kulhandel Al 
selskab« af Sønderborg.  Johannes Erikse 
udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 10.719; »Aktieselsk 
Dansk Sækkereparation« af København,  
rektør Torben Schur,  Langebakken 
Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 22.939; »A/S Ap 
Expres Vaskeri« af København.  Axel P 
Andresen er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 24.576; »Padborg 
kræslagteri  A/S« af Padborg,  Bov komm 
Peter  Hansen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 25.158; »Auto-C om 
niet ,  Nykøbing F.,  Aktieselskab« af Nykø: 
F.  Den Ernst  Rentse meddelte prokura e;  
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eekaldt .  Eneprokura er  meddelt :  Morten 
n mussen.  
aegister-nummer 25.879: »Kulhandel Im-
. Aktieselskab.  Sønderborg« af Sønderborg,  
mnnes Eriksen er  udtrådt  af  direktionen.  
3egister-nummer 26.372; »Aktieselskabet 
Olsen« af Kobenhavn.  Kaj Nymann Jen­
ser  udtrådt  af ,  og Ove Gert  Varsted,  Dam-
•dsvej  54,  Birkerød,  er  indtrådt  i d irektio-
Eneprokura er  meddelt :  Christ ian Fre-
>lk Olsen.  
segister-nummer 26.983: »A/S Haustrup 
\\ i ing" af Nyborg kommune.  Under 13.  
zls  1972 er  selskabets vedtægter  ændret ,  
xabet  tegnes -  derunder ved afhændelse 
aantsætning af  fast  ejendom — af  tre med-
nner af  bestyrelsen i forening.  Sten Lind-
Kristoffer  Ejnar Christophersen Glas-
l^Henning Sally,  Karl  Evald Haustrup er  
iMdt af ,  og fondsbørsvekselerer  Arne Pe-
im-Hinrichsen.  Attemosevej  51,  Holte,  
ixtor  Ulf  Knutsson Laurin,  Caprigatan 5,  
TMO,  Sverige,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Evald Haustrup er  t i l l ige udtrådt  af ,  og 
Allan Haustrup,  "Ørnfeldt«,  Kertemin-
i ;r  indtrådt  i d irektionen,  og der er  med-
riham prokura i forening med to medlem-
saf bestyrelsen.  
gtgister-nummer 27.911: »Osteklokken 
•\ 'rslev A/S« af Haderslev.  Under 29.  de­
moer 1971 er  selskabets vedtægter  ændret ,  
ivrelsens formand samt medlem af direk-
nn Hans Anton Lygum Petersen er  afgået  
bdøden.  Medlem af bestyrelsen Helga 
asen har ændret  navn ti l  Helga Løgum 
" valgt  t i l  bestyrelsens formand samt ind-
i i  d irektionen.  
ggister-nummer 28.455: »Bofa A/S« af 
l i ing kommune,  Ringkøbing amt.  Med-
Uf bestyrelsen Peter  Danckwart  Olufsen 
åjået  ved døden.  
ggister-nummer 28.792: »Plasta E.xport 
laf  Holbæk kommune.  Erik Hakonsen er  
bdt  af ,  og direktør Finn Ludvigsen,  
qparken 25,  Holbæk, er  indtrådt  i besty-
n. 
igister-nummer 28.840: »A/S Fa briks byg« 
aeve-Kildebrønde kommune.  Fru Bente 
Qøl,  Ved Skellet  9,  Greve Strand,  er  ind-
i  i  bestyrelsen.  
igister-nummer 33.162: »Ejendomsaktie-
Abet matr. nr. I er m. //. af Huddinge bv. 
<u\e sogn i  l ikvidation« af Københavns 
kommune.  Efter  proklama i Statst idende for 
7.  august ,  7.  september og 7.  oktober 1971 er  
l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 34.740: »Kartoffelcentra­
len Ilskov A/S« af I lskov kommune.  Under 28.  
marts  1972 er  selskabet  opløst  i medfør af  
aktieselskabslovens § 62 efter  behandling af  
skif teret ten i Ikast .  
Register-nummer 34.820: »Bohnstedt-Pe-
tersen Odense A/S« af Odense kommune.  
Under 28.  februar 1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Under samme dato er  aktiekapi­
talen nedsat  med 300.000 kr.  Samtidig er  ak­
t iekapitalen udvidet  med 800.000 kr. .  indbe­
tal t  ved konvertering af  gæld.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør herefter  1.000.000 kr. ,  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  
Register-nummer 35.796: »TEMA-TEX A/S 
under konkurs« af Ringsted kommune.  Under 
19.  apri l  1972 er  selskabets bo taget  under 
konkursbehandling af  skif teret ten i Ringsted.  
Register-nummer 36.060: »Skotojsmagasi-
net af  29/6 1964 A/S,  Aalborg i  l ikvidation« af 
Ålborg kommune.  På generalforsamling den 
24.  apri l  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere sel­
skabet .  Bestyrelsen,  direktionen og prokuri­
sten er  fratrådt .  Til  l ikvidatorer  er  valgt:  
landsretssagfører  Per Olaf Ludvig de Hem-
mer Gudme, Vingårdsgade 22,  Ålborg,  lands­
retssagfører  Børge Nielsen,  Torvet  1,  Nørre­
sundby.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  l ikvidatorerne i forening.  
Register-nummer 36.814: »TIVOL/-FRI-
HEDEN A/S« af Århus kommune.  Under 14.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 37.981: »A/S Bent Krone« 
af Odense kommune.  Jonna Krone er  udtrådt  
af ,  og drif ts leder Ole Bangsø,  Lundekærsvej  
14,  Bell inge,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 38.875: »G. Prosch-Jen-
sen & Co. A/S, Ingeniør- og Entreprenørfirma« 
af Københavns kommune.  Under 27.  apri l  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Søllerød kommune.  Lange­
bjerg 2,  Nærum. Den Hans Petersen Holm 
meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 39.322: »A/S Vendelbo-
banken« af Hjørring.  Jens Budolfsen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
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Register-nummer 40.036; »R. W. Smith & 
Co. A/S« af Kobenhavns kommune.  Dick 
Meyer Normann er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 40.104; »Frederiksborg 
Bank A/S« af Hil lerød.  Otto Sørensen er  fra­
trådt  som prokurist .  Tage Jensen,  Henning 
Olsen,  Palle Kjær Simonsen,  Poul Brincker 
er  t i l t rådt  som prokurister .  Selskabet  har  
opret tet  en fi l ial  i Helsingør under navnet  
»Frederiksborg Bank A/S,  Helsingør afd.«.  
Fi l ialdirektør;  Preben Harry Nielsen.  Fil ialen 
tegnes pr.  prokura af  Preben Harry Nielsen 
og Knud Christ ian Larsen i forening el ler  af  
Preben Harry Nielsen i forening med enten 
et  medlem af bestyrelsen,  en direktør el ler  en 
prokurist  i hovedselskabet .  Vedrørende 
»Hundested Bank,  f i l ial  af  Frederiksborg 
Bank A/S«.  Den Palle Kjær Simonsen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Vedrørende 
»Lil lerod Bank,  f i l ial  af  Frederiksborg Bank 
A/S«.  Den Per Jørgensen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 40.633; »J. E. Rasmussen 
A/S« af Københavns kommune.  Under 26.  
juni  1972 er  Kobenhavns byrets  skif teafde­
l ing anmodet om at  opløse selskabet  i medfør 
af  aktieselskabslovens § 62,  jfr .  §  59.  
Register-nummer 41.255; »ROUSSEL 
LABORATORIER A/S« af Københavns 
kommune.  Peter  Bjørn Saltorp er  udtrådt  at ,  
og sekretær Ulla Oksbøl Petersen,  Hersted­
øster  Kirkevej  6,  Albertslund,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  
Register-nummer 42.335; »SVEDA AVIO-
NICS A/S« af Kerteminde kommune.  Under 
15.  december 1970 er  selskabets vedtægter  
ændret .  Selskabets hjemsted er  Odense 
kommune,  c/o landsretssagfører  Poul Niel­
sen,  Vestergade 64,  Odense.  
Register-nummer 42.372; »Telecar Radio­
udstyr A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 25.  
oktober 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 42.924; »Stutteriet Lind­
holm A/S i  l ikvidation« af Såby-Kisserup 
kommune.  På generalforsamling den II .  apri l  
1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  
Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt;  advokat  Ove Stagetorn,  
Nygade 7,  Kobenhavn.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 43.065; »Midtjydsk i 
og Sanitetsforretning A/S« af Silkeborg k 
mune.  Under 16.  oktober 1971 er  selska 
vedtægter  ændret .  C-aktiernes særlige re 
heder er  bortfaldet .  
Register-nummer 44.167; »Freddy H 
A/S« af Københavns kommune.  Dick M 
Normann, Knud Sten Jensen er  udtråc 
bestyrelsen.  
Register-nummer 45.357; »A/S FOLY1 
DE MASKINAGENTUR« af Herlev kom 
ne.  Under 26.  apri l  1972 er  selskabets 
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted er  G 
saxe kommune.  Generatorvej  41,  Herlev.  
Register-nummer 45.537; »Kraghøjens i 
gecenter A/S« af Viborg kommune.  Undei  
apri l  1972 er  selskabets vedtægter  ænc 
Selskabet  tegnes -  derunder ved afhænd 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  best} 
sens formand alene.  
Register-nummer 45.756; »Skjold Fæ 
A/S« af Holbæk kommune.  Jacob Holr  
udtrådt  af ,  og ekspedient  Jens Skjold 
gaard.  Kalundborgvej  24,  Holbæk, er  
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 41 Ml. »Tårbæk Akvi 
import  A/S« af Lyngby-Tårbæk komm 
Under 15.  marts  1972 er  selskabets vedtæ 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
50.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  u( 
herefter  60.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Akii  
pi talen er  fordelt  i akt ier  på 500,  4.00( 
25.000 kr.  
Register-nummer 47.964; »CRZ 89 A/b. 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 7.  rr  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Al 
kapitalen er  udvidet  med 129.000 kr.  B-;  
er .  Den tegnede aktiekapital  udgør her< 
139.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktie 
130.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitaler  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  ford« 
aktier  på 500,  2.250,  29.000 og 50.000 kr. ,  
ter  Strøbech er  udtrådt  af ,  og fru Gur 
Marie Svendsen Griffenfeldsgade 37 B, 
benhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medie 
bestyrelsen Mogens Glistrup er  indtråi  
direktionen.  
Under 27. juni 1972 er følgende ændru 
optaget i ak tieselskabs-registeret: 
Register-nummer 16.772; »Aktieselsk 
Aalborg Fragtmandscentral« af Ålborg.  
Viggo Marius Rasmus Andersen,  Jø( 
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gisten Sørensen er  udtrådt  af ,  og vogn-
bd Niels  Ole Koefoed Olsen,  Rolighedsvej  
/Åbybro,  vognmand Bent Ringgaard Ja-
aen,  Agade 24,  Skive,  er  indtrådt  i besty-
n n.  
5; ;gister-nummer 18.455: »Aktieselskabet 
wing Ridehal i  l ikvidation« af Hjørring.  På 
iralforsamling den 12.  maj 1972 er  det  
jaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
uatrådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  advokat  
' \ h  B i d s t r u p  H a n s e n ,  Ø s t e r g a d e  7 A ,  
nring.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
nndelse og pantsætning af  fast  ejendom -
vvidatør alene.  
^gister-nummer 19.107: »Dansk Stevedor 
wagm Aktieselskab« af København.  An-
iieorg Pedersen er  udtrådt  af  bestyrelsen,  
ggister-nummer 20.166: »A/S H. Chhstof-
Ai« af  Korsør.  Under 2.  maj 1972 er  sel-
J=ts vedtægter  ændret .  Harry Gunnar 
l i iksen er  udtrådt  af  direktionen,  og den 
"meddelte prokura er  t i lbagekaldt ,  
ggister-nummer 20.802: »London Herre-
win i  Store-Heddinge A/S i  l ikvidation« af 
I-Heddinge.  På generalforsamling den 
aiarts  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
l ibet .  Bestyrelsen og prokuristen er  fra-
Til  l ikvidator er  valgt:  prokurist  Ove 
?.:sen,  Algade,  Store-Heddinge.  Selskabet  
s  — derunder ved afhændelse og pant-
:mg af  fast  ejendom — af  l ikvidator alene,  
æister-nummer 21.821: »Danske Elektro-
vtfatorers Motor Abonnement A/S« af Ar-
Medlem af bestyrelsen Kai Vilhelm Mad-
;"  afgået  ved døden.  
is ister-nummer 23.131: »a/s Badestedet 
af Korsør.  Medlem af bestyrelsen 
Toulsen er  afgået  ved døden.  Fru Else 
uine Poulsen,  Batterivej  7,  Korsør,  er  
bdt  i bestyrelsen.  
i ' is ter-nummer 23.615: »A/S« Estor« af 
Inhavn.  Peder Egon Nielsen er  udtrådt  
Ove Gert  Varsted,  Damgårdsvej  54,  
Q"ød,  er  indtrådt  i d irektionen,  
pister-nummer 26.079: »Forlaget Dansk 
wne A/S« af Odense.  Medlem af besty-
Aage Frederik Jensen er  afgået  ved 
. .  Hans Vilfred Højesgaard er  udtrådt  
D direktør Jens Jørgen Juul  Rasmussen,  
/ :vej  69,  Gentofte,  er  indtrådt  i bestyrel-
i i i is ter-nummer 26.425: »Solv- og pletva­
sken Kronen A/S« af København.  Emil  
uiansen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 27.479: »Borggaarden 
A/S i  l ikvidation« af Esbjerg.  På generalfor­
samling den I .  maj 1972 er  det  vedtaget  at  
l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og direktio­
nen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt;  lands­
retssagfører  Hans Aage Holstein Koefoed,  
Købmagergade 67,  København.  Selskabet  
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom -  af l ikvidator alene.  
Register-nummer 28.246: »Ejendomsaktie­
selskabet  »Sejrgaarden II«,  Holbæk« af Hol­
bæk. Under 12.  apri l  1972 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Bestemmelserne om aktier­
nes indløselighed er  ændret ,  jfr .  vedtægter­
nes § 3.  
Register-nummer 28.990: »Ingeniorfirmaet 
Reci  A/S« af København.  Professor,  civi l inge­
niør Vagn Korsgaard,  -Stengaardsminde«,  
Donse,  Hørsholm, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 29.985: »Aage Brabrand 
& Sonner A/S« af København.  Prokurist  i sel­
skabet  Ejgil  Christ ian Thorkild Kryger er  
afgået  ved døden.  Steen Brabrand er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  
Register-nummer 31.705: »Kimogo A/S« af 
Gentofte kommune.  Under 30.  december 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Kærparken 3,  Lyngby.  Anne Kirsten Caning 
er  udtrådt  af ,  og grosserer  Bjørn Caning,  
Hvidørevej  56,  Klampenborg,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 32.075: »Aage Brabrand 
& Sonner Holding A/S« af Kobenhavns kom­
mune.  Steen Brabrand er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 32.480: »FREDERIKS­
HAVN VÆRFT & TØRDOK AKTIESEL­
SKAB« af Frederikshavn.  Olaf  Lippmann er  
udtrådt  af ,  og advokat  Per Schmidt .  Hambros 
Allé 8,  Hellerup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 33.177: »ejendomsaktie­
selskabet  »D rechselsga des Industrihus«« af 
Kobenhavns kommune.  Medlem af bestyrel­
sen Johan August  Teytaud er  afgået  ved do-
den.  
Register-nummer 34.094: »I l Interchemiske 
Industrier A/S« af Frederiksberg kommune.  
Karen Levring er  udtrådt  af ,  og handelsat ta­
ché Poul Christ ian Kjærboll ,  Fasanvænget 
150,  Kokkedal ,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 36.054: „Radiometer A/S« 
af Københavns kommune.  Under 21.  decem-
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ber 1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen 6.000.000 kr.  er  opdelt  i 
600.000 kr.  gruppe 1-aktier ,  2.400.000 kr.  
gruppe 2-aktier  og 3.000.000 kr.  gruppe 3-ak-
t ier .  Gruppe 3-aktierne har ret  t i l  forlods 
udlodning ved selskabets opløsning,  jfr .  ved­
tægternes § 3.  Hvert  gruppe 1-aktiebelob på 
1.000 kr.  giver 1 s temme. Gruppe 2 og 3-aktier  
har  ikke stemmeret .  Niels  Aagaard Nielsen er  
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 36.704; »EF Management 
Consultants A/S« af Kobenhavns kommune.  
Stig Evald Holmqvist  er  udtrådt  af ,  og direk­
tør  Eric Raw Wilkinson,  Edsviksvågen 113,  
Danderyd,  Sverige,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 37.167; «/ .  M. Kristiansen 
A/S« af Kobenhavns kommune.  Under 10.  
maj 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Frederiksberg kom­
mune,  Normasvej  21,  Valby.  
Register-nummer 37.734; »Sven Lassen 
Reklamebureau A/S« af Odense kommune.  
Medlem af bestyrelsen og direktionen Sven 
Varde Lassen er  afgået  ved doden.  Eru Edith 
Ragnhild Stengade,  Sadolinsgade 146,  Oden­
se,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 37.820; »A/S aj 20/6 
1966« af Eyngby-Tårbæk kommune.  Under 
12.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Kobenhavns kommu­
ne,  Kronprinsessegade 14,  K.  Bestyrelsens 
formand Sven Horsten samt Eric Bo Ebskov,  
Johan Christoffer  Hoppe er  udtrådt  af ,  og dr.  
Peter  Mark Pruzan (formand),  cand.  jur .  Vita 
Marie Pruzan,  begge af  Vældegårdsvej  73,  
Gentofte,  dr .  James Thomas Ross Jackson,  
Havrevænget 7,  Holte,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  Sven Horsten er  t i l l ige udtrådt  af ,  og 
nævnte Peter  Mark Pruzan,  James Thomas 
Ross Jackson,  Vita Marie Pruzan er  indtrådt  i 
d irektionen.  
Register-nummer 38.721; »Kindt og Madsen 
A/S under konkurs« af Elsted kommune.  Un­
der 12.  maj 1971 er  konkursbehandlingen af  
selskabets bo slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 39.179; »SAKMI IN­
VEST A/S« af Hvidovre kommune.  Under 10.  
maj 1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Selskabets hjemsted er  Frederiksberg kom­
mune,  Normasvej  21,  Valby.  
Register-nummer 39.579; »A/S DIAFR 
af Kobenhavns kommune.  Medlem at  b 
reisen Torkild Christ ian Stefan Nielse 
afgået  ved doden.  Vicedirektør Ere( 
Otto Johnk Jeppesen,  Helleruplund All  
Hellerup,  højesteretssagfører  Erik Sta 
Ny Vestergade 13,  København,  er  indtr  
bestyrelsen.  
Register-nummer 40.080; »Lauritz A 
sen & Co. -  Odense A/S« af Odense kor 
n e .  M e d l e m  a f  b e s t y r e l s e n  H e n r i k  A u j  
nus Andersen er  afgået  ved døden.  Fri  
Mariet ta  Phil ip Andersen.  Gyldenstem 
Odense,  er  indtrådt  j  bestyrelsen.  
Register-nummer 40.638; »1MKAS Hc 
A/S« af Hvidovre kommune.  Under 10,  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Se 
bets  hjemsted er  Frederiksberg komn 
Normasvej  21,  Valby.  
Register-nummer 41.209; „Rodvig Sten 
stri  A/S« af Boestofte kommune.  Gudr 
Fri thiof  Christoffersen,  Kirsten Fink-Jei  
Børge Hansen er  udtrådt  af ,  øg salgs 
Niels  Dreyer,  Klintevej  25,  Faxe Eadep 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Eneprokur 
meddelt ;  Børge Hansen.  
Register-nummer 41.226; »Thomson i  
munications (Scandinavia) A/S« af Kc 
havns kommune.  Geoffrey Howard P 
Percy Thomas Willson Smith er  udtråc 
og Peter  Edward Capel ,  Hunting Gi 
Alburv Road.  Burwood Park.  Waltor  
Thames,  Surrey,  Tony Frazer Price,  2 \  
f ieids Cuffley,  Herts . ,  begge af  Engian 
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 41.553; »A/S aj 1/6 i 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
apri l  1972 er  selskabets vedtægter  æn 
Selskabets hjemsted er  Københavns kor 
ne.  Kronprinsessegade 14,  K.  Bestyre 
formand Sven Horsten samt Lene Borup 
strup.  Møgens Glistrup er  udtrådt  af ,  c  
Peter  Mark Pruzan (formand),  cand.  jur .  
Marie Pruzan,  begge af  Vældegårdsve;  
Gentofte,  Dr.  James Thomas Ross Jac 
Havrevænget 7,  Holte,  er  indtrådt  i  bes^ 
sen.  Lene Borup Glistrup er  t i l l ige udtr^ 
direktionen.  
Register-nummer 42.704; »Interpane 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 5 
1972 er  det  besluttet  ef ter  udlobet  af  pr  
ma, jfr .  aktieselskabslovens § 37,  a t  ned:  
aktiekapitalen med 367.500 kr.  
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^•gister-nummer 42.824: »AjS af 26/1 
y< af  Lyngby-Tåbæk kommune.  Under 
cpri l  1972 er  selskabets vedtægter  ændret ,  
tabets  hjemsted er  Kobenhavns kommu-
Xronprinsessegade 14, K. Bestyrelsens;  
und Gunhild Marie Svendsen samt Lene 
qp Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  
2 'g dr .  Peter  Mark Pruzan (formand),  
L jur .  Vita Marie Pruzan,  begge af  Vælde-
/vej  73,  Gentofte,  dr .  James Thomas 
L Jackson,  Havrevænget 7,  Holte,  er  ind-
i i  bestyrelsen.  Lene Borup Glistrup er  
:  udtrådt  af  direktionen.  
agister-nummer 42.858: »REVISIONS-
\70RE7 H.I.R.  A/S« af Kobenhavns 
mune.  Alice Christensen er  udtrådt  af  
^reisen.  
igister-nummer 43.709: >.A/S aj 24/2 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
ir i l  1972 er  selskabets vedtægter  ændret ,  
bibets  hjemsted er  Kobenhavns kommu-
uronprinsessegade 14,  K. Bestyrelsens 
nnd Gunhild Marie Svendsen samt Lene 
o Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  
g  dr.  Peter  Mark Pruzan (formand),  
yur.  Vita Marie Pruzan,  begge af  Vælde-
jvej  73,  Gentofte,  dr .  James Thomas 
;Uackson,  Havrevænget 7.  Holte,  er  ind-
ii  bestyrelsen.  Lene Borup Glistrup er  
L I  udtrådt  af  direktionen.  
' i ; is ter-nummer 44.129: »scancal, a/s scaii-
win center of  appHed l inguist ics« af Ko-
iwns kommune.  Richard Morris  Wain 
i : r  udtrådt  af  bestyrelsen.  
^ster-nummer 44.563: »Rodox Color 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
• 4 .  maj 1972 er  selskabets vedtægter  
t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
00 og 1.800 kr.  
zister-nummer 45.427: »SATHONIG 
Århus kommune.  Bestyrelsens for-
LHans Helge Beck Thomsen er  udtrådt  
1 f ru Gudrun Loa Elsabeth Pedersen,  
ocolaj  Gade 14,  Ribe,  er  indtrådt  i be-
isn.  Medlem af bestyrelsen Knud San-
b;dersen er  valgt  t i l  bestyrelsens for-
js ter-nummer 45.724: »A/S af 1/12 
laf  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
i3ember 1971 og 18.  apri l  1972 er  selska-
b:dtægter  ændret .  Selskabets navn er  
^AL EMBALLAGE A/S«.  Selskabet  
l i l i l l ige virksomhed under navnet  »A/S 
af  1/12 1970 (SPECIAL EMBALLAGE 
A/S)».  Selskabets hjemsted er  Glostrup 
kommune.  Fabriksparken 14,  Glostrup.  Sel­
skabets formål er  industr i- ,  handels-  og udlej­
ningsvirksomhed.  Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes -  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom -  af tre medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 45.984: »P. SCHWARTZ-
SØRENSEN & C O. A/S« af Odense kommu­
ne.  Niels  Peter  Gerhard Petersen er  udtrådt  
af ,  og fru Inger Margrete Jensen,  Oehlen-
schlågersvej  9,  Odense,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 46.244: „Peter Gade A/S« 
al  Kobenhavns kommune.  Under 10,  apri l  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Register-nummer 46.372: »Elans El. Eedde's 
Eftf  A/S« af Hil lerød kommune.  Under 7.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 100 kr.  
og mult ipla heraf .  
Register-nummer 46.404: »E. A. A/S« af 
Kobenhavns kommune.  Under 28.  december 
1971 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  "Akstens Kontorservice »Vikar« 
A/S«.  Selskabets formål er  servicevirksom­
hed,  herunder især vikarbureauvirksomhed 
samt handel  og f inansiering efter  bestyrelsens 
nærmere fastsættelse.  
Register-nummer 46.864: »A/S MASKIN-
EABRIKEN ARO ODENSE« af Odense 
kommune.  Fru Lykke Tove Freisleben,  Lan­
gelinie 92,  Odense,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.751: »IT-Reklanie 
A/S« af Kolding kommune.  Under 24.  apri l  
1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Egtved kommune,  Toftbo-
vej ,  Jerlev,  Vejle.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 5.000 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  35.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 47.959: »POLAROID 
A/S« af Københavns kommune.  Ole Nørre­
gaard er  udtrådt  af ,  og Henrik Heilmann,  
Rådmandsvej  23,  Skælskør,  er  indtrådt  i d i­
rektionen,  og der er  meddelt  ham prokura i 
forening med et  medlem af bestyrelsen.  
Register-nummer 48.015: »CRZ 35 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 21.  apri l  
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1972 er  selskabets vedtægter  ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 288.000 kr.  B-akti-
er .  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
298.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 
289.000 er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500,  2.250,  8.000,  40.000 og 50.000 kr.  Pe­
ter  Strobech er  udtrådt  af ,  og fru Gunhild 
Marie Svendsen,  Griffenfeldsgade 37 B, 
Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Med­
lem af bestyrelsen Mogens Glistrup er  ind­
trådt  i d irektionen.  
Register-nummer 48.718; »AjS Haahr Ben­
zin,  Odense« af Odense kommune.  Jochum 
Christ ian Foged er  udtrådt  af ,  og civil inge­
niør Gudmund Oscar Schmidt ,  Grønningen 
21,  Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Omtryk 
Under 26. maj 1972 er følgende ændringer 
oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 30.186; »Det Østasiatiske 
Kompagnis Holding-Aktieselskab (The East 
Asiatic Companys Holding Co.,  Ltd.}« af Ko­
benhavn.  Under 23.  november 1970 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 30.000.000 kr. ,  dels  ved udste­
delse af  fr iaktier ,  dels  ved kontant  indbeta­
l ing.  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
80.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  på anden måde.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i akt ier  på 25,  100,  250,  1.000,  2.000 og 
4.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 25 kr.  giver 1 
s temme. 
Rettelser 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i­
dende nr.  8 af  13.  apri l  1972 vedrørende regi­
ster-nummer 48.756 meddeles det ,  at  selska­
bets  navn er  .>A/S af  2/1 1972« 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i­
dende nr.  32 af  19.  maj 1972 vedrørende regi­
ster-nummer 49.105 meddeles det ,  at  selska­
bets navn er »Dansk Modul Montage A/S«. 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i Statst i­
dende nr.  35 af  25.  maj 1972 vedrørende re-
gister-nummer 49.171 meddeles det ,  at  sel­
skabets navn er »Peter Sørensens Skærve- og 
Grusværk A/S. 
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i St i  
dende nr.  44 af  7.  juni  1972 vedrørende 
ster-nummer 49.279 meddeles det ,  at  se 
bets  navn er  »A/S United Moler«.  
Til  berigt igelse af  bekendtgørelse i St i  
dende nr.  48 af  1 3.  juni  1972 vedrørende 
ster-nummer 49.310 meddeles det ,  at  se 
bets navn er »Aktieselskabet Langka 
Grusgrav«. 
F orsikri ngsselskaber 
Under 30. maj 1972 er følgende ændr 
oplaget i fors i k rings-registeret: 
Register-nummer B. 47;  »Danske Grur 
res Brandforsikring for løsøre, gensidig 
København.  Hans Jens Valdemar Hansi  
udtrådt  af ,  og arkitekt  Martin Johannes 
sen,  Bredgade 11,  Brønderslev,  indtrådt  
styrelsen.  
Register-nummer C.  35;  »Morsø L 
Brandkasse,  Gensidigt  Selskab« af Ljøi  
Medlem af bestyrelsen Peder Krist ian 
gaard er  afgået  ved døden.  Gårdejer  
Søndergaard,  Ejerslev,  Nykøbing,  er  ind 
i  bestyrelsen.  
Register-nummer D. 50;  »Commercial 
on Assurance Company Aktieselskab, Eng 
Brand- og Ulykkesforsikringsafdelingen / 
af København.  Den 17.  apri l  1972 er  se 
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets aktie 
tal  er  udvidet  med 6.250.000 £.  Den teg 
aktiekapital  udgør herefter  25.500.000 £,  
indbetal t .  
Under l. Juni 1972 er følgende ændi 
oplaget i forsikrings-regisleret: 
Register-nummer B. 31;  »De samvin 
danske Andelsslagteriers gensidige Sø- ogl 
forsikringsselskab« af København.  Aron • 
gaard Arentsen er  udtrådt  af ,  og dir  
Hans Christ ian Viggo Nielsen,  Skovvt 
Bjerringbro,  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer B. 32;  »De samvir 
danske Andelsslagteriers gensidige Brah 
sikringsselskab« af København.  Aron 1  
gaard Arentsen er  udtrådt  af ,  og dir  
Hans Christ ian Viggo Nielsen,  Skovv 
Bjerringbro,  indtrådt  i bestyrelsen.  
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a egister-nummer B. 33;  »De samvirkende 
\;ke Andelsslagteriers gensidige Ulykkesfor-
vingsselskab« af Kobenhavn.  Aron Over-
yd Arentsen er  udtrådt  af ,  og direktør 
2js  Christ ian Viggo Nielsen,  Skovvej  29,  
rnngbro,  indtrådt  i bestyrelsen.  
vnder 6. Juni 19 2 er Jolgende ændringer 
yget i forsikrings-registeret: 
xgister-nummer A. 13:  »»Aktiv« Skadesas-
ivnce-Compagniet for Jylland og Øerne A/S« 
/ (erning.  På aktiekapitalen 200.000 kr.  er  
i l l igere indbetal t  20.000 kr. ,  hvorefter  ak-
;i ipi talen er  fuldt  indbetal t .  Gerion Jensen 
dtrådt  af ,  og stud.  jur .  Arne Engelsen,  H. 
xoppidans Gade 28,  Århus,  indtrådt  i be-
hisen.  
egister-nummer A. 26:  »Pensions- og Liv-
{-Insti tutet  af  1919 A/S« af Kobenhavn.  
^lem af bestyrelsen Mogens Ludvig Lub-
T afgået  ved døden.  Axel Havemann er  
3idt  af ,  og direktør Hans Ebbe Will iam 
nn,  Rungsted Strandvej  139,  Rungsted 
i indtrådt  i bestyrelsen.  
§  gister-nummer A. 40:  »Livs- og Genjor-
tfgsselskabet  »Dana« A/S« af København.  
Babets direktør Mogens Ludvig Lublin er  
J t  ved døden.  Kjeld Heide Vil lund,  Søli l-
254,  Hvidovre,  er  t i l t rådt  som direktør,  og 
i j iam meddelte prokura er  herefter  bort-
:  som overflødig.  Prokura er  meddelt  
aen Engelmann i forening med et  med-
t.f  bestyrelsesrådet  el ler  med direktøren 
nmed en af  de t idl igere anmeldte proku-
isgister-nummer C.  66:  »Danmarks Rede-
\wings gensidige L osøre-A ns varsforsik -
3 af  København.  Bestyrelsens næstfor-
1 Svend Storm Jørgensen er  udtrådt  af ,  
; T e k t ø r  T a g e  W ø l d i k e  S c h m i t h ,  5 .  J u n i  
I 13,  Frederiksberg,  indtrådt  i bestyrel-
'  g valgt  t i l  dennes næstformand.  
^Ner 7. juni 1972 er Jolgende ændringer 
\'t i forsikrings-registeret: 
^i; is ter-nummer A..  102:  »Forsikringsaktie-
i&et Dafauto« af Frederiksberg.  Med-
If  bestyrelsen Arne Axel Fog er  afgået  
iQøden.  Anders Thybo og Johannes Ejgil  
uaard er  udtrådt  af ,  og automobilfor-
iser  Bjørn Caning,  H\idorevej  56,  Klam-
lorg,  og direktør Carl  Christ ian Daniel  
Weinreich,  Smedelundsgade 33,  Holbæk, 
indtrådt  i bestyrelsen.  
inder 9.Juni 1972 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret; 
Register-nummer A. 58:  »Forsikrings-Ak­
tieselskabet  »Dannevirke«« af Fredericia.  
Erik Sandgaard og Axel Petersen er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  
Register-nummer B. 100:  »Hjørring Amt og 
Kær Herreds gensidige Brandforsikring« af 
Hjørring.  Den 27.  januar 1972 er  foreningens 
vedtægter  ændret  og den 26.  maj 1972 stad­
fæstet  af  forsikringsrådet .  Foreningens navn 
er  »Forsikringsselskabet  Vendsyssel  G/S«.  
Foreningens formål er  i det  t idl igere Hjørring 
amt og Kær herred at  tegne løsøre-brandfor­
sikring og at  tegne kombinerede forsikringer,  
der  foruden brandforsikringen omfatter  an­
dre forsikringer for  løsøre samt ansvarsfor­
sikring og forsikring mod drif ts tab,  der  er  en 
følge af  de af  forsikringen omfattede skades-
begivenheder,  derunder det  ved brand forår­
sagede drif ts tab i forbindelse med husdyr­
hold,  samt endelig at  tegne kombinerede hus-
og grundejerforsikringer,  al t  ef ter  de i ved­
tægternes § 2 givne regler .  Bekendtgørelse t i l  
repræsentanterne sker i Vendsyssel  Tidende,  
Aalborg Stif ts t idende og Frederikshavn Avis.  
Medlemmerne,  herunder udtrådte medlem­
mer,  hæfter  for  foreningens forpligtelser  ef­
ter  de i vedtægternes § 6 givne regler .  Med­
lem af bestyrelsen Niels  Klokkerholm er  af­
gået  ved døden.  Isenkræmmer Tage Nielsen,  
Bredgade 35,  Tårs,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer C.  13:  »Kobenhavns Læ­
rerforenings Sygeforsikring,  gensidig« af Kø­
benhavn.  Den 25.  oktober 1971 er  forenin­
gens vedtægter  ændret  og den 3.  maj 1972 
stadfæstet  af  forsikringsrådet .  
Under 21. juni 1972 er følgende ændringer 
op tage t i fors ik ri ngs-regis teret: 
Register-nummer A. 39:  »Forsikrings-Ak­
tieselskabet  »Vidar«« af Kobenhavn.  Finn 
Dit lef  Holbøll  er  t i l t rådt  som prokurist  og 
tegner i overensstemmelse med de t idl igere 
bekendtgjorte regler  samt i forening med en 
af  de øvrige prokurister .  
Register-nummer A. 60:  »Forsikrings-Ak­
tieselskabet  ALKA« af København.  Peder 
Pedersen Nørgaard er  udtrådt  af ,  og hoved­
kasserer  Niels  Rasmussen,  Østbanegade 1 I ,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
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Register-nummer A. 91;  »Forsikrings-Ak­
tieselskabet  Domus« af København.  Chri­
st ian Ove Kock er  udtrådt  af ,  og kontorchef 
Finn Clausen,  Kofoed Ankers Vej 25,  Esper­
gærde,  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer B. 15;  "Rodvig Soforsik-
ringsforening i  gensidig)« af Fakse Ladeplads.  
Den 8.  januar 1972 er  foreningens vedtægter  
ændret  og den 2.  juni  1972 stadfæstet  af  for­
sikringsrådet .  Paul  Erik Hansen er  udtrådt  af ,  
og skibsfører  Svend Eigaard Vilhelm Hansen,  
Hovedgaden 5,  Fakse Ladeplads,  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer C.  61;  "Rinds, Norlyng 
med flere herreders gensidige brandforsikring 
for losore« af Skals.  Den 25.  maj 1971 er  for­
eningens vedtægter  ændret  og den 10.  marts  
1972 stadfæstet  af  forsikringsrådet .  Forenin­
gens formål er  løsørebrandforsikring i Viborg 
amt,  fortr insvis  i Rinds og Nørlyng herreder 
samt indenfor Randers amt i Nørre Hald og 
Onsild herreder samt Randers by.  Foreningen 
kan med andre lokale brandforsikringsselska­
ber og med Mejeriernes og Landbrugets Ulyk­
kesforsikring (gensidig) indgå overenskomst 
om coassurance og tegning af  kombinerede 
forsikringer,  hvori  den af  foreningen overtag­
ne brandforsikring indgår.  Overenskomsten 
kan endvidere omfatte virksomhed som for-
sikringsagentur.  Georg Jensen er  udtrådt  af ,  
og Søren Thorup Jensen,  Vammen, indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Under 26. juni 1972 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 10:  »Den Kjobenhavn-
ske So-Assurance-Forening,  l imiteret« af Kø­
benhavn.  Bestyrelsesrådets  formand Poul Al­
fred Andersen er  udtrådt  af  bestyrelsesrådet  
og fratrådt  som kommitteret .  Medlem af be­
styrelsesrådet  Adam Børge Bendix er  valgt  t i l  
bestyrelsesrådets  formand,  og medlem af be­
styrelsesrådet  Niels  Arnth-Jensen er  t i l t rådt  
som kommitteret .  Direktør Søren Christ ian 
Højgaard Mellerup,  Ir isvej  18,  Viby J ,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer A. 31;  »Kommunernes 
Pensionsforsikring Aktieselskab« af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen Hans Ejler  Emil  
Martens er  afgået  ved døden.  Underdirektør,  
aktuar Holger Hansen,  Ekenæsvej  27,  Næ­
rum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer A. 64;  »Forenede Assu­
randører Aktieselskab« af København.  Med­
lem af bestyrelsen Preben Oluf Johannes 
Mathiesen Thielst  er  afgået  ved døden,  
rektør Sverre Hovind,  Vollsveien 39 A, 
rum, Norge,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer B. 58;  »Andels-Pensi 
foreningen (gensidigt pensionsforsikring 
skab)« af København.  Ernst  Rudolf  Pete 
er  udtrådt  af ,  og forretningsfører  Frode (  
Laursen,  Kirkevej  19,  Skive,  indtrådt  i b(  
reisen.  
Under 28. Juni 1972 er følgende ændri 
optaget i forsikrings-registeret; 
Register-nummer B. 12;  »Det gjensi 
Livsforsikringsselskab "Danmark«« af Lyn 
Tårbæk. Eigil  Hede Nielsen og Victor I 
mand Strand er  udtrådt  af ,  og godsejer  f  
Oluf Brandt Langkilde,  Bramstrup,  Nr.  I 
delse,  og direktør Benny West  Pedei  
Østergade 13,  Nakskov,  er  indtrådt  i b(  
relsesrådet  (bestyrelsen).  Hans Christ ian 
dersen er  udtrådt  af ,  og Preben Christ iar  
fus Neergaard,  Bolbrovænge 16,  Run^ 
Kyst ,  indtrådt  i d irektionen,  hvorefter  
ham meddelte prokura er  bortfaldet  
overflødig.  
Register-nummer B. 103;  »Den gens i 
Løsørebrandforsikring Himmerland« af 
Hans Peter  Marinus Hansen og Peder 
stergaard Sørensen er  udtrådt  af ,  og mu 
mester  Richard Holger Mousten Jen 
Drosselvej  4,  Hadsund,  indtrådt  i best} 
sen.  
Foreninger 
Under 22. juni 1972 er optaget i fore ni, 
registeret som: 
Register-nummer 3117; »Forbundet j  
misk-Musikalsk Opdragelse« af Københa 
kommune,  der er  st if tet  1970 med vedtæj 
senest  ændret  28.  apri l  1971.  Forenin 
formål er  at  varetage medlemmernes inte 
ser  ved at  fremme rytmisk-musikalsk op< 
gelse i børneundervisning samt på social t  
kulturel le  arbejdsfel ter  at  udbrede kendi 
bet  t i l  rytmisk-musikalsk opdragelse.  
Ændringer 
Under 21. juni 1972 er optaget i forenii 
registeret vedr.: 
Register-nummer 113; »Idrætsmærket« 
København.  Registreringen er  fornyet  ;  
gældende ti l  20.  februar 1982.  
Register-nummer 2246; »Selskabet »L 
GLIMT«« af København.  Registreringer 
fornyet  som gældende ti l  12.  marts  1982.  
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